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m u n e n L U I 
Por lleg-ar tarde no pudimos pu-
blicar ayer en nuestra edición de la 
tarde la sig-uiente carta que nos ha 
enviado el general José Miguel Gó-
mez: 
Marzo 2 de 1916. 
O E S T R U C C I O N D E 
UN F U E R T E F R A N C E S 
Londres, 2. 
Según despachos de Amsterdam los 
morteros alemanes destruyeron el 
fuerte Vaux, a cinco millas nordeste 
de Verdún, pero la artillería gruesa 
de los francfiises impidió que & ene-
migo se acercara a la fortaleza. 
Los alemanes han concentrado 90 
mil soldador de refuerzo en Buzy, a 
diez y seis millas este de Verdún pa-
ra reanudar la ofensiva. 
angrienio s u c 
S a n L á z a r o 
UNA M U J E R F U E G R A V E M E N -
T E H E R I D A D E UNA PUÑALADA. 
E n la casa San Lázaro 162, per 
Blanco, se desarrolló ayer un san-
erriento suceso, d,el que fueron pro-
tagonistas dos mujeres, una de las 
cuales resultó gravemente heridia. 
Habita en la referida casa una mu-
iei- nombrada Ana García Hernández, 
la cual estaba disgustada desde hace 
tiempo con otra mujer nombrada 
Laura Fernández Gómez o Amalia 
• Cruz Novo, domiciliada en Trocadero 
97, bajos. 
Tal era el rencor que se guarda-
ban, que después de sostener algu-
nas discusiones, ú'ltíilmam/nte se dis-
putaban el amor de un teniente dol 
Ejército. 
Próximamente a la una y media de 
la tarde de ayer se presentó Laura 
en el. domicilio de Ana y utilizando 
un cuchillo de cocina que llevaba 
acometió a su rival, causándole una 
herida en la reglón infra-escapular 
derecha, penetrante en el tórax, y dos 
heridas en el antebrazo derecho, .se-
gún el certificado expedido por el 
doctor Cueco, que la asistió en f*\ 
Hospital de Emergencias. 
La agresora fue detenida en el in-
ierior de la casa por eil vigilante nú 
•mero 570, José López, quien también 
ocupó el cuchillo. 
Ante el Juez de la sección segundo 
manifestó la lesionada que ignoraba 
los motivos de la agresión. 
Laura ha figurado en otras oca-
siones en el "record" policiaco. Resi-
diendo en la calle de Genios so arro-
jó por un balcón a la vía pública cor. 
el propósito de suicidarse, no logran-
do sus propósitos por haber quedado' 
U N F R A N C E S T O R P E D E A D O 
París, 2. 
Anúnciase oficialmente que el bar-
co recogedor de minas "Aurevois", 
ha sido torpedeado salvándose su tri-
pulación. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 2. 
E l Ministerio de la Guerra anun-
cia que hay calma en Verdún y que 
la artillería enemiga ha desplegado 
gran actividad a lo largo del Yser. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 2. 
E n los frentes de Verdún y Woe-
bre se han librado bombardeos inter-
mitentes, pero realmente no ha ocu. 
rrido esta maana ningún aconteci-
miento de importancia. 
Los franceses rechazaron los ata-
ques alemanes cerca de Fresnes y Be-
sange, ataques que fueron reailizados 
después de la debida preparación con 
la artillería. 
Los peritos militares se hallan per-
plejos ante la pausa alemana y creen 
que es precursora de oitra ofensiva 
mayor que empezará pronto. E l ata-
que a Verdún considérase como mo-
vimiento preliminar de operaciones 
más extensas que piensan llevar a 
cabo los alemanes. Los franceses 
muestran gran confianza en el resul-
tado.. 
E l periódico "Petít Parisién" cal-
cula que las bajas alemanas en Ver-
dún fueron 125.000. 
M E N S A J E I N T E R C E P T A D O 
Buenos Aires, 2. 
Según despachos de Montevideo, 
un vapor interceptó un mensaje ina-
lámbrico en el cual se dice que los 
cruceros ingleses capturaron al cor-
sario alemán "Moewe", conduciéndo-
lo a Trinidad. 
E n otro despacho se dice que el 
buque capturado fué el crucero Rcon. 
VAPOR RUSO HUNDIDO 
Londres, 2. 
L a Agencia de seguros marítimos 
Lloyds anuncia que el vapor "Thor-
naby" se hundió el lunes por ha-
ber chocado con una mina. 
E l vapor ruso "Alexander Went. 
zel" se ha ido a pique, pereciendo 18 
tripulantes. 
L A S B A J A S A L E M A N A S 
París, 2. 
E l número exacto de bajas sufri-
das por los franceses en Verdún ha 
enredadas sus rapas en los alambres i sido comunicadio confidencialmente 
del alumbrado público. También es-1 ai Comité de Asuntos Militares de la 
tuvo recluida en el Hospital de Ma-j Cámara de Diputados, v e» mucho 
zorra, por tener perturbadas sus fa mmWvr aue - i aup han teñirla los ale-
cuitados mentales. 
La agresora fué reconocida en el 
Centro de socorros dlél segundo dis-
trito por el propio doctor Cueto, que 
la asistió de una oomtusión en la >.•«-
gión ócuio-palpebral dereí-ha y s ín-
tomas de haiber ingerido bebidas al-
cohólicas. 
Después de ser instruida de cargos 
ingresó en él vivac. 
enor que el que han tenido los ale-
manes cuyas pérdidas se hacen aseen 
der a 130.000 hombres. 
F E R N A N D O D E B U L G A R I A 
Roma, 2. 
Según despacho de Zurich hay 
gran alarma en Vieiia con motivo de 
la enfermedad que aqueja al Rey Fer 
nando de Bulgaria, quien se encuen-
i m m d e l o 
I M P O R T A N T E C I R C U L A R D E L A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A . 
He aquí el texto de la Circular a 
que nos referimos hace pocos días: 
"Visto que el artículo 60 de la Ley 
Arancelaria Consular dispone que 
las Aduanas de la República multa-
rán con dobles derechos a todo bu-
que que no presente los documentos 
requeridos para su despacho, legali-
sados por la oficina consular del 
puerto de donde proceda, cuya mul-
ta será pagada por el Capitán o 
Agente del referido buque, sin per-
juicio de la responsabilidad en que 
incurriese por el quebrantamiento de 
la Ley de Sanidad de la República; 
Resultando que ha llegado a cono-
cimiento de la Secretaría de Estado, 
que por vanos capitanes de buques 
se viene infringiendo el artículo pri-
mero de la Ley Consular, respecto a 
que todo Capitán de buque que en-
tre en puertos de Cuba, procedente 
B o l s a d e M o r k 
Marzo 2 
KDICION D E L E V E N I N G SUM 
A c c i o n e s 3 9 5 . 6 0 0 
S e n o s 3 . 2 6 3 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
, L S . I ch,?cks « a j e a d o s ayer en 
la "Cleanng House» de New 
Yoní, según el "Evening Sum" 
importaron 
$ 6 4 6 . 7 4 2 . 8 4 0 
tra ahora en Coburgo. Los médicos 
no se separan de su cabecera. 
B U E N A MEDIDA 
Estokolmio, 2. 
E l Gobierno de Suecia ha acordado 
que ningún ciudadano de país beli-
gerante habite en mítines mientras 
dure la guerra. 
I M P O R T A N T E D E C L A R A C I O N 
Washington, 2. 
Hablando en la Alta Cámara en 
favor de advertir & los aanearicamos 
que no embarquen en vapores mer-
cantes armados, el Senador Gore de-
claró que el Presidente Wilsion ha-
bía manifestado a varios senadiores 
que si los Estados Unidos iban a la 
guerra, contra Alemania, tal vez no 
fuera peligroso para los Estados 
Unidos, porque la guerra terminaría 
a mediados del verano, permitiendo 
que los Estados Unidos rindiera un 
gran servicio a la civilización. 
L A T A C T I C A A L E M A N A 
Berlín, 2. 
Los corresponsales alemanes de 
Verdún calculan que entre el día 2 
de febrero y el primero de marzo, los 
alemanes han capturado 178 kilóme-
tros cuadrados de terreno francés al-
rededor de Verdún. 
L a táctica que actualmente siguen 
los alemanes tiene por objeto impedir 
grandes pérdidas de vida. Asegúrase 
que hasta la fecha las bajas han sido 
insignificantes. 
Oficialmente se dice que los fran-
ceses han sacrificado inútilmente gran 
número de hombres en sus contra-ata-
ques al Fuerte Dcuaumont. 
E n el frente franco belga no hubo 
cambio ninguno. 
MAS NOTICIAS D E B E R L I N 
Berlín, 2. 
Oficialmente se dice que en el fren-
te orieníail ha habido animados com-
bates de artillería en varios puntos. 
Los cañones alemanes han atacado 
con buen éxito a las tropas enemigas. 
A l Nordeste de Mitán han sido derri-
badory varios aeiroplanos rusos, ca-
yendo prisioneros los ocupantes. 
Nuestros aviadores atacaron con 
buen éxito a 3Iolo de Olno. 
ALMORZARON CON LOS R E Y E S 
Londres, 2. 
E l embajador americano y su es-
posa almorzaron hoy en el Palacio 
de Buckiingham con el Rey y la Rei-
na de Inglaterra. 
dei extranjero ha de venir despacha-
do por el Cónsul cubano desde e» 
primer puerto en que hubiere toma- ( 
do carga o pasaje para nuestro país 
y del propio modo despacharse de 
tránsito en todos los otros de su ru-
ta o escala, tome o no carga o pasa-
je; 
Esta Secretaría ha tenido a bien 
disponer, de acerdo con la de Esta-
do, que por los señores Administra-
dores de Aduanas de la República, en 
cada caso, con presencia de los co-
nocimientos de embarques y lista de 
pasajeros, se proceda a fijar cuál es 
el primer puerto en que un buque 
ha tomado carga, comprobándose si 
es el que aparece en el despacho 
consular respectivo; y de no ser así, 
impondrá al Capitán o Agente del 
buque de que se trate, la penalidad 
que establece el artículo 60 de la Ley 
antes citada, ascendente ái doble de 
los derechos especificados en su ar-
tículo primero y que debieron cobrar-
se por dicho despacho. 
Asimismo, incurrirán en igual pe-
na los Capitanes de barco que, ha-
biendo salido con posterioridad a las 
12 horas de su despacho, no se pro-
veyeran del documento complemen-
tario que establece la Circular núme-
ro 70 de octubre de 1913, de la Se-
cretaría de Estado. 
Los funcionarios que antes se men-
cionan, encargados del cumplir la 
presente Circular, deberán dar cuen-
ta a este Centro de las multas que 
impongan por el concepto referido, a 
fin de ponerlo oportunamente en co-
nocimiento de la citada Secretaría, 
a los efectos pertinentes. 
Lo que Be hace público para gene-
ral conocimiento, debiendo las ofici-
nas de Aduanas de la República, acá 
L A P R E P A R A C I O N A M E R I C A N A 
Washington, 2. 
Se espera que el proyecto de ley 
para la preparación amerlcaíia, que 
dispone el aumento de ejército hasta 
170.000, de la guardia nacional has-
ta 425.000 y de los voluntarios fede-
rales hasta 100.000 se presente en 
ambas Cámaras del Congreso el sá-
bado. 
NO Q U I E R E N DISCURSOS 
Londres, 2. 
Un despacho de la '^Central News" 
procedente de Copenhagen, dice que 
Suecia ha resuelto impedir que los 
ciudadanos d© los países beligerantes 
hablen en reuniones públicas durante 
la guerra. 
P A R T E O F I C I A L D E P A R I S 
París, 2. 
E n el distrito de Artois, al Este del 
camino de Neuville a la Folie, hici-
mos estallar una mina bajo el viejo 
cráter en donde estaban los alemas 
nes, el cual fué ocupado por nosotros. 
E n la región de Verdún ha habido 
un violento bombardeo anoche, entre 
Malancourt y Forge, lo mismo que en 
los cruces principales del Mosa. E n 
el distrito de Woevre, después de un 
initenso fuego de nuestra artillería, 
en represalias, el enemigo anoche ata 
có con gran viveza nuestras posicio-
nes en Fresnos, pero fué rechazado 
por nuestro contra-ataque. 
E n el distrito de la Lorena el bom-
bardeo contra la finca Saint Marie, al 
Oeste de Bezane, fué seguido de un 
ataque enemigo, que fracasó por com 
pleto. 
V A P O R S U E C O A P I Q U E 
Estocolmo, 2. 
SAUVADO E IfülVA B A I j S A 
Un artillero inglés que se sa lvó en una balsa después de liabeí sido hnndido el barco en donde iba 
) por un submarino alema». 
T R E S T R A S A T L A N T I C O S 
D E P I N I L L O S E N P U E R T O 
E n P e n s a c o l a , F l o r i d a , a p a r e c e e l t i f u s . - E I " M o r r o O a s t l e ' " 
s a l i ó c o n t u r i s t a s , t a b a c o , a z ú c a r y f r u t a s . - L a b a r c a " G i a -
c o m o " l l e v a r á m a d e r a s a F r a n c i a y e l " " C h e n a b " a z ú c a r a 
I n g l a t e r r a - A c l a r a c i ó n s o b r e l o s e x t r a o r d i n a r i o s d e l o s 
m é d i c o s d e p u e r t O . - A r t i s t a r e e m b a r c a d a . 
E L "BAROEí.ONA" 
Poco después de las 12 del día, co-
mo anunciamos, llegó ayer el tras-
atlántico español "Barcelona", de la 
flota de Pinillos, procedente de Bar-
celona, Valencia, Málaga, Cádiz, Pal-
ma de Mallorca, OSna^as, Puerto 
Rico y Santiago de Cuba, en una 
travesía sin novedad importante. 
Trajo dicho buque para la Habana 
carga general y 156 pasajeros, des, 
pués de haber dejado un buen con-
tingente en Santiago de Cuba. 
Entre los llegados a la Habana 
figuraban los señores Pedro Coll, su 
esposa Eugenia Llach y su hijo Flo-
rencio Coll, Ramón Penigros, José 
Guerra Vega, Mariano Schoendorff, 
Emiliana Montes de Oca y sus hi-
jos Manuel y Teresa Guerra, el ru-
mano David Aoram, José Martín 
Blázquez, Angelina González, Domin. 
go, Manuela y Eloísa Fernández, los 
niños Manuel, Josefa, Angel y Blan-
ca Martín. 
Felisa Bernal de Pérez y un hijo, 
Juan Garriga, Juan Fábregas, Mar-
garita Sanogueña, Catalina Cañe-
llas y una hija, Miguel Mir Coll, Pa-
tria Verdesa Mulet y dos hijos, San-
tiago Domínguez y su hijo Joaquín, 
Dimas González, Jaime Serra, Jos-
sé Prats Costa, Antonio F . Cabrera, 
Juan Olesa, Juan José Pellicé, Anto-
nio Torres, Aníbal Alonso, Miguel 
Monserrat y Antonio Gómez Sala-
manca. 
E L P A S A J E D E L P I N I L L O S 
E l Miguel M. Pinillos trajo de Bar 
celona y escalas en el Norte de E s ' 
paña, 6Í3 pasajeros y entre ellos lle-
garon los señores:' 
Ernesto Cuyá Sala, Emilia Rivera, 
Juana Cotarro Ibarra, Manuel Goe-
naga. Juan Lavín, con su esposa y 
dos hijos, Luis Sevares, Bonifacio 
P O L D O C A N ^ t O Secretario de Ha-
cifilitic-. 
L o s p a s e o s d e c a r n a v a l 
E n el día de hoy, según nos mani-
festó el Alcalde MJunicipal, facilita-
rá a la prensa el bando por el cual 
habrán de regularse los paseos y de-
más fiestas de carnaval. 
¡Según nuestros informes, este 
bando será el mismo del pasado año, 
con muy ligeras modificaciones, figu 
rando entre ellas la supresión del co-
bro de $50 a las personas que deseen 
transitar por el centro del paseo, to-
da vez que el Ayuntamiento no ha 
tomado este año ese acuerdo. 
También se modifica en lo que se 
refiere a la forma en que habrá de 
ordenarse el cordón, teniendo enten-
dido que se hará una doble fila para 
E l vapor sueco "Knippla" se fué a ios coches y autos particulares, los 
1 cuales mai'charán por una acera de-
terminada y la otra, para los coches 
y autos de alquiler. 
Por el centro del paseo solo po-
drán transitar las autoridades y de-
más personas a quienes se proveerá 
de un pase especialísimo que el Alcai 
de se propone restringir en lo posi-
ble. 
También transitarán por el centro 
de los paseos aquellos vehículos de 
los cuales se hace mención expresa 
en el Reglamento de Tráfico. 
Las carrozas adornadas y demás 
carruajes por este estilo, podrán 
transitar por el centro, a juicio de 
pique a 600 yardas más adentro del 
límite de las aguas jurisdiccionales 
suecas. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
I N T E R C E P T A D A 
L a Haya, 2. V 
Las autoridades inglesas han inter 
ceptado la correspondencia a bordo 
del vapor holandés "Sonuneladijk", 
a su llegada de Rotterdam. 
O R D E N E S D E L A L M I R A N T A Z G O 
I N G L E S . 
Londres, 2. 
E l Almirantazgo esta noche ha pu 
blicado las órdenes dadas a los bar- ¡ una comisión que ha sido designada 
eos mercantes armados, el día 20 de i por el Alcalde y que la integran el 
octubre de 1915, para que solo usen señor Juan A. Roig, Jefe de la Sec-
elar recibo de la presente.— L E O - ) , sus cañones con fines defensivos. | ción de Gobernación, el Teniente Je-
£t?A-SA A L A U L T I M A ) 
jfe de la Sección de Tráfico v un em-
Uleaíto imiuin'naL 
Reigada Blanco, Jacinto Cano, Da-
niel F . Ruiz Gómez, Severiano Gu-
tiérrez, Angel Prado Gómez, Arsenia 
Ruiz Gómez, José Gómez García, Mi-
guel Berdoya, Lorenzo Ruiz Solana, 
María Nasas. 
Cenig'no Bálbín, Joaquín Toyo Gon 
zález, Antonio Fernández Sueco, Ru-
no Alvarez Cuervo, José C. Blanco, 
Joaquín Vallina, Pedro Gutiérrez 
Ruiz, Julián Sánchez, Laura Veláz-
quez, Laura González, el italiano Ba-
nal Leontini, el portugués Cayetano 
Serrano, José Martínez, Michael Bal-
vin, la señora francesa María A . 
Corffeuse, Secundino García, Aveli-
no Barbeito, Antonio Ferrer, Rafael 
Iglesias, Rosa Balees, Anacleto Al-
varez, Benito Vidal, Rafael Verdejo, 
María del Rosa Hernández, Manuel 
López y los demás son inmigrantes. 
E L "CONDE W I F R E D O " . — T I F U S 
E N P E N S A C O L A . 
Procedente de Galveston y escala 
en Pensacola, donde entró para pro-
veerse de carbón, llegó ayer tarde el 
vapor español "Conde Wifredo", tam 
bién de la línea de Pinillos, que con-
duce un cargamento de algodón en 
tránsito para Barcedona, hacia don-
de seguirá viaje hoy por la vía de 
Canarias, llevando pasaje de la Ha-
bana. 
Según la patente sanitaria que trae 
este buque de Pensacola, el 28 de fe-
brero se registraron en aquella ciu-
dad de la Florida dos casos de tifus 
exentemático que son los primeros 
que allí se registran. 
E n Galveston también han ocurri-
do dos casos de viruelas. 
Con el "Wifredo" son tres los bu-
ques del Pinillos que se reunieron 
ayer en este puerto. 
E L " N I L L S " 
E l vapor noruego de este nombre 
ha llegado ayer sin novedad de Gal-
veston, cargado de mercancías. 
E L "MORRO C A S T L E " , L L E V A 
TABACO Y AZUCAR 
Para New York, vía Nassau, salió 
ayer tarde el vapor Morro Castle, de 
la Ward Line, llevando 60 pasajeros 
turistas y carga general. 
Entre ésta van 10.000 sacos de 
azúcar, 1740 huacales d© toronjas, 
170 de legumbres, 346 tercios de ta-
baco en rama, 87 barriles de capa des 
palillada, 1 caja de tabaco elabora-
do y 254 barriles de miel y otras 
mercancías para New York y 6 ca-
jas de tabacos torcidos con destino 
a Londres que han sido embarcadas 
a riesgo de los remitentes a virtud 
de la proclama del gobierno inglés 
prohibitiva para la importación del 
tabaco. 
E l "Saratoga" que saldrá el sába-
do para New York, llevará otros 10 
mil sacos de azúcar y algún taba-
co. 
A Z U C A R P A R A I N G L A T E R R A . 
E l vapor inglés "Chenab", que lle-
gó de la India, ha sido ya despacha-
do para Manzanillo, donde tonará 
un cargamento de azúcar para In-
glaterra, con escala en Newport-
News. • 
M A D E R A S P A R A F R A N C I A 
L a barca Italiana "Giacomo" ha si-
do despachada para Port au Prince 
(Haití) donde tomará un cargamento 
de maderas para Marsella, consigna-
do al gobierno francés. 
A R T I S T A R E E M B A R C A D O 
L a artista americana Dalle White, 
fué reembarcada en el Morro Castle 
para New York, por el Depa1iamen-
to de Inmigración, costeándose ella 
su pasaje 
iba también a ser reembarcada, se ha 
quedado en la Habana. 
L O S E X T R A O R D I N A R I O S D E L O S 
MEDICOS D E P U E R T O . 
E l Jefe de Cuarentenas doctor Hu-
go Roberts dictó ayer una circular 
acarra'orla de la anteHór «sobre los 
pagos extraordinarios a los médicos 
de puerto por sus servicios de despa-
cho de buques durante los domingos 
y días festivos. 
Por la nueva circular se aclara un 
error padecido en la anterior, en el 
sentido de que en los puertos donde 
solo hubiese un médico, éste deven-
gará veinte pesos por el despacho de 
cada buque, y en aquellos puertos 
donde hubiere jefe de Sanidad Marí-
tima con varios oficiales médicos, 
aquél determinará el número de és-
tos que sean 'necesarios para la ins-
pección, pudiendo solo cobrar dichos 
médicos diez pesos por cada buque 
que despachen y siempre que se tra-
te en estos casos de barcos d© más 
de doscientos pasajeros. 
M I E L Y C A B A L L O S 
E n su regreso a Key West el ferry 
boat Flagler llevó ayer dos carrofe-
tanques llenos de miel, un wiagon con 
tres caballos de las carreras y varios 
carros vacíos. %jÍÉÍÍ 
E L G O V E R N O R COBB 
E l vapor correo de la Florida Gov-
ernor Cobb llegó anoche a las 7 de 
Key West con 135 pasajeros, casi to-
dos turistas. 




E n la primera platoa del DIARIO 
de su acertada dirección, correspon-
diente a la edición de esta mañana, 
aparece con grandes caracteres esta 
noticia: " L a unificación liberai se ha. 
resuelto ayer. Zayas candidato da 
todos los liberales a la Presidencia, 
E l general José Miguel Gómez, Pre-
sidente del Senado." y en la informa-
ción que da el DM.RIO, correspon-
diente a esos títulos, hay un párrafo 
que dice: "Los firmantes del pacto", 
y entre éstos aparece que yo ayer es-
tuve en una- junta y que firmé esa 
pacto; yo quiero rectificar solamen-
te lo que a mi se refiere en el sen-
tido de que no he asistido a junta 
alguna política hace más de un mes, 
que no he firmado pacto alguno y 
que es mi propósito no mezclarme en 
la lucha electoral que se avecina, tal 
como se prepara, sino dando mi voto 
el día de las elecciones. 
E n carta que dirigí al doctor Fe-
rrara, hace más de un mes, así se lo 
decía y si ól no publicó esa carta fué 
seguramente haciendo uso de la li-
bertad en que lo dejaba de publicar-
la o no. 
Gracias por su bondad y mande 
a su afectísimo amigo y s. s. 
José M. Gómez. 
T el "Heraldo de Cuba,", en un 
editorial que titula: "¿La unión está 
hecha ", dice que desgraciadamente 
hemos sido sorprendidos con tal no-
ticia. . . porque, agrega, "ayer no 
hubo reunión de jefes liberales." 
Pues la habrá habido al día ante-
rior. O el otro. 
Y de que la ha habido y de de re-
sultados satisfactorios para los. libe-
rales, no cabe duda, puesto que 3 
continuación dice el colega: "Cierto, 
sin embargo, que la unión liberal ha 
entrado en franca solución." 
Y para demostrar nuestro erroí 
asegura que no pudo haber la combi-
nación publicada porque en las de-
mocracias no se administran los 
puestos electivos como si fuesen bie-
nes patrimoniales, y que la verdade-
ra expresión del sentir de los libera-
les se manifestará en una amplia 
asamblea del partido unificado. 
Lo mismo que decíamos al final 
de nuestra información, donde citá-
bamos hasta el local do'nde esa 
asamblea de delegados de los distin-
tos grupos pensaba celebrarse. 
Y en cuanto al calificativo que ha 
de darse a la influencia sobre loa 
cargos electivos, más que con frasea 
los definen los cabildeos de los jefea 
liberales, a quienes no son precisa-
mente los principios los que los tie-
nen distanciados. 
Por lo demás, no tenemos empeño 
mayor en ser infalibles, aunque en 
esta ocasión sentiríamos habernos 
equivocado. E n primer lu^ar, por el 
país, cuya prosperidad necesita que 
los partidos políticos se consoliden 
y además por los liberales que de 
buena fe desean la unión. 
Respecto a la carta del general 
Gómez ya en las "Actualidades" da 
ayer apuntábamos la Idea de qu« 
quizás no fuese del agrado de los mi-
guelistas la componenda que se da-
ba por acordada. 
Dice el ex-PresIdente que es su 
propósito no mezclarse en la lucha 
electoral que se avecina,, tal como se 
prepara, sino dando su voto el día 
de las elecciones. 
Y ¿a quién dará su voto el generai 
José Miguel Gómez? 
L a s h u e l g a s e n E s p a ñ a 
Madrid, 2. 
E n variáis provincias die EspañC; 
han ocurrido huelgas a consecnencl* 
de la, subida de los víveres. E n Va. 
lencia ha habido serios motines. 
E l pueblo en general pide al G a 
bierno que adlopte medidas para ha 
cer bajar el precio de ios airtículot 
de primera necesidad y para qu< 
inicie obras públicas con objeto di 
dar empleo a los que se enouentrai 
sin trabajo. 
N U E V A R I Q U E Z A D t O C C I D E N T E 
U n a g r a n m i n a d e c o b r e . - ^ L a C u p r í -
f e r a P i n a r e ñ a " . 
E l sábado 26 de Febrero se tras-
ladó a la ciudad de Pinar del Río 
un grupo de conocidas personalida-
des de nuestro mundo mercantil, ac-
cionistas todos y miembros del Con-
sejo de Administración algunos, de 
la importante compañía mjnera "Cu-
prífera Pinareña." E l objeto de la 
excursión, a cuya cabeza iba el Pre-
sidente de la Compañía, nuestro dis-
tinguido amigo don Angel Barros, y 
de la que formaban parte entre otros 
los señores don José Marina, don Je-
sús María Bouza, don José González 
Covián, don José Soto, don Francisco 
Pita, don Victoriano García, don Ge-
naro Suárez, don Luis Andrade, don 
Gaspar Domínguez, don Manuel Pre-
go y ei que es Secretario y Abogado 
de la misma doctor José del Valle 
Moré, era concurrir a la Junta Gene-
ral de Accionistas que se había de 
celebi-ar en aquella ciudad el domin-
go 27, y hacer una visita al rico coto 
"San Manuel" que la Compañía po-
see en las inmediaciones de Pinar dê  
Río y cuyos trabajos, que se realizan 
ya en gran escala, alcanzan cada día 
nuevos éxitos. 
E n la mañana del domingo se diri-
gieron los distinguidos huéspedes de 
la capital vueltabajera al coto mi-
nero en automóviles, pues es tan pri-
vilegiada la situación de la mina que 
se puede llegar cómodamente hasta 
su boca por buenas carreteras, lo que 
constituye una ventaja inapreciable 
que tiene el coto "San Manuel" so-
bre la inmensa mayoría de las mi-
nas, que se encuentran en puntos dis-
tantes de las vías de comunicación, 
haciéndose costoso y difícil en gran 
Su coma?anera, Rosalía Rose, que.manera el transporte del mineral. 
E n el coto minero fueron grata-
mente sorprendidos los visitantes poí 
la actividad constante que en él se 
despliega, ya en los trabajos de ex-
ploración, ya en el emplazamiento 
de las potentes maquinarias que re-
cientemente se han adquirido ai ob-
jeto de hacer cuanto antes el primer 
embarque de mineral. 
Los trabajos de exploración pre. 
sentan cada vez un aspecto más fa-
v*rable, pues las galerías que salen 
del pozo maestro han cortado en dis-
tintas profundidades un rico filón 
que van aumentando a medida que 
profundiza en calidad y tamaño, has-
ta el punto de alcanzar a los cien 
pies una potencia de catorce metros. 
E n días pasados ai irse abrir una 
galería de ventilación se tropezó casi 
a flor de tierra con otro filón riquí-
simo, de calidad' superior al anterior 
y que también profundiza ganando 
en calidad y cantidad. 
Con estas noticias no es de extra-
ñarse el entusiasmo que reinó en la 
Junta General celebrada el mismo día 
en aquella ciudad, y en la cual los 
socios ratificaron y aprobaron por 
unanimidad y entre aplausos los ac-
tos y gestiones del Consejo de Ad-
ministración, qué fué reelecto ipor 
dos años más, y aprobaron también 
por unanimidad la reforma de los 
Estatutos, cuyo extremo principal se 
refiere al traslado a la (ciudad de 
la Habana del domiciHo social. 
E n resumen que la Junta G«neral 
de la "Cuprífera Pinareña" fué un 
merecido triunfo para los distingui-
dos componentes de su Consejo da 
Administración y un motivo de bene'-
¡plácito ¿jara todos los accionistas. 
P A G I N A D O a 
I N F O R M A C I O N 
DIAJBIÜ D E L A MA&JUNA 
iiiiii rr r 
M E R C A N T I L 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Marzo 2. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-ín-
terés, a 80.1 ¡2. „ 
honus de los Estado* Untaos, a 
111.112. 
Deaj-tuo panel comerclul, C« 
l a a.;;*. 
Carntíoí sobra Londres. 60 días 
vista, $4.71.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
$..76.40. 
Cambios sobre París, banquero»; 
5 francos 88. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 día* 
vista, banqueros, 73 3|8. 
Centrífuga polaiñzación 96, en pía-
«i, de 5.20 a 5.26 •centavos. 
Centrífuga, pol. 96 do 4.3,16 a 4.114 
jentavos, costo y flete. 
Adúcar de miel, peJamadón en 
ilmacén. de 4.43 a 4.49 centavos. 
Se vendieron 230.000 sacos de azú-
CaHarina Patente Minesota, $6.15. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.72. 
Londres, Marzo 2. 
Consolidados, ex-interés, 57.3Í8. 
Las acejones Comunes c!e los F . C. 
Dnidoa de I H Habana registradas ea 
Londres, cerraron a 81.1|2. 
París, Marzo 2. 
Renta francesa, ex-interés, 62 fran 
ios 00 céntimos. 
E n la Lonja ¿si Café de NewYorít 
;e operó ayer en azúcares crudos d« 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
"obre base 96 ©n depósito de 50 U k 
teladas. 
Se eotl'ió a los siguientes pre* 
leo: 
Mayo 4.36 
/ulio 4 45 
Septiembre 4 54 
Diciembre . . 4.40 < 
Toneladas vendidas: 10.600. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
•Los primeros cables recibidos de 
este mercado anunciaban la gra;i fir-
meza de los precios y la perspectiva 
de nuevas fracciones de alza en los 
mismos. 
Todas las refinerías desde muy tem 
prano cotizaron el precio del refino 
a 6.35 centavos menos el dos por cien 
to, lo que indicaba una fracción de 
alza. 
Los tenedores desde que comenzó 
i a moverse el mercado pedían 4.1|4 
l centavos costo y flete para pronta 
| entrega notándose una gran deman-
da para la especulación y para el 
I mes de Marzo a 4.17 centavos y para 
el mes de Abril a 4.2̂ 0 centavos. 
Muchas fueron las operaciones rea-
lizadas, todas ellas al precio de 4.25 
centavos oosto y flete en las condi-
ciones siguientes: 
13.000 sacos para embarque en Ma* 
zo a un especulador. 
23.000 sacos para embarque en Mar 
¡ zo a un refiudaor de Galveston. 
10.000 sacos \para embarque en 
Abril a B. H. Howell de New York. 
50.000 sacos para embarque de 
Abrii a la American Sugar Refining 
Comipany. 
E l derretido de la semana pasada 
ha sido de gran importancia, aseen-
diendo a 72.000 tone'adas. 
L a demanda por azúcares refina-j 
dos continúa activa. Italia se ha In- ¡ 
teresado en estos últimos días y los 
refinadores han hecho varias opera-' 
cienes para algunos países extranje-j 
ros. Como nóta de interés podemos i 
señalar el hecho de que todas las re-! 
finerías están tfabajando a su máxi-| 
mum de capacidad para dar abasto i 
a la gran demanda del consumo ame-
ricano, así como para poder cumplir 
los contratos para Ja exportación. 
CUBA 
vCon mayor firmeza que en los días I 
MAGNIFICOS VAPORtíS P A R A P A S A J E R O S 
Salidas do la Habana 
Para Wew York Los Vienes 
Pa»»> Nueva Orleans.. . . Los Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para N^w York Cada dos Miércoles 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-Nev York $35.00. Minimun 
(Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orleans $25.00. Mínimnn 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York. . . . $32.50. Mínimua 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos los puntos princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — • 
L . A B A S C A L Y SOBRINOS- A G E N T E S . — S A N T I A G O D E CUBA. 
S T U A R T B E L L O W S , A G E N T E G E N E R A L . L . del Comercio. Blbana 
anteriores, y con nueva fracción üe 
alza en los precios, rigió ayer el mer-
cado local, habiéndose efectuando un 
regular número de operación en-
tre las que figuraa las que a con-
tinuación reseñamos: 
1.000 saco sde pol. 96, a 3.68 conta-
vos libra, en Sagua. 
5.000 sacos de azúcar pol. 96 a 3,68 
centavos la libra, en Sagua. 
5.000 sacos de azúcar, pol. :)6, a 
3.67 centavos libra, en Sagua. 
3.000 sacos de azúcar pol. 96 a 
?.68.75 centavos U libra, en Sagua 
5.000 sacos de í^úcar, pol 35 a 
3.68.75 centavos )á libra, en Sagua. 
500 sacos d eazúcar. pol. 96 a 8.63 
centavos la K b n , -̂ n Matanzas. 
2.000 sacos de izúcar, pol. 90. a 
3.70 centavos la l'h-M, ^n Matanza?. 
5.000 sacos de a^lca* pol 96, a 
3 70 centavos la libra, en Almi-Ha j 
baña. 
500 sacos de azúcar, pol. 96 a 3.711 
centavos la libra, en Alma-Habana. I 
600 sacos de azúcar pol. 96 a 3.66] 
centavos la libra, en Cárdenas. 
500 sacos de azúcar, pol. 96 a 3.66 
centavos la libra, en Cárdenas. 
500 sacos de azúcar pol. 96 a 3.66 
centavos la libra, en Cárdenas. 
3.000 sacos de azúcar pol. 96 a 3.65 
centavos la libra en Cárdenas. 
L A E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N L A LONJA D E C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange. liase centrífuga de Cu-
ba polarización 96 grados, en depó-
Kito mercantil ( ŝ i almacén en Ne'v 
York), abrió ayê r bastante animado 
y de alza para todos los meses. 
Durante e] día el mercado ha esta-
do muy activo y de alza y cerró e-n 
iguales condiciones. Firmes Marzo y 
Abril, y algo más bajo para todos 
los demás meses. 
Las operaciones para el día han si-
do muy activas, vendiéndose 10.600 
toneladas en la forma siguiente: 
Para Marzo, 1,450 toneladas; para 
Abril. 350 toneladas; para Mayo, 
4.100 tonelalas; para Junio, 50 tone-
ladas; para Ju'io. 2.100 toneladas; pa 
ra Septiembre, 2.100 toneladas; para 
Octubre, 100 toneladas, y para Di-
ciembre 50 toneladas. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.65 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén públco da 
esta cudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89,. a 
2.87 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, baso 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: . 
A U ü i O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré ©1. Fo-
lleto grati!?, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Pora 
acertar en la elección de Compañía, 
antes do comprar hable conmiga, 
aunque éfono: nada Je cues-
ta. Joaqiim Foitún: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galia-
no. número 26, Habana. Teléfono A-
4 515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
2731 ^ 29 e. 
P í 
Abre: 
Compradores, a 3.65 centavos mo. 
utúa oficial la libra. 
Vendedores, a 3.85 centavos mo-
tipfla oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.68 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.90 centavos mo-
neda oficial la Übra. 
PROMEDIO D E L A Z U C A R 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba, 
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientea pro-
medios de precios: 
Enero: 
Primera quincena: 8.02 centavos 
i a libra. 
Segunda quincena: 3.i€ centavos la 
libra. 
De] mes-. 3.10 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 3.33 centavos 
'a libra. 
Segunda quincena: 3.52 centavos 
libra. 
Del mes: 3.42 centavos libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
Secunda quincena; 2.41 centavos la 
libra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2.55 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.74 centavos 
l i l ra . 
Dei mes: 2.64 centavos libra. 
M A T A N Z A S 
Enero: 
Primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.22 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.37 centavos la 
übra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
C o m p a É N a c i o n a l d e F i a n z a 
BANCO NACIONAL DE CÜBA.-PISO 3? T. A-10S5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultora 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares, Satuntíno Parajón, Manuel Floros,) 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Enrique Milagroa, Bemajrdo Peres J 
Administrador: Manuel L . Calvet. — Secretario Contador: Eduardo, 
réiiez. I 
rA«f£,I^!ÍZAS ^ to^cksee 7 mfcJioas primas para Subastas.! 
ContratLstas, asuntos Cmtes y Crimínales, Empleadoe Públicos, para w 
Aduanas, ertc Para más informes dirigirse al Administrador. J 
Bapidea en el despacho de las solicStudes. 
S A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S 
D E L 
D E L A H A D A N A 
SECRETARIA 
R e p a r t o d e D i v i d e n d o . 
De orden del Señor Presidente se hace saber a los señores " S O -
J I O S S Ü S C R I P T O R E S " y " D E P O S I T A N T E S A I N V E R T I R , que 
ie les e s t á abonando en sus respectivas cuentas " E L T R E S Y M E -
")IO P O R C I E N T O D E D I V I D E N D O , " acordado en l a J u n t a Gene-
ai ordinaria celebrada el seis del actual, por concepto de utilida-
ies del segundo semestre de mi l novecientos quince. 
A part ir del d ía primero de Marzo, pueden los interesados, 
)asar por esta oficina para que» se les abone en las libretas, o reti-
rarlo en efectivo si así lo desean. 
Habana, 26 de febrero de 1916. 
E . G O N Z A L E Z B O B E S . 
C . 1002 8d.-26. Secretario 
C A J A D E A H O R R O S D E I O S S O C I O S 
D E L C E N T R O A S T D K l á N O D E L A H A D A N A 
A V I S O 
Habiendo establecido, para m á s comodidad de los s eñores So-
cios dos cobradores directos, se avisa a los s eñores S O C I O S S Ü S -
C R I P T O R E S , se s irvan comunicar, bien por t e l é f o n o (A-7674) o 
por cualquier otro medio, los cambios de domicilio, con el f in de que 
la g e s t i ó n de los Cobradores sea m á s eficaz. 
E . G O N Z A L E Z B O B E S , 
C . 1143 8d.-3. Secretario. 
D E D M I E N Í E S 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno . 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta S e c c i ó n por l a J u n t a Direct iva p a r a celebrar 
4 bailes de disfraz en el presente Carnaval , se hace p ú b l i c o por 
este medio a los s e ñ o r e s Asociados que dichos bailes se e f e c t u a r á n 
los d ía s 5, 7, 12, y 19 del actual, p r e v i n i é n d o l e s lo siguiente: 
lo . L a s puertas se abrirán a las 8 p. m. y los bailes comenza-
rán a las 9. 
2o. E l baile del Domingo de P i ñ a t a es de p e n s i ó n , siendo la 
cuota de $1 personal, y $1.50 familiar. 
3o, Toda m á s c a r a es tará obligada a quitarse por completo el 
•antifaz en el gabinete de reconocimiento ante l a c o m i s i ó n nombra-
da a l efecto. 
4o, E s t a S e c c i ó n e s t á facultada para no admitir l a entrada y 
ret irar del local a l a persona o personas que estime conveniente, 
s in que por ello, tenga que dar explicaciones de ninguna clase. 
5o, P a r a los bailes de los d ías 5 y 7 se e x i g i r á el recibo del mes 
de Febrero, y para los del 12 y 19, el de Marzo, 
No se dan invitaciones. 
Habana, lo . de marzo de 1916. 
E l Secretario, 
C . 1145 5d.-3. A L F R E D O C A N O . 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M UTUOb CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA E L AÑO D E 1855. 
j l l c i n a a e n s u p r o p i o J i d i f i c l a , S / V I O i * A. O f l , 3 4 . 
VALOR R E S P O N S A B L E $ 60 329.299.00 
' .INIESTROS PAGADOS . . . . 1.749.689.60 
fbrante de 1916 que se devuelve.. 
„ 1910 „ „ „ M 66.878.68 
„ l&ll „ „ „ . . . . „ 58.402.12 
„ 1912 „ „ „ „ 44.393.79 
* w 1913 que pasó al Fondo de Reserva „ 48.970.03 
^ „ 1914 que se devolverá en 1916. „ 20.816.37 
E i Fondo Espedal de Reserva representa en esta fecha un valor de 
fiü5.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Lá-
vinas del Ayuntaraieoto de la Habana y efectivo én Caja y en los Bancos. 
Por ana módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 
nercantiles. 
Habana, Diciembre 31 de 1915. E l Consejero Director, 
*.aiTQNIO L A R R E A Y L O B E R A . 
É l i 
T 
m 
\ n u n n n m 
j l d ü H l M 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Se hace púb l i co para conocimiento de los s eñores asociados, 
qne el domingo 5 y el martes 7 del actual, se c e l e b r a r á n en este 
Centro, bailes de disfraz. 
P a r a concurrir a dichos bailes, se e x i g i r á por las comisiones 
de puerta y reconocimiento, la p r e s e n t a c i ó n del recibo del mes 
de Febrero. 
Será rechazado, o se re t i rará del sa lón , todo disfraz atentato-
rio a l a moral o el buen gusto. 
Cumpliendo preceptos reglamentarios, la S e c c i ó n p o d r á es-
pulsar del local a todo concurrente que falte al orden, o a las 
conveniencias sociale8. 
No se p e r m i t i r á l a entrada a menores de 14 a ñ o s . 
L a s puertas se abr irán a las 8, y el baile p r i n c i p i a r á a las 9. 
Habana, marzo 2 de 1916. 
E l Secretario de Recreo y Adorno 
^ •nQ ¿ ¿ -CL A L B E R T O R O n f i - T f l U E Z . 
B A N G O E S P A Ü O L D E l A I S L A D E C U 
FUNDADO E L AÑO 189^ CAPITALi S 8.000.000 
D E C A N O L 0 3 B A N C O S P E I ^ F > A I a 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS DEL B A N O O J T E R R I T O B t A L 
Olicina Central: AGUIAR, 31 y 83 
Sucursales en la nüsma HABANA: 
t Qaliano 138—Woitio 20í*.-«»iic«os A2. Be-
l laaceaín 20.-Egido 2.-Paseo do Wlartf 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltus. 
Caibarlén. 
Sagua la Orando. 
GuantAMmio. 




















San Antonio de lea 
Briños. 
Victoria de laaTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• 1 S E A D M S T S D E S D E U N P B S O E N A D E L A N T E ^ 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
¿a libra. 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 2.83 centavos la 
übra. 
C I E N F U E G O S 
Enero: 
azúcar centrifuga de guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 8.04 centavos 
La libra. 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.11 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.32 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
EnePo: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.47 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.41 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2 62 centavos la 
libra. 
MERCADO DE VALORES 
Muy flojo rigió la Bolsa en el día 
de ayer y con bastante papel ofreci-
do, bajando casi todos los valores 
de especulación de 2 a 3 puntos. 
A última hora debido a algunas 
órdenes de compra, se contuvo la ba-
ja, pero cerró el mercado más bajo 
comparado con los tipos de la aper-
tura. 
E l dinero para pignoración de va-
lores está fácilmente ofrecido y abun 
dante, 
Al clausurarse la Bolsa a las 4 p. 
m. se cotizaba: 
Banco Español de 90.7!8 a 91.114. 
F . C. Unidos de 91.112' a 91.3|4. 
Comunes H E R Co. de 104 a 105. 
Preferidas H E R C. de 95 a 95.112. 
CAMBIOS 
E l mercado rigió quieto y con es-
casa demanda, acusando firmeza los 




Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 djv. . . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E . Unidos, 3 djv. 
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C I L C U L A R E S C n C I A L E S 
M. HUMARA 
Retrotayendo sus efectos al 31 de 
Diciembre próximo pasado, ha sido 
liquidada por vencimiento de su tér-
mino, la Comipañía Mercantil que 
giró en esta plaza bajo la razón de 
"M. Humara, S. en C , " habiéndose 
adjudicado al señor M. Humara, to-
dos los créditos activos y pasivos de 
la misma y el establecimiento, alma-
cén importador de locería.cristaleria, 
gramófonos, discos y demás artícu-
los afines, titulado " L a Bomba", si-
tuado en esta ciudad, calle de Ricia 
o Muralla números 85 y 87, con to-
das sus existencias, marcas y privile-
gios, a cuya atención general conti-
nuará dedicado. 
E l señor Humara ba conferido am-
plio mandato mercantil para que 10 
ejerza en todo lo relacionado con sus 
negocios, al señor Julián Lastra y 
Humara. 
.(PASA A L A N U E V E S 
H A B A N A 
leros 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 S B A N Q U E R O S 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p% anual, 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
• a 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . $ 7.000.000.0(7 
ACTIVO E N CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas rada mes. . 
P A G O C H 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
A P A G A I N C E N D I O S 
" P Y R E N E " 
PAllA AUTOMOVILES, LANCHAS D E GASOLINA, ^A' 
RAGES, CINES, INGENIOS, ALAMBIQUES, FABRl03" 
E N G E N E R A L , etc. etc.. 
P Y R E N E es el único apaga incendios eteetlTO 011 ^ 
fle incendio de sustancias sumamente inflamables, 
cialmente aceite, casolina y caldo carbuío (gas Wx 
no.) 
P Y R E N E es ol i'mico aparato que apaga ^ ^ " ^ J i i t f » 
trieos sin daño alguno, porque no conteniendo "78flui. 
sustancia inorgánica ni húmeda no es conductor aci 
do eléctrico. 
El aparato listo para se rusa do $ 1 0 . ^ 
Una vez usado puede rellenarse con snma facm 
para ser utilizado nuevamente en caso necesa"0-
Agentes exclusivos: 
L I N D N E R & H A R T M A N 
CUBA. 23. HABANA. T E L . A-J*66' 
A M U L O V E I i A M A R I N A F A G I N A T R E b . 
' n a i f n © 
9$> 
m i n i e 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
N U M . I C I O 
Dirección y Admin i s t radóm 
PASEO DE MARTI, 103. 
TELEFONOS: 
R e d a c c i ó n : 
A - 6 3 0 1 
A d m t c i ó n : 
A - 6 2 0 1 
Imprenta: 
A - 3 3 3 4 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H A B A N A 








12 meses 3 1 5 . 0 0 
6 me8es..._ 7.50 
3 meses f.OO 
1 m e » _ l . á o 
UNION P O S T A L 
12 meses * ? 1 - 2 R 
6 meses 1 l xX 
3 meses o QO 
1 mes. 2 .25 
D i r e c c i ó n T e l o -
srráfica: 
Diar io -Habana . 
Fundado el 
ano 1839 
D o s edicio-
nes diarias 
E s el p e r i ó d i c o de m s y o r circula-
^ción de laRept ibl ica 
L a I n y e c c i ó n 
C u r a e n 3 6 h o r a s i a B l e n o r r a g i a y t o d a 
c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 1 0 0 
d e l o s c a s o s . 
De venta: DROGUERÍA SARRA y en toda* las buenas Farmacias. 
E D I T O R I A L E S 
L I B E R A L 
Cuando, dejadas a im lado fo-
gosas controversias y peligrosas 
divergencias se unieron en la 
Asamblea Nacional conservadora 
reeleecionií í tas y antirreeleiccionis-
tas, dedicamos sinceras frases de 
elogio a su disciplina y a su espí-
ritu de solidaridad y excitamos 
a los liberales a que siguiesen su 
ejemplo. 
Parece que lo lian imitado. L a 
informaición publicada ayer por 
el D I A U I O D E L A M A R I N A , 
que tanto revuelo l ia producido 
entre los pol í t icos , es s ó l i d a y ve-
rídica- Son datos y hechos reales 
y positivos cuantos en ella recogi-
mes. E s para nosotros al'go muy 
incidental el que nuestra informa-
ción haya sorprendido a algunos, 
.p'o. quizás para ult imar cionibina-
jioues y detalles de la u n i f i c a c i ó n 
acordada ya, t e n í a n especial em-
peño en ocultarla. Esos pormeno-
res no nos interesan ni a nosotros 
ai al pa í s . E s la un i f i cac ión en su 
Bseñcia, en sus 'bases fundamenta-
fes, el problema serio y transcen-
dental. Y . esa u n i f i c a c i ó n está 
aerrdada. 
' S e r í a m o s injustos si no la ce-
lebrásemos con el mismo fervor 
con que, encomiamos la cohes ión 
conservadora. L a causa del orden, 
cíel equilibrio h a r m ó n i c o necesa-
rio para el desenvolvimiento de 
la vida nacional, de los intereses 
comunes y de la legalidad de la, 
próxima contienda, ha de ganar 
;in duda mucho con la u n i ó n res-
pectiva de las dos 'grandes agru-
paciones. L a multiplicidad de gru-
pos pol í t icos , la re la jac ión' e in-
consistencia de los partidos traen 
consigo con el caciquismo, con ê  
personalismo, con la lucha estéri l 
de codicias encontradas el ener-
vamiento de las energ ías , la co-
r r u p c i ó n administrativa y el dese-
quilibrio de todos los organismos 
púb l i cos . 
No nos interésia e l que en el 
Partido L i b e r a l haya prevalecida 
una u otra candidatura presiden-
cial . E s este para nosotros y pa-
r a el p a í s un prohlema secunda-
rio. L o que importa es que se aca-
be y a de una vez l a d e n o m i n a c i ó n 
de zayistas, miguelistas, unionis-
tas, as'bertistas, p i n i s t a s . . . y que 
se l lamen todos liberales a secas. 
Y lo que importa ps que esta 
u n i f i c a c i ó n no sea solamente elec-
toral, sino s ó l i d a y definitiva. 
¡ Estamos ya tan cansados de 
hablar siofere l a un ión- l ibera l y so-
bre sus fracasos! S i la informa-
ció ndel D I A R I O D E L A M A R I -
N A ftiese causa de que no se ul-
timasen ciertas minuciosidades y 
de que por ellas se desbaratase do 
nuevo la anhelada un i f i cac ión , lo 
s e n t i r í a m o s profundamente, Pero 
t e n d r í a n que confesar con noso-
tros los liberales que eran muy 
deleznables y muy poco serios los 
lazos unificadores cuando con so-
lo ponerlos al descubierto se des 
tru ían , Y h a b í a m o s de inferir en-
tonces que para levantar al fin, 
d e s p u é s de tan prolijos y fatigo-
sos e m p e ñ o s el edificio unificador 
sobre cimientos tan caducos y efí-
meros, hubiera sido mejor no in-
tentarlo. No creemos que sea un 
tinglado el que se h a construido. 
D e s d e U i n a t o i i 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
Febrero. 29, 
Sabido es lo que hacen los mucha-
chos cuando cometen alguna diablu-
ra, y las cocineras cuando rompen 
una sopera: le echan la culpa al ga-
to. E n esta guerra ha habido varios 
"gatos" acusados; todos con unifor-
m;e diplomático. E l primero_ de ellos 
fué el Príncipe Linichowski, Emba-
jador alemán en Londres, Se publi-
có que había enviado a su gobierno 
informes erróneos acerca de la .si-
tuación política en Inglaterra— en-
tre ellos ©1 de que Irlanda se su-
blevaría en caso de conflicto armado 
—y que, por lo tanto, por temor a 
esto los ingleses no saldrían de su 
neutralidad, "Alemania—se agrega-
ba—fiada en estos informes fué al 
conflicto, en la seguridad de no te-
ner que habérselas más que con la 
alianza franco-rusa," 
Nana más disparatado. Sobre que 
para estar enterado de la política in-
terior británica el gobierno de Ber-
lín tenía—como todos—abundante | 
información, además de la de su Em- j 
bajador, éste no podía haberle anun-1 
ciado que los irlandeses se rebela-
rían precisamente cuando, por prime- ¡ 
ra vez en su historia, estaban con-¡ 
lentos porque venía la autonomía., 
Los disgustados en Irlanda eran los 1 
antiautonomistas, u orangistas; una 
minoría que, por profesar una ul-
tralealtad a lal soberanía británica, 
mal habían de alzarse cuando la na-
ción estuviese en guerra. 
E l segundo gato también tenía ca-
tegoría de príncipe; fué Bulow, el 
excanciller alemán, enviado a Roma 
para impedir que Italia se uniese a 
los Aliados, Como no lo consiguió, 
se nos dijo que lo había hecho muy 
mal y acumulado las torpezas; que 
había comprado periódicos e intenta-
do comprar senadores, diputados y 
otros onorévodi, etc. E r a un tonto y 
los italianos se habían burlado de él. 
L a verdad es que después de Bis-
marek no han tenido los alemanes 
un canciller de más talento que Bu-
low; éste, además, mostró cierto 
liberalismo relativo, y en sus rela-
tivo con el Emperador Guillermo 
I I procedió, no como un cortesa-
no, sino como Un político decente, 
No conocemos la parte secreta de sus 
gestiones en Roma; pero lo que sal-
ta a la vista es que, no ya él, sino 
un Bismarck o un León Trece ha-
brían fracasado no pudiendo llevarle 
ai Rey de Italia, en una bandeja, 
Trieste y el Trentino; y también, 
que a estas posesiones no renunciará 
Austria-Hungría mientras no se con-
sidero vencida. 
E n estos últimos tres meses han 
sido denunciados más gatos; todo un 
grupo de felinos acurrucados, unos 
en Grecia y otros en Bulgariai, Son 
los ministros de Francia e Inglate-
rra en Atenas y en Sofía. Nos ha 
hablado de eWos, en la prensa ameri-
cana, Mr. Cunliffe-Owen, que ha 
servido en el cuerpo diplomático bri-
tánico y que, unas veces con su nom-
bre y otras con los pseudónimos de 
Marquise de Fointeínoy y de E x . 
Attaohé, publica cosas muy entreteni-
das acerca de las cortes, de las al-
tas clases y de los gobiernos de Eu-
ropa, Según él, Grecia se ha nega-
do a adherirse a los Aliados y Bul-
garia se ha ido con la coalición aus-
tro-germánica porque aquellos mi-
nistros no están a la altura de «u 
misión; uno no sabe el griego, otro 
ignora el búlgaro, el tercero no, se 
ocupa más que de antigüedades, el 
cuarto se dedica a organizar compa-
ñías de opereta y el quinto, que co-
noce a fondo la Persia, está in albis 
acerca de los asuntos balkánicos . . . 
No recuerdo lo que dice el autor del 
(Jíon el fin de dar trabajo a los 
operarios tabaqueros forzosamen-
te ociosos, se ha presentado en la 
Alta Cámara un proyecto de L e y 
solicitando un c r é d i t o de un mi-
llón de pesos para el arreglo de 
las aceras y la p a v i m e n t a c i ó n de 
la Habana, 
E l oibjeto nos parece sumamen-
te plausible. Cuantos esfuerzos se 
realicen por al iviar la s i tuac ión 
de esos obreros indigentes, han de 
merecer nuestros elogios. Pero 
cuídese de que a l querer mitigar 
a crisis de los tabaqueros no se 
••argüe tanto al Tesoro que no 
pueda con el peso, ¿Cuentan las 
ireas públ icas con ese m i l l ó n de 
pesos? 
¿ P o r otra parte no existe un 
ion trato con la compai í ía del A l -
ca,ntarillado p a r a l a pavimenta, 
•uón de la ciudad? ¿ N o e s t á n iiv-
teiTumjpidan sus ohras por falta 
de recursos y por irregularidades 
cometidas por la empresa? 
Muy laudable es que los sena-
dores se interesen por l a suerte de 
los obreros, Pero tanto ellos como 
nosotros l a m e n t a r í a m o s que se to-
masen medidas que luego no pu-
dieran cumplirse o que no se 
adaptasen bien a las aptitudes y a 
las condiciones de aquellos mis-
mos operarios a quienes se quiere 
proteger. 
Y a que se trata de arreglo y 
p a v i m e n t a c i ó n de calles, hemos de 
advertir que es el senador cien-
fueguero s e ñ o r Figueroa uno de 
\ los ponentes de la proyectada 
I L e y . E l s e ñ o r F igueroa no habrá 
: olvidado sin duda, que hay en el 
, Senado un proyecto aprobado ya 
¡por la Cámara de Representantes 
sobre la p a v i m e n t a c i ó n de las ca-
| lies de Oienfuegos. E l s e ñ o r F i -
¡ gueroa, conocedor de las necesi-
j dades de aquella ciudad, saibe 
i c u á n t o desean y con c u á n t a insis-
tencia ha.n pedido sus paisanos l a 
| aprobac ión de la proyectada ley. 
¡ E l in terés por los operarios taba-
queros no impedirá seguramente 
al s e ñ o r Figueroa que se acuerde 
de la ley que ha de l ibrar a Cien-
fuegos del ibaldón ignominioso de 
sus calles. 
D E C A S T E L L S G R E O S O T A D A 
C ^ 5 ^ ^ « ¿ I d ^ t ^ ^ r . I a ^ Expoalcifa de Paría 5Me8 "oeWM. ttafc y demás enferm*d»d«« del ptch* 
C A R T U C H O S D E C A Z A 
GARANTIZADOS Y A P R E C I O S 
SiN C O M P E T E N C I A , EN 
L A M M , G B R A P I A , 2 8 
HABANA 
m m u m ñ m m m smith ano wesson m m m 
L o q u e V d . d e s e a a l c o m p r a r L l a n t a s e s o b -
t e n e r e l r e c o r r i d o m a y o r d e K i l ó m e t r o s 
S i n G a s t o s E x a g e r a d o s . 
A l e s c o g e r sus l l a n t a s , t e n g a s i e m p r e p r e s e n t e l o s r e q u i s i t o s 
e s e n c i a l e s , é s t o s s o n l a d u r a c i ó n y l a ' c a l i d a d d e l s e r v i c i o . 
L a s L l a n t a s F i r e s t o n e se h a c e n d e t o d o s l o s e s t i l o s ó t i p o s a c e p t a d o s , 
a l i g u a l q u e l o s a u t o m ó v i l e s de m a r c a s r e c o n o c i d a s . H a g a s u e l e c c i ó n . 
S i n e m b a r g o , n o c o n s i d e r e e l t i p o ó e s t i l o c o m o d e p o r s í . E s t o 
n o es u n a i n d i c a c i ó n d e m é r i t o s de l a r g o s e r v i c i o . 
L o s f a c t o r e s q u e d e t e r m i n a n e l r e c o r r i d o d e k i l ó m e t r o s y l a c a l i d a d 
d e l s e r v i c i o s o n l a e x a c t i t u d d e l a c o n s t r u c c i ó n , l o s m a t e r i a l e s e m p l e a -
dos , l o s m é t o d o s d e f a b r i c a c i ó n , c u i d a d o e n l a m a n o d e o b r a é i n s p e c c i ó n . 
L l a n t a s ^ N o n - S k i c P (No-Rcsbaiadizas) ó L i s a s 
d e t o d o s l o s T i p o s C o r r i e n t e s . 
v R e c u e r d e q u e l a l l a n t a m e j o r d e c u a l q u i e r e s t i l o , e n c u a n t o á 
d u r a c i ó n y c a l i d a d d e l s e r v i c i o , es u n a L l a n t a F i r e s t o n e . 
A d e m á s , a l e s c o g e r l a L l a n t a F i r e s t o n e , 
t i e n e V d . l a s e g u r i d a d d e o b t e n e r n o s ó l o e l 
m a y o r n ú m e r o d e k i l ó m e t r o s p o r c a d a pe so 
q u e g a s t e , s i n o t a m b i é n u n a c l a s e d e s e r v i c i ó 
que proporciona otras e c o n o m í a s 
y al mismo tiempo la mayor co-
modidad y confianza. 
Tipo de remache para quitarse 
r á p i d a i a e n t e 
Tipo de borde recto 
Tipo de remache regular 
E l i aucho Firestone e l á s t i c o , 
de calidad adherente, proporcio-
na una acc ión de tracc ión per-
fecta, las ruedas no resbalan ni 
giran en blanco—se economiza 
gas l ina. L a superficie roda-| 
dora e lás t i ca y de co j ín absorbe 
las pocas sacudidas. H a y menos 
t e n s i ó n y esfuerzo en el meca-* 
nismo del a u t o m ó v i l , y por lo 
tanto, menos composturas. 
E s t a clasts de servicio, com-
binado con el recorrido m á x i m o 
de k i l ó m e t r o s , ha sido la causa 
por la cual las Llantas Firestone 
han quedado muy por encima de 
la competencia durante catorce 
a ñ o s ; nunca han perdido su su-
premac ía . 
Ésto explica claramente por qué 
hay un gran número de personas que 
usan los productos Firestone, parti-
cularmente aquellos que han tenido 
automóviles muchos años. 
Evite los experimentos. Compre 
ahora Llantas Firestone. 
UNICOS AGENTES: 
J O S E A L V A R E Z ( S . e n C . ) P r o p i e t a r i o s . 
A R A M B U R Ü 8 Y l O . - T E L E F O N O A = 4 r r 6 . 
sexto, porque no tengo a la vista su 
artículo; pero si que, según él, to-
dos esos funcionarios han sido de-
rrotados; en Atenas, por la Reina 
de Grecia, que es alemana, y en Bul-
garia por el ministro alemán, que es 
un hombre superior. 
Y digo yo: aunque este caballero 
hubiera sido un hombre inferior y 
la Reina de Grecia siciliana o para-
guaya el resultado habría sido el 
mismo. ¿Cómo iba Bulgaria a des-
perdiciar la ocasión de derrotar y 
y desmembrar a su enemiga, Serbia, 
con la cooperación de dos grandes po-
tencias ? Los Aliados no le ofrecie-
ron más que una pequeña dosis del 
territorio ocupado por Serbia; la 
alianza, austro-germánica le ofreció 
—y le ha dado—todo aquello de que 
los serbios la habían despojado en 
una guerra anterior. E r a esta una 
situación contra la cual nada podían 
los mayores talentos del mundo. 
E l caso de Grecia no está tan cla-
ro; sin duda tiene su historia secre-
ta, que algún día se conocerá. L a 
parte obscura consiste en que allí 
han desembarcado franceses e ingle-
ses- para hostilizar a los búlgaros, 
los alemanes y los austro-húngaros, 
sin que estos aliados hayan invadido 
el territorio helénico, que ya tenían 
derecho a no considerar neutral. E l 
gobierno griego ha explicado cómo, 
sobre no estar obligado a ayudar a 
Serbia, ñor los tratados, más que en 
una guerra exclusivamente balcáni-
ca, si lo hubiera hecho en ésta, no 
habría llegado a tiempo, y a Grecia 
le habrían caído encima las dos gran, 
des potencias centrales y, además, 
Bulgaria, y la habían devastado, co-
mo lo han hecho con Serbia. A ésta 
la hubieran ayudado los griegos, a 
.los cuales no conviene el crecimiento 
de Bulgaria, si hace largos meses hu-
biesen contado con la cooperación de 
numerosas fuerzas inglesas, italia-
nas y francesas. De que no haya 
habido ese apoyo ¿se puede culpar 
al ministro de las operetas y al de 
las antigüedades ? 
Los agentes diplomáticos no son 
más que instrumentos de sus gobier-
nos; no pueden jugar más que con 
las cartas que se les da; si éstas son 
malas ¿cómo se va a ganar? Y con 
frecuencia los gobiernos no disponen 
de cartas buenas, por estar bajo la 
presión de circunstancias que no pue-
den modificar. No hay que atribuir 
exclusivamente a.l genio ios éxitos 
de los grandes políticos; por algo 
entra, también, la suerte; y esos po-
líticos, con todo su genio, tienen sus 
errores y sus fracasos. Los hombres 
que ahora gobiernan en Europa aca-
so valgan tanto como algunos de 
otros tiempos con los cuales se Ies 
compara; pero tienen menos presti-
gio porque son más discutidos que 
aquéllos y porque hoy existe una opi-
nión pública más ilustrada y exi-
gente. 
Una parte de esa opinión está des-
contenta, como se ve, con los diplo-
máticos; otra va más lejos, porque 
se queja de la diplomacia en general 
y de sus métodos. E n Inglaterra se 
ha formado una "Sociedad de Control 
Democrático," que aspira a revolu-
cionar esos métodos, eliminando de 
ellos todo lo que tienen de secreto. 
L a intención es loable, pero solo en 
cierta medida. Ya en los Estados 
Unidos, 'más "democráticos" en esto 
que nación alguna, los tratados se-
cretos no son posibles; y así, no los 
hay como los que existen en Europa 
y no son sometidos a los Parlamen-
tosi ni son conocidos, en su texto 
íntegro, más que por los políticos que 
pasan por el gobierno. A esos tra-
tados atribuyen los organizadores de 
la "Sociedad de Control" la guerra 
actual: y aquí tenemos más "gatos." 
Pero en los asuntos de política ex-
terior ¿ se puede publicar todo ? No; 
y en estos días ha dado ejemplo de 
ello el Presidente Wilson, negándo-
se a comunicar ai Congreso los in-
formes consulares relativos a Méji-
co. Si los comunicase, algunos de 
los Cónsules tendrían que retirarse 
de aquel país; y las personas a quie-
nes citan en sus informes y que les 
han dado a conocer tales o cuales he-
chos, lo pasarían mal. 
X. Y . Z. 
Pa a embeliEoer el m m 
cuenta más el gusto y una selec-
ción bien hecha de' mobilip-io 
que un chorro de dinero my^fá** 
do en estilos exagerados, de ma-
lísimo efecto y a precios excesi^ 
vamenie altos. Nuestras impois 
taciones nos permiten ofrecer ej. 
venta, a precios moderados jue« 
gos completo*, modernos y de 
graa efect©. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N * 
OBISPO, 1D1. 
. ^ ^ 
E l t i i j o É l S r . J f l v e i 
UNA B U E N A OBRA D E C A R I D A D 
La familia del doctor Jover ha qu« 
dado en estrecha situación económica 
con la muerte del director del Ins-
tituto de Santa O ara. 
E n vista de ello, nuestro director,' 
don Nicolás Rivero, solicitó del Rec-
tor del afamado Colegio de Belén, 
Padre Antonino Oraá, sea admitido 
en dicho plantel, gratuitamente, eli 
niño Julio Jover y Tristá, hijo del 
ilustre desaparecido, del hombre qu» 
tanto luchó por el bien de su patria, 
hombre de ciencia, buen católico y 
excelente ciudadano. 
E l P. Rector accedió a la petición. 
E n aquel gran colegio, donde cuba-
nos tan eminentes han recibido edu-
cación, será educado gratuitamente 
el hijo pobre del hombre bueno y 
sabio. 
Una gran obra de caridad. 
u m c i p i G 
T L 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-
j bre industria y comercio, tarifas la. , 
I 2a. y 3a., base de población y adicio-
i nal, segundo semestre de patentes y 
'• juegos permitidos. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 9 del 
actual. 
U N A R E C L A M A C I O N 
E l doctor Gustavo Duplessds ha áx-= 
rígido un escrito ail Ayuntamiento v3< í 
clamando el pago dn caatidades qua 
dice so le adeudan desde el tiempo da 
la colonia, por concepto de la mitad 
de los proventos del Uamado derecha 
de acarreo de carnes, y que formaba 
parte de los emolumen/tos asignaldoí 
ai oficio de A'lguactil Mayor deí 
Ayuntamiento de la Habana, confor--. 
me a los principAos y prácticas admt* 
ndstrajtivas admitidas por el Gobier-
no español hasta principios ded sigl-s-
pasado. 
E l doctor Duplessia pide en su exv 
tenso escrito que se acuerde fijar laj; 
sumas a que asciende la indemnizo* 
ción a que creo tener derecho, y pvo{ 
pone para determinarla lo siguiente^ 
que se tome como base del cálculo é§ 
presupuesto medio durante los últiv 
mos cinco años, que tanto él como 1̂ ; 
señora O'Reilly de Cámai-a disfrur' 
'carón los boneficios del derecho d̂ i 
provento,. ca.pitalizando el producto C 
razón del 6 poi" ciento anual, dic<| 
que se obt-ndría la cantidad justf' 
que se le adeuda por capital y a 
que debe agregarse necesax-iamenL^ 
el importe do los inteo'eses correspenc 
itfentes al tiempo transcurrido desdi» 
que fueron desposeídos de ese deroil 
cho. E n esto escrito se hace constac 
que al cesar la soberanía española 
general Woiod supa-imió el ejcrcicíf 
por acarreo de carnes, y por tanU 
desde 1899 oxisie, según ei solicitan» 
te, la deuda dte referencia 
H A B I T A B L E 
L a Jefatura Local de Sanidad ha 
enviado ed certificado de habitabili-
dad corresipendiente a la casa Flores 
entre P, Alfomiso y Encarnación, so-
lares 4 y 5, manzana 42. 
rl. 
L a señora Julia Irccpa, que vivo 
en Paula 47, tuvo la mala suerte de 
perder un bolso que contenía algu-
nas prendas y dinero, por valor de 
80 pesos. 
Ayer, lamentando la desgracia an. 
te personas de su amistad, al referir 
el hecho, el señor Francisco Castro,! 
dueño de la Sastrería Cuba Moderna, 
sita en Monte 315, que lo oyó, dijo a 
la señora qtie había epcontrado dicho 
bolso y, comiprobado que era el mis-| 
mo, se lo entregó. 
L a señora quiere que se conozca! 
tan noble acción, la que nos compla-,j 
cemos en hacer público. 
r 
l a C o s t u m b r e d e 
P u r g a n t e s 
Laxantes y purgantes , mas 
b i e n d a ñ a n que r e m e d i a n , 
y son causa de c o n s t i p a c i ó n . 
*' N U j t ) L / ' es e l t r a t amien to 
m o d e r n o para la const ipa-
c i ó n . 
Es u n aceite m i n e r a l , p u r o 
y b lanco que obra s ó l o c o m o 
u n l u b r i c a n t e m e c á n i c o . 
Solicítese folleto **E1 Tratamiento 
Racional de la Constipación." 
WEST INDIA OIL COMPANY 
Depósito: Sarrá, J teon , San José e loteroscioaal Drug ta 
C H O C O L A T E B A G U E R 
P r o d u c t o C u b a n o . P r e f e r i d o p o r 
P r o d u c c i ó n : 3 0 , 0 0 0 l i b r a s d i a r i a s 
a p r e n s a 
E n medio de los grandes d a ñ o s 
que la iguerra trae eonsigo, lo mis-
mo a las naciones beligerante^ 
que a las neutrales, a Norte A m ó -
¡rica le cabe suerte de una .prospe-
ridad asombrosa con motivo de la 
formidable lucba europea. 
E s a prosperidad es abundancia 
de dinero en .metálico, soibre lo 
cual dice E l Nacional , de Oienfue-
gos, lo siguiente: 
Los Estados Unidos poseen hoy la 
cuarta parte de todo el oro que hay 
amonedado en el mundo; y si Europa 
ecaba de \oridev a las Repúblicas nor-
teamericana i'os valores de ella qu* 
todavía retiene, será, más posible que 
nunca que e esiablezca. el cambio in-
ternacoinal sobre la base <Jel "dó-
lar." "i^i'-yi 
Contestando al ilustre economista 
inglés Sir George Paish, declaró hace 
poco Mr. oRbert W. Woo.ley, Director 
n casa de Moneda, que la era de 
las locas especulaciones prevista por 
aquel, para el caso de que continuase 
aquí la acumulación de oro, no es de 
temerse. ! líltf 
Admite que la excesiva aglomera-
ción de metas.' amarillo en cualquier 
país del mundo pudiera motivar una 
subida sensacional en los precios; mas 
no debe olvidarse que los Estados 
Unidos atraviesan por una época de 
inusitada prosperidad que se ha tra-
ducido por un aumento enorme do la 
riqueza nacional, de los operaciones 
bancarias, y de actividad en lá circu-
lación de i'a moneda-
P o r q u é ese dinero que les ba 
entrado a los Estados Unidos es 
producto de trabajo, de sus in-
dustrias que siguen en actividad, 
como sucede en Ouba. 
L a abundancia de oro influye 
t a m b i é n algo en l a c a r e s t í a , pero 
esta influencia es l a menos grave 
puesto que se basa en e l exceso de 
c i r c u l a c i ó n monetaria. 
Dice E l L i b e r a l , de T r i n i d a d : 
L a reforma legislativa debiera ser 
empeño de ; los partidos, número el 
más importante de sus programas, y 
nuestros legisladores, que disipan el 
tiempo en estériles labores, bien pu-
diera emprender TesueAamente es», 
obra, prestando así un servicio emi--
nente al país. Y al hablar de la refor-
ma de las leyes, no nos referimos sólo 
a las que rigen, sino también a laa 
leyes nuevas, que la opinión reci'ama 
imperiosamente, por que responden 
a necesidades sentidas y no satlsíe-
chas. Por fortuna no faltan en nues-
tras Cámaras ilustres abogados y Ju-
risconsultos,—como Bustamante, Dolz 
Lanuza, Betancourt, Manduley, Re-
giieiferos, etc., capaces de realizar con 
gloria y provecho esta obra, merecién-
flo la gratitud dei país. 
E s hora de dar a Cuba su leyes de-
finitivas. 
No hay d u d a que una legisla-
t i ó n previsora, y bien estudiada 
íes u n excelenite m^dio p a r a l a 
buena g o b e r n a c i ó n de Un pueblo 
eulto. 
Pero es preciso que concurra 
u n a buena e d u c a o i ó n pol í t iéá, ' sin 
lo cua l no resultan eficaces las 
buenas leyes. 
Porque, como dice L a T r i b u n a , 
de C o n s o l a c i ó n del S u r : 
E s afortunadamente nuestra legis-
lación electoral, una de las mejores 
que conocemos, en eña se llenan to-
dos los preceptos que el célebre E d -
mundo Villey indicaba como primor-
diales, o sean: que la elección emane 
de la Nación en conjunto. Que los 
electores tengan derecho a escoger a 
i'os más capaces y que los electos sea.n 
los más independientes; y si las leyes 
nos conceden estos derechos, es ver-
daderamente lamentable, que ppr no 
hacer buen uso de él, contribuyamos 
a, elegir malos elementos depositarios 
de la Autoridad. 
A h í queda demostrado que las 
buenas leyes resultan malas cuan-
do faltan costumbres c ív i cas p a r a 
apliearlas debidamente. 
_____ 1 < 
E n E l Comercio, de Sancti Spí -
ritus leemos las siguientes -l íneas 
sobre el estado del tiempo. 
Y a ha empezado el descenso de tem 
peratura a que ardimos en nuestro 
telegrama ayer. Se presentan al-
gunas probabilidades de que el frío 
qu llegará a- producir estio nuevo 
nortazo, sea muy intenso. 
J O V E R . 
E s t a nota f u é dada a los per ió -
dic os por el i lustre meteorologis-
ta cubano el d ía 26, y el 28 y 2^ 
c o m e n z ó a arrec iar el fr ío que du-
ró poco. , 
F u é l a últ imla piredicdónl del 
7 
IjflMlllM/ 
C o m e r c i a n t e : L e o f r e z c o m i c a s a y m i s s e r v i c i o s ] 
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tiempo que tan b o n d á m e n t e es-
tudiaba aquel sabio y querido 
amigo nuestro, de profundo saber 
Dios le tenga en su gloria. 
(De E l Imparc ia l de Ciego de 
A v i l a . 
Tenemos la costumbre de celebrar 
nuestras fiestas a tiros. Costumbre 
mala por cierto. 
ISa característica nuestra, el seh'o 
de la raza—no imponer medidas coer 
citivas, si no partimos del escarmien-
to. , , , 
L a prensa local y el público pro-
testaba d© la extremada velocidad con 
quo corrían los auto por ias calles 
E l medio se impuso con energía des-
pués de la tremenda catástrofe que 
costó la vida a cuatro ciudadanos. 
Se h^n.,tomado medidas para evitar 
los dispa-ros de armas de fuego en los 
días de fiestiis poílttcas ó nacionales. 
L.o confesamos. Pero estas no ban si-
do lo enérgiacs que el caso reclama, 
porque ei' mal sigue con toda su li-
bertad. 
E s a costumbre peligrosa que ya 
se e s t á ' desterrando de los E s t a -
dos Unidos, viene de los árabes , y 
en E s p a ñ a apenas se pract ica . 
L a Iglesia s u s t i t u y ó los cobetea 
y petardos con repiques de cam-
panas, lo cual es m á s alegre, m á s 
culto, y menos d a ñ i n o , aunque 
piensen lo eontrario algunos •cle-
ró fobos . 
C á m a r a k C o m e r c i o 
d e l a I s l a d e C o b a 
C e n t r o C a s t e l i a n o 
E L C A R N A V A L . 
Don Esteban Totné y Martínez, ca-
balleroso y queridísimo Presidente de 
lo que en Ouba llaman la casa da 
las Castillas, nos escribe una carta 
muy cariñosa, invitándonos a los 
grandes bailes que en la casa citada 
se celebrarán las noches del cinco y 
doce del mes actual que serán noches 
de encanto. 
Agradecemos al señor Tomé la fine, 
za. 
QUININA Q U E NO A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUI-
N I N A es más eficaz en todos loa 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos de oí-
dos. Contra Eesfriados, L a Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. L a 
firma de E . W. G R O V E viene con 
cada cajita. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR de distintos imbricantes, 
se venden, desde 15 & 50 pesos 
" L a S e c c i ó n H " . T e l é f o n o A - 4 6 8 2 
Todos los artículos, durante Marzo, se han rebajado 
un 15 %, 
C 1147 alt Bá--i 
¡ O J O ! 
Gran oportunidad para establecerse con 
un insignificante capital. 
Se vende el antiguo Café ''Vuelta Abajo" 
Informan e n S a n Miguel , 7 . 
5322 5-ma 
U L T I M A •SESION. -^V€UEBDOS. 
E n la tarde del martes 29 de fe-
brero se reuieron para celebrar la 
sesión ordinaria de dicha Corporación 
en sus salones de Amargura. número 
11, los señores Narciso Maciá, Ter-
cer Vicepresidente, y los vocales se-
ñores Carlos Arnoldson, Charles C . 
Ihifau, Luis F . de Cárdenas, Severi-
Lavín, Alfredo Rubiera, Enrique 
Heilbut,. Marcelino Santamaría, Ju-
lián V. Aguilera, Sebastián Beneján, 
Marcel Le Mat, Segundo Lopo, An-
gel Barros y Pedro Sánchez Gómez, 
bajo la presidencia del señor Carlos 
de Zaldo, quien declaró abierto el ac-
to a las cuatro y media, ordenando 
la lectura del acta de la junta ante-
rior, que resultó aprobada por una-
nimidad. 
Se dió cuenta con la resolución de 
la Secretaría de Hacienda, contraria 
a Ta solicitud de los señores Swift 
and Co., a la cual la Cámara había 
prestado su apoyo, para que se es-
tableciera el uso del cheque oficial 
en las devoluciones de dinero que la 
Administración de la Aduana de la 
Habana viene haciendo en efectivo a 
los comerciantes importadores. 
L a junta quedó impuesta de varias 
comunicaciones de la Secretaría de 
Estado, con traslados del Cuerpo Di-
plomático y Consular de la Repúbli-
ca, relativas a dificultades del trá-
fico internacional y de otras informa-
ciones del propio origen, con noticias 
de interés general, aprobándose IB. 
contestación dada a las primeras y 
el destino de las otras a ser publica-
das en el Boletín Oficial, como de 
costumbre. 
Tomóse igual acuerdo respecto de 
la comunicación con la cual la Jefa-
tura de Cuarentenas remite a la Cá-
mara la Circular número 164 que se 
refiere a la suspensión de la esta-
blecida entre la Isla de Trinidad. 
Se dió lectura a la carta dirigida 
por la Sociedad Económica de Ami-
gos del País al señor Presidente de 
esta Corporación, solicitando el con-
curso de la misma ante la Cámara 
de Representantes, en apoyo de la 
exposición presentada a dicho Cuer-
po colegislador por aquella Sociedad 
en pro de la reforma de los vigentes 
Aranceles de Aduanas; acordándose 
prestar desde luego dicha cooperación 
a materia de tanta importancia. 
Con ocasión de la queja producida 
ante la presidencia por los señores 
Beck Brothers, contra la aplicación 
que hace la Aduana de ciertos pre-
ceptos de la Circular 29 de 1908, en 
relación con los almacenajes, acor-
dóse promover la conveniente inves-
tigación y que se instara atentamen-
te de la Port of Havana Docks Co. 
®u respuesta al más reciente escrito 
del Departamento Legal de la Cáma-
ra sobre la aplicación de la regla 12 
de i5ns Tarifas. 
Quedó enterada la Junta de encon-
trarse en estudio del Departamento 
Legal lá consulta de los señores 
Sánchez Valle y Ca., sobre la validez 
de una fórmula para el traspaso da 
los cheques introducida por las prác-
ticas bancarias de cierto tiempo a la 
fecha y al parecer extraña a nuestra 
legislación mercantil. 
Diose lectura al ante-proyecto de 
presupuesto que para 1916 presenta 
a la Directiva la Comisión reglamen-
taria, y fué aprobado por unanimi-
dad^ 
Igual aprobación obtuvo el infor-
me de la Sección de Industria, hacien 
do suya la ponencia del señor lu-
cera en el acuerdo de la Junta Pro-
vincial de Agricultura, Comercio y 
Trabajo de Santa Clara, que la Se-
cretaría Nacional del ramo sometió 
a la consideración de la Cámara, dis-
poniendo el traslado de dicha ponen-
cia, comoi opinión de la Directiva, 
a dicha Secretaría. 
E l señor Presidente informó a la 
junta de las gestiones realizadas 
hasta el presente cerca de la Admi-
nistración de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y del señor Secre-
tario de Hacienda, para buscar reme-
dio al perjuicio que las irregularida-
des del tráfico ocasiona al comercio, 
dándose cuenta, con esta ocasión, del 
informe emitido sobre el asunto por 
el Departamento Legal, a cuyas re-
comendaciones se atendrá la Junta, 
dándole la debida información a 
quienes pueda interesar, además de 
la conveniente publicidad en el Bo-
letín de la. Cámara.. 
Dada cuenta con la carta de los,, se-
ñores Marina y Ca' y Julián Aguile-
ra y Ca., a la cual acompañan copia 
de la exposición por ellos- dirigida 
al Honorable Sr. Presidente de. la 
República en solicitud de que sé re-
comiende al Congreso una razonada 
modificación de las Partidas 214 al 
226 del Arancel de Aduanas, la Jun-
ta acordó prestar su concurso al jus-
to empeño de] comercio importador 
de ferretería, bien definido en la ci-
tada exposición. 
Fué aprobada la respuesta dada 
por la presidencia a la revista "Mer-
curio", alentando el propósito de or-
ganizar la preparación de congresos 
nacionales de Cámaras de Comercio 
y Asociaciones Económicas. 
L a Directiva examinó, por último, 
el número correspondiente a enero, 
del Boletín de la Cámara, publicado 
según el nuevo plan de la Adminis-
tración de la revista, encontrándolo 
bien encaminado a la realización de 
la idea planteada de su auge y me-
joramiento. 
Y no habiendo otros asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión a las seis. 
E L E S T R E l l i E U T O 
ES PELIGROSO 
Pocas personas son las que no su-
fren de estreñimiento, pocas Jas que 
no han experimentado malestar des-
pués de las comidas, sensación de pe-
so en el abdomen, gases en el estó-
mago, eruptos ácidos, y la somnolen-
cia e irritabilidad que acompañan ea-
te mal. , 
L a sangre se vicia prontamente con 
la detención en el tubo digestivo da 
alimentos fermentados, con los vene-
nos que bajo circunstancias normalec 
el cuerpo expele a su debido tiempo, 
pero de los cuales el estómago, en su 
funcionamiento desordenado, no pue-
de ahora librarse. 
E s entonces que más se necesita un 
correctivo, recordando que en el tra-
tamiento del estreñimiento lo primero 
aue debe hacerse es abandonar el uso 
de purgantes fuertes. Las pildoritas 
laxantes P I N K L E T S son de acción 
suave pero de efectos seguros. 
Pueden tomarse en cualquier par-
te; carecen de ingredientes de acción 
violenta, obrando por el contrario con 
suavidad, podría decirse con delicade-
za, al estimular los órganos digesti-
vos; no ocasionan retorcijones, tam-
poco debilitan. Con el uso de PINK-
L E T S desaparece el estreñimiento co-
mo por encanto. Pídalas a su botica-
rio y no acepte substitutos. Recuede 
el nombra P I N K L E T S . 
R e c u é r d e s e d e l n o m b r e : D A M B O R E N E A , 
« C u a n d o n c e e s i t e R e p a r a c i o n e s p a r a « a :t 
A U T O M O V I L , O J L M I O M , C J U t R O , C O C H E . 
Talleres completos para toda ctae de reparaciones. Aramburo, 28. Tel. A - 7 4 4 9 
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A R A TOS 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S i f . E R I N A 
U ^ R L E J e f i A S M A 
C O N C U R S O 
entre los poseedores de Autopíanos, Pianolas 
y Pianos combinados. 
En "The Quality Shop," Oblepí» 84, se halla expuesto un magnifico 
ju^go de tocador que se regalará como premio al poseedor «te cualqm«-
ra de los aparatos citados que envíe antes del día 11 del corriente a Jas 
12 m. la relación más numerosa de sus amistados o conocimientos que 
tengan en su domicilio un aparato de los referidos. 
L a relación ha de ajustarse al siguiente 
MODELO D E R E L A C I O N 
NOMBRE D E L C O N C U R S A N T E . • 
DOMICILIO • . • 
C L A S E D E S U A P A R A T O • 
N O M B R E S D E SUS 
Amistades o Cooocimientos Direcciones 
Clases de apáralo 
F I R M A D E L C O N C U R S A N T E . 
NOTA.- — E n el caso de que hubiese más de una relación con «l 
mismo número de nombres, con derecho al premio, se sorteará entre 
los autores, publicándose en todo caso el resultado, con el nombre o lás 
iniciales del vencedor, según desee. 
OTRA. :Las relaciones se enviarán bajo sobre cerrado y con la si-
guiente dirección: 
CONCURSO D E P I A N O L A S . 
THE Q U A L I T Y S H O P . O B I S P O , 8 4 . 
5238 3-4 y 5 m? 
Q o i n i t s V a l v e r d e e n e l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
E n la tard© de ayer estuvo a visi-
tar el "Centro Asturiano" el inspira-
do compositor español Quinito Val-
verde, a quien acompañaban los se-
ñores Eulogio Velasco, ompi-esario 
de la compañía "Quüínito Valverde", 
los notables artistas Paco Meana y 
Francisco Gómez Eosell y el señor 
Frank VaHanul y vanios compañeros 
en la prensa. 
Quinito Valverde y sus acompa-
ñantes fueron gattantemente recibi-
dos por el popular y querido presi-
dente, Vicente Fernández Riaño, y ei 
venerable secretario, señor Rafael 
Garda_ Marqués. E n compañía de es-
tos señores y del director de las cla-
ses, señor. Valledor, recorrieron las 
anlas, en donde en aquellos momen-
tos se estaban celebi-ando las clases 
aplaudiendo con entusiasmo la labor 
educativa que hacen estas sociedades 
regionales. 
Después de visitar ios salones y to-
dos los departamentos de la sociedad, 
a'l llegar al salón de sesiones fu^ 
ron obsequiados espléndidamente con 
champán, tabacos y sidra de " E l 
Gaitero", brindándose por la prospe-
ridad del "Centro Astunano" y por 
el éxito de la temporada de la nota-
ble compañía que du'ige el popular 
maestro. 
Como Quinito Valverde conoce la 
quinta "Covadonga" y siento grati 
admiración por las sociedades regio-
nales, no quiso retirarse del Cenitr> 
m i inscribirse como socio, extendién-
dose la papeleta correspondiente y 
ñiendo presentado, según ordena di 
reglamento, por dos asociados, que 
lo fueron el presidente y el secreta-
rio, señores Riaño y Marques. 
A l abandóTiar el edificio social Qui-
nito Valverde dijo: 
—Señores; ¡Viva España! ¡Viva 
Asturias! 
E l ent i erro del co -
ro 
D E E S T A D O 
C O N F E R E N C I A A E R O N A U T I C A 
E i señor Enrique Pérez Cisneros, 
Ministro de Cuba en Santiago de 
Chile, ha dado cuenta a la Secreta, 
ría de Estado de Ja próxima reunión 
en aqnella capital de la primera con-
ferencia aeronáutica pan-americana. 
E l Aéreo Club de Chile cuenta ya 
con laá adhesiones de los Estados 
Unidos, cuyos delegados so encontrar, 
rán en Valparaíso el primero de 
amarzo pi-óximo; asi como también 
se han adherido la Argentina y el 
Brasil, que enviarán oportunamente 
sus representaciones, figurando el 
íleñor Santus Dumont, como Dele-
gado del último de los países consig-
nados. 
L a reunión se celebrará del 9 al 
11 de marzo. 
CUBANO F A L E C I D O 
E i señor Cónsul d© Cuba en Key 
West ha participado a la Secretaría 
de Estado el fallecimiento ocurrido 
el día 14 de febrero próximo pasado 
en el hospital de caridad Mercedes 
del señor Santiago Silvera y Frutos, 
quien se halla inscripto en aquel 
Consulado con ei número setenta y 
dos de orden, del libro correspon-
diente. 
(Por te-legrafo.) 
Placetas, Marzo 2. 
E n la tarde de hoy verificóse el se-
pelio del coronel Alberto Rojas. 
Asistieron el Gobernador Carrillo, 
los representantes Robau, Espinosa, 
Vilialón, Cabrera y Rivero, el Pre-
sidente del Consejo Provincial, señor 
Juan Bautista Fernández, el coronal 
Lamas, el teniente coronel Semidey, 
el comandante Rangei y otros oficía-
les y gran número de señoritas de 
nuestra distinguida socic-dad. 
Abría la marcha la policía monta-
da, siguiéndole la Banda Municipal, 
los bomberos y la banda del regi-
miento número 2, los escuadrones del 
tea-dio táctico 2 y 8, mandados por c] 
comandante Mola y los capitanes Iz-
quierdo y Hernández, el armón, la 
representación oficial, los carros du 
coronas y el pueblo. Calcúlase qu© 
asistieron al piadoso acto más de cin-
co mil personas, no recordándose 
otra manifestación de duelo más im-
ponente. 
E l Corresponsal. 
ap-5 
P r u e b a g r a t i s 
O E LAS PASTUiLAS INEL DR. B B C 
BJEíi P A « A 1Á)S KIÑONKS Y 
V E J I G A . 
Enviaremos una muestra de las 
Pastillas del doctor Becker, a todas 
las personas que sufran d© cualquie-
ra de los siguientes elntomas de en-
fermedad da los ríñones y vejiga,, a 
taber: 
Dolores de espalda, caderas y cin-
tura; reumatismo, ciática o hidrope-
eía; incontinencia de la orina; dolor 
o ardor en el conducto al orinar; 
asiento o sedimento en las orinas. 
Unas veces blanco, como almidín y 
otras amarillo como polvo de ladri-
llo; imposibilidad de agaoharse y 
levantar algo del suelo; empaña-
miento de la vista: orines turbios y 
de mal olor; debilidad sexual; el ori-
nar a retazos o de gota en gota; el 
tener que levantarse por 4as noches 
a orinar; frialdad de pies y manos; 
hinchazón de pies y pantorrillas; can-
cancio al levantarse por las maña-
nas; leucorreas o flujo blanco en las 
teñoras y señoritas, pérdida de me-
moria, etc., etc. 
Haga usted la prueba con las 
"Pastillas del doctor Becker para los 
ríñones y vejiga." Envíenos 10 cen^ 
tavos en eslampillaa de correo, sin 
cancelar y le mandaremos gratis una 
muestra. 
Al escribirnos, ponga al final d« 
la carta, con letras muy claras, su 
nombre y dirección completa. 
Se vende en las principales botl^ 
cas y droguerías; con toda seguri-
dad en las de Dr. Ernesto Sarrá, Dr. 
t". Taquechel, Manuel Johnson, Inc.; 
Señores F . Dieckerhoff y Co., Sres. 
Majó y Colomer, Sres. Barrera y Co., 
Habana; Farmacia y Droguería Coa» 
mospolita, Farmacia del doctor Ta-
quechel. Cienfuegos; doctor Federico 
Grimany, Sres. Mestre y Espinos», 
Santiago de Cuba. 
D R . B E C K E R MEDICAL CO . 
DBPARTAMBirrO CA-5 
MEW Y O R R . I . U . OS A. 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
L a g r a n J u g u e t e r í a de la m o d a y a r t í c u l o s da fantamU u 
rec ib ido h e r m o s o surt ido d e a r t í c u l o s de plata a l e m * « « • ! 7 
p a r a regalos de santos y b odas. mana , P ^ P l o s 
O B I S P O , N U M . 74. 
A n u n c i o 
feÜ* ULftfcRO 19» 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
G u a r d a p a r t e d e t u 
j o r n a l p a r a u n p o m a 
d e S Y R G 0 S 0 L 
R e c u e r d a q u e s u f r e í 
b l e n o r r a g i a , q u e s u í 
d o l o r e s t e h a c e n s u -
f r i r h o r r i b l e m e n t e , y 
q u e e l S Y R G 0 S 0 L la 
c u r a r á p i d a m e n t e , sifl 
m o r t i f i c a c i o n e s y s in 
p r i v a r t e d e i r a l t r a » 
b a j o . 
N o d e j e s d e c o m 
p r a r m a ñ a n a , s á b a d o , 
u n p o m o d e S Y R G 0 -
S O L , q u e t e c u r a r á 
s e g u r a m e n t e l a bleno* 
r r a g i a * 
D e p o s i t a r i o s : 
^afrd . Johnson. Taqu«ch« l 
Gonzdlcz y Majó Colomer» 
/ P r o p i e t a r i o s : 
Monumcnt Chemica l Co. 
l » . | r l s h S r e e t H i » . l - o n d r « í 
H A B A N E R A S 
B o d a s u n t u o s a e n l a M e r c e d 
A D O L F I N A S O L I S 
Pluma de oro para describirla. 
Boda así, como la de anoche, queda 
para siempre consagrada en el ca-
pítulo de loe grandes acontecimien-
tos. . . , 
Esnléndida, brillantísima, en todos 
sus detalles y bajo todos sus aspec-
tos- . 
Nunca el templo de la Merced os-
tentó para ceremonia análoga una 
decoración floral más hermiosa. 
Se asociaba todo. 
Un gusto exquisito en armonía con 
la severidad del lugar. 
Plantas en profusión se alineaban 
a la entrada, al igual que circundan-
do la verja del presbiterio, las gra-
das de la escalinata y los huecos de 
por sus cualidades de todas las ven-
turas que le promete esa unión dic-
tada por el más puro de los amores. 
Un largo murmullo de admiración 
corrió por ei templo a] paso de AdoL 
fina Solís. 
Novia más linda, novia mas ele-
gante, con tantos encantos reunidos, 
no la recuerda el cronista. 
Estaba ideal, fascinadora! 
El traje, confección primorosa de 
la gran Lucile, de Nueva York, era 
de un lujo, de un valor y de una ele-
gancia imponderables. 
Estaba bordado en plata. 
Y la cola, que era larga y era 
redonda, aparecía salpicada a trechos 
de minúsculos ramos de azahares. 
Y J U A N G E L A T S 
Rivero, el doctor Francisco Cabrera 
Saavedra y el licenciado Jesús María 
Barraqué, en representación este 
querido amigo del señor Rejfino Truf-
fin, que se encuentra en estos mo-
mentos ausente de la Habana. 
Y los distinguidos caballeros Cos-
me Blanco Herrera, Claudio G. Men-
doza, Luis S. Galbán y Enrique Pas-
cual como testigos del novio. 
La concurrencia? 
Empezaré por hacer mención dte 
las hermanas del novio, Cristina Ge-
lats de Méndez, la distinguida dama, 
y la señorita Josefina Gelats. 
. Las señoritas de Botet, Estela y 
María, tías del joven Gelats. 
Y la señorita Mercedes Dubois, 
Cúmlpleme, a 1* vez' Prefe-
rentemente entre los familiares de 
la desposada a sus tres hermanas, la 
joven señora Cheche Solís de Atlex 
y Leopoldina y Loló Solís, las dos 
señoritas a que queda ahora reduci-
da una trinidad que tanto ha brilla-
do siempre por su belleza, por su 
gracia y por su elegancia. 
También, entre los familiares de 
la linda Adolfina, una dama tan dis-
tinguida como María Luisa Alonso de 
Solís. la esposa del compañero^ que-
ridísimo Que es Jefe de Redacción de 
esta periódico. 
Y asimismo su adorable primogé-
nita. Beba Solís, tan gentil y tan 
graciosa. 
Emprenderé ya Ia reseña. 
Es inacabable... 
Jóvemes damas, en primer término, 
todas igualmente distinguidas, como 
Petronila Gómez de Mencía, Loló La-
rrea de Sarrá, Carlotica Zaldo de 
Mendoza, Estelfta Machado- dei Ri-
vero, María Luisa Pérez Piquero de 
Fernández de Velasco, Conchita Fer-
nández de Cuervo, Teté Larrea de 
Prieto. Graziella Calderón de Carre-
rá, Conchita Toraya de Rut:, Maruja 
Barraqué de Sánchez, Graziella Can-
elo de Cabrera, Salomé Santamarina 
de Machín, Rosita Ajuria de Blanco 
Ortiz, Julieta Iglesia de Crespo de 
la Serna, Carmen Rodríguez Campa 
de Maribona, Esperanza Berna! de 
Bernal, Juanilla Du-Quesne de Ca-
brera, Rosita Cadaval de Rayneri, 
nnrmnm 
A a » c j / m c » o 
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A g u i a r 116 
m m 
N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y b o t i c a s . 
iiniiiiiiinni»iin»in!iiMnniMiiii»miiinniiiiiiniii»iuiuuiuiniiiiiiiíiimni»iiiiiiiniiiiiiimiiiiii 
lugar las horas primeras de su soñaJ-
da felicidad. 
Saldrán después para una excur-. j 
sión por la Florida para dirigirse a 
San Francisco de California. 
Su dicha es inmensa. 
Todo en su amor, en su juventud, 
©n sus sueños y sus ilusiones, los 
acompaña gloriosamente. 
Enrique FONTAN1LLS. 
M A S D E 5 0 M O D E L O S 
A j u s t a d o r e s " B r a s í é r e " 
\ 
Desde 75 cts. hasta $ 4.00. 
E L E l 
G a l i a n a y S . R a f a e l 
ta doble arcada quo divide las ma-
jestuosas naves. 
En los bancos, escoltando la recta 
calle extendida en mitad de la igle-
sia, se enlazaban anchas guirnaldas1 
anudadas por pomposos ramos de ro-
sas pálidas. 
Y allí, en el altar mayor, donde 
la imagen de Nuestra Señora de la 
Mei-ced aparecía revestida de sus más 
ricas preseas, se hizo derroche de 
gusto en todo lo que fué gala, todo 
lo que fué adorno y todo lo que fué 
ornamentación. 
El efecto -era admirable. 
Las flores, combinándose con las 
luces sobre la blancura inmaculada 
del retablo, resultaban de una belle-
za augusta, de una poesía suprema. 
Predominaban entre tantas flores 
las easter lilies con sus grandes pé-
talos de nieve. 
Y para realce del conjunto la clari-
dad que bañaba espléndida, como en 
pleno día, ei aristocrático templo de 
los Padres Paules. 
Minutos después de las nueve y 
media, la presencia de la novia, anun-
ciada por el rumor que llegaba de la 
inmensa multitud apiñada en las 
afueras, por todos los alrededores de 
la Merced, avivó ia expectación domi-
nante en la concurrencia. 
Un automóvil se detuvo fre:»te al 
pórtico y todas las miradas se con-
centraron en la elegante máquina que 
conducía a la señorita Adolfina So-
lís para la jomada de gloria de B U 
vida. 
Pude observarlo. 
La máquina, transformada interior-
mente en una concha, de flores, ha-
bía sido engalanada bellamente. 
El jardín EU Fénix, después de dar 
muestra gallarda del mejor gusto en 
el adorno de la iglesia, sorprendió 
con una novedad que quedará ya im-
plantada, a buen seguro, para las 
grandes bodas. 
Aparecía, entre los ramos de easter 
lilles del automóvil, uno muy hermo-
so, al centro, que estaba iluminado 
en su interior. 
Nada más nuevo. 
Ni nada, a su vez, más artístico 1 
que la innovación de que puede enor-
gullecerse, tanto como del decorado 
total del templo, el gran jardín del 
paseo de Carlos I I I . 
A los acordes de solemne marcha' 
hizo su entrada Adolfina del brazo ¡ 
de su señor padre, el caballero ex-
célente y cumplidísimo don José R.! 
bohs, nunca más satisfecho, en su I 
carino paternal, por cometido tan! 
sagrado. 
Marchaban ai fren^ de k comitú | 
va dog ninas encantadoras, primitas! 
de la novia ambas, que eran Adolfina i 
y Gloria Solís. 
Portaban, a modo de heraldos, her-
mosos ramos de rosas. 
0í"Len e] ^ t é ? 6 » complacidísimo, el 
fortunado novio, el joven caballe-
roso y distinguido Juan Gelats y 
iiotet, digno por sus méritos y digno 
Y tres damas tan distinguidas co-
mo Angelita Obregón de Bernal, Lo-
u. ^ ut Larrea y María Torres 
Rivas de la Barra completando tan 
brillante concurso. 
Señoritas en gran número. 
Rosita Sardiña, Nena Rivero y 
María Antonia Oña iniciando bella-
mente la serie que paso a reseñar. 
Ofelia Cabrera Saavedra, Julita 
Núñez. Tomasita Cancio, Gloria Cas-
tcllá, Luisa Carlota Párraga, Floren-
ce Steinhart, María Teresa Pedroso, 
. . í.cé-»ic fs Ajuna, María Antonia 
Adams, Margot Baños, Vicentica Ba-
rraoué, María Juncadella y Conchita 
Bouza. 
Inés Barrio, una distinguida seño-
rita de la colonia cubana de Nueva 
York, que ha venido de paseo a nues-
tra ciudad. 
Tres figuritas tan encantadoras co-
mo María Beci, Carmelina Bernal y 
María Josefa Arguelles. 
Conchita Valdivia, Estelita Martí-
nez, María Luisa Zorrilla, Odilia 
Martínez, Narcisa Gómez Arias, Pe-
pa Vignau, Conchita Bosque, Ar-
mantina Fernández, Ernestina Mas-
cort, Monsita Saavedra y la gentilí-
sima Estrella López Claussó y su 
bnrmana Herminia, tan encantadoras 
las dos. 
Elena de Cárdenas, resplandecien-
te de gracia, descollando entre el 
concurso. 
Nena Valle, Olga Bosque, Mirila 
de la Barra, Flor Menéndez, Ague-
dita Azcárate, Bertha Gutiérrez, 
Quetica Recio, Pilar Reyes, Conchita 
Díaz Garaigorta y María Luisa Az-
cárate. "' sü 
Regina Truffin, como siempre, la-
diante de elegancia. 
Dos hermanas tan bellas y tan dis-
tinguidas, por igual, como Josefina 
y Mercedes Longa. 
María Larrea, gentilísima. 
Muy ^bonitas, en adorable trinidad, 
Diana Adams, Anita Perkins y Gra-
ziella Carrerá. 
Y ya, por último, dos enlutaditas, 
hermanas tan graciosas como Lilliam 
y Elena Mederos. 
Imposible, por la extensión que to-
marían estas Habaneras, una reseña 
del gran concurso de caballeros reu-
nido en la ceremonia y entre los que 
se veía una representación brillantí-
sima de nuestro mundo social, d© la 
banca y del alto comercio. 
Hacia el Country Oulb partieron 
los novios para pasar en el poético 
D e i a " G a c e t a " 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados do primera instancia 
Del Este, a Rafael Juan y a los he-
rederos die Luis Chauvín y Ambree. 
De Bayamo, a ia sucesión de Isa-
bel Zequedra y Aguiar. 
Juzgado municipal de Sagua k 
Grande, a Mei-cedes Suárez. 
L I M O S N A 
Un cabatllero que oculta su nombra 
nos ha remitido un peso. Otro ca-
ballero cinco pesos y una señora un 
peso. Se le entregarán a la señora 
con siete niños que viven al fondo de 
la casa de Estevez 112 a quien ss 
dedican dichas limosnas. 
Dios se lo pague a los generosos 
donante*. 
Los Mejores Muebles 
fiftlasooftin. 28. Telefono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o . 
¿Qneréis tomar buen choco-
hite j adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase " A " de 
MESTEE Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partee. 
Los encajes que adon.aoan todo 
el traje eran valiosísimos. 
Y el velo, de point de rose, estaba 
prendido describiendo sobre la fren-
te conchas menuditas. 
Me fijé en un detalle. 
Un dije de brillante que fulguraba 
sobre el pecho como la lágrima de 
una estrella. 
Eegalo del novio. 
¿Cómo podía faltar, para comple-
mento d'e toilett*1 tan suntuosa, el 
atributo del ramo ? 
Lo más lindo y lo más chic. 
Llegado la víspera de Nueva York, 
donde fué encargado a una famosa 
casa, era 'Una combinación de orquí-
deas y lirios del valle. 
Unicas flores que contenía. 
Sin encaje, sin cintas, sin hilos, así, 
d© una sencillez deliciosa. 
Adolfina, antes de salir de la igle-
sia, lo puso en manos de su hermana 
Leo. 
Bella ofrenda. 
Lo era -de ternura fraternal. 
Padrinos fueron de la boda la se-
ñora madre d^ la, novia, dama tan 
distinguida como María Vázquez de 
Solís, y el padre del novio el respe-
table caballero don Narciso Gelats 
y Durall, opulento banquero de esta 
plaza. 
Como testigos por parte de la se-
ñorita Adolfina Solís actuaron el 
Secretario de Hacienda, doctor Leo-
poldo Cancio, el Director del DIA-
RIO DE LA MARINA, don Nicolás 
racaBraflos o e m m o a e í o o , ^ o e l a m m s ^ 
María Josefa Conzález de Rodríguez, 
Lolita Maoiá de Pagliery, Ernestina 
Maril] de Morales, Teté.. Berenguer 
de Ca-stro, Eulalia Zorrilla de Gimé-
nez, Eugenita Ovies de Viurrún, 
Herminia Dolz de Alvarado, Adolfi-
na Vignau de Cárdenas, Cándida Ar-
teta de Camps, Elisa Silverio de 
Martínez, Alicia Nadal de Menocal 
y María Vázquez de Smith. 
Mariana de la Torre de Mendoza, 
Hortensia Carrillo de Almagro, Pau-
let Goicoechea de Mendoza, Amparo 
Alba de Perpiñán, María Dolores 
Machín de Upmann, Lolita Fernán-
dez de Velasco de Montalvo, Elisa 
Pruna de Albuenie, Inés Margarita 
Ibarra de Olavarria, Catalina Wash-
ington de Gumá, Juanita Ruiz de 
González, América Plá de Moré y 
María Luisa Pérez Chaumont de Ji-
ménez Tubio. 
La Condesa de Buena Vista, con 
su primogénita, la señorita de Cá-
mai-a, María Francisca. 
Elisa Marcaida de Cabrera, María 
Luisa Caballo! d^ Caistdlá, Isabel 
Claussó de López, María Rosell de 
Azcárate, Conchica Huidobro de Val-
divia, Celia Del Monte de Del Mon-
te, Amelia Fernández de Bagur, Ma-
ría Teresa Pons de, Pons, Gloria Gon-
zález de Barraqué. Josefina Fernán-
dez Blanco de Avendaño, Dorila Ji-
ménez de Muñoz, Kattie Betancourt 
de Martínez, Angelita González de 
Jover, Gnadalupe ViHamil de Baños, 
Adela Quiñones d'e Poi to , María Isa-
bel Bay de Rosainz, Margarita Arias 
de Santeiro, María Teresa Torriente 
Viuda de Piquero y la joven e intere-
sante Rita María Alió de Solís. 
María Ana Barraqué de Maciá, la 
dí&tínguida esposa del presidente del 
i Casino Español, y otra dama igual-
mente distinguida, Eugenia Segrera 
de Sardiña. 
Tula Torralbas de Bosque, Catali-
na Marurl de Riva. María Antonia 
Mata de Adams, Elisa Pérez Viuda 
de Gutiérrez, Piedad Jorge de Blan-
co Herrera, María Sánchez de Gu-
tiérrez. Herminia De] Monte de Be-
tancourt y María Ojea. 
Paulina Güell de Weber, Julita 
Cordovés de Godoy y Emelína Vivó 
de Mendos-
R o p a B l a n c a 
P a r a s e ñ o r a s , j ó v e n e s y n i -
ñ a s , g r a n v a r i e d a d d e c a m i -
sa s d e d o r m i r , r o p o n e s , c a -
m i s o n e s , c u b r e c o r s e t s y 
c o m b i n a c i o n e s . 
D E L A N T A L E S 
d e c o r t e e l e g a n t e , d e b u e n a 
t e l a , c o n d o b l a d i l l o d e o j o , 
a $ 1 - 5 0 y $ 1 - 8 0 . 
Elegante Musa de tela de lis-
tas on negro o prusda. Cuello do 
último estilo de otomano blanco. 
Botones do perlas y cordón de 
seda ajustando en los ojetes, dan 
la distinción completa a este nue-
vo modelo. Precio: $3,50. 
/ 
Gracioso matlné d? olán bordado. 
$ 1 . 2 5 
C a n a s t i l l a 
T o d a c l a s e d e a r t í c u l o s , p r i -
m o r o s a c o n f e c c i ó n , a d o r n o s 
d e l i c a d o s , t e l a s m u y f i n a s , a 
p r e c i o s i n v e r o s í m i l e s . 
U N A M E S A 
d e r o p a i n t e r i o r p a r a n i ñ a s , 
s a y u e l a s y r o p o n e s , a 4 0 C t s . 
G A N G A S 
BLUSAS, MATINES, BATAS y K I M O N A S 
Asomibroso surtido de esas piezas de tanto uso, de 
buenas telas, de bonitos cortes, con adornos elegantes 
y buena confección. 
BLUSAS de seda, de punto, de crepé y nansuk-, 
a 50 centavos. 1 
M A T I N E S con encajes íinos, muchos modelos, 
desde $1.50. ! 
BATAS de nansuk, en colores y blancas, des-
de $2.'50. 
K I M O N A S BONITAS, variedad grandísima, des-
de 75 centavos. ! % _ ^ .v 
O T R A G A N G A 
U n p r e c i o s o j u e g o d e c a m a d e r a s o y g u i p u r , $ 1 0 
L O S 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
Rica blusa de moaré de encajes 
con bordados relieve y botones de 
perlaa, $6.98. 
T e n i e n t e R e y , N ú m . 1 9 , e s q u i n a a C u b a 
L o s s á b a d o s e s t á n a b i e r t o s h a s t a l a s d i e z d e l a n o c h e . 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a . 
1125 14,-3. 
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" E L J o c k e y d e l a " S e e s t r e n a r n e 
a l ó n T e a t r o 
La novedad te^a! estó hoy en el Salón Teatro Prado, en el que Santos y Artigas estrenan nna gran creaddn dnematogr^ | 
lada 
" E L J O C K E Y 
film que ha sido el asombro de todos los que la han visto, y en la que Elena y Enrique Clermont, sus célebres protagonista., ^ 
verdadera* proeza^ E l trabajo deestos artistas es lo más sensaciunal que puede hacerse, y jamás habíase visto una pehc.Ia que ^ 
presionara tan grandemente a la concurrencia como ¿ata, que estrenan hoy los empresarios cubano, en el 
Santos y Artigas exhibirán la película dos veces, debido a la poca capacidad del local y al numeroso pedido de localidades las qUe S6 
encuentL a la venta en la g u i l l a del Salón Teatro Prado, y cuyo precio es a base de Cincuenta centavos la. de preferencia y a 
cuarenta la* laterales. La primera exhibición empieza a las 8 y media y la segunda a las 10. 
C. 1142 ld.-3. 
G R A N T E A T R O 
" F A U S T O * 
J u e v e s , 9 , V i e r n e s , 1 0 
d e M a r z o ; 
E s p e c t á c u l o d e s c o n o -
c i d o y e m o c i o n a n t e 
L a m á s g l a n d e n o v e d a d c i n e m a t o g r á f i c a , i n t e r p r e -
t a d a p o r I d r a h i m H i s s a n , q u i e n p o n e d e m a n i f i e s t o 
t o d o s l o s s e c r e t o s d e s u v i d a e n e l H a r e m 
E P D L 
D r a m a r e a l i s t a d e a m o r , a v e n t u r a s e i n t r i g a s e n l a 
C o r t e d é C l e ó p a t r a . 
R e p e r t o r i o m o d e r n o d e L a U n i v e r s a l F i l m s M f g . C o . 
c. 1149 3d-3 
NACIONAL.— "Los Hugonotes", 
ípera que gusta mucho a los dile-
:tanti partidarios del antiguo reper-
torio, fué cantada anoche ea el Tea-
.ro Nacional. 
Presentóle la obra suntuosamente 
y obtuvo una interpretación muy 
digna de elogios. 
La diva Amelita Galli-Curci, so-
prano ríe exquisito gusto, cantó y 
vistió la parte de Margarita de Va-
ois como sólo puede hacerlo una ar-
tista de excepcionales méritos. 
El papel de Valentina fué inter-
pretado con sumo acierto por. la se-
Sora Poli Randado, que alcanzó mu-
chos aplausos .en su dúo con Lazza-
>i. 
Marie Melsa, valiosa cantante fran 
cesa, procedente de la Opera de Pa-
rís, que debutó en el Urbano, demos-
tró que posee una voz agradable y 
jue tiene una magnífica escuela de 
;anto. . , 
La señora Melsa, que es, por sus 
'acultades, capaz de mayores empe-
gos artísticos, debió haber debutado 
ron "Fausto"; pero por causas in-
dependientes de su voluntad, tuvo 
lúe presentarse en "Los Hugonotes." 
Hizo un-pa.ie admirable, tanto vo-
;al como escénicamente y fué dig-
na de la ovación qu^ le tr ibutó el 
luditorio, al terminar su labor in i -
íial en el primer acto. 
Zinovieff hizo un Raúl admira-
)le. Por el canto y por la acción dra-
ná t ica mereció alabanzas entusiás-
ílcas, Lució Zinovieff anoche sus 
Igudos y supo obtener, en el difícil 
•>ole, una resonante victoria. 
Valle estuvo, como siempre, a 
buena altura, interpretando s-u papel, 
íurci , que es un artista de muy buen 
tetitido, encarnó el Conde de Saint-
Bris de manera excelente, mostran-
do sus buenas cualidades. 
Lazzari, bajo de voz espléndida y 
de brillante porvenir en él arte líri-
co, conquistó un hermoso triunfo en 
el Marcelo. E l . público le aplaudió 
calurosamente haciendo así justicia 
a las facultades del artista. 
Las demás partes y los coros con-
I tribuyeron al plausible conjunto. 
La orquesta muy bien' dirigida por 
el señor Ferrer, que es maestro es-
i pañol de positivo mérito. 
Los bailables fueron admirable-
i mente ejecutados. 
i LA FUNCION EN HONOR DE 
LAZARO.—Hoy, por la noche, se ce-
¡ lebrará en el Teatro Nacional la se-
] rata d' onore del gran tenor español 
I Hipólito Lázaro, 
X a mayor parte de las localidades, 
I según nos , comunica la Empresa, es-
I tá vendida ya. 
Canta rá el divo, adoméo de '"Los; 
Puritanos", el. .'.'Spirto Gentil" de "La 
Favorita." 
Dirigirá la' orquesta, en honor del 
beneficiado, el maestro • Bracale, em-
j presarlo de la Compañía. 
I ". Será la de esta noche una' velada 
memorable en la historia del Teatro 
Nacional. 
El sábado, estreno de "La Fan-
ciulla del West, cantada por Tina, 
Poli Randado e Hipólito Lázaro.. 
CAMPOAMOR.—Funcién canuda. 
"La niña de los besos" y "Marina." 
PAYRET.—Primera tanda, "Titta 
Ruffo en â Habana. ' En segunda 
sección, "De la neil del diablo." 
MARTI.—Hoy se repite en prime-
ra tanda " E l servicio doméstico", co-
media que se estrenó anoche con 
buen éxito. 
En segunda tanda, "Los Cadetes 
de la Reina'. Y para la úl t ima tan-
da, "Pastor.y borrego.'. 
Para m a ñ a n a está anunciado el 
debut de la tiple Minií Derba, que 
se présentará al público habanero 
con "E l Cabo Primero" y "La Fies-
ta de San Antón". 
COMEDIA.—Esta noche se cele-
bra el beneficio de i a primera ca-
racterística señora María Sonora, 
que tantas simpatías tiene en el pú-
blico. , 
El programa es el siguiente: 
"Chateaux Margaux", de Jackson 
Veyan, en el que toma parte la bene-
ficiada. Y " M i querido. Pepe", de Pa-
so y Abati. 
Mañana, estreno de "La Bohe-
mia." 
TEMPORADA DE I A COMPAÑIA 
VELASCO.—El solo anuncio de la 
próxima temporada que hará en 
Payret la gran Compañía de zarzue-
la. Velasco, que dirige el popular 
compositor español Quinito Va.lver-
de, ha despertado gran interés en e! 
público habanero. 
Como ya hemos anunciado, la 
compañía ha rá su debut el día 10 
del corriente,, con las obras de es-
pectáculo • "Cantos de España" •. y 
"Príncipe .Carnaval". 
En Santiago de Cuba, según , noti-
cias llegadas hasta nosotros, conti-
núa triunfando esta notable compa-
ñíá, que ha. de darnos á conocer 
aquí las; úl t imas vproducciones del 
inspirado maestro Valvérde." 
NUEVA INGLATERRA.—En pr i -
mera tanda, estreno de La Dicha de 
los demás. En segunda. Ilusión des-
vanecida. Y en tercera, La llama ro-
ja. • • 
PRADO.—Día de moda. - Estreno 
de El Jockey dfe la muerte; Se darán 
dos ' exhibiciones, la primera á las 
8 y media y la segunda a las 10. 
FORNOS.En segundi sección, Ma-
ciste. En primera, "Tramas subte-
rránea?. 
NIZA.;—Hoy se es t renará en la pr i -
mera tanda. Él Azar y el Amor. En 
segunda (doble), Víctima del ideal. 
Mañana, Macistc. 
LARA.—Homicidio lustificado. La 
Chaqueta nueva del Tío, y Depen-
diente Afortunado o- De la Miseria a 
la Opulencia, estreno, figuran en el 
programa de esta noche de moda. 
y p 
•y 
A T C O 
C U A L E S D E S U E L E C C I O N ? 
Envíe 10c^ para un delicado frasquito 
de ensayo de uno de los nuevos 
perfumes de Colgate — FLORIENT, 
RADIANT ROSE, SPLENDOR ó 
VIOLETTE DE MAI. ó 30c. por los 
cuatro. Ud. los hallará iguales, si no 
superiores, á cualquier perfume Europeo 
que haya usado. 
4 ^ 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l fin l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D e p o s i t ó : E L C R I S O L , N e p t u n o 9 1 . D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
Bn breve. Bajo el Poder de la Me-
dia Luna. ^ 
E L JOCKEY DE l.A MUERTE.— 
Hay expectación por conocer es>ta 
cinta que Santos y Artigas estrenan 
hoy en el salón Prado. Es tan gran-
de el pedido de localidades que, co-
mo más arriba queda dicho, darán, 
se darán dos exhibiciones. La prime-
ra a las ocho y media. La segunda, 
a las diez» 
CARNAVAL DE 1916.—Santos y 
Artigas tienen ya terminados todos 
los preparativos para los grandes 
bailes de disfraz que celebrarán en 
el teatro Nacional durante el próxi-
mo Carnaval. Los empresarios sólo 
esperan la noche del 5 de Marzo pa-
ra abrir la,-; puertas del elegante co-
liseo. Las dos primeras orquestas ds 
Yalenzuela y Corbacho, están u l t i -
mando el repertorio p i r a dichos bai-
les. El precio será el de un peso, co-
mo todos los años, . 
GUARDENTE 
C o n s t i t u c i ó n d e g r e m i o s 
Ayer se reunieron en el Ayunta-
miento los gremios de tiendas de fe-
rretería y panadería. 
Las comisiones del reparto- gremial 
quedaron coastituidas en esta forma: 
Tiendas de ferretería, —f Presiden-
te: Eusebio Olavarrieta. Vrcades: Jo-
sé Núñez, Hermeülndo Alonso, PauAl-
no Avendañc, Ramón Saavedra, Ur-
bano Alvarez, Adolfo Alvavez, Jaime 
Puárez y Manuel Tmeba. Suplentes. 
Enrique Manéndez, Gerardo Arriba, 
Avelino Suárez y Loienzo Huarte. 
Panaderías.—Presidente: Lucas La-
madríd. Vocales: Angel Gutiérrez, 
Agustín dei Río, José Pérez, Fran-
cisco Menéndez, Pelayo VíUar y M?.-1 
nuo^ Garrido. Suplentes: Pablo-1 Av i - ' 
la, Constantino P©láez y Antonio 
Mestas. 
No pudieron constituirse por falta 
de ''quorum'^ los gremios de almacén 
de víveres .linos, almacén de frutos 
del país, almacén de- papel y efectos 
de escritorio, almacén de mueibAes, al-
macén de r'-iojes, cafés-confiterías y 
camiserías de lujo. 
San José", ambas del término de 
Nueva Paz; 67,000 en la finca "Au-
rora'', en Cabezas; 27,000 en la colo-
nia "Confianza", en Alacranes, y ca-
ballería y medáa de retoño; en la co-
lonia "Blanquizal" se quemaron 65 
mil arroibas. 
HUELGA 
Según telegrama recibido en la Se 
cretaría de Gobernación, los panade-
ros de Palma Soriano, Oriente, se han 
declarado en Huelga, asumiendo' una 
actitud pacífica. 
INCENDIOS 
En la finca /'Cor.1-ales", barrio de 
Bañes, término del Caimito, • se que-
mó ayer una casa de vivienda que 
era habitada por Francisco Corrales 
Reinoso. El hecho -e estima casual. 
El propietario, Agustín González 
Abuso, estima 1ai; pérdidas en 50 pe-
sos. 
En el barrio de Paso Real, Guane 
fué destruida por un incendio una ¿a 
sa de guano de la propiedad de Al» 
jo Izquierdo 
LA OPINION DE UN .DISTIGUIDÜ 
FACULTATIVO 
Certifico: 
Que uso el Grippol en las afecc!<K 
nes de las vías respiratorias, ^ 
cual la grippe, bronquitis catarralí 
tuberculosis Pulmonar crónica, etfc» 
etc.. necesitan calmar la tos y 
infectar dichas vías. 
Habana, 15 de Julio de 1911. 
Dr. N. G. Rosas. 
El Grippol es una medicación h 
gran éxito en el tratamiento de ¡i 
Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis. 
Tuberculosis Pulmonar, Laringitis, J 






P E R F U M E S D E 
C 0 L G 6 T 
F I o r i e n t - R a d i a n t R o s e — V i o l e t t e d e M a i — S p l e n d o r 
Gada uno de estos perfumes de Colgate tiene una individualidad 
mavavillosa. FLORIENT es una 'sútil fragancia Oriental— 
R A D I A N T ROSE una rara creación para los amantes de la rosa 
- V I O L E T T E D E M A I el aliento de la flor viviente-
SPLENDOR un perfume rico y cautivador. 
Su elección dependerá de vuestra propia individualidad, pero sin 
duda, uno de ios cuatro le agradará más que cualquier otro per-
fume que Ud. haya conocido. 
Tamaños regulares de venta en todas partes, ó envíe por los (rasquitos de muestra 
mencionados más arriba. 
PERNAS y COLLADO (Depto. No. X ). Agentes, Apartado No. 9, Habana 
C O L G A T E y CO. 
T e a t r o d e L a C o m e d i a 
E l beneficio de la primera actriz 
cíe carácter, María Bonora, promete 
tstar animadísimo, pué? dosde que se 
inició su anuncio, no ha pasado día 
en qué no se hayan recibido en 1» 
Contaduría del teatro, pedidos de lo-
calidades. "Mí QUERIDO PEPE," la 
graciosísima comedia de García A l -
varez y Paso y la famo?a zarzuela en 
un acto "CHATEAU MARGAUX," 
que tan ruidosos triunfos ha propor-
cionado a la señora Bonora en sus 
campañas art ís t icas como primera t i -
ple dfl genero chico, son las obras 
elegidas para la función de c?ta no-
che. Mañana, se es t renará "La BO-
H E M I A , " El domingo dos grandes 
tunclones: por lá tarde y noche. Fun-
ción continua de siete y media a 
doce. 
CAÑA QUEMADA 
En la coloni?, "Odlsio", en CoUspo, 
se quemaron 20,000 arrobas ele caiv.;,. 
Como presunto autor del hecho fué 
detenido Néstor Robaina. 
En la colonia "Sotolongo", en Pa-
los, se quemai-on 60,000 arrobas de, 
igual fruto; 5,000 en la colonia "Ma-J 
nuei de Araoz"; 20,000 en la colonia 
número 4, en Calimete; 15,000 en 
"Sa,nta Elena" en' Cidra; 40,000 eñ 
la de Manuel Roque, en Camagüey; 
40,000 en la "Faja", en Calimete; 
40,000 en "San Pedro" y 10.000 en 
s 
S N O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R . 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H a b a n a m m , 4 9 . ~ c o n s u l t a s d o 1 2 a ^ 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , 
a m e n u d o d e o r i g e n N e r v i o s o 
S i s u c o r a z ó n n o e s p e r f e c t o , l e s e r i a 
p r o v e c h o s o q u e 
u s a r a l a N e r v i n a 
R e s t a u r a d o r a d e l 
D R . M I L E S . 
e n c o n j u n c i ó n c o n 
e l r e m e d i o p a r a e l 
C o r a z ó n , d e l 
Palpitación del Corazón 
Yo sufría la palpitación 
del corazón que me puso 
tan mal, que creí mi muerte 
segura, me privaban del 
resuello y me quedaba tan 
blanco que parecía un cadá-
ver; me reconocieron cinco 
médicos y todos me dijeron 
que de ello moriría. Estaba 
que ni agua ni leche podía 
tomar, tan delgado que so-
lo pesaba 95 libras. Por fin 
un doctor me recomendó la 
Nervina del doctor Miles y 
con las primeras cinco bo-
tellas me sentí bueno y sa-
no. Hoy el que me ve no me 
conoce, peso 137 libras. 
Puedo recomendar a todos 
la Nervina del doctor Miles. 
Sr. Benito Rodríguez Mrena. 
Matanzas, Cuba. 
De venta en t o d a s í a s J W ^ 
Prepara(las Por ^ DK. MILES MEDICAL CO., Elkiiarí, Ind. E. ü. * 
R . M i l i 




se mediante una 
cuota inicial de 4$ 
UTIL PARA TODOS 
n n ! i 
L A S L U C H A S R E L I G I O S A S 
El que no estudia 
y se abandona a 
sí mismo tiene una 
gran desventaja so-
:: bre los demás. :: 
L a s r e s e ñ a s q u e p u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n d a n u n a l i g e r a 
i d e a d e l i n t e r é s h i s t ó r i c o q u e t i e n e n l o s t o m o s V y V I . 
• D E L A 
H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A 
• T I T U L A D O S ; ' 
L A S G U E R R A S D E R E L I G I O N 
El estudio y el co-
nocimiento del pa-
sado conduce a la 
v i c t o r i a del pre-
: : ; : : senté 
Los parh-es de familia encontrarán en la HISTORIA D E L 
MUNDO EN LA EDAD MODERNA el mejor maestro para "sus 
hijos. „. .• 
Esta obra es la enciclopedia más perfecta y ensenara a los 
niños miles de cosas que no pueden aprender en las aulas y con-
tribuirá de ese modo a habituarlos al estudio. 
NUESTRA HISTORIA D E L MUNDO HA SIDO ESCRITA 
POR' 171 HISTORIADORES Y ESPECIALISTAS, LO MAS SE-
LECTO DE LA INTELECTUALIDAD CONTEMPORANEA D E L 
MUNDO ENTERO. 
El duelo entablado entre el 
protestantismo y la reacción 
católica, que se oponía a su 
avance, ensangrentó oasi todos 
los países de Europa durante to-
do el siglo XVI y parte del 
XVII con una serie de encarni-
zadas luchas, la última de las 
cuales fué la famosa guerra de 
los Treinta Años, que, siendo re-
ligiosa en su origen, no tardó 
en revestir carácter político y 
terminó al fin, en virtud del 
tratado de Westfalia, con la to-
tal pacificación del mundo occi-
dental. 
Teatro de esas luchas fueron 
especialmente Alemania, Suiza, 
Inglaterra y Francia. En los 
países del sur, que guardaron 
fidelidad a la Iglesia, todo co-
nato de herejía quedó pronta-
mente* ahogado por la potente 
reacción católica; en los del nor-
te escandinavo la Reforma 
triunfó casi sin dificultad, si se 
exceptúa Dinamarca, donde a 
Cristian III costóle seria lucha 
su implantación; pero en Suiza 
asistimos a la guerra civil de los 
cantones y a la célebre batalla 
de Cappel, en la que pereció 
Zuüiglio; en Alemania, cuna 
del protestantismo, la lucha fué 
incesante, sin más tregrua que 
la "paz religiosa" de Augsbur-
go, que sólo sirvió para mante-
ner un equilibrio inestable en-
tre luteranos y católicos, y que, 
si pudo apacig-uar los ánimos 
después de la guerra de Smal-
kalda, había de ser causa de que 
estallara luego la de los Trein-
ta Añoŝ  librada en suelo ale-
mán por casi toda Europa; en 
la Gran Bretaña, establecido el 
anglicanismo por Enrique VII, 
iniciósa una era de sangrientas 
persecucioneü religiosas dirigi-
das unas veces contra los pro-
testantes, según que ocupase el 
trono una María Tudor, y otras 
contra los católicos, según que 
reinase una Isabel, restaurado-
ra de la Iglesia Anglicana, las 
cuales dieron por fruto la gran 
guerra civil que llevó a Carlos I 
a morir en el cadalso, y más 
tarde la revolución que colocó 
en el trono a Guillermo de 
Orange; y, finalmente, Francia 
se vió desgarrada por ocho 
grandes luchas intestinas, enco-
nadas contiendas reñidas entre 
hugonotes y católicos durante 
los reinados de los tres últi-
mos Valois, Francisco II, Car-
los IX y Enrique III, y que son 
las que, entre todas, se designan 
propiamente con el nombre de 
"guerras religiosas." Estas co-
mienzan en 1562 con las matan-
sas de Vassy y Sens, organi-
zadas por los Guisas y tienen 
término en 1598, con el "Edicto 
. de Nantes," promulgado por 
Enrique IV. Durante ese perío-
do ambos partidos, el católico 
acaudillado por los Guisas y 
apoyado por Catalina de Médi-
cis, y el hugonote dirigido por 
Condé, Coligny y Enrique de 
Navarra (más tarde Enrique 
IV de Francia,) se baten deno-
dadamente sin alcanzar uno so-
bre otro el triunfo definitivo; 
en la cuarta guerra, reinando 
Carlos IX, acontece la tragedia 
de la noche de San Bartolomé, 
la horrorosa matanza de los hu-
gonotes de París, en que perdió 
la vida Coligny, y que fué or-
ganizada por la reina madre; y 
en la octava, la llamada "gue-
rra de los tres Enriques," pere-
cieron asesinados dos de éstos, 
Enrique de Guisa y el monarca 
Enrique III, lo cual hizo rey de 
Francia al tercero, Enrique de 
Navarra, que fué el llamado a 
dirimir la cruenta contienda re-
ligiosa de un modo definitivo. 
Tales fueron los efectos in-
mediatos de la Reforma: una es-
tela sangrienta, secuela inevita-
ble de la gran revolución que 
intentaba derrocar el poder om-
nipotente del Papado; pero, en 
cambio, a ella debemos también 
el Estado moderno, y de ella di-
manaron nuestras nociones de 
la ciudadanía; y si no son obra 
suya las ideas que llamamos li-
berales ni las nociones del des-
potismo y el derecho divino de 
los reyes, pues antes de ella ha-
bíase ya iniciado el movimiento 
hacia la monarquía absoluta, es 
innegable que dió a ambos ban-
dos nuevas ocasiones de ejercer 
su influencia de una manera 
práctica y les permitió adoptar 
las formas que contribuyeron 
eficazmente a producir el mun-
do en que vivimos. Fijó por es-
pacio de mucho tiempo los pun-
tos de debate y el área de las 
discusiones, y dió por resultado 
en puridad el trasladar la obe-
diencia del espíritu humano de 
la autoridad eclesiástica a la ci-
vil. 
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CONFERENCIA DEL, DK- LiUIS A. 
BAKALT. 
Brillante, espléndida, tan numero-
sa como selecta fué la concurrencia 
uyer tade en el local de la Acade-
mia de Ciencias. 
Era doble el motivo que allí con-
gregó una buena parte de nuestra 
mejor sociedad, iVredamilnando el 
bello sexo, para mayor lucimiento 
de los actos que el Ateneo, con celo 
y perseverancia inimitables, viene 
organizando. 
En la etapa del añe académico ac-
tual, 'as series de solemnidades ar-
tísticas y culturales forman envidia-
ble aporte al mejoramiento de nues-
tro nivel en cuanto a educación esté-
tica e intelectual compete a estos or-
ganismos, para los que invariablemen 
te y con sinceridad plena tiene DIA-
RIO DE LA MARIXA sus más cum-
plidas felicitaciones. 
La anunciada conferencia de ayer 
reunió en la Sala da Actos un audi-
torio que ¡leñaba el amplio salón y 
en aquel ambiente—contiguo al Sa-
lón de Arte—flotaba una deliciosa 
comunicación espiritual, toda pureza 
por un ideal común: fortalecer los 
lazos anímicos de los que gustan de 
tan exquisitas manifestaciones de ar-
te. 
Y la palabra grata del doctor Ba-
ralt delito al concurro en muy razo-
nadísimas indicaciones respecto a 
"Cómo debe per la crítica." 
Los aspectos de apasionada, mal-
sana, agresiva, etc., fueron maca-
dos por el disertante, oponiendo a ta-
3 B m m s. M U M-M-ñ 
A l e j a n d r o e l G r a n d e 
obligó a sus soldados a afeitarse para que 
no pudiesen cojerlos por la barba en las 
batallas. 
Desde aquellos tiempos el afeitarse 
es engorroso y, a veces, sumamente 
penoso. Pero, con la introducción del 
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lo que antes era una pesadilla diaria, se ha convertido en un 
verdadero placer matutino. 
En todos los establecimientos del ramo. 
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les aberraciones las condicio'nales-
precisas para que el crítico haga la-
bor estimable, adecuada, provechosa, 
"guiante", como traduciría el señor 
Desvernine. 
Las circunstancias esenciales que 
marcó con todo acierto el doctor Ba-
ralt fueron: la ompetencia del críti-
co en su tarea apreciativa con la eje-
cución lograda por el artista para 
realizar p'.ásticamente la concepción 
de su ideal. 
Además, la necesidad de que la 
crítica señale orientaciono? desaten-
didas y rumbos olvidados, como en-
cauzadora que debe ser en la produc-
ción artística. 
Llegó el doctor Baralt a sostener 
que ni aun el conocimiento de la 
técnica se precisa para la misión del 
críticos, en cuya apreciación del todo 
respetable aunque no compartida, se 
otorga plena beligerancia, al senti-
miento y más aun a ia impresión que 
al análisis racionalmente descrimi-
nativo en la apercepción. 
Pudiera decirse, en síntesis, que el 
doctor Baralt quiso hacer resaltar— 
ya que no dogmati7,ar—el aspecto 
humanizante que e'n la, crítica debe 
resplandecer, esquimando siempre la 
censura nimia por el defecto trivial. 
!a fiscalización . minuciosa para el 
error leve y de buena fe. 
Dos notas singularísimas ofi-eció 
la conferencia de ayer. 
Proclamar la pertinencia—indis-
cutible a juicio nuestro—de la bre-
vedad que conviene seíaiar a estos 
actos y el plausible intento, que 
ayer mismo cristalizó felizmente, do 
dar a tale? conferencias el carácter 
de tales, haciendo intervenir en ellas 
al público, como lo hizo el doctor Ba-
ralt. disponiéndose el conferenciante 
a contestar o aclarar lo? puntos que 
los oyentes le expusieran a fin de 
lograr que en el púb.icp se suscitara 
el pleno interés que estós asuntos re-
quieren. 
Y una damita, oportunamente, hi-
zo esta pregunta: 
—La crítica ¿es útil? 
Con lo que dió oportunidad al doc-
tor Baratl para que completara sus 
juicios antariores con una nota olvi-
dada: la necesidad de la crítica, de-
latada en el clamor de autores y ar-
tistas al no verse ju/^ados, cuyo la-
mentable error justificó con casos 
concretos. 
Al terminar anunció que el próxi-
mo lunes será la segunda de estas 
conferencias a cargo de su esposa, la 
señora de Baratl, que, como siem-
pre, probarl tener merecida la ex-
celsa jerarquía que en nuestro mun-
do intelectual feméniro ocupa. 
Por inútil, omitimo'á consignar los 
aplausos que oyó el doctor Baratl. 
A r r o l l a d o p o r u n m o t o r 
En el centro de socorros del tercer 
distrito fué asistido ayer Braulio 
Díaz Pérez, vecino de Aramburo 215, 
de contusiones graves y heridas di-
seminadas por el cuerpo, las que su-
frió casualmente en el crucero de 
Concha, al ser arrollado por el carro 
motor 853, que regresaba de Rincón, 
guiado por el motorista Agustín 
Arias Arales. 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
LOS BAILES 
El señor Francisco Pous, nos en-
vía atenta invitación para asistir al 
•baile que tan prestigiosa sociedad ce-
lebrará el próximo domingo, día 5, a 
las ocho de la noche en, sus regios 
salones. 
Está de enhorabuena la juventud, 
pues empieza el período de los bai-
les de carnaval, que son los que lle-
van la alegría a los elementos jóve-
nes, que después de sus faenas co-
merciales, rinden culto a la diosa 
Terpsicore. 
La "Asociación de Dependientes" 
se propone que sus bailes de este 
año sean unas fiestas dignas del pres 
tigio dê  la sociedad. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
FALiLEOLMIFíIVTO 
Cárdenas, Marzo 2. 
Ha. dejado de existir la señora 
Mercedes Armona, Viuda de Argüe-
lies, madre de Julio, Francisco y 
Juán Argüelles, pertenecientes a 
las principales familias de ésta. 
Castellanos. 
BILLETES ROBADOS 
Cárdenas, Marzo 2. 
Del puesto fijo de billetes "Junco", 
situado en la calle del Coronel Ver-
dugo, esquina a Independencia, roba-
ron los billetes de la Lotería núme-
ros 1.796, 2.638, 3.210. 4.049, 5.795. 
7.419, 9.562, 8.600, 10.16'2, 11.367, 
12.691, 13.055, 14.083, 15,465, 16.983, 
16.290, 17.113, 19.138 y 20.921. 
Castellanos. 
OAÜ.A QUEMADA 
Placetas, Marzo 2. 
Hoy, en el central Zaza, de la pro-
piedad de los hermanos Zulueta Ga-
ñí is, quemáronse doscientas mil arro-
bas de caña, parada. El hecho supo 
nese casualmente producido por una 
chispa de una locomotra de la Cu-
ban Central. 
E l Corresponsal; 
designación del señor Carlos Bertot un gran incendio_en ias colonias dt 
para Gobernador de Oriente. 
E l Corresponsal. 
SUBIDA D E L PRECIO DE LA 
L E C H E 
Sancti Spíritus, 2. 
El pueblo muéstrase disgustado 
por la actitud de los -vaqueros del tér-
mino, con motivo de la subida del 
precio de la leche.' 
Según acuerdo tomado en junta 
celebrada ayer, cobrarán cinco cen-
tavos por la botella en los meses de 
Mayo, Junio, Julio y Agosto, siete 
en los de Septiembre, Octubre No-
viembre y Diciembre y nueve en 
Enero, Febrero, Mar-o y Abril, lo 
cual obliga a los dueños de puestos 
de leche a expenderla a ocho cen-
tavos. 
Las exigencias sanitarias son muy 
rigurosas y el elemento pobre se ve-
rá Imposibilitado de adquirir ese ne-
cesario alimento. 
Ulloa, apoderado de la Viuda de 
Valle, no ha entrado en el acuerdo, 
vendiéndola a bajo precio. 
Serra. 
INCENDIO DE CAÑA 
Florida, 2. 
En la tarde de hoy se ha iniciado 
caña del central Florida. 
El Corresponsal. 
E L NUEVO CONSUL DE ESPAx> 
EN SANTA CLARA 
Santa Clara, Marzo 2. 
Se suspandió la vista de la caus*, 
instruida con motivo del asesínate 
de Coya. Esta se efectuará en el 
mes de Abril. 
Acaba de tomar posesión el nuevd 
Cónsul de España en ésta, señor 
Fernando Estrems, entregando eí 
señor Manuel Fernández. 
Se pronunciaron discursos expresí* 
vos por los referidos señores. 
En las honras fúnebres por eí. 
eterno descanso del doctor Jovê ' 
predicará el Padre Tudurí, nue' 
párroco de Cienfuegos. 
Alvarea 
HERIDO EN REYERTA 
Remedios, Marzo 2. 
En reyerta sostenido esta tarct 
por los blancos Pelayo Torres 3 
Claudio Manso, salió herido este úl 
timo de una puñalada, siendo su es» 
tado grave. 
El agresor fué detenido. 
El Corresponsal. 
LA UNIFICACION 
DE LOS LIBERALES 
Guantánamo, Marzo 2. 
La noticia de la unificación de los 
libérales ha sido recibida con gran 
entusiasmo por los liberales del tér-
mino, causando agradable efecto la 
M í C O - N U T R I T l V O j I r C A C A Q l 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las celebridades m é d i c a s de P a r í s en 
h A N E M I A , la GLORÓSIS, las F I E B R E S 
de toda clase, Jas E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S« Halla en las Principales Farmacia». 
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uos puestos. Hoy llevas un gran 
nombre; en su día, serás poseedor de 
una inmensa fortuna; todos los ca-
minos se presentan abiertos a tu pa-
so, oeras lo que tú quieras llegar a 
ser. Te conozco bien; por tus venas 
circula la generosa sangre francesa, 
ru no olvidarás nunca que "nobleza 
o b l i g a . . T e debes a tu patria, y si 
quieres elevarte a la altura que me-
meces, a de ser por medio de los ser. 
vicios que con tu fortuna y tu inte-
ligencia puedas prestar a tu país. Du-
dante el sitio de París, te has com-
portado como un valiente, el debut 
na sirio admirable. Posees el senti-
miento del deber patriótico, y llevas 
en tí ei germen de las altas virtu-
des oe nuestros antepasados, los cua-
les fueron erandeB üorque todos lle-
vaban dentro de su alma el amor al 
deber y el amor al bien. Para ser 
digno de ellos, -hijo mío, no tienes 
sino seguir las huellas que ellos tra-
zaron y los ejemplos que nos lega-
ron. Hoy, en Francia, las cosas han 
cambiado; en otro tiempo, se moría 
por un príncipe, por un rey, esto es, 
por un hombre. Ahora, el buen pa-
triota se sacrifica por el bien co-
mún, por el bienestar de todas las 
clases de la sociedad; se lucha con-
tra las pasiones, contra las falsas 
teorías contra el espíritu de reacción, 
las tendencias funestas y ciertas tra-
diciones que no son sino viejos pre-
juicios. Es el combate del progreso 
y de la inteligencia contra las an-
tiguas preocupaciones. Hoy, los ver-
daderos héroes son los campeones de 
la humanidad.-
—Es verdad, padre mío. ¡Ah, có-
mo me gusta oirle hablar así! 
—-Sin embargo, no pienso prose-
guir por ese camino—replicó, son-
riendo el marqués;—debo decirte otra 
cosa. Algunas veces te he hablado 
de la duquesa de Chesnel-Tanguy. 
La duquesa era parienta nuestra por 
parte de tu abuelo, es decir, una Cou-
lange. Ha muerto a una edad muy 
avanzada, en su castillo de los Piri-
neos, cerca de Pau. Era inmensa-
mente risa, y, lo que tú acaso igno-
ras, es que debemos a la duquesa 
de la cual era yo único heredero, la 
parte niás importante de nuestra 
fortuna. Quince días antes de mo-
rir ella naciste tú, y no puedes figu-
rarte la alegría que experimentó al 
saber que habías venido a este mun-
do. Siii duda temía que el nombre 
de Coulange desapareciese conmigo. 
Teniendo, tal vez, el presentimiento 
de su próximo fin, llamó en segui-
da al notario, e hizo añadir un codi-
cilo a su testamento. Por dicha dis-
posición resulta que, en el momento 
en que hayas cumplido los veinte 
años, debes entrar en . posesión del 
castillo de Chesnel y sus dominio ,̂ 
propiedad que entonces valía ya un 
millón de francos. ^ 
E l joven no pudo retener una ex-
clamación de sorpresa. 
—Esa hacienda ha aumentado 
grandemente" en valor desde que la 
administra el señor Morlot—prosi-
guió el marqués.—Ese hombre tan 
honrado como inteligente ha introdu-
cido allá grandes mejoras, y ha sa-
bido aprovecharlo todo y sacar de to-
do partido. Hoy, el castillo de Ches-
nel vale a lo menos un millón y me-
dio. Por tanto, han sido tres millo-
nes los que la duquesa te legó. 
Aquella disposición me autoriza pa-
ra retener los legados en mi poder, 
en el caso de que yo te juzgara in-
capaz de entrar en posesión de ellos: 
pero, como no es así, hoy. oue has cum 
piído tus veinte años, debo ejecutar 
la voluntad de la duquesa. Desde es-
j te momento, los dominios de Chesuel 
j te pertenecen, y tú serás quien cobres 
las rentas; en cuanto a la otra mitad 
j del capital, esto es, el otro millón y 
medio de francos, está en títulos del 
I Estado, acciones de ferrocarriles y 
I otros valores industriales, deposita-
I dos en el Banco de Francia, y de cu-
lyo capital cob^rás tú. igualmente, 
los intereses. 
—Mi sorpresa es grande, padre mío, 
y estoy profundamente emocionado al 
comprender lo que la señora duque-
sa hizo por mí; se lo agradeceré eter-
namente. Pero, padre mío, no pienso 
aceptar. 
—¿ Por qué ? 
—'Porque no sabría qué hacer de esa 
fortuna. Está mejor en sus manos 
que lo estaría en las mías. 
—Es la voluntad de la duquesa—re-
plicó el marqués sonriendo. 
—Es verdad; pero yo soy todavía 
demasiado joven para tener una for-
tuna tan considerable. 
— ;Bah, te conozco bien, y sé de an-
temano que no harás mal uso de ella: 
Por otra parte, me place que aprendas 
oesde joven a administrar tus bienes. 
— ¿Quiere usted absolutamente que 
sea así ? 
— ¡Sí! 
—Entonces, ¿puedo preguntarle a 
usted cuáles son sus intenciones? 
¿Qué cambio habrá en mi existen-
cia? 
—Tendrás tu casa. 
—Padre mío—replicó vivamente el 
joven,—no quiero ^eperarnie de us-
tedes. 
—Respecto a oso—respondió el mar-
qués,—puedes estar tranquilo; contl-
j nuaremos viviendo cerca unos de otros 
¡Separarme de tí! ¿Acaso podría 
hacerlo yo? Lo único que deseo es 
darte mayor libertad, he ahí todo. 
Nuestro palacio de Coulange es gran-
de,̂  el ala derecha está deshabitada; 
ahí es donde te instalarás, indepen-
dientemente, y tendrás tus criados, 
V 
tus carruajes y tus caballos. Como 
ves, no nos separaremos, seguiremos 
viviendo juntos. 
—Si es así, no veo cómo podré gas-
tar mis rentas. 
—Cuando rio quiere uno evitarlas, 
nc faltan ocasiones para poder prac-
ticar el bien. Seguirás el ejemplo 
de tu madre, cuya caridad es inago-
table. Por todas partes hay po-
bres; y los favorecidos por la fortu-
na, deben estar siempre dispuestos a 
ayudar a los desgraciados. Por lo 
demás, amigo mío, podrás hacer tan-
tas economías como quieras. De este 
modo, cuando te cases, podrás ofre-
cer a tu prometida una magnífica 
canastilla de boda, sin tener necesi-
dad de tocar a tu capital. 
—¡Oh, tiempo tenemos de pensar 
en mi casamiento! 
—Es verdad; pero nada nos impi-
de el hablar de ello desde ahora. A 
mi parecer, los hombres de nuestros 
días, se casan demasiado tarde. 
—Probablemente porque no les es 
fácil encontrar la mujer que les con-
viene. 
—Tal veẑ  son difíciles de conten, 
tar. Más tú no tendrás necesidad de 
invocar esa excusa, puesto que po-
drás elegir entre las jóvenes más be-
llas y nobles. 
—Con mucho ^usto, mi querido pa-
dre; pero estimo que no puede esco-
gerse una mujer como se escoge una 
joya que se va a comprar. Ante todo 
es preciso ser amado. 
—Tienes todo lo necesario para 
serlo. 
—No sé . .« 
_—Eres rico, distinguido, instruido; 
tienes juventud, belleza; eres posee-
dor de un gran nombre, y tienes ante 
tí un magnífico porvenir; me parece 
que esas son ventajas personales su-
ficientemente serias para que puedan 
inspirarte confianza. 
—Sin duda, padre mío; pero no 
quiero confiar demasiado en dichas 
ventajas. 
—¿Por qué razón? 
—Por temor a los desengaños. 
—¿Eres ya escéptico? 
—No, porque hago todo lo posi-
ble para parecerme a usted. 
—Entonces eres demasiado modes-
to. 
—No debe usted quejarse de ello; 
soy su discípulo, y nsted me ha ense-
ñado a no ser ni presuntuoso ni or-
gulloso. Si tengo algún mérito, to-
davía no conozco su valor. Por lo 
demás, en lo que al matrimonio se 
refiere, no tengo ninguna prisa en 
poner a prueba mis ventajas perso-
nales. 
—ÍNo opino yo de ese modo. ¿Quie-, 
res conocer mi pensamiento? Pues 
bien, desearía que te casases dentro 
de un̂  año, o de do» a lo sumo. 
El joven se quedó silencioso. 
—Vamos a ver—prosiguió el mar-
qués.—¿No te has fijado todavía en 
ninguna de esas encantadoras jóve-
nes que conocemos ? 
—Padre mío...—balbuceó e! joven. 
—Contéstame francamente como a 
un amigo. 
—¡Pues bien, sí! 
I —Entonces quiere decirse que amas 
l*a a una muchacha. ¿No es así? 
—Sí, la amo. 
—¿Lo sabe ella? 
—Lo ignora. 
—¿Entonces no sabes si ella * 
ama? 
Eugenio respondió con un movi 
miento de cabeza. Sus mejillas pa-
lidecieron, y tembló ligeramente. 
— ¡Te emocionas!—repuso el mar 
qués con afectuoso tono.—No desesi 
peres; si no te ama ahora, te amar/ 
después, y esa aventura terminari 
como en las novelas por un casa* 
miento como e] que yo deseo para ti 
un casamiento de amor. Sólo m' 
resta saber, si es que puedes decir 
nielo, el nombre de esa joven. 
—Es la mejor amiga de mj her 
mana, la señorita Emelina de Val 
court. 
E l marqués tomó una de las ma 
nos del joven, y, estrechándoselo 
efusivamente, dijo: 
—No quiero ocultarte mi satisfac 
ción; no solamente apruebo tu elec 
ción, sino que ella es la que más po 
día satisfacerme. Puedes amar ¡ 
Emelina, amigo mío, será tu esposa} 
no tienes que temer ningún impedi-
mento. 'Como yo, el almirante desea 
ardientemente este matrimonio. T< 
diré más aún: apenas tenías tú sieti 
años y Emelina tres, cuando ya e! 
conde de Sisteme y yo os habíamo» 
destinado el uno para el otro. 
En este momento, Maximiliana sa 
lói del castillo, y corrió hacia don 
de estaban su padre y su hermano 
Llevaba un papel en la mano. 
. ÍContiauar* ^ -* 
DIARIO D s U í MAKINA BIARZO 3 D E 191R 
C e n t r o A s t u r i a n o 
A BAILAR TOCAN 
Tar.ibicn rocibúnof; ima caita que 
firma la nopularidad de Vicente Fw-
iK'jvlcz RÍaño. Presidente de la Gran 
Pnr-ra Asturiana del Parque O a -
'ATl 
Y también nos invita, muy galantc-
sncnto a los baüe.s que en los amplios 
y liimlnosos salones de tan importan-
do Centro se .'iniciarán la noche do! 
día 5 próximo. 
Vicente Fc-mández Riaño asegura 
que los bailes resultarán brillantes y 
bosotroa creemos, firmemente ere»; 
mos, on eud donosos augurios. 
Porque sabe esf.G non Vicente, co-
iro sabemos nosotros, que a la Sec-
i-ióa de Recreo del Centro le sobran 
i as energías y el entusiasmo para 
írinnfar. 
Para triunfar con "Pepín" Cueto, 
que es su Presidente, hombre galan-
te, suave, distinguido, de relaciones 
hin fuento entre el bello mujerío dc-
la Habana. 
A bailar tocan. 
B A S E B A L L 
E L CHAMPJON DE 1916 
cSooro Oficia^ del juego celebrado 
ayor: 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
3. Calvo., cf. . . 4 0 2 
Romañach, ss. . . 4 3 0 
E . González, 2b. 4 0 1 
M. A. González, c 3 0 0 
R. González, 3b. 4 0 2 
T. Calvo, rf . . . 4 
R. Torres, Ib. . 4 
J. Acosta, p. . . 2 0 
J. Rodés, If. . . 
P. Pareda. . . . 
0 0 1 0 i. 
0 1 0 0 0 
0 0 0 U 
0 0 1 0 0 
M i n o s 
/ 
diales 
. 1 0 G 0 0 U 
Totales. . . . 33 0 6 24 12 3 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E . 
P. Chacón, ss. . . 3 1 1 0 5 ü 
A. Luque, 3b. . 4 1 2 2 3 0 
G. González, c. . 4 2 2 4 0 0 
C. Torriente, cf. 4 0 2 1 0 0 
F, Pedroso, p. 
V. Herrera, '2b. 
0 4 0 
2 3 1 
• lerdez, If. . 3 0 0 1 0 0 
H . Hidalgo, rf. . 3 0 1 2 0 ) 
D. Hernández, Ib 3 0 0 15 0 0 
Totales. . . . 31 4 ].C 27 15 ; 
Anotación por entradaa 
Habana. . . . 000 000 000—0 
Almendarés. . . 000 130 OOx—4 
SUMARIO 
Three base hitsr E . González. 
Srolen base;,- R. González, To-
rriente. 
Double plays: J . Calvo a M. A. 
González; Luque a Herrera a Her-
rárrlez 
Struck outs: por Pedroso 11; poi 
Acosta 2; por Pareda 1. 
Bases por bolas: por Pedroso 1; 
por Acosta 2. 
Umpires: Gutiérrez, Mrgriñat. 
Tiempo: 1 hora, 15 "minutos. 
Scorer: H. Franquiz. 
Observaciones: Hits a Acosta: 7 ©n 
t entradas. 
D r . G a l v e - z G u i l l é m 
Impotencia, Pé rd idas s e m l n a í e s . 
Esterilidad, Venéreo, Sífüla o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a n d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
L 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 , 
rsrrastoria es un substituto inofensivo creí Elixir Paregórico, c w asteria ^su"* «rusto agradable. :No contiene Opio. Mr¿ «al  y Jarabes C a W ^ Destruye las L o m b r i ^ 
l ^ t l L T ^ u c ^ y í — W Ea la Panacea^de 1q2 
Niños y el Amigo de las Madres. Jf, ^ V ^ 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h . 
Altamente agradecirt'.> por los bue-
nos deseos y el gran interés que se 
han tomado* al discutir la Ley de 
Accidentes del Trabajo, llegando és-
ta a ser ya como aquel que dlco, un 
hecho, me es grato dar a ustedes las 
más expresivas gracias en nombre 
de todos lo? obreros de Cuba y en 
particular en el de la Federación de 
Cienfuegos, en representación de la 
cual me he quedado haciendo ges-
tiones en esta capital. 
. Con la aprobación de la referida 
Ley. han dado todos una prueba de 
alto patriotismo y amor a Cuba, 
pues sabido es que el obrero en to-
das parte? del mundo forma parte 
integrante en el desenvolvimiento dé-
los problemas nacionales y teniendo 
leyes que lo amparen y ayuden en 
los momentos difíciles ellos sabrán 
ayudar a los gobiernos constituidos, 
siempre que éstos necesiten de su 
apoyo. 
Alejandro Menéndez Rangel, Se-
cretario genera! e inspector del Gre-
mio de Albañiles de Cienfuegos y su 
jurisdicción. 
P a r í s e l e g a n t e 
Para las nochéí; d;e ópera las da-
mas do la bu?na sociedad procuran 
estar al comente de lo más selecto 
de la moda, a fin de presentarse eai Cfl 
teatro con el "chic" supremo d© ú 
distinción y el buen gusto. :J 
Para esto bascan las mejores h», 
vistas de modas y adoptan a este oK 
jeto el "París Elegante", que es i* 
más alta expresión del buen tono 
Véanlo en la librería Wil&on-SolbW 





P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o -
REMEDIO el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas ks bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 


































E L PADKIí : GAÜONGrE 
Se encuentra recluido en la Quin-
ta Covadonga el virtuoso sacerdote 
Padre Bernabé Calonge, teniente cu-
ra del Pilar. 
El culto presbítero guarda cama 
víctima de una neumonía. 
Deseamos a nuestro querido ami-
go y virtuoso sacerdote una pronta 
y completa mejoría. 
WENCESLAO O. REYES 
Desde ayer se encuentra en esta 
capital nuestro distinguido compañe-
ro en la Prensa, el capitán Wenceslao 
C. Reyes, director del iiario "La Re-
pública", de Jovellancs. 
Al aludido compañero, c|ue es un 
futuro candidato a Representante 
por el Partido Conservador en la pro-
vincia de Matanzas, le ha traído a 
ésta asuntos relacionados con el des-
envolvimiento de las futurap luchas 
comiciales. 
Nuestro cordial saludo al capitán 
Reyes. 
^ « • D E T E d A S D E P I S R o c e m . . ' 
T E J A D O M O D E R N O Y E O O N O M I G O 
AGENTES GEN CRALES Y DEPOSITO: 
S O R E S O E H L 
Calzada del Monte, 361. • Teléfono á - 7 6 1 0 . - Apartado núm. 2310. 
C 403 alt in 2 0 . « 
Q P E R A C I O N Q U I R U R G I C A 
En la mañana de ¿xyer fué opera-
da de aperídicitis en la clínica del 
doctor Fortún, por oí cirujano doc-
tor Duplesis, la respetable señora 
Tomasa Socades de Puron, vecina 
de la villa de Jovellanos. El estado 
de la noble y dlstlng'uidai señora, aun 
cuando no ofrece gravedad, es de 
bastante cuidado. 
Su elegante v bella hija, la señori-
I ta Esperanza Juantorena, se encuen-
tra ál cuidado de la autora de sus 
días. 
Hacemos votos por el pronto y 
total restablecimiento de la pacien-
te. 
D e P a l a c i o 
ACUERDO SUSPENDIDO 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación el Presidente do la Repú-
blica ha firmado un derroto suspen-
diejido el acuerdo del Ayuntamiento 
del Caney, tomado en la sesión ex-
vraprdinaria dei día 9 de Diciembrj 
último, por ©í que so declaró incapa-
citado on su cair̂ o de concejal al s j 
ñor Pedro Rodríguez Miranda. 
TENIENTES MEDICOS 
Han sido nombrados prlftieroá te-
nientes médicos del Ejército los doc-
tores en Medicina y Cirugía Fernan-
do Franca Rogueyra y Luis A. de 
Santa Cruz, en mérito a qtie estos so-
f.ores han llenado recientemente los 
requisitos de la oposición y han ob-
len ido en eiUa el número de puntos 
niecesarios para ser ofioial 
ASCENSO 
Por decreto presidencial se ba as-
cendido 'a capitán medico del Ejérci-
to, c-n la vacamte que exíistía del doc-
tor Gómez Toro, al primer teniente 
médico doctor Andrés Fernández Per 
CONDECORACION 
Se ha otorgado la Orden de Méri-
to Militar de cuarta clase aü cabo 
Melitino Izquierdo Frenes, del escua-
drón 6, regimiento número 2 de ca-
ballería, como especial recompensa a 
ios servidios prestados durante dinz. 
\ seis años en las fuerzas armadas 
de la República. 
ENTREVISTA 
Ayer celebraron una extensa entre-
vista con el Jefe del Estado el Sec-o-
tario de Obras Públicas, coronel Vi-
Halón, y él representante Miguel Co-
yula. 
En dicha entrevista se trató de 
ciertas obras do gran interés para el 
país y de allgimos proyectos que se 
tramitan en el Congreso. 
A instancias del señor Coyula y 
por deseos del Jefe de la Nación d.-; 
complacer a la Asoolacdón de Propie-
tarios de Regla y otros elementos lo-
cales, quedó acordada la construcción 
de Uñ tanque, que se instalaa-á en la& 
a'lturas de dicho pueblo, para que el 
agua tenga mayor presión. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido1 aceptada la reriuncia qua 
de su cargo do'Fiscal de Partido pre-
sentó el señor Juan de Dioá Nava-
rro. 
A RECONOCER CAMIONES 
El Secretario- de Gobernación, co 
ronel Hevia, concurrirá bey, de tres 
a cuatro de la tarde, a la fortaleza 
de la Cabaña, donde tendrá lugar la 
exhibición de los camiones que el Go-
bierno proyectil adquirir para dedi-
carles a transportes del Ejército. 
EN EA BOESA DET, TRABAJO 
Anoche celebró asamblea el Comi-
té de Defensa, de la Bolsa del Tra-
bajo. 
Presidió el señor José Arce. Actuó 
de secretario el señor Marcos Torres. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Fueron designados -̂ inco compañe-
ros para formar la estadística de los 
tabaqueros que actualmente están 
trabajando. 
También se acordó cubrir los pues-
tos vacantes de secretarios, vicese-
cretarios y auxiliares de las distintas 
secretarías. 
Se' a.probaron algunas mociones 
presentadas por varias representa-
ciones, tendentes a recabar mejoras 
para los obreros en distintas leyes, 
que pudieran ser aprobadas en las 
Cámaras y en el Municipio. 
E L TRABAJO 
Ayer, casi todas 'as fábricas de 
tabacos, han colocado nuevos torce-
dores. Ea demanda provisional para 
tstos días es crecida. 
Todo? los talleres se proponen em-
barcar la mayor cantidad de tabacn 
elaborado en los días que restan has-
ta el 14 o el 15, aprovechando la 
prórroga concedida por el Gobierno 
inglés. 
UNION DE ALBAÑILES Y AYU-
DANTES DE LA HABANA 
Hoy celebrará Junta general ex-
traordinaria la Unión de Albañiles y 
Ayudantes, a las ocho de la noche, en 
M Monte 15, altos del Centro Obre-
ro. 
Firman Ja convocatoria los señores 
A. Domínguez y J. Martí. 
COMO VIENE 
Honorable señor Presidente de la 
República, señores Secretarios, Sena-
dores y Representante?. 
D r . A y e r 
P a r a T o s e s , R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , 
G r i p , A s m a , P u l m o n í a , T i s i s . 
G U A R D A D L O E N C A S A 
E n t o n c e s c u a n d o c o n t r a é i s u n r e s f r i a d o ó t o s t e n é i s á 
m a n o l a m e j o r m e d i c i n a p a r a l a t o s d e t o d o e l m u n d o . 
P a r a i m p e d i r a f e c c i o n e s g r a v e s d e l o s p u l m o n e s c u i d a d 
v u e s t r o r e s f r i a d o c u a n t o a n t e s . S e v e n d e e n f r a scos 
d e d o s t a m a ñ o s . 
Preparado por Dr. J. C. Ayer y Cía., Lowell, Mass., E . ü. A. 
D E F A M i L I I 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin hume TÜ mal oloT. 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de. esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán <sstampadaa en las ta-
pitas las palabras, 
LUZ BRILLANTE ] 
y en la etiqueta es-
tará impresa la i 
marca de fábrica 
E n l a s C o n v a l e c e n c i a s • E L E F A N T E 
h a y q u e f o r t i f i c a r e l o r g a n i s m o d e l 
p a c i e n t e m e d i a n t e a l i m e n t o s s a n o s 
y a p r o ] 
£ L T Ó N I C O " T R I T I V O 
n o t a n s ó l o e s u n a l i m e n t o i d e a l , s i n o 
q u e a l a v e z a u m e n t a e l a p e t i t o , m e -
j o r a l a d i g e s t i ó n e n r i q u e c e l a s a n g r e 





Siie es nuestro ex-u»ivo udk y se 
Íierseguirá con tc-o el rigor de la 
Ley a los falsifica-
lores. 
E L A C E I T E 
LUZ B R i L U N i E 
Que ofrecemos al 
público y que na 
tiene rival, es t 
producto de una fa 
bricación especial \ 
que presenta el ar 
pecto de agua clara, produciendo una jüLi^ í A N HERMOSA, sin humo ni 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. Este aoait» 
posee la gran ventaja de no inflamarse en efeaso de romperse las lám-
paras, cualidad muy recomeadablo, principalmente PARA E L USO D» 
LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumldoros: LA LUZ BRILLANTE marca ELE-
ÍANTE es igual, si no superior en condicionas lumínicas, al de mejol 
dase importado del extranjero, y «e vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA y GASOLINA* 
de clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usoa, t 
precios reducidos. 
ffóe Waat India Oü .Ttafining Cfe—Of icina: SAN PEDRO. Núm. fc—B»fc»J* 
f.í del 
agujero. r.s extraño, apuesto a que lo vi entrar m Q ü Q U 
I O lO COTO. 
Diablo, si no 
lo veo 
/ . 
IVLAEZO 3 D E l 9 m 
m A & I O DE L \ MAHINÁ 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . P E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
^ m . A - a i b u - u J - - n r ^ 0 ' 4 8 0 ^ - BeU" 
oiec. Gitana. 
Segunda can-era: l ff izr i . 31edea. 
Greetings. 
O m i t a carrera: U t t i e Alto. O'Tis 
True. Page Whlte. 
Qulutn carrera: Saturmis. Napier. 
Sprlngmass. 
La presencia de muchos america-
nos ricos en esta ciudad que han ve-
",d0 a presenciar las carreras, y con 
•a lleeada mañana de mister Harry 
Pavne Whitnay con un numeroso 
o^oo de amigos. todPi personas bien 
^nocidas ^ New York, es prueba 
emente de que el Oriental Park es 
! i -entro de atracción y juega un pa-
pel importante en la vida social y 
Comercial de Cuba. 
Mr Witney tiene separadas las 
habitaciones para él y demás ami-
Jns v con toda probabilidad estará 
ln ésta hasta el final de la tempo-
rada de carreras. 
Mr Harry Payne Whitney es uno 
¿e' ios millonarios más jóvenes de 
Vew York y es un conocido sport-
man del más alto relieve, el cual 
favorece a toda clase de sports sa-
nos Por sus esfuerzos y buenos de-
aeô  se consiguió en el téam de Po-
lo de Inglaterra fue<e a contender 
. los Estados Unidos hace algunos 
años, siendo mister Whitney uno. ae 
los ' principales componentes; del 
team americano en dicho juego. 
Regret. la invencible potranca do 
éuatro años, sanadora del Kentucky 
Derby en Churchill Downs. el ano 
?ñ<*ado, es de la propiedad de mister 
VThitnev. Su victoria fué la primera 
obtenida por una potranca en los 
michos año:? que se viene celebran-
In esta tradicional carrera. Mister 
Whitney también posee a Thunde-
-er Dominant y muchos otros bue-
,68 caballos de carrera, contando 
ms cuadras en la actualidad con 
nayor número de "pur sangs" que 
malquiera otro-Vle América. Es tam-
,¡,'n propietario de la magnífica 
•inca Brookdale. cerca de !Red Bank. 
5Céw Jersey, que es un magnífico 
riadero de finos ejemrlares de pura, 
•aza.. donde tiene a Broomstick y a 
¡tros magníficos sementales. 
Mr. Harry Payne Whituer es el 
jrimogénito de Williám C. Whitney. 
Hie'cn una época fué secretario de 
Marina en los Estados Unidos. El 
navor de los Whitney tomó parte 
rtiva en la formación de la Asocia-
;ión Saratoga, para el mejoramien-
o de la rama caballar de América. 
Poco antes de morir poseíc la ma-
ró-r col.cció'n de "pur sang" de Amé-
. puep poseyó a Mediant, Water 
. - / i y --.tro? famosos caballos gana-
carreras en Inglaterra. 
Mr. Harry Payne Whitney ha po-
seído uno de los mejores establos en 
Inglaterra, bajo la dirección del t r i -
j>er A. J. Joyner, pero dadas las con-
diciones reinantes en dicho paír:, ha 
traído toda su cuadra para Améri-
cs y todo parece indicar que por 
ahora se limitará a correr sus ca-
bullos en América únicamente. Mr. 
Whitney cuenta con muchos amigos 
en el briental Park, los cuales de 
seguro le harán un b.:en recibimien-
to a su llegada a ésta. 
JOOKEYS REiPUESTOS 
Los jockeys Hinphy y Gartner, que 
habían sido suspendidos por el resto 
de la temporada, fueron repjestos 
por los jueces y disculpados, después 
de haber sido amonestados dt qu-3 
no «e les permitir ía, bajo ningi'm con 
cepto, el empleo de malas artes en 
las carreras. Gartner celebró su re-
greso ganando la urimera carrera 
con Dancing Star y llegando tercero 
con Dock Mf.ais, en la. carrera de lo? 
' bebés". Hinphy montó tres veces 
ayer tarde, llogandc. tercero con 
l-ont en la cuarta carrera. 
El jockey Conns-'/ §i$ú9 en la 
-Mida del triunfo, piuv g.mó eos ca-
rrO'-as ayer por la tarde. Tfpün se 
i>n.-or .'.raba ayer alg) indi-ruesto, 
por ic que no tomó p i r to i ' . ' ninguna 
de las carreras. 
T U B I S H O H I S P A H O - A M E R I B t H D 
R e l a c i ó n d e l o s s u b s c r i p t o r e s q u e h a n o b t e n i d o 
V I U J E D E I 0 A i V Ü E I Í A A E S P A Ñ A , E N P R I M E R A C L A S E 
p o r l o s C O N C U R S O S D E C O N S T A N C I A c e l e -
b r a d o s d u r a n t e e l a ñ o d e 1 9 1 5 . 
MERIENDA D E . DfmEVGO 
El domingo, 5 de Marzo, entre 12 
m y S p. m., se servirá ana merien-
da rspecial en la O.sa-Club, para 
sus miembros y para el público, en 
la glorieta. 
î a cocina está bajo la Erección 
peivoral del conocido fxy vto culi-
ni.iio señor Giovanni Aiegiio. 
Precio del cubierí. SI.25. 
Menú 
Ors d'Oeuvre. 
l"ibres de Arenquos Clarinados. 
Sopa Consomm,: en 3¿.a. 
Huevos a la Mexicana. 
Entreo 
RLsotte Milanesa. 
Asado. Pavo al Homo, 
Papas al Gratin. Espár ragos Par-
mesan. 
Ensalada Primavera. 
Quesos: Roquefort. Crema. Gruyére. 














Sr. V í c t o r F e r n á n d e z , subscr iptor No . 22, de Consulado 134, Habana. 
Sr. R ica rdo L ó p e z , subscr iptor N o . 2194, de 721 M a i n S i T A M P A . 
Sr. A q u i l i n o F e r n á n d e z , subsc r ip to r N o . 29, de Es t r e l l a No . 22, Habana . 
Sr. J o s é G u t i é r r e z , subscr iptor N o . 4847, de J y 11 , Vedado . 
Sr. Juan Muelas, subscr iptor N o . 30, R I N C O N . , 
Sr. P l á c i d o H u a r t e , subscr iptor N o . 3586, de Maceo No . 35, H o i g u í n . 
Sr. J e s ú s F e r n á n d e z , s-ubsoriptor No . 33, de Consulado N o . 116, Habana . 
Sr. M u n u e l Carbal le i ra , subscr ip tor N o . 2989, del Cen t ra l Salvador, Manzan i l l o . 
Sr. J o s é Iglesias, subscr iptor N o . 36, de A g u i l a N o . 24, Habana . 
Sr. Juan R o d r í g u e z A;raseon:celos, subscr ip tor N o . 5874 de 45 W . 7 1 St, N E W Y O R K . 
Sr. Ben igno Alva rez , subscr ip tor No . 37, de Gal iano N o . 11 , Haba-na. 
| Sr. Indalec io Bravo, subscr iptor N o . 46, de C h a c ó n No . 16, H a b a n a . 
S r ta . M a r í a de la Paz, Subscripto ra N o . 47, de A.guiar N o . 11, Habana. 
Sr. J o a q u í n N a v a r r o , subscr ip tor N o . 4865, de Pedro Pigueredo,No. 24, M a n z a n i l l o . 
Sr. E . Pando E s p a ñ a , subscr ip tor No . 49, de L i b e r t a d No . 41 , Alacranes . 
Sr. Rafael D o m í n g u e z , subscr ip tor No . 7371, de M a r i n a No . 31 , J e s ú s del Mon te . 
Sr. M a n u e l G a r c í a , subscr ip tor N o . 50, de Gal iano N o . 8, Habana . 
Sr. Benigno N ú ñ e z , subscr iptor N o . 7860, del Cen t r a l Salvalor , M a n z a n i l l o . 
Sr. Feder ico G a r c í a , subscr iptor N o . 51 , de San Pedro, N o . 12,Habana. 
Sr. Vicen te G a r c í a , subscr iptor N o . 52, de Gal iano N o . 8, Habana. 
Sr. Ben igno M u i ñ o , subscr iptor N o . 2959, de L a m p a r i l l a N o . 1, Habana . 
B u q u e s d e C a b o t a j e 
Marzo 2 
ENTRADAS 
Mariel, goleta Altagracia, patrón 
Navarro, 680 sacos azúctr . 
Idem, goleta. Agui la de Oro, patróa 
Pérez, 1000 sacos azúcar. 
iCabañas, goleta María del Carmen, 
patrón Bosdh, 500 sacos azúcar. 
Idem, goleta Caballo Marino, pa-
trón Alemañy, 900 sacos azúcar. 
Idem, goleta J. Pilar, pa t rón Pena 
1000 sacos azúcar. 
Bañes, goleta Trinidad, pa t rón Ro-
dríguez, 500 sacos adúcar. 
Idem, goiteta San Francisco, pa-
trón Rioseco, 600 sacos azúcar. 
Idem, goleta Clara, pa t rón Alvarez! 
10C0 sacos azúcar. 
Dominica, goleta María Reselló, 
600 sacos azúcar. 
Idem, goleta Asunción, patrón 
Ferrer, 600 sacos azúcar. 
Canasí, goleta Josefina, pa t rón En . 
señot, 400 sacos azúcar. 
eti Nuevitas, goleta 2a Rosa, patrón 
Hcgui, 800 sacos carbón. 
Idem, goleta María Torrent, pat rón 
Maura. 1000 sájeos carbón. 
Ciego Novillo, goleta Sofía, patrón 
Lójez. 1000 sacos carbón. 
Idem, goleta Bella Catalina, pa t rón 
Ferrer, 1300 sacos carbón. 
Cabanas, goleta Blanca, pa t rón 
Alemañy, 100 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Matanzas, goleta María , pa t rón 
Seija. 
Mariel, goleta Altagracia, patrón 
Navarro. 
Cabañas, goleta Mar ía del Carmen, 
patrón Bosch. 
Idem, goleta Caballo Marino, pa« 
tnón A^emany. 
Dominica, goleta María, pa t rón 
Roselló. 
Idem, goleta Asunción, pa t rón Fe*, 
rrer. 
Canasí, goleta Josefina, pa t rón En, 
señat . 
Bañes, goleta San Francisco, pa* 
t rón Rioseco. 
Idem, goleta Trinidad, pa t rón Ro< 
dn'guez. 
Nuevitas, goleta Segunda Eosdi 
pat rón Seguí. 
(PASA Á ~ L A D I E Z ) 
En el concurso de Constancia celebrado el día 29 de Febrero de 1916 resultaron adju 
dicatarios de VIAJES los siguientes reñores: 
Francisco Martínez, subscriptor No. 54, de Gaüano, 8, Habana. 
Manuel Martínez, subscriptor No. 3160, de Inquisidor, No. 19, Habana. 
T U R I S M O H I S P A N O A M E R I C A N O 
PRIMERA CARRERA 
% milla.—Tres años en adelante.—Premio: S400. 
OcToallos. Wt . PP . St. H M % St. F . O. O. Jockeys 
.ancink Star . 
riuE'tid I l a i d . . 
figer Tim. . . 
V e d a d o . . . . 
H. Brothr. . . 
Sir Offenbasch 














Mutua: Dancing Star: 10.50. 3. 7 0. 





2 G Lomas. 
20 Me. Culough. 
10 Harrington. 
'0. Maid: 3.00. 2.50. Tiger J im: 
SEGUNDA CARRERA 
Í1-Í6 mllia.-—Tres años en adelante.--Premio: StOO. 
CVbaT-OS. Xlt. PP. St. y, Í4 % St. P. O. C. Jockeys. 
>iuc I._ouse. . 
'nity. . . . . 
".atbush. . . 
íall Bc.nd. . . 
•erry Jr. . . . 






















7 R. J. Ryan. 
5 Hinphy. 
P r a d o , 6 8 . . H a b a n a T e l . A - 7 4 0 2 







Napier. . . 
Springmas; 











o|8 milla.—Dos años en adelante Premio: $400 


















S.5 8.5 Mountain. 
7.2 7.2 Harrington. 
15 Gartner. 
5 Lafferty. 







5 ..70.. 3. 50., 2.80. Lucile P.: 3.80. 3.20. Dock Meáis: 
CUARTA CARRERA 
?S años o« adelante.—Premio: S400.Una milla y cincuenta yardas. T 
Caballos. w t . PP. st. % % % St. F . O. C. Jockeys. 
( V I E N E DE L A DOS) 
M e r c a d o ^ P e c u a r i o 
Marzo 2 
Entradas del dia 1: 
A Adcadio Gutiérrez, de Ceiba Mo-
cha, 2 muías y 1 cabalCo. 
A Manuel González, de varios l u . 
gares, 16 machos v 26 hemibras. 
A Manuel Revilla, de Guáimaro, 57 
machos. 
A Abelardo Diaz, de Garaballo, o 
maches. 
Salidas del dia 1: 
Para Marianao, a Adolfo González.. 
30 machos. 
Para Idem, a José Maza, 37 machos 
Para San José de las Lajas, a Ah-
tono Diaz, 6 machos. 
Para el Calvario, a Francisco Val -
des, 1 hembra. 
Para Mariasao, a Felipe García, 2 
machos. 
Para Jovellanos, a Agust ín Lima, 
150 machos. 
Para :a Segunda Sucursal, a Cami-
lo Valcárcel, 1 caballo y 1 yegua. 
Para idem, a ^Tosé Carbot, 1 yegua 
IvATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy. 
Ganado vacuno 173 
Idem de cerda 87 
Idem lanar 33 
293 
Se ¿Píalló "a carne ti los slguiea. 
tes prjeios en moneda oficial; 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 24, 2o y 26 centavos. 
Cerda, ¿e 38 a 40 cencaves. 
Lanar de 36 a 38 centavos. 
MATADERO L E L U Y A N O 
Reses sacrificaaus no^: 
Ganado vacuno 96 
Idem de cerda 50 
Idem lanar 4 
150 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios eit monedí. oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca-
cs,3, a 24; 25 y 26 centavos 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 30 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacriiicadas hoy: 
Ganado vacuno . . . .. . . . . 6 
Idem de cerda . . . . . . . " 2 















Mutua; Cuttyhunk- 12.00. 4 .̂70. 3.90. Galeswinthe: 








QUINTA. C A R R E R A 
1 milla.—Tres años en adelante.— Premio: S400. 
Caballos. w t . PP. st. VA H % St. F . O. O. 
• Crown. . 
Hieen Anle. 
abot. . . . * 
manado. . 















4. 5 Connelly. 





7 Hinphy. M u t m . vtr U, •* o o t o o í o / í i inpnv. 
o i • r • Crmv": 3.80. S.80. 2.90. Apple: 13.40. 7.10 Jabot: 'pmpo 14 2-
2PRQGRAMA PARA HOY 
- - l o f l ^ i * : % milla.—Tres 









•Pt- EUiot:. ' 
P í r e t Ellen 
váaa.. 
'igar.. "/ * 
mon Eye?.V .V } ] ; 
107 
•--flr carrera: 11-16 milla.—Tres 
J ^ on adolunte.—Premio: $400„ 
Jballos. T Libras. 
íeUe the Kitchen 
tunner IOS 
m i r k i n g ' 1 0 8 
•'•^ RÍck . 108 
, P^nance 
¿Ith Bauman.'. *.'. V. " * 
'ffizi. " - " • •• • • • 







Tercera carrera % milía.—Ti'es anos 
en adelante.—Premio: $400. 
Caballos. Libras. 
Baumn Belle 9fi 
Pro tágoras *W 
Fearht Duster 103 
Laura . . . . . . 105 
Sordello 103 
Lord Wells ., 
Mis Genevieve • •• 108 
Duquesne \ •• •• m 
Cuarta carrera: % milla.—Tres ixñof 
en adelante.—Premio: $400 
Caballos. Libras. 




Anavri . . . . 
Belfar t . . . . 








D e t a l l e s 
S o b r e 
E l S e g u r o 
E l detalle m á s importante en 
un revolver es el seguro. 
A l comprar un revólver , el 
p ropós i t o es obtened un arma 
para defensa y p ro tecc ión y de 
ninguna manera un ísima que sea 
peligrosa para el que la por ta 
E l r evó lver debe poderse llev«f en la bolsa 
ó bolsillo, sin que haya el menor temor de una 
descarga accidental. Un r evó lve r que si 
llegara a caer no d i spa ra r í a , en una palabra, 
n n revolver que solo de fuego al desearlo el 
d u e ñ o . 
Este es e* punto m á s importante que debe 
Csnerse en cuenta al comprar un revólver . 
Los r evó lve res de Colt son los únicos que 
es-an provistos del Seguro Posit ivo de Colt, 
que sometido a las pruebas m á s severas ha 
dadt».. ^or resultado ser una g a r a n t í a positiva 
contra las descargas accidentales. 
E l seguro positivo de Colt consiste de una 
barra maviza de acero que esta enfrente del 
mar t i l lo y la cual impide que e'ste tenga el 
menor con tac^ con la cápsula , mientras no 
hale de! gat i l lo 
Someta a pruebas un revolver de Col t y 
quedara convencido. A pet ic ión mandamos 
gratis nuestro c a t á l o g o ilustrado y un htVp 
cromo. 
Colt's Patent Fire Arms Mfg. C o m p ^ y 
H A R T F O R D , C O N N . , E . U . á t k 
Sg detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 24 a 25 centavos. 
Cerda, a 36 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
La venta en pi© 
Los precios a, que use detalló el ga-
nado en los corrales durante el día, 
fué como sigue: 
Vacuno { de 6.7|8 a 7 centavos. 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Nota.— Casi firme fueron los pre-
cios del ganado vacuno sobre siete 
centavos. 
Información de los cueros 
La plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera, a $10 cueros. 
De segunda a $6. 
Dq tercera, a $2.00. 
Salados. 
Se cotizan de $15.112 a $16.00. 
Inspiration Copper 
Interboro Com. . 
Interboro Pref. . 
Lackawanna St. . 
Méx. Petroleum . 
Miami Copper . 
N. Y. Central . . 
Pennsylvania. . , 
Ray C. Copper. 
Reading Common 
Republic :. Sz St. 
Southern Pacific . 
5 Tenn. Copper. . 
Union Pacific . , 
IT. S. St. Com. 








1 3 1 i 
so y2. 
83 ! 
¡ N O D U D E S ! 
SI quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de t u mes. 
Esto me dijo ©I señor D E 
EOSA iy se ha cumplido! 
Desde que uso m i piedra, soy 
completamente feliz; y t u 
también lo será» si usas la 
tuya. 
¿CUAL E S T U PIEDRA? 
Le» el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegos, JOYERIA 
" E L TIEMPO,5* y pídale el 
mencionado l ibri to, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA, T E N I E N T E REY, 
NUMERO 8 1 ; 
donde deben solicitar los ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado libri to. — T E L E -
FONO A-4581. 
C o í í e e Exci iange New 
Cotizaciones del día de 
cibidas por los señores M . 
denas y Ca.: 
A L A APERTURA 
Febrero —— 
Marzo 4.27 
Abr i l 4.30 





Octubre . . . . . . . 4.57 
Noviembre 4.50 
Diciembre 4.40 
A L CIERRE 
Febrero 4.29 
Marzo 4.33 
Abr i l 4.36 








Accilonefs vendidas 385.000, 
d o n d e l a f i e b r e r e m l o s p a í s e s i 
ayer, re 
de Cár-
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M . DE CARDENAS Y CO. 




A l l i Chalmers Co. 
An:, Beet Sugar . 
Am. Car Foundry . 
Amer. Can Com. . 
Amer. L. Com. , . 
Amer, Smelting. . 
Amer, S. R. Co. . 
Amer. Linseed & Co 
Amer. W. Com. . 
Anaconda Copper . 
Atchison Com. . . 
Bala, Locom. . . . 
Baltimor- & Qhio . 
Canadian Pacific . 
Chicago M & St. P. 
Chino Copper . . 
Colorado F & 
Crucible St. Co 
Cuban Am ñ 


















































E l m e j o r p r e v e n t i v o y l i b e r t a d o r es e l Q U I N I U M 
L A B A R R A Q U E , P r o v i d e n c i a de aquel los á quienes l a 
f i ebre amenaza ó abate . 
El uso del Quinium Labarraque 
á la dosis de una copita de licor 
después de cada comida bast&v en 
efecto, para resublecei ev. poco 
tiempo las fuerzas de, los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin s-acudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este m e d i c a m e n t o 
heroico. El Quinium Labarraque 
e> todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tanía¿ y tantas curaciones, 
obtenidas, aur en caso;- desespera-' 
dos con e/ Quinium Labarraque, 
U Academia de Medicln* de París 
no I r vacilado en aprobar la fór-
muir de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienof ya es"fe pro-
ducto i I» confianza de los enfer-
mos de todoc los paises. Ningún 
oí re vino tónico ha sido objete de 
un» aprobaci¿í_ parecida, 
Por consiguiente, aquellas peí-
sonas débiles ó deb i l i t ad» por la 
enfermedad, ei trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse f 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del partfc; los ancianos 
debilitados por la edad; loe. ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quiniam ¿abar raque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Cosa 
F R E R E , 19; rué Jacob, Paris. 
P.S. — El Vino de Quinium Labar-
raque es de'un sabor francamente 
amargo, io cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
, de su eficacia. 
I I N A D I E Z . B I A E I O d e L A M A R I N A 
M A R Z O 3 D É 
S e c c i ó n 
( V I E N E D E L A N U E V E ) 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
v C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
v F L E T E S 
Banque- Comer-
ros, clantes. 
4 77% 4.7554 V . 
4.74% 4.72% V . 





27 0 . 
% D. 
5% D . 
9Vr P. 
i d re s , 3 d l v . . . 
V o n l r e s , 60 d |v . . . 
P a r í s , 3 djv. . . . 
A l c i n a n i a , 3 d¡v. . 
E . Un idos , 3 d^v, 
E s p a ñ a , 3 d l v . . . . 
descuento pape l co-
m e r c i a l 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta o indad para l a e x p o r t a c i ó n , 3.65 
centavos . o r o nacional o americano 
!a l ¡ b r a . 
A z ú c a r de m i e l p o l a r i z a c i ó n 89, 
p a r a l a ( é x p o r t a c i ó n , 12.87 í q e n t a v o s 
ojo nac iona l o americano l a l i b r a . 
S e ñ o r e s N o t a r i o s de t u r n o : 
Pa ra Cambios : G u i l l e r m o Brune t . 
P a r a I n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n 
o f i c i a l de la Bolsa P r ivada : O. Fer-
n á n d e z y Pedro A . M o l i n o . 
Habana , M a r z o 2 de 1916. 
F ranc i sco V . Ruz, S í n d i c o Pres i -
dente P . S. R .—Ernes to G. F igue roa , 
Sacretario Contador . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
M a r z o 2. 
Obl igaciones, Obl igaciones H i p ó t e -
carias y Bonos . 
o o m p . v e n . 




tíiji ' ,v í . ' - .epública 
de Cuba 98 102 
\ d. i d . t a ( ü e u d ü . in te r 
t e n o r ) , 93V2 96 
Cbligaoicsaes l a . H i p o -
teca A y u n t a m i e n t o 
die l a H a b a n a . . . 107 111 
I d . 2a. i d . i d 104 110 
I d . l a . H i p o t e c a F e r r o -
c a r r i l «de Cienfucgos N 
I d . 2a. i d . i d . . . . . . N 
I d . i a . F e r r o c a r r i l do 
C a i b a a i é n . N 
ífl. l a . f e r r o c a r r i l G i -
b a r a - jHo. 'g-uín. . •: N 
Ifonos Cíu G a ó y Elec-
t r i c i d a d de l a H a -
bana w • 108 120 
I d . H . ES. R. y Co. ( E n 
o i r c u l a f c i ó n ) . . . . 89 100 
Obl igac iones generales 
(perpi icuas) consol l -
dadsís:- ue los F . C 
U . deftla H a b a n a . . 80 100 
O b l l g a c i í m e s Hipo teca -
r i a s , Ser ie A . del 
Banco^ T e r r i t o r i a l de 
Cuba^ N 
í d e m SÍ3rie B . . . . 90 100 
iconos> (3¡a. Gas Cubaos 
( E n i e i r o u l a c i ó n ) . , N 
Bonos 2a. H i p ó t e ^ 
T h e a t t a ^ z a s W a t e r 
W o r k i í N 
Bonos i j t lpo tecar ios de l 
Cen t ra l A z u c a r e r o 
"011r^p<^ N 
I d . i d . i d . i d . "Cova-
d o n g a " . • . a . . N 
• (d . Ca , E l é c t r i c a de 
S a n t i í a g o de Cuba . 90 100 
Cbliga^.ones generales 
cons<»l idadas Ca. Gas 
y E l e c t r i c i d a d de 1» 
Habaaia 102 
E m p t o , rio i a R e p ú b l i -
ca de Cuba . . . . 85 
Bonos ia . H i p o t e c a 
M . I n d u s t r i a l . . . N 
Obl igaciones Fomento 
A g r a r i o ga ran t i za -
das. E n c i r c u l a c i ó n . 99 
Bonos Cuban Tplepho-
ne Co N 
Bonos Hipo teca r io s de 
l a Cervecera In te r -
nac ibna l N 
Td. Seaie A . i d i d . . . N 
. A C C I O N E S 
Bp-.ro; "iüñnsiío; fie l a 
I s l a de Cuba . . . 91 92% 
ba T * - i Ag r i co ia de F t o , 
P r í n t c i p e 90 S i n 
j&ricc iMacaotial de Cu-
b a ^ 120 S i n 
Ca. ^ . C U . H . y A l -
xnachne? de R e g í a 
L i m i t a d a 93% 94 
't-a. K l é c t r l c a de Saa-
¿ia.g» de Cuba . . . 20 55 
Ssu F . del Oeste . . . N 
Váa. Chiban R ' y L t J 
(pT<sfeiidas). . . j N 
íd . i d , iá, ( c o m u n e s ) . J í 
^a. C. Gibíb.'a Hc4 
g u í m . . . . . . . . N 
C. P l í an t a E l é c t r i c a de 
S a n c t i ^ S p i r i t u s . . . - N 
Mueva. F á b r i c a de H i e -
r l 0 '•• • 108 Sxn 
Ca. Lionja de l Comer-
c i o de l a H a b a n * 
( p r - á f e r i d a s ) . N 
¡á . id» i d . i d . ( c o m u -
nes>. . . . . . . . . N 
Havarsa E l e c t r i c R. 
L i g h P. S. P r e f e r i -
das 
I d . icL. Comunes . . 
C-a, io^óni . ' i . ' j M a t a n -
^ z a » -
Ca. Q a r t i d o r a Cubana 
(en. c i r c u l a c i ó n pe-
eos .116.400) . . . . 
C v ¿ a n i T-i.-pho^ae Co* 
P r e fer idas . . . . 60 
W e m Comunes . . . . 63 
Thf; " H a r í a n a o W . and 
I ) . K3o. (en circuia-
ciónj) , . 
L{ a t (a dero I n d u s t r i a l 
( f u i i d a d o r e s ) . . . . 
, /d. Besief ic iar ias . . . 10 
Cárdei ia , - Cíe y Wester 
Wc<rkR Co. . . . . 
Z&. Pue r to s de C u b a ' . 
Ctt. Hé'- t r lc-k. d« M a -
riantao 
¡ía O í r v e c e r a I n t e r n a , 
cioajail. (P re f e r ida s ) 
í d e m (Comunes . . . . 
i m p a r t í a i n d u s t r i a l 
de Guba 
















PARA Hombres—Un remedio de resultado 
pronto, seguro y positivo GONORREA, BLE-
NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infla-
mación é irritación; alivio permanente dentro 
de 2á5días . Garantizado, ao dañoso. Sobrepuja 
con caucho á las inyecciones. Imposible la con-
stricción. . Se garantiza que curan 6 reembolsa-
wmcssu dinero. Se venden enlasFARM ACIAS. 
2 T H E SAFETY REMEDY COMPANY 
A Cantón, Ohio, E. U . A. 
4 Agentes Generales: AGOSTA & CO. 
Lamparilla 80, Habana . 
C O N S E R V E S E E L P E S O . 
C u a n d o e l h o m b r e cesa de c r e -
c e r , e m p i e z a á d i s m i n u i r de t a -
m a ñ o . A l o m e n o s , a s í l o a segu ra 
u n d o c t o r a l e m á n , y l o p r u e b a 
c o n c i f r a s . . P e r o m i e n t r a s p o d a -
m o s r e n o v a r n u e s t r o c u e r p o e n l a 
m i s m a p r o p o r c i ó n e n q u e se v a 
g a s t a n d o , n o se v a r i a r á m u c h o 
d e peso n i d e m e d i d a s . C u a n d o 
se e s t á d e m a s i a d o g r u e s o , s e r á 
b u e n o s i n d u d a p e r d e r u n a s 
c u a n t a s l i b r a s ; c u a n d o se e s t á de -
m a s i a d o d e l g a d o , es c o n v e n i e n t e , 
p o r e l c o n t r a r i o , c o m b i n a r e l r é -
g i m e n a l i m e n t i c i o y l a s c o s t u m -
bres p a r a c o n s e g u i r g a n a r a l g u n a s 
l i b r a s . M u c h a s pe r sonas p i e r d e n 
carnes—carnes q u e n e c e s i t a n — s i n 
c o m p r e n d e r e l p o r q u é . C o m e n 
m u c h o , p e r o s i g u e n flacas y d é -
b i l e s d e l m i s m o m o d o . L a causa 
de e l l o es u n a d i g e s t i ó n i m p e r -
f e c t a . U n a s c u a n t a s t o m a s de l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
l o a r r e g l a r á n t o d o . E s t á h e c h a 
p a r a c o m b a t i r esos casos d e e n -
flaquecimiento. E s t a n sabrosa 
c o m o l a m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u -
c i ó n de u n e x t r a c t o q u e se o b t i e n e 
d e H í g a d o s P u r o s de B a c a l a o , 
c o m b i n a d o s c o n J a r a b e d e H i p o -
fos f i t o s C o m p u e s t o , E x t r a c t o s de 
M a l t a y Cerezo S i l v e s t r e , E s 
n u t r i t i v a y í o r t i ñ e a n t e . N o c rea 
ú n i c a m e n t e g o r d u r a , s i n o m ú s c u -
lo s t a m b i é n . P a r a l a s I m p u r e z a s 
de l a S a n g r e y A f e c c i o n e s de l a 
G a r g a n t a y P u l m o n e s , es u n r e m e -
d i o c u y o u s o e n g e n d r a l a g r a t i t u d 
de las pe r sonas q u e l o e n s a y a n . E l 
D r . E n r i q u e D i a g o y C á r d e n a s , 
de l a H a b a n a , d i c e : " Q u e e n 
los l a r g o s a ñ o s q u e h a v e n i d o i n -
d i c a n d o l a P r e p a r a c i ó n de W a m -
So l e , s u a d m i n i s t r a c i ó n s i e m p r e a s i d o s e g u i d a d e l m á s l i s o n j e r o 
é x i t o . E s d e i n a p r e c i a b l e v a l o r 
p a r a l o s e n f e r m o s de e s t ó m a g o 
d e l i c a d o . " E s c i e n t í f i c a , n o u n 
e s p e c í f i c o c u a l q u i e r a . S u o l o r y 
sabor s a t i s f a c e n y a g r a d a n a l p a -
l a d a r . E s s i e m p r e u n i f o r m e , s i e m -
p r e d e t o d a c o n f i a n z a y d e e f ica-
c i a i n m e d i a t a . E n l a s B o t i c a s . 
El mejor a p e r í t i w (ie J e r e z 
F l o r - ( ¡ y i n a - F l o r e s 
D R . J . L Y O N 
D e l a F a e n l t a d de P a r b 
Especia l i s ta en l a c u r a c i ó n r ad ica l 
dle las hemorro ides , s i n dolor , n i «mm 
pí«o de a n e s t é s i c o , pudlendo e l 
r l en te c o n t i n u a r sus quehaoerea 
Consal tas de 1 a t p . ra., d iar ias , 
pfeptuno. 198 (al tea . ) e n t r o Betos* 
Boaín y LuoetUk 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
La D e v o c i ó n E u c a i í s t i c a 
de l a s Cuarenta l loras 
A l a C o m p a ñ í a de Jesús corres-
ponde l a g l o r i a de estos cul tos en-
c a r í s t i c o s que hoy ya se ce lebran en 
todo el orbe c a t ó l i c o y m á s s ingu-
l a rmen te en los tres d í a s que p re -
ceden a l M i é r c o l e s de Ceniza, es de-
cir, en los d í a s que los mundanos 
festejan con toda clase de excesos y 
desordenes el l l a m a d o Carnava l . 
E l e r u d i t o Perujo , h i s to r i ando es-
te j u b i l e o ó t r i d u o de las "Cuaren ta 
Horas" , ref iere que los Padres Je-
s u í t a s residentes en 1556 en Manera-
ta, c iudad de l a M n r c a de A n c o -
na ( I t a l i a ) en donde a la s a z ó n se 
dispusieron, con pre tec to de los car-
navales, festejos profanos h a r t o es-
candalosos, ofensivos á. Dios y m u y 
nocivos p a r a las buenas cos tum-
bres y sant idad de l a v ida cr is t iana, 
quis ie ron y l o g r a r o n , con t ra r res ta r 
el m a l y a ta ja r sus perniciosos efec-
tos convocando a l pueblo en el t e m -
plo donde e o l e m n í s l m a m e n t e e x p u -
sieron el S a n t í s i m o Sacramento, h i -
cieron rogat ivas, sermones y otros 
piadosos ejercicios en h o n o r y de-
sagravio de Su D i v i n a Magestad y 
para preserva t ivo y sa lud de las a l -
mas. 
E l f e l í s í s i m o resul tado de esta I n i -
c ia t iva m o v i ó a l Santo fundador de 
la C o m p a ñ í a San Ignac io de L o y o l a , 
pa r a que estos cu l tos de las "Cua-
ren ta Horas" , se renovasen todos 
los a ñ o s en todas las casas de l a 
Orden y en estos t r i s t í s i m o s d í a s de 
carnaval . 
A ñ ^ s d e s p u é s , p r i m e r o el Papa 
Clemente V I I I , en 1592 y luego 
Paulo V , en 16 06 y Benedicto X I V , 
en 1749, aprobaron , r eg l amen ta ron 
y ex tend ie ron ñ, t o d a la Ig les ia u n i -
versal estos cultos, f a c i l i t a n d o ¿í los 
fieles p r á c t i c a t an piadosa y saluda-
ble, pues al efecto redu je ron l a h o -
ra dQ la c r a c l ó n á t i empo indeter -
minado d o l á n d o l o á v o l u n t a d de ca-
da cual , siendo suficiente l a o r a c i ó n 
voca l hecha devotamente ante el 
S a n t í s i m o ; es decir, s e g ú n lo expl ican 
los autore.g religiosos, que s e r á sufi-
ciente pa ra los fines p rop ios de este 
Jubi leo de las "Cuaren ta H o r a s " y 
l u c r a r las gracias <? indulgencias 
.concedidas p o r l a Santa Sede, el 
rezar l a e s t a c i ó n m a y o r al S a n t í s i m o 
Sacramento, "pero .si á l a o r a c i ó n 
vocal puede a ñ a d i r l a men ta l , s e r á 
digno de alabanza, como dice Bene-
dic to X I V en su E n c í d i c a I n t e r 
p r ae t e r i t a . " 
H e a q u í el or igen , el m o t i v o y l a 
p r á c t i c a de los cul tos que con el n o m 
bre 6 t í t u l o de "Cuaren ta H o r a s " 
celebra l a Ig les ia p a r a co t ra r res ta r 
las funestas consecuencias de otras 
fiestas mundanas , desagraviando á 
Dios de las ofensas que en ellas re-
cibe e i m p l o r a r su mi se r i co rd i a en 
favor de los pecadores. 
E l celebrado apologis ta S a r d á da 
las siguientes ins t rucc iones á los 
cr i s t ianos : 
"Conclderad que h a l legado vues-
t ro t i e m p o especial de fervor . E m -
pezad p o r Imponeros a lguna m o r t i -
flcació'n 6 p r i v a c i ó n fuera de cos-
t u m b r e , ( es decir, f u e r a de lo que 
acostumbremos, f u e r a de lo que en 
esto hacemos o r d i n a r i a m e n t e ) ofre-
ciendo á Dios, en e x p i a c i ó n de los 
poces I l í c i tos de los pecadores, aque-
llas cosas de que os p r i v á i s . S u p r i -
m i d de vues t ro adorno a lguna f r i o -
lera, g u a r d a d aloaif. ^~^wv» rUpucío, 
quitaos algo del regalo de l a mesa, 
cbsteneos de una v i s i t a ó d is t rac-
ción, doblad vuest ros rezos y vis i tas 
a l S a n t í s i m o Sacramento y t o m a d 
por vues t ra cuenta l a asis tencia m á c 
especial de a lguna f a m i l i a necesi-
tad . Sobre todo, o r a r con f e r v o r p o r 
las infel ices a lmas que S a t a n á s a r ras -
t r a consigo p o r los caminos de l a 
p e r d i c i ó n en los d í a s de ca rnava l . 
¡ C u á n t o ea m á s bu l l i c ioso el cu l to 
que t r i b u t a n los mundanos á su f a l -
so dios, t an to debe ser m á s a m o r o -
so y rendido el desagravio que ofrez-
can nuestros corazones á nuest ro d u l -
c í s i m o A m o r Sacramentado" . 
E l Jubi leo de "Las Cuaren ta H o -
ras", so celebra el domingo , lunes y 
mar tes de ca rnava l en nuestros t e m -
plos. T • 
Sanias Mis iones y VJsltae Pas to ra l 
En las Pa r roqu ias de San " N i c o -
l á s y nuestra S e ñ o r a de l a Car idad , 
se e s t á n celebrando Santas Misiones, 
como p r e p a r a c i ó n a l c u m p l i m i e n t o 
del Precepto Pascual , y c o n f i r m a c i ó n 
de los n i ñ o s y adul tos . 
En San N i c o l á s , l a c o m u n i ó n gene-
r a l , s e r á el p r ó x i m o d o m i n g o y las 
confirmaciones, el mar tes 7. 
E l lunes el E x m o . y R m o . Sr , Obis-
po Diocesano g i r a r á , i a Santa Pas-
t o r a l v i s i t a el l u n e » á las cua t ro do 
la tarde. 
E l P á r r o c o y los Mis ioneros F r a n -
ciscanos, i n v i t a n á los feligreses á la 
c o m u n i ó n general y r e c e p c i ó n del 
Pre lado Diocesano. 
E n l a C a r i d a d , l a c o m u n i ó n gene-
r a l s e r á el domingo 12; f i a V i s i t a 
Pastoral , ol 1S y las conf i rmaciones 
el 14 del ac tua l . 
A tales actos i n v i t a el P á r r o c o y 
los Mis ioneros de la, C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . 
Eos d í a s de M i s i ó n lo son de g ra -
cias ex t raord ina r ias , v propios p a r a 
c u m p l i r el Precepto Pascual , ó sea 
confesar y c o m u l g a r por Pascua F l o -
r ida , lo cual es deber del cr is t iano, 
que no puede ex imirse de c u m p l i r l o , 
sin i n c u r r i r en f a l t a g r a v í s i m a pa ra 
con N . S. M . la Ig les ia y su f u n d a -
dor Jesucristo. 
E n la S e c c i ó n de Avisos R e l i g i o -
sos puede'n verse los p rogramas . 
N o podemos menos de f e l i c i t a r á 
los P á r r o c o s P r e s b í t e r o s Padres 
Juan J. L o b a t o y Pablo Fo lchs , p o r 
la c e l e b r a c i ó n de las Misiones, t a n 
prop ias pa ra l a r e g e n e r a c i ó n de las 
costumbres, y r e s t a u r a c i ó n de l a 
f é c a t ó l i c a . 
U n C a t ó l i c o . 
D I A 3 D E M A R Z O 
Este mes e s t á consagrado a l Pa -
t r i a r c a San J o s é . 
Jubi leo C i r c u l a r . — Su D i v i n a M a -
jes tad e s t á de manifiesto -en el San-
to Cris to . 
Santos L u c i l o , As te r io , M a r i n o , 
E m e t e r i o y Celedonio, m á r t i r e s ; Ja-
cobino, confesor, c a r m e l i t a , santas 
Cunegunda, empera t r i z y M a r c l a , 
m á r t i r . 
San E m e t e r i o y San Celedonio, 
m á r t i r e s . / 
Sabemos que se escr ib ieron p o r ex-
tenso las c i rcunstancias todas .del 
m a r t i r i o de los santos he rmanos 
E m e t e r i o y Celedonio; pe ro el t i r a -
no que los s e n t e n c i ó a m u e r t e m a n -
dó que se entregase a las l l amas lo-
que se encontrase escrito acerca de 
estos Santos. Po r esta r a z ó n es m u y 
poco lo que con certeza se puede 
asegurar; a s í de l a p a t r i a , como de 
los t o rmen tos y p e r s e c u c i ó n que p a -
decieron has ta l a mue r t e estos g l o -
riosos y c é l e b r e s m á r t i r e s de Jesu-
cristo. D í c e s e que fue ron na tura les 
de L e ó n , e h i jos de San Marce lo , que 
era de f a m i l i a m u y i lu s t r e y a l a sa-
z ó n era c a p i t á n de l a l e g i ó n r o m a n a 
que h a b í a en aquel la c iudad . A e j em-
p l o de su padre s igu ie ron t a m b i é n 
los dos hi jos l a ca r r e r a de las a r -
mas, p o r t á n d o s e en e l la como ve r -
daderos cris t ianos, s i rv i endo a l C é -
sar sin desagradar a su Dios . 
H a b í a n y a m i l i t a d o m u c h o t i e m p o 
bajo las banderas del emperador , 
cuando l e v a n t á n d o s e la t o r m e n t a de 
l a p e r s e c u c i ó n po r l a c o n f e s i ó n del 
nombre de Cris to , fue ron presos y 
conducidos a Ca laho r ra , en donde 
d e s p u é s de s u f r i r muchos t o rmen tos 
rec ib ie ron la corona del m a r t i r i o . 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnos; en la Ca ted ra l l a 
de Terc ia a las 8, y en las d e m á s 
iglesias las de cos tumbre . 
Cor t e de M a r í a . — D í a 3.—Corres-
ponde v i s i t a r a Nues t r a S e ñ o r a des 
¡a Car idad del Cobre, en San N i c o -
lás . 
S E R M O N E S 
que se h a n de predicar , D . M „ en l a 
Ig les ia Ca tedra l de l a Habana , 
d u r a n t e e l p r i m e r semestre 
de l S e ñ o r 1916. 
M a r r z o 5, domingo .de Q u i n c u a g é s i -
ma,, M . t. S. M a g i s t r a l D r . A . M é n -
dez. 
A b r i l 14, Vie rnes de Dolores , M . 
I . S. M a g í á t r a l D r . A . M é n d e z . 
A b r i l 23. Pascua de R e s u r r e c c i ó n , 
M . I . S. D o c t o r a l D r . A . Or t i z . 
A b r i l 30. D o m i n i c a " i n A l b l s " . M . 
I . S. M a g i s t r a l D r . A. M é n d e z . 
M a y o 7. D p m i n g o I I d e s p u é s de 
Pascua, M . I . S. C a n ó n i g o A . B l á z -
quez. 
Mayo 21 . D o m i n g o I I I (de M i n e r -
v a ) , M . I . S. C a n ó n i g o D r . A . Lago . 
Jun io 1 1 . Pascua de P e n t e c o s t é s . 
M . I . S. M a g i s t r a l D r . A . M é n d e z . 
Jun io 18. L a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
Sr. V i c a r i o del Sagrar lo . 
Jun io 22. S m u m Corpus C h r l s t l . 
M . I . S. M a g i s t r a l D r . A , M é n d e z . 
Jun io 25. D o m . Inf raOctava , M . I . 
S. C a n ó n i g o D r . A . Lago. 
Santa Cuaresma. 
Marzo 12. D o m i n g o I de Cuares-
ma. M . L S. C a n ó n i g o A . B l á z q u e z . 
Marzo 19. D o m . I I de Cuaresma, 
M . I . S. C a n ó n i g o D r . A . Lago. 
Marzo 2 6. D o m . I T I de Cuaresma, 
Sr. V i c a r i o de l Sagrar lo , 
A b r i l 9. D o m i n g o do P a s i ó n , M . L 
S. C a n ó n i g o A . B l á z q u e z . 
A b r i l 20. Jueves Santo ( E l M a n -
da to ) 3 p. m . M . I . S. C a n ó n i g o D r . 
A . Lago . 
A b r i l 21 Viernes Santo ( L a Sole-
dad ) 4 p. m . M . I . S. M a g i s t r a l D r . 
A . M é n d e z . 
Habana, D i c i e m b r e 25 de 1916. 
V i s t o : A p r o b a m o s la d i s t r i b u c i ó n 
de los sermones que han de p red ica r -
se en nues t ra Santa Ig les ia Ca tedra l , 
Dios mediante , du ran te el p r i m e r se-
mestre del a ñ o 1916, y concedemos 
50 d í a s de indu lgenc ia en l a f o r m a 
acos tumbrada po r l a Santa Iglesia, 
por cada vez que a t en t a y devota-
mente se o iga la d i v i n a pa labra . L o 
d e c r e t ó y f i r m a S. E . R. de que cer-
t i f i co . 1- E l Obsino.—Por manda to 
de S. E . R.. D r . A l b e r t o M é n d e z , M a -
gis t ra l . Se-'-etario. 
I g l e s i * d e S & n t o D o m i n g o 
D í a 5, P r i m e r domingo . L o s cul tos 
que el Rosar lo P . dedica a l a S a n t í -
s i m a V i r g e n del Rosar lo . A las 8 m i -
sa de c o m u n i ó n y a c o n t i n u a c i ó n el 
d i á l o g o acerca de l a D o c t r i n a c r i s -
t iana . A las 4 p . m . el e jercic io , ser-
m ó n y p r o c e s i ó n con l a S a n t í s i m a 
V i r g e n . Se supl ica l a asistencia a es-
tos cul tos . 
5349 5 mz. 
S a n t a V i s i t a P a s t o r a l 
E N L A I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
B E S A N N I C O L A S D E B A K I 
E l d í a 27 d ió p r i n c i p i o l a Santa 
Mis ión , d i r i g i d a p o r los Padres F r a n -
ciscanos. 
A las cua t ro y m e d i a p . m . In s t ruc -
c i ó n d o c t r i n a l p a r a los n i ñ o s y por 
la noche a las seis y media , Rosar io , 
p l á t i c a , c á n t i c o s y se rmdn m o r a l . 
E l domingo , d í a 5, a las 7 ^ a. 
m . , misa de c o m u n i ó n genera l , y 
a las 8%, misa solemne con E x p o s i -
c i ó n de Su D i v i n a Majes tad , que 
p e r m a n e c e r á has ta las c inco de l a 
tarde . 
E l lunes, d í a 6, a las cua t ro de l a 
tarde, la V i s i t a Pas to ra l del E x c m o . 
y R v d m o . Sr. Obispo Diocesano y a l 
d í a siguiente, a las dos y m e d i a p. m . 
s e r á n las Conf i rmaciones . 
Habana , 1' de M a r z o de 1916. 
E l P á r r o c o , [ 
J u a n J . L o b a t o . 
5288 4 mz. 
M i s i ó n y V i s i t a P a s t o r a l 
E N L A I G L E S I A D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L A C A R I D A D 
D u r a n t e diez d í a s h a b r á M i s i ó n en 
esta Iglesia, pos do» padres de l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , c o m e n z á n d o s e el 
jueves, d í a dos ded Marzo . Todos 
los d í a s , a las cua t ro y med ia de l a 
tarde, i n s t r u c c i ó n d o c t r i n a l pa ra Jos 
n i ñ o s , . y p o r l a noche, a las siete y 
media, el Rosar io , p l á t i c a , c á n t i c o s 
y s e r m ó n . 
E l domingo, d í a 12, a las siete y 
m e d í a , l a misa de c o m u n i ó n general , 
y a las ocho y med ia misa solemne 
con s e r m ó n . 
E l lunes, d í a 13, a las cua t ro de 
l a tarde, l a V i s i t a Pas to ra l de l I l u s -
t r í s i m o S e ñ o r Obispo Diocesano y a l 
s iguiente d ía , a las dos y media , las 
Conf i rmaciones . 
E l P á r r o c o , 
P r e s b í t e r o Pab lo Fo lchs . 
5060 3 mz. 
L I N E A 
d e 
W A R D 
R u t a P r e f e r i í N 
N E W Y O R K Y C U B A M A I L S T E -
A M S H F P C O M P A N Y 
L a r u t a p re fe r ida . 
Servicio Expreso " H A B A N A - N E W 
Y O R K . " 
M a r t e s - Jueves - y - S á b a d o s 
P r i m e r a clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
I n t e r m e d i a . . „ 2,8 
Segunda 17 
TOCDOS ¡LOS P R E C I O S I N C L U Y E N 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
Servicio qu incena l a M E X I C O sa-
l iendo los L U N E S pa ra PROG-RESO, 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Se expiden boletos a todas par tes 
de los E S T A D O S U N I D O S y el C A -
N A D A , y di rectos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L SUR. 
Servicio de carga de N e w Y o r k a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Depa r t amen tos de Pasajes: 
P rado , n ú m e r o 118. T e l . A-6154 . 
W m . H . S M I T H , Agen te genera l . 
Oficios, 24 y 2 6. 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S OS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a s i n b i los . ) 
IGLESIA DE NUESTRA SRA. DE BELEN 
E l domingo p r ó x i m o y los d í a s 6 
y 7, h a b r á a las 8 a. m. , m i s a canta-
d a y fexposiclón del S a n t í s i m o . L a re^ 
serva se h a r á los 3 d í a s a l fin de l a 
misa . 
E l d í a 8, M i é r c o l e s de Ceniza, a 
las 8 a. ra. h a b r á misa cantada y p re -
d i c a r á el P . T o m á s Bueno, S. J. 
N O T A — L a ceniza se I m p o n d r á a 
ios fieles en todas las misas desde 
las 6 M: en adelante. 
5342 -
E l V a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á pa ra C o r u ñ a , G i j ó n y San. 
t á n d e r e l 20 de M a r z o , a las 4 de l a 
l a t a r d e l l evando l a correspondencia 
p ú b l i c a , que s ó l o se a d m i t e en l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
A d m i t e pasajeros y c a r g a g e n ® , 
r a i , i nc luso tabaco p a r a d ichos 
puer tos . 
Despacho de b i l l e t e s : D e 8 a 10 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a t a r -
de. 
Todo pasajero d e b e r á es tar a b o r . 
do 2 horas antes de i a marcada ca e l 
b i l l e t e . 
L o s b i l l e tes de pasaje solo s e r á n 
expedidos has ta las 4 de l a t a rde del 
d ia 18. 
L a s p ó l i z a s de ca rga se f l r á i a r á n 
po r el Cons igna ta r io antes de co-
r r e r l a s , s i n cuyn r e q u i s i t o s e r á n au-
las. 
L a carga so recibe a b o r d o de las 
lanchas hasta e l d í a 19. 
L o s documentos de e m b a r q u e se 
admi t en hasta el d í a 18. 
Precios a* Msfe]es 
I r a clase desd* . . • .S148 O. A . 
2da class $131 „ „ 
Terce ra p r e f e r en t e . $ 8 3 , , „ 
Tercera $ 35 „ „ 
Prec ios convencionales p a r a ca-
marotes de l u j o . 
Nota .—Esta C o m p r a ti^-ne abier-
ta una p ó l i z a f l o t a n t r para esta 
l í n e a como para t o d * « las d e m á s , 
bajo la cual pueden a s ' ~ ^ « r a r s e todos 
vapores. 
L o s pasajeros d e b e r á n esc r ib i r so-
bre todos los bu l to s de su equipaje, 
su n o m b r e y p u e r t o de des t ino , con 
todas sus le t ras y con l a m a y o r cla-
r i dad . 
L a ) C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje que no l leve clara-
mente estampado e l n o m b r e y ape l l i -
do de su d u e ñ o , asi como el de l puer-
te de dest ino. D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á su cons ignatar io . 
Pa ra c u m p l i r e l R. D . d e l Gobier-
no de E s p a ñ a , focha 22 de A g o s t o 
ú l t i m o , no ee a d m i t i r á en e l vapocr 
m á s equipaje que e l declarado po r e l 
pasajero en el m o m e n t o de sacar e l 
b i l l e t e en l a Casa Coas igns t a r i a . l a -
f o r m a r á su c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U T , 
San Tgnacio 72, al tos. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pínillos, Izquierda y Ca 
D S C A D I Z 
E L R A P I D O V A P O R E S P A Ñ O L 
C O N D E W I F R E D O 
C a p i t á n L a r r a z a b a l 
Sa ld r á , de este p u e r t o el d í a 3 de 
M a r z o , d i rec to pa ra 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tener i fe , 
Las Palmas de Gran Canar ia 
C á d i z y Barcelona. 
A d m i t e pasajeros, a los que se ofre-
ce e l buen t r a t o que t a n acredi tada 
t iene esta C o m p a ñ í a en sus c á m a r a s 
de p r imera , segunda y te rcera clase. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes s e r á gra t i s por los muelles de 
San J o s é . 
I n f o r m a n sus Consignatar ios 
S A N T A M A R I A . S A E N Z Y CA. 
San Ignac io 18.—Habana. 
C 944 13d-2C. 
i i i i i i i m n i i i i u n K U i M i n i m t n i i i i i n m u M i ! 
J . B a l c e l i s y C o m p a ñ í a 
S. e n a 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 m A C E N pa&os por el cable y g i r a n letras a cor ta y l a rga vista sobro N e w Y o r k . L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi -
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros con t ra incen-
dios " R O Y A L . " 
fl. LAtfTON C H I U S V CO. 
L I M I T E O 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4. 
Casa o r ig ina lmen te esta-
blecida en 1844. m A C E pagos por cable y g i ra letras sobre las pr incipales ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rr ientes con y sin i n t e r é s y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1S56. Cable: Chi lds . 
C o l e g i o d e N u e s i r a S e | 
M S a g r a d o km 
i > i i t i . ; i u o p o r ¿ J Í 8 | 
R e ü g i o s a s d e J e s u s - k 
9> 
Para internas, medio 
y extornas -/.lasos g r u ü u a d ? ^ -
ne la I n f ^ n c a para parv^-' J ^ 
30 




P R O F E S O R A E X T R Í x T ^ s J 
lu lada por niglós , f r ancés ai '-m! 
p a ñ o l , m ú s i c a , denlaniac ión ^ J 
•'••ia. o te , írran experiencia Ci% 
tes rel>r.'n<:ias, desea cm o b -
elases. I n s t i t u t r i z . Estrada p l i M 
E l 
mero 3 7, V í b o r a 
3488 
A c a d e m i a d e 
Inco rpo rada a l Conservatr.^ ^ 
Piano, solfeo, a r m o n í a , " n ? ^ 
A&unción S. de Ferníinde-» ^ cto 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E G U S A 
t S . A . ) 
H A B A N A 
( A n t e s Sobrinos de H e r r e r a . S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-473Ü G e r f n c i a e i n f o r -
m a c i ó n Genera l . 
A-5634. Segundo E s p i g ó n de Paula . 
E L V A P O R 
G I B A R A 
S a l d r á de este p u e r t o él M a r t e s 7 
del co r r i en t e , a las 5 p . m . y empe-
z a r á a reedíbir carga desde las p r i -
meras horas de l V ie rnes 3 del ac tua l , 
has ta las 11 a. m . del d i a de sailida 
( m i e n t r a s tenga, cabida) p a r a : 
V N U E V I T A S , M A N A T I , P U E E T O 
P A D R E , C H A P A R R A , V I T A , B A 
N E S , Ñ I P E (Mayar? . A n t i l l a , Cagt-
m a v a . P res ten S a e t í a , F e l t o n ) B A 
R A C O A y G U A N T A N A M O . 
Es t e buque se encuent ra atracado 
en el 2o. E s p i g ó n de l :nuel le de 
Paula . 
Habana , 3 de M a r z o de 1916. 
E m p r e s a Nav ie ro de Cuba. S. A . 
I R O S P 
L E T R A 
J . A . B A N C E 8 Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, n ú m . 2 1 . 
A P A R T A D O N U M E R O 71Í 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrleaites. 
D e p ó s i t o s con y s in i n t e r é s . 
Descuentos. P i g n o r a d o n o s . 
Cambios de Monedas. 
[ IRO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
_ comerciales de los Estados 
b nidos, I ng l a t e r r a , A leman ia , 
F ranc ia , I t a l i a y R e p ú b l i c a s de 
Centro y S u d - A m é r l c a y sobre to-
das las ciudades y pueblos de Es-
p a ñ a , Islas Baleares y Canarias, 
as í como las pr inc ipa les de esta 
Isla . 
Corresponsales de l Banco de Es -
p a ñ a en l a I s l a de Cuba. 
P r o p a p n d a s A r t í s -
t i c a s V i l l s 
del Conservator io de Madrid 
ras, 2 3, bajos. Cerro ' * "° 
io 
Escuelas de San l u i s i J o ^ 
P r i m e r a y Sepunda Enseñan ,5 
Las m á s sanas por su tnm T*-
s i t u a c i ó n . Cuentan con extens 
rrenos a l a i re l ib re , para e] 
de los a lumnos. Mora l idad e v i 
absolutas. Especia l idad en la N • 
fianza de la G r a m á t i c a y Arltmí'T 
Dos? horas diar ias ae mg-iés 
ternos. Clases nocturnas "para 
tos. P r e p a r a c i ó n a carreras 
D i r e c t o r : Francisco R. « 
Ldo. c-n F i l o s o f í a y Letras ñor w 
vers idad de Zaragoza. 
Calle 2a.. ent ro Laememola y 























T E N E M O S E L G U S T O D E I N -
D I O A E A N U E S T R O S L E O T O -
R E S Q U E S E E N C U E N T R A I M -
P R E S O E L F O L L E T O C O R R E S -
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E 
U L T I M O . S E L E E N V I A R A A 
T O D A P E R S O N A Q U E R E M I T A 
S U D I R E C C I O N Y U N S E L L O 
D E 2 C E N T A V O S A L 
APARTADO 778-HABANA 
C A J A S R E S E R V A B A S 
! A S T E N E M O S K M 
N U E S T E A B O V E . 
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O . 
D E R N O S t L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
D A R V A L O R E S D E T O D A S 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R S » 
B A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 
1914. 
* B A N 0 U E B 0 S — 
m m i o o e l mm 
Colegio y AcaHeniía Comwi -
nnsainiaiiii 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E 
cor te y costura, bordados, a mano 
y a m á q u i n a , da clases, en su casa 
y d o m i c i l i o . Y e n s e ñ o a l campo p o r 
Correo, mande sello p a r a l a contes-
t a c i ó n . Precios m ó d i c o s . San I g n a -
cio, 39. A p a r t a d o 1092. 
5321 6 mz. 
LJÍA P R O F E S O R A D E E V G L l E S , 
que ha acabado su e d u c a c i ó n en Co-
legios de p r i m e r a clase en Estados 
Unidos y a d e m á s es p r á c t i c a en en-
s e ñ a n z a , desea dos o tres d i s c í p u l o s 
m á s . D i r i g i r s e por escrito a San N i -
c o l á s , 71, altos. 
5074 4 mz. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, A g u i a r , 108, esquina a A m a r -
gura . Hacen pagos p o r e l ca . 
ble, f a c i l i t a n cartas de c r é -
d i t o y g i r a n le t ras a co r t a 
y l a r g a v is ta . 
A G E N pagos por cable, girar* 
letras a cor ta y l a rga vis ta 
sobre todas las capitales y 
ciudades impor t an t e s de los Esta-
dos Unidos, Mé j i co y Europa , a s í 
como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de c r é d i t o so-
bre N e w Y o r k . F i l a d e l f i a . N e w O r . 
leans, San Francisco, Londres , Pa-
r í s , H a m b u r g o , M a d r i d y Barce lo-
na. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
S EPOSITOS y Cuentas co-rr ientes . D e p ó s i t o s de v a l o . res. h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de d iv idendos e i n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. C o m p r a y ven-
ta de valores p ú b l i c o s o i ndus t r i a -
les. C o m p r a y ven ta de le t ras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., po r cuenta ajena. Giros sobre 
las p r inc ipa les plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a . Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de C r é d i t o . 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gra t is c o m -
p r á n d o m e una m á q u i n a " S i n g é r " . 
A v í s e m e por correo o l l a m e n a l te -
l é f o n o A-2000. Galiano. n ú m e r o 136 
( a l t o s ) , a J o s é R o d r í g u e z : den l a d i -
r e c c i ó n y p a s a r é por su casa. Se ven -
den a l contado y a plazos; t res pe-
sos a l mes. Compro , cambio y a r r e -
glo las de uso a precios ba ra tos . 
Vendo planos en iguales condiciones. 
A v í s e n m e . 
4957 28 mz. 
P R O F E S O R A D E P I A N O , solfeo 
y t e o r í a , con t í t u l o . I n c o r p o r a d a a l 
Conservator io . Lecciones en casa y a 
d o m i c i l i o . Precios conven .dónales . Ca-
•le Seis, n ú m e r o 8. l e t r a C. Vedado. 
T e l é f o n o F-13 58. 
4089 17 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Y o r k , Nueva 
Orleans, Veracruz , Méj ico , 
San Juan de Puer to Rico, 
Londres P a r í s . Burdeos, L y o n , Ba -
yona. H a m b u r g o . R o m a , Ñ á p e l e s , 
M i l á n , Q é n o v a , Marse l la , Havre , 
Le l la , Nantes, Saint Q u i n t í n , Diepr 
pe, Tolouse, Venecla, F lo renc ia . 
T u r l n , Mesina, etc. a s í como so-
bre todas las capitales y p r o v m . 
c ías de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San M i g u e l , 34, al tos. 
Clases nocturnas , 5 pesos Cy. a l 
mes. ¿ D e s e a usted aprender p ron to y 
b i en el i d i o m a i n g l é s ? Compre usted 
e l M E T O D O N O V I S I M O R O B E R T S 
reconocido un iversa lmente como el 
m e j o r de los m é t o d o s hasta la fecha 
publ icados . Es el ú n i c o rac iona l , a l a 
pa r sencillo y agradable ; con él p o d r á 
cua lqu ie r persona d o m i n a r en poco 
t i e m p o l a lengua inglesa, t an necesa-
r i a hoy d ía en esta H a p ú b l i c a 
3794-95 1Z mz> 
C O L E G E O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
K i n d e r g a r t e n . —Ensefinaza p repa . 
r a t o r i a . — C a r r e r a comerc ia l con 
grandes ven ta jas .—Bachi l l e ra to . 
A l u m n o s in te rnos , medio in te rnos , 
t e rc io in te rnos y ex te rnos . 
A m p l i a s faci l idades para f ami l i a s 
de l campo. 
Prospectos por correo . 
D i r e c t o r : Franc isco La reo . 
A m i s t a d 83-87.—Habana. 
^n 5 d. 
U N A P R O F E S O R A D A C L A S E S 
de ing lés , e s p a ñ o l , t a q u i g r a f í a ( P l t -
m a n ) y m e c a n o g r a f í a , a s e ñ o r i t a s v 
r e ñ o r a s . T a m b i é n se hacen escritos 
en m á q u i n a en i n g l é s y e s p a ñ o l E m -
pedrado 49, bajos. 
5 i ' t3 - on 
Clames e s p e c í a l e ? para señoritas. 
3 a 5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R a l j * 
Calzada de J e s ú s del Monte i 
T e l é f o n o 1-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n mft 
comercio de Cuba, es el t í tulo T 
nedor de L i b r o s , que esta Acaden 
p roporc iona a sus alumnos. 
Clases nocturnas . Se admiten Ú¡ 
nos, medio-pup i los» y externos. 
L a u r a L . d e B e ü a r i 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedm 
de L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y Vim 
A N I M A S , 34, A L T O S . 
SPANISS LESSOJ 
4990 31 
P R O F E S O R M E R C A N T I L ; ¿(¡j 
re usted aprender ing lés , mecanogt 
l í a , t e n e d u r í a de l ibros y cálculos 
meroiales? Venga a verme y será se 
vido p ron to y bien. Las clases lasd' 
a. domic i l i o o en m i morada Escote 






U N A P R O F E S O R \ D E FíGl 
que l i a acabado su í l u c a c i ó n en p 
l í g i c s ce p r i m e r a class, éli' 
Unidos y a d e m á s es p r á c t i c a ei 
s e ñ a n z a . tlesea dos o tros üujm 
m á s . D i r i g i r s e po r escrito a Sm 
c o i á s 71 . altos. 
5074. 14-na 
U N A S E Ñ O R I T A , SE OFRECI 
p a r a dar clases de p i ano . S__ 
en su casa y a domic i l io , en la irá 
ma se dan clases de las asignati 
ras correspondiente a la Escuela i 
Comercio, de i n s t r u c c i ó n , de ím 
cés, de m e c a n o g r a f í a y de taquign 
fía (s is tema Ore l lana . ) Tamhií 
se p repa ra pa ra el ingreso .a|r 
t i t u t o . J e s ú s M a r í a , 81 . 
* 2904 3 
I.; 
L E C C I O N E S D E F R A N C 
Una profesora, francesa, 
l ib re de 4.30 a 5.30, d e s e a - ' ü 
c í p u l a . P r o n u n c i a c i ó n perfecta.! 
n í f i c a s referencias de las mejtiS 
mi l i a s de la Habana . T ) i r i g i r 5 ^ p 
dame Gahan. H o t e l AVashingtcn, 
tudes, 2-A. 
4 9 94 : va 
SOLO D I E Z C E N T A V O S . Vi! 
cuentas, p a g a r é s , pensiones, caí 
fondo, recibos cobros, alquiler, lis 
lavandera , sello goma, carteles, 
todo en existencia. Acosta, ¡Sm^ 
prenta , Habana . 
5293 12 mil 
A L O S L I B R E ! 
• P o r n o p o d e r l o a t e n d e r el neg , 
c i ó se v e n d e u n a a t i b o r r a d a f ' j 
b l i o t e c a . M á s de 3 ,000 volumen? 
t o d a o e n p a r t e s . 
N E P T U N O 84. • f 
5 .282 5 mz 
P A R A C A L L O S 
Mande diez centavos en sellos? 
r e m i t i r é un fol le to con el cgal 
sus callos sin pel igro . Callista AH3 
Habana , 73. 
24 
lüiiiiiiiiisisinimiiimümiiit 
M A N I C U R A . M O N T E 4, A j j j 
a l lado de M a r t e y Belona. 
m ó d i c o s , de 10 a. m . a, 5 p. m:vríl. 
3849. ^ J ^ 1 
Aviso A L <1(>-MKBCI0 mprí 
Componemos, niquelanios, <^ 
mos y cambiamos toda clase 
contadoras. . j . . - ^ 
G A S P A R D I A N A Y 
Obrapia , 79. Te l . ¿-3Vñrt,l0' 
C 1074 
I N S T R U M E N T O S D E ^ y r»| 
Salvador Iglesias. ConstruCuio ̂ j ! 
p a r a c i ó n de gu i ta r ras , jón * 
etc. Especio l is ta en la repa-'^ c # 
violines, etc. Se cerdan are ^ ¿ s , 
pro viol ines viejos. Venta ^ ¿ o S ^ 
y accesorio;?. Se sirven loSrÍ'•'-.foD" 
in te r io r . Compostela, 4S. T-e' 
4767. Habana . ,7 n ^ ! 
4303 ^ - J ~ ~ ^ 
S A L V A D O R l O L E S L ^ S , r ° f» 
to r " L u t h i c r , " del Conseryato 
cional . P r i m e r a casa enJ ,,„,,s ^ 
c ión de gui tar ras , mandoli«'«-;er.^ 
Cuerdas para toc^s los - ^ t 
especialidad en lo rdonep ^ ' J ' i ^ 
" L a M o t i c i . " Compostela. * -
no A-4767. Habana . i7 1 ^ 
4304 • — ^ l T p * 
A V I S O : T O D O S A S T K f ; ^ coj 
saber cor tar . G r a n estudio ^ 
te p r á c t i c o en 30 día* J ^ r o f e 5 ^ 
M e n é n d e z , maestro-sastre p r , 
nal . Calle Angeles, n ú m e r o 
b a ñ a , Cuba. 4 P** 
ao - ' 
5 
E m a p i r e 
F E 
Jar; 









f ánlete del Dr. Carrera Justíz. 
Oflciua: Prado. 8, Habana. 
¿jeL A-aS49. Cable y l'el^raío 
Remun. 
rompra dereciios y acciones, 
^tentes de invención, herencias 
f pleitos o negocios y con cual-
juiera de esas garantías, anticipa 
cimero. 
' se bace cargo de asuntos civl-
-s penales, administrativos y con 
encioso-administrativos, suplien-
do o no. sus gastos. 
Acepta negocios por correspoci-
.encia, desde cualquier lugar de 
i Isla, concertando, si es nece-
.•«rio entrevistas, para acudir a 
Jlas, sin que el interesado pier-
• ¡a nada de su tiempo. 
Se hace cargo de cobrar cuen-
• tas, judicial y extrajudicialmente, 
esa. cual fuere su importe, y tam-
bién del esclarecimiento de cual-
nuíer asunto, obteniendo a su cos-
la. la documentación necesaria, así 
como de perfeccionar títulos de 
íásminlo o de posesión. 
Licenciado Santiago Rodríguez Hiera 
ABOGADO 
Pablo Pisdra y Díaz 
MANDATARIO JUDICIAL 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
2792 2 9 f. 
iismiinniimiimniiniiiiininniiiiiniiiii 
M o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 







0. Sáeoz de Calahorra 
Procurador de los Tribunales 
de Justicia 
• Apuntos judiciales, adminis-
tración de bienes, compra-ven-
ta de casas, dinero en hipote-
ra cobro de cuentas. 
Progreso, 26, Tel. A-5024. 
Bufóte: Tacón, 2; de 2 a 4. 
Teléfono A-S249. 








n en r 
E-tai: 
a un e: 
liscíni¿: 
San;; 
S e r a r é o R . de A r m a s 
A B O G A D O 
E^tuáio: Empedrado 18. de 12 a 5 
TELEFONO: A 7999 
rtcm, 
i iW 
Manuel Rafaei A n g u l o 
Rafael María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u i o 
Abobado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & CounselloT at Law 














A o í o í i i o G . S o l a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Encargado de los Protocolos 
de los Notarios Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
tonio Aümengol. Muralla, 56, 
primer loiso, dereciia. Teléfono 
A-3Ó06. Habana. 
27955 2 9 f. 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TElEfOp Á.8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24, ALTOS 
PL¿ZA DE LUZ 
C a r l o s A i z u g a r a y 
ABOGADO NOTARIO 
H A B A N A , 37 
Tel. A..23Q2. Cable: Alsu, 
Horas de despacho: 




Pelajo García y Santiago 
NOTAKJCO PfUBLicO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGAIX)& 
A-24S2 Do 9 a 12 a. xn. y 
2 a 5 p. m. 
Cosme de la Tgrriente 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a . l l . - H a b a n a 
<^e y Telégrafo: "Godelato" 
Te lé fono A-2ÉÍ5S. 
DR. ISliOHO AGOSTÍNI 
MEDICO CIRUJANO 
7 ?oSn^aCW:tad dG Columbla 
AW.tP te;tí3 de N"eva York. 
^oane de la misma. Parto» y 
Con«eualrd de 108 niños 7 
itos De 4 a 8 p. m. T^iéfono: 
1-2845 Teléfono Particular: 
Garganta, nariz y oídos. Ger-
vasio, 33; de 12 a 3. 
5193 31 mz. 
I í A B O K A T O R I O C J U N I C O 
DEL 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífili? por la 
reacción de Wassermann, $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderbalden. 
Especialista . en enfermedades 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos I-3S42 y A-2558. 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consulta*: de 1 a 3. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6824. 
3745' 29 f. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-uíinario. 
Consultan: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A. 5837. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro i Barillas 
Especialista do la Esencia de 
Paria. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-0890. 
2796 29 f. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Medico-Oirujaiu) 
CONSULTAS DE 3 A • EN 
OBISPO, 75, ALTOS 
Teléfonos A-7840 y A-SIOS 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en genes-al. 
Consultas: de 1 a S. 
San Nicolás. 7 6-A, altos. 
Teléfono A-45 6'6. 
8743 29 f. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garfranta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
TELEFONO A-44G5. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Corisultas: de 7H a 
gfe a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
TEOLEiFONO A - . ^ S S . 
Or Francisco J . de Veissco 
Enfermedades drt Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Telefono 
A-5418 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO -CIRUJANO 
Medicina interna en general 
Do J2^ a 8. Teléfono A-7ei9 
S. LAZARO, 229, AI/TOS. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en genera». Con-
sultas: 
CERRO 519. TESQF. A-3715. 
D R . R O B E L I N 
PIEL, SI7TLIS, SANGRE 
Curación r' * la. por sistema mo-
denjíslmy. Consultas: do 12 
a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
TELEFONO 4-1832. 
Or. Abraiiám Pérez Miró 
Catedrático do Trrnpóailca do 
la Unheraltiaa de la italiana. 
Medicina ^rneral y especialmen-
te enfermedades venéreas y do 
la piel. Consultas: de 3 a ¡5, ex-
cepto los domingo». San Miguel, 
15t>, altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Dsl Centro Asturiano y del Di/i-
pensario Tamayo. 
Consulta: de l a 3. Agu&t, '¿5. 
TELEIFONO A»«813. 
Ex- Jefe de íe Clínica del dootor 
P. A L B A K R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de 8 a 11 de la nca-
flana. 
Conmiltns particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla. 78. 
Dr. Claudio Basferrectiea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
DE PARIS Y VIENA 
Gargant*, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12. 
TELEFONO A- 1681. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel I . lauda 
Nariz, garganta y oídos. ES' 
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, 58. Teléfono A-8119. 
IGNiGIO B. PLASENCIA 
Director y Clnijano de la Casa 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano del Hospital Nmn. 1. 
aspecdalista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558, 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades Je Barcelona y Habana. 
Ex-mt'irno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consulta» particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 5, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Telé'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enferme-
dades del estómago 
TRATA POR UN PROCEDI-
MIENTO ESPECIAL LAS 
DISPEPSIAS, ULCERAS del 
ESTOMAGO Y LA ENTERI-
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO LA CURA 
C O N S U L T A S D E , 1 a 3 
Salud, 53. T e l . A 6050 
GRATIS A LOS POBRES, LU-
NES, MIERCOLES Y VIER-
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
Or. Martínez Gasírillon 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altoa, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I-
2090. 
I M l G U E l 
HOMEOPATA 
Especialista en curar -ft,s dia-
rreas, el estreñimiento.' todas 
las enfermedades del estómago 
e Intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-0*. íian 
Mariano, 18, Víbora, solo do 2 
a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
OR. ENRIQUE DEL BEY 
Orujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolls, 52. Telé-
fono A-2071. 
795 19 f. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. .Sistema nervioso y ea-
fermedados mentales. Consul-
tas: Luaes, miércoles y viernes, 
de 12fí a 2y¿. Bercaza, 32. 
Sanatorio: Barroto, 62, Gua-
naba coa. Teléfono 5111. 
C 4432 S0d-6. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías u n i -
rlas y í-lfllis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibraíorlor aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyeoclonea del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4% a 6 en 
Neptuno, 61. Teléfonot. A-8482 
y F-1354. 
Sanatorio del Dr. Malberii 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina. 3 8. Teléfdno 1-1914. 
Casa particular: San lAzaro, 
221. Teléfono A-4593. 
Dr. Ramiro Corboneil 
ESPECIALISTA EN ENFFR-
AIED-iJ)ES DE NIÑOS. 
CONSULTAS: DB 1 A S. 
Lu'í, núm. I I , Habana. Teléfono 
A- 1338. 
D r . J . 
Vías urinarias, Sífilifi y En-
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 i' 3 Empedrad», núme-
ro 13. 
D r . C l a u d i o i ' o r t ú n 
druífía. Partos y Afecciones 
de Sofioras. Tratamiento espe-
cial de las enfermfídades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: dei 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
2797 2 9 f. 
D r . F . H . B u s q u e t 
consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dic* (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia firadicos, etc.) 
en su Clínftk Manrique, 56; de 
12 a 4. Telefono Á-4474. -
C 4834 20d-29. 
Dr. r. Sarcia Cañizares 
Especialltrta en enfermedades 
funéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No baca visitas a domicilio. 
ÜJOS í-eñores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ol mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
Cr2983 iroa- 4 o. 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enferrc&ia-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-58ST. 
1874 2 9 f. 
D r . t i e roando S e g u í 
OABGiNTá, NABIZY OIDOS 
CATSDRATIOO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Eogenjo l o y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL. 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y a\anzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-196S. 
D r . G a l v e z G u i l i é m 
Especialista en síñlls, hernia, 
impoíoncia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
DR, MANílEL DELFÍN 
MEDICO DE NIÑOS 
Cons^'tas: de 12 a 3. Cliacón, 
31, cassi esquina a Agua-
cafe. Tel. A-2i>54. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: DE 1 a 4. 
DR. GONZALO PF.DR0S0 
Clrajano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. üno 
CIRUGIA EN GENERAL 
ESPECIALISTA EN VLVS URI-
NARIAS, SIFILIS V ENFER-
MEDADES VENEREAS 
INYECCIONES DEL 600 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M 
Y DE 3 A G P. M. EN CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
27 94 29. f. 
Dr. H . Á l v a r e z M i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. i i i u e l í de ¡ i iiers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: ¿Le 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
2 0 f. 
D r . S u e i r a s M i r o l i e s 
de las Universidades de Parla, 
Madrid, Now York y Habana 
La primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
i ¿ o 29 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
MEDICINA GENERAL. CON-
SULTAS: DE 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
D r . J . B . R u i z 
Vía^ urinarias, Cirugía, Rayos X 
De ios Hospitales de Filadel-
fia, New "lork. y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de S a 9 a. m. 
Dr. FraDCisco L . Diaz 
Enfermedades de la piel, si-
filíticas y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobres, dia-
rias, de 8 a 9 a. m.; por las 
tardas, ds 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
2247 39 t. 
DR. GDKZALD ARQSTEGÜI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
DrJifredo ü . Dooimpez 
Especialista en las etifermeda-
des de la Piel, Sangre y SU 
mis. 
DE REGRESO DE LOS ES-
TADOS UNIDOS 
inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afeccione» 
de la piel. 
Sao Mlguei, 107, Je 1 a 8 
de la tarde 
TELEFONO A.5807. 
c s i u 11 na. 
CISCO 
Especialista en enfermedades 
y defoinudades de los niños. 
Ex-cirujanD "oríopédieo de la 
Clínica de Nlño« de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-internó 
de los hospitales de París e 
Insltuto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
2793 29 f. 
'^«'"üümüiüíiiiífínmmiKír^Tííiínnm 
DR. A R M O MARCOS 
3EAÜJAR0IÜ 
Olrjijan0-Dcntlsta. 
Amistad, 29, altos. 
Consultas, de 7 a 11. 
Los domingos de 11 a 3. 
488 Í0 mz. 
B r , N u ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
Especielidail 
en 
CONSULTAS DE 8 a 5 
4Ü74 iti niz. 
Ó E N T I S T A 
S A t í v Á p a R V I E T A 
• ( K A B I N E t i H I G I E N I C O ^ 
M O ÓEZ R N O 
M A N R I Q U E 48 EN BAJOS 
- D E 1 A 4 • 
g a b i n e t e ELECTfio-DLNTAL d e l 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA A UM. 19. 
E.VÍRE OFICIOS E LVQÜISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de «xito, /Extracciones 
sin dolor ni pellaxo alguno. 
Dientes postizos do todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
üjos y movibles de verdadera 
utilidad. Orificaciones Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. ProK>xis ortopédica, a 
perfección, maxHares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos, los días de 8 a, 
ni. a 5 p. m. 
3166 :9 f. 
Dr. Pío de Lara y Zaltío 
CIRUJANO -DENTISTA 
De la Habana, Chicago y New 
York 
Toda clase de trabajos on la 
boca. Precios módicos. Gabi-
nete montado con los últimos 
adelantos. No se demoran les 
trabajos. Se guarda puntual la 
hora. Trabajos de noche y día. 
Efectivos y a plazos. 
Teniente Rey, 92. Tel. A-5526. 
Dr. José Arturo Figüeras 
Oirujimo-Dentlsta 
Campanario, 37, bajos. De 8 
a, m. a 12 m. para los- socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta «speclal y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta. 




482i 26 ma. 
Dr.José M Estnsviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a B. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
HiiitünüiiHtsnüfüüfiwtfTmiiumpí^»^ 
Dr. Juan Sanios Fernáoile/ 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
Or. 8. Alvarez Guaoaia 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
DR. A. FOHTOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1 AL MES, DE 12 A 2. 
PARTICULARES: DE 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Tel A-8627. 
¡305 29 f. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 5. Teléfono A-3340. Aguila, 
número 94. 
J 
C a l l i s t a s 
F . T e l i e s , C a l l i s t a 
ANTES DESPUES 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 7 5 
Las damas serán atendidas por 
la seflorita Quilez. Tratamiento 
de todas las dolencias de los piea. 
Se pasa a domicilio. Tel. A-6178 
¿476-77 22nx' 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Oyntvo Comercial Astu-
riano. 
'<3, Habana, 73. 
Oper.xción sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta has-




ziois Collego, ' 
Chicago. Extraa 
ción de callos y 
triatamiiento es-
pecial de todas 
las dolencias A-> 
los pies. Se ga-
rantizan las op»! 
raciones. Gabinete, O'Rellly 50. 
l iHsnnüüinüi in i i iü i i f i^ '^viKi ininisc : ! ] 
F. MARIA ANA VALDES 
Ana MBría Va'dés y Valdés 
COMADRONA 
Muchos años de práctica. Pro-
cedimientos modernos. Consul-
tas: de 1 a 3.. Precio? conven-
cionales. Calle 23, número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
C a s i n o E s p a ñ o l É 
l a H a b a n a 
COMISION DE FIESTAS 
SECRETARIA 
Loa bailes de disfraces que el "Ca» 
shio" dispuso celebrar en la presenta 
temporada, habrán de efectuarse lot 
sábados 4, 11 y 18 de Marzo próxima 
a las nuevo de la noche, siendo requi. 
sito indispensable para el acceso a 
local la exhibición del recibo de Fe-
brero en los bailes lo. y 2o. y el á> 
Marzo en el So. En cuanto a las Conv 
parsas se requiere permiso especial 
Las máscaras pasarán a la Sala dt 
reconocimiento con sus acompañan' 
tes, quitándose allí, por completo, é 
;intifaz; riariendo en todo su vigor e 
artículo 43 del Reglamento 
Habana, Febrero 29 de 1916. 
Andrés Pila. 
Secretario de la Comisión. 
c a j a s d e mmmí 
L 
A S TENEMOS 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 




MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D I 
LOS INTERESADOS. 
P A R A MAS INFORMES, « -
BIJANSE A NUESTRA OFICI. 
N A , AMARGURA, NUMERO I . 
l A j q u i i i E e r 
s y p i s o s 
H a b a n a 
SE ALQUILA E L MAGNIFICO pi' 
so de Obrapía, 6 3, compuesto de sa-
la, paleta, recibidor, cinco cuartos 
baño al centro, cocina y ha-ño d< 
triados. La llave en los bajos. Infor-
man: F. Tamanes. Teléfono A-5142. 
53 39 7 mz. 
GANGA: SE ALQUILA LA casa 
Estévez, 11, casi esquina a Monte, 
con sala, comedor, dos cuartos. In-
forman en "La Filosofía." Neptuno y 
San Nicolás y en Amistad, 98. 
5 34 3 6 mz. 
CARLOS I I I E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s « 
t r u i d o ; s e a l q u i l a e l p i s o 
d e e s q u i n a a C a r l o s I I I , 
R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r 
A y e s t e r á n 9 y e n l a s o f i< 
c i ñ a s d e l a f á b r i c a d e 
c h e c o i a t e s " L a E s t r e -
l l a " . 
5354 12 mz. 
L O G A L E S 
L o s h e r m o s o s ¡ © c a l e s , 
p r o p í o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s , d e s e g u r o p o r * 
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r . C a r l o s 111 
e I n f a n t a . R a z ó n e n l a 
p o r t e r í a 3 p o r A y e s t e r á n . 
5355 12 mz. 
SE ALQUILAN EN GO PESOS, los 
preciosos y modernos altos de Com-
postela, 10 9, esquina Muralla, eos 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos 
y demás servicios. La llave en los 
bajos, tienda de ropa: en la misma 
informarán. Teléfono 1-1377. 
5304 10 mz. 
CASA CON CINCO CUARTOS, sa-
la, comedor, patio y buena cocina, 
con sus servicios sanitarios, $30. San 
Isidro, 45, entre Habana y Compos-
tela. Informan: Muralla, 44. 
5310 10 mz. 
SE ALQUILAN LAS CASAS SAN 
Isidro, 30, y Concordia, 140, antiguo. 
144, moderno. 
5309 . 6 mz. 
SE ALQUILAN: LOS BONITOS Y 
frescos bajos de Lealtad, número 40, 
con sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos y doble servk-io, en $60 Cy, 
La llave en los altoa Informan; 
Obrapía, número 61, altos. 
5311 12 mz. 
»710 10 mz. 
F 
SE ALQUILAN LOS BONITOS al-
tos, independientes do Campanario, 
164, entre Heina y Estrella. La 11a-
I ve en el bajo. Informan: Concordia, 
61. Teléfono A-1247. 
5318 10 mz. 
FLORIDA, 9, SE ALQUILAN ES-
tos altos, modernos y económicos 
con sala, comedor y tres habitacio-
ne?. Precio $26. Los tranvías pasan 
por el frente. Informan en Muralla 
y Bernaza, almacén de tejidos. 
5331 to mz. 
Juan Guerrero A r a p n é s 
Taller de Reparación de 
Aparatos Eléctricor*. 
M 0 M R A T £ , Í 4 1 TEL.A-ÍÍ653 
2732 29 e. 
¿Cuál es el periódico quí 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA, — ; — 
ANGELES. 80. SE ALQUILA ES 
ta casa, con sala, saleta, comedor j 
tres grandes habitaciones. Precu 
muy económico y todos los tranvía.' 
pasan por el frente.. Informan en Ls 
Constancia, Concha y Cristina. Telé-
fono T-2472. 
5330 10 mz. 
ACABADO REEDIFTCAR Y pin. 
tar, ge alquilan en solo $40 loe có-
modos bajos de Vives. 1S0, sala, sa-
leta, ocho habitaciones, etc. Llaves er, 
la bodega. Informan: altos de la Dro-
guería Sarrá. Teléfono A-4358 
5328 10 "mz. 
ACABADA REEDIFICAR Y pin 
tar. Se alquilan hermosos v frescos 
altos, con un gran saión, propio pa-
ra baile, ocho habitaciones, etc $50 
Mves, número ISO. Llaves en la bo-
dega. Informan: altos de la Drogue-
tía Sarrá. Teléfono A-4358. 
10 mz. 
6 E AliQüTLA L A HEIRMOSA OA-
»a Malecón, 294, bajos, con frente 
kambién por San Lázaro, dos salas, 
dos recibidores, cuatro amplias na-
bitaciones, cuartos para criados, etc. 
La llave San Lázaro y Lealla(J' ^ 
lega. Informan: Cristo, 32. Telefono 
5362 10 mz-
C U R A Z A O , 1 
A. inedia cuadra de la calle do Luz, 
¡on sala, saleta, tres cuartos, cocina 
f servicios ¡sanitarios, $35 m. o. .ua 
llave en la bodega de la esciulna de 
Luz. Informan en The Trust Gompa-
ny of Cuba Teléfonos A-2822 y A-
C 1088 4d_^_ 
ÍCABAÜA R E B D i n O A R Y pin-
tar solo en $30, se alquila la fresca 
y cómoda casa de Vives, 182. Sala, 
t uatro cuartos, etc. Llaves en. la bo-
dega. Informan: Teléfono A-435'8. 
Informan: altos do la Droguería Sa-
rrá. 
5326 10 mz-
SK ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de Industria, 7 7,. antiguo. In-
forman en los bajos. 
5868 7 mz. 
S E ALQ11LA Eí í $60, E L P R I -
mer piso de Monserrate, 41, con sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño y de-
más servicios sanitarios. Tiene ins-
talación eléctrica y de gas. Informan: 
Habana, número 49. 
5177 5 mz-
E N $35, S E A L Q U I L A L A OASA 
Marqués González, número 101, en-
íre Figuras y Benjumeda, ccm sala, 
comedor corrido, cuatro habitacio-
nes, servicios sanitarios y gran patio, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoaín. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda y parqués González. Su 
ílueño: señor Xlvarez. Mercaderes, 
E2. Teléfonos A-7830 y F-4263. 
5189 7 mz. 
E X $26.50, S E ALQTJILAN L A S 
casas Oquendo, número 9, entre F i -
guras y Benjumeda, y Benjumeda, 
número 52, y Agustín Alvarez, 11, en-
tre Marqués González y Oquendo, con 
sala, comedor corrido, tres habitacio-
nes, servicios sanitarios y buen pa-
tio, a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín. Las llaves en la bodega 
de Benjumeda, esquina a Marqués 
González. Su dueño: señor Alvarez. 
Mercaderes, 22. Teléfonos A-7830 o 
F-4263. 
5190 • v . 7 mz. 
SAN JOSE, 44, S E A L Q U I L A E L 
segundo Piso, sala, gabinete, cuatro 
cuartos, recibidor, comedor, cocina 
y demás servicios sanitarios, entrada 
-.mlepéndiente. 
5198 11 mz. 
.SE A L Q U I L A P A R A E S T A R L E -
i imlento el piso bajo de Aguacate, 
58 y se venden los armatostes, Infor-
mnh en la misma. 
32.56 5 mz. 
R I O L A , 15, S E A L Q U I L A N LOS 
sitos, compuestos de sala, saleta, 4 
•¡abitaciones, comedor y servicios. Se 
3an baratos, $35 y se prefieren co-
misionistas o familia sin niños. . 
5263 5 mz. 
C U R A Z A O 
A media cuadra de la calle do Luz, 
con sala, saleta, tres cuartos, cocina 
y . servicios sanitarios. $3 5 m. o. L a 
llave en la bodega de la esquina de 
Luz. Informes en The TruH Compa-
l y of Cuba. Teléfonos A-2S22- v A-
2339. 
C 1088 4d-l. 
D R A G O N E S , 4 3 
Se alquila esta gran casa con es-
pacioso zaguán, gran recibidor, sala, 
con tres ventanas al frente, a la de-
recha cinco grandes cuartos . corri-
dos y a la izquierda tres, al fondo 
hermosa saleta de comer, todos sus 
pisos de mármol y mosaicos ñnos, pa-
tio con dos arreátes Al centro, y en 
el traspatio tres cuartos para cria-
dos y Uli salón alto, lugar para ca-
ballerizas, doble servicio sanitario. 
Bu dueño: Santa Irene, número 5, a 
media cuadra de la Calzada Jesús 
iel Monte. Teléfono 1-1905. 
_4976 5 mz. 
D E T R E S G A L O N E S . $ 3 0 
L E C H E F R I A . 
A p a r a t o s 
p a r a h a c e r 
C a f é , 
B o t i j a s 
p a r a l e c h e , 
S o r b e t e r a s 
y 
H e l a d o r a s . 
• 
A y u i a r J Z G 
D E P O S I T O S A N I T A R I O P A R A 
S e r v i l l e t a s 
y 
T o a l l a s d e 
P a p e l , 
P a j i l l a s , 
P a j i l l e r o s y 
A z u c a r e r a s 
S a n i t a r i a s 
C e s á r e o 
G o n z á l e z 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas» pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de í a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
c- 614 i n . lo. f. 
S E A L Q U I L A 
UN GRAN LOCAL, PROPIO PA-
RA CUALQUIER INDUSTRIA, 
GARAGE O DEPOSITO. TRES-
CIENTOS CINCUENTA ME-
TROS CUADRADOS, CON PI-
SOS DE CEMENTO; TODO CU-
BIERTO. SITUADO EN LA CA-
L L E MARINA, AL DOBLAR LO 
QUE FUE CAFE PARAISO. In-
formes: GARCIA TUÑON Y CIA. 
Agniar y Muralla. 
C. 569 IN. lo. f. 
S K A L / Q U I I j A N : P E ^ A L í V E R , N U -
mero 68, en lo más fresco del barrio 
lo» Sitios, nueva construcción, am-
plias y frescas habitaciones, altas y 
bajas y dos departamentos, balcón 
corrido a la calle, propios para una 
familia, alumbrado eléctrico. 
4858 3 mz. 
T E L . A - 7 9 8 2 
w**jrjrw**'jr**Mr*'jrw*MM*Jr*'***'*'*-*t-****-*,*'*,*,*.nr***,***Jrjr************ 
CURAZAO, 1. 
A media cuadra de la calle de 
la calle de Luz, con sala, caleta, tres 
cuartos, cocina y servicios sanitarios, 
$36 m. o. L a llave en la bodega do 
la esquina de Luz, informes en The 
Trust Company of Cuba. Teléfonos 
A-2S22 y A-2339. 
C 1088 4d-l. 
SK A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Salud, número 12, con gran local pro-
pio para establecimiento, frente al 
almacén de ropa "La Física," y a 
una cuadra del mercado de Tacón. 
L a llave en la "Física." Informan: 
Galiano, 101, ferretería. 
5132 6 mz. 
L O C A L 
A los que deseen establecerse en 
la calle de Obispo, le cedo un local 
en la mejor cuadra comercial, de 7 
por 22, renta $125. Contrato por lar-
;ü tiempo. Informan: D. Polhamus. 
^asa Borbolla. Compostola, número 
56. Teléfono A-3494. 
• • • 5 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAV MI-
guel, 62, tiene buenas habitaciones 
altas y bajas. Está inmediata a Ga-
liano, en la misma hay muchas ha-
oitaciones desocupadas. Informan en 
San Miguel, 86, altos; de 12 a 2. Te-
léfono .4.-5054. 
5068 8 mz. 
S E A L Q U I L A E X S45, L A CASA 
Concordia, número 76. L a llave en 
la bodega. Informan: Animas, nú-
mero 84, "La Perla." 
5071 .4 mz. 
A G U I L A , 1 4 6 , a l f ó s 
Sala, saleta, tres cuartos, un cuar-
< chico en la azotea, cocina, baño y 
•erviciós sanitarios, $40 m. o. L a 
Jave e informes en The Trust Com-
pany of Cuba. Teléfonos A-2822 y 
A.-2339. 
C 1088 4(1.1. 
S E A L Q U I L A E N $45, L A CASA 
Escobar, 114, entre San Miguel y San 
Rafael, a una cuadra de ambos tran-
vías, sala, comedor, corredor, cuatro 
cuartos, uno alto, baño, inodoro, bue-
na cocina, acera de la brisa. L a lla-
ve en el tren de lavado. Su dueño: 
Obrapía^ 25; de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-2764 y en 
Pluma, 3, Marianao, por la noche y 
lias festivos. Tel. B-07 por 7022 
508S 4 mz. 
E N U N G R A N P U N T O 
Se alquila una gran esquina de 
íralle en casa nueva, nada mejor pa-
ta una buena farmacia, a una cua-
1ra de San Lázaro, con una gran ba-
rriada; tiene tienda y trastienda y 
flemás necesidades para ese estable-
cimiento Véala que no encontrará 
fiada más apropósito. Le dirán don-
de se halla situada lo? señores Cas-
teieiro y Vizoso. Lamparilla, número 
», ferretería. 
4703 r 10 mz. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H Up-
nann, alquila baratas y espaciosas 
rasas nuevas, en las dos manzanas de 
;u propiedad. Infanta, de Zapata a 
•an José. En Infanta, 83. secreta-
la. Informarán: Teléfono A-8209 
4738-4739 25 ag 
S E A L Q U I L A HERMOSA CASA 
ín la calle Apodaca, número 66. en-
:re Aguila y Revlllagigedo, dos ha-
bitaciones, sala, comedor y demáa 
servicios modernos. Informan: Mon-
e, numero 5, fonda 
4 mz. 
S E ;VXÍLIL,A ^ CASA SAJT M Í 
ruel, 140, compueeta de sala, saleta 
v tres cuartos, en $30. Informan: Ba-
hamonde y Ca., Bemaza y Obrapía. 
Telefona *-íu;í;o. . 
mz. 
S E A L Q U I L A N : DOS PISOS A L -
tos, Carmen números 32 y 34, entre 
Campanario y Lealtad, con sala, ca-
leta, tres cuartos y servicios sanita-
rios; de construcción reciente. Pre-
cio: $".3 y $30. m. o. Informan en 
los bajos. 
.5151. 5 mz. 
'ECONOMIA 32. S E A L Q U I L A L A 
ventilada y moderna casa, con sala, 
saleta y cuatro cuartos, baño, coci-
na y espléndido patio, a lo moder-
na y espléndido patio, a lo moder-
no. Informes: Bernaza 50. Teléfo-
no A-6625, la llave en la bodega. 
5152. 4-mz. 
S E A L Q U I L A E N $20, L A CASA 
Virtudes, 152, esquina, a, Oquendo. 
L a llave en el puesto de frutas. In-
forman: Animas, 84, "La Perla." 
5070 4 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJO^ D E 
Vives número 91, casi esquina a F i -
guras, compuestos de sala, comedor 
y cinco habitaciones, acabadas de 
fabricar. L a llave en los altos. 
5149. 6-mZ. 
D E S E O ENCONTRAR. UN salón, 
en sitio céntrico, capaz para cabida 
de cincuenta personas, y para hacer 
uso dos veces por semana y de hora 
y media a dos horas cada vez. Diri-
gir ofertas a E . S. F . , Apartado 2353, 
ciudad. 
4988 3 mz. 
M A L E C O N , ESQUINA A B L A N -
CO, se alquila la planta baja y piso 
tercero. Corrales 2-A, se alquilan 
magníñeas viviendas independientes 
Informan: A. Pons. Teléfono A-1776, 
Baratillo, 2. 
4979 3 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa San Miguel, 40, a una cuadra 
de Galiano y San Káfael, con sala, co-
medor y cuatro cuarto3. Buen baño y 
cuarto de criados. Informan: Ma-
chín. Muralla, 8. 
4758 4 mz. 
S E A L Q U I L A N DOS COMODOS 
pisos, planta baja, derecha e izquier-
da, juntos o separados, de la casa 
Habana, 183, a media cuadra del 
tranvía. Sus habitaciones muy espa-
ciosas y todo el servicio moderno. 
Las llaves en el alto, letra B. Para in-
formes: San Pedro, 6, casa de He-
rrera. 
4997 7 mz. 
ALQUILO LOS ALTOS MODER-
nos de Oquendo, 25, entre Animaf 
y Virtudes; sala, saleta, tres cuar-
tos, dos servicios, una cuadra del 
tranvía, propios para familia de 
gusto. Informan: en frente, fábrica 
de mosaicos. 
4710 3 mz. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 212-2, 
2 20-Z de la calle de Neptuno, situa-
dos entre Marqués González y Oquen-
do. Son frescos y espaciosos; tienen 
^ala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuanto para criados, baño y 
dos servicios sanitarios modernos. Pa-
ra informes: Manrique, 96, esquina 
a San José, perfumería. 
C 4651 in. 17 oo. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS de la 
casa Neptuno, 206, esquina a Marques 
González, en $40 oro oñeial, se com-
ponen de 6 departamentos y demás 
servicios sanitarios, es casa moderna, 
son muy frescos y pasan los carritos 
por el frente. Las llaves en la car-
nicería y más informes en la Cal-
zada Infanta, 42, antiguo. Teléfono 
A-8301. . 
4615 4 mz. 
S E C E D E P A R T E D E UN B U E N 
local en la Calzada del Monte. In-
forma el señor J . Gutiérrez. Monte, 
número 10 3. 
4156 4 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Habana, 102, entre Obispo y Obra-
pía, en cincuenta y cinco pesos mo^ 
neda oficial. Sala, comedor, tres ha-
bitaciones, baño con inodoro, otro 
para criados, cocina y una habitación 
en la azotea. Desde el día veinte y 
seis de Febrero. L a llave en la som-
brerería, en frente. 
, 4246 4 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Aguila, 259, y los bajos de la 263. La 
llave en la bodega de osquina a Apo-
daca. Precio: $25 y $30. Su dueño: 
San Miguel, 14. E n la misma una 
sala, alta. 
4 951 8 mz. 
S e a l q u i l a 
en $40, los altos de la esquina de Zan-
ja y Aramburo, de construcción mo-
derna, compuestos de cuatro grandes 
habitaciones, sala, comedor y am-
plios servicios. L a llave en la bode-
ga. Su dueño: Egido y Paula. Telé-
fono A-7426. 
4942-43 13 mz. 
A L Q U I L O LOS BAJOS, C A L L E 
Habana, 204, entre Merced y Paula; 
sala, comedor, tres cuartos, media 
cuadra del tranvía. Llave bodega es-
quina. Informan: 3a., número 403, 
entre 4a. y 6a., Vedado. 
49 53 6 mz. 
O f i c i o s , 8 6 , A l m a c é n 
Se alquilan estos bajos compuestos de 
un salón con columnas de hierro y con 
180 metros de superficie, propios pa-
ra almacén, depósito u oficinas. In-
forman en el 88, almacén de Muñoz. 
4654 24 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I -
dos altos de la casa Escobar, núme-
ro 102, acera de la brisa y sus habi-
taciones muy cómodas, con todo el 
servicio moderno y a media cuadra 
de Neptuno. L a llave en el bajo. Pa-
ra informes: San Pedro, número 6, 
casa de Herrera. 
4996 7 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa calle Peña Pobre, número 
7-A, compuestos de «ala. saleta, co-
medor, tres habitaciones, un cuarto 
de criados y servicios sanitarios com-
pletos. L a llave en la bodega esqui-
na Habana Informan: Monte, 7. 
4999 5 mz. 
AMARGURA, 31, ESQUINA a Ha-
bana, tres frescas y elegantes habi-
taciones, con vista a la calle, propias 
para oficinas, bufete de abogado, me-
dico, notarlo, etc., por su buena si-
tuación y ser su precio moderado. 
5003 3 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altos de Habana, 60 y bajos de 60-A, 
entre Chacón y Tejadillo, junto al 
Obispado; llaves en la bodega.. In-
forman: Neptuno, 33, altos. Teléfo-
no A-1835. 
5007 7 mz. 
S E A L Q U I L A N T R E S AOCESO-
rias en Marina, 4, con el frente por 
25, propias para barbería, carnicería 
y puesto de frutas, y tres departa-
mentos en Cuatro, número 2, esquina 
Tercera, Vedado, con todo lo nece-
sario en comodidades y servicios com 
pletos. Informan en la misma y Ma-
rina, 4, " E l Encanto." 
C-998 . 9-25-f. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I -
dos altos, acera de la brisa de la ca-
sa Príncipe Alfonso, 125, esquina a 
Angeles. Sus habitaciones muy cómo-
óas, con todo el servicio moderno. L a 
llave en la sombrerería y para infor-
mes: San Pedro, 6, casa de Herrera. 
4998 7 mz. 
B E R N A Z A , 65. S E A L Q U I L A 
una casita interior, reedificada, con 
todo el servicio. Precio módico. In-
formes en Mercaderes, 7. 
5049 3 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I -
dos altos de la casa San Rafael, es-
quina a Gervasio, en $35, en la porte-
ría informan. 
4642 4 mz. 
B u e n N e g o c i o 
Se alquila la casa Amistad, núme-
ro 120, muy a propósito para alma-
cén de víveres o establecimiento de 
importancia. Informan en la misma a 
todas horas. 
4816 4 mj. 
E N $28, S E A L Q U I L A E L segun-
do piso de la nueva casa Inquisidor, 
número 5; tiene tres habitaciones, co-
cina y servicios sanitarios modernos. 
Informan en Bernaza, número 6. Te-
léfono A-6363. 
4867 5 mz. 
S I P I E N S A U S T E D 
establecerse en Víveres, no lo haga 
sin ver antes la mejor esquina que 
lo propongo, situada en Escobar y 
Lagunas, una cuadra de San Lázaro, 
es la de fraile, muy fresca, con cinco 
puertas de hierro a la calle, prepara-
da en su Interior con armatostes, 
mostrador, nevera y todos los demás 
utensilios para ese establecimiento, 
con sitio para dormir los depen-
diente? a parte, como lo ordena la 
Sanidad. Sd precio le puede ser eco-
nómico. No tome más informes que 
los verbales que le darán los señores 
Casteleiro y Vizoso, Lamparilla, nú-
mero 4, ferretería, o ln« señores Lan-
deras,- Galli y Co. Oficios, número 
14, y en la calle 17, número . 16, 
Vedado, entre L y M, señor Lage. 
4702 10 mz. 
CONSULADO, 111, E N L A CUA-
dra pegada a San Rafael, se alquila 
un gran local con dos grandes vidrie-
ras. 
C 989 15d-24. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Peñalver, 81, con sala, saleta, dos 
cuartos y un recibidor, dan a dos ca-
lles, en $30. Informan en Campana-
rio, número 147. 
4840 . 5 mz. 
S E A L Q U I L A 
Concordia, 192, moderno, de re-
ciente construcción, con sala, sale-
ta, cinco cuartos y uno de cria-
do ; instalación para lavabos agua 
corriente. Informes en los bajos. 
4855 7 mz. 
S e A l q u i l a , e n 
S a a M i p e ! , 175 
esquina a Marqués González, un es-
pléndido salón, de cuatro puertas por 
cada frente; propio para almacén, 
mueblería, ferretería u otra industria. 
Informan en la misma y en San Jo-
sé, 2 3, altos. 
C 808 In. 8 f. 
AVISO: S E SOLICITA UNA per-
sona que se quiera hacer cargo de 
reedificar una casa que está en un 
punto muy céntrico, cobrándose las 
obras a cuenta de los alquileres que 
produzca la casa después de fabrica-
da y por el número de años que se se-
ñale en el contrato. Para tratar de 
este negocio se puede llegar a Cerro, 
número 795. 
4570 3 mz. 
ACABADOS D E PINTAR TOTAL-
mente, se alquilan en $3.50 los mo-
dernos y ventilados altos de Carn-
panaria, 180, próximos a Reina, con 
sala, comedor y tres habitaciones. 
L a llave en los bajos; dueño: Esco-
bar, 24, altos. A-1559. , 
47 04 3 mz. 
S E A L Q U I L A N : BLANCO, NUME-
ro 43, bajos, en $48 Cy. y San Rafael, 
sin número, entre Infanta y San 
Francisco, en $34 Cy. Llaves en las 
bodegas. Informan en Reina, 68, al-
tos. Teléfono A-2329. 
5013 14 mz. 
C A S A D E E S Q U I N A 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura, 52, esquina a Habana, 
con las industrias de barbería y baños 
de aseo instaladas en ella o sin ellas. 
Tiene cinco puertas a Amargura y 
tres a Habana, grandes depósitos pa-
ra agua. 
3766 12 mz. 
P l a z a d e l V a p o r 
A los quo tienen que desocuparla, 
se les alquila el espléndido local de 
Campanario y Concepción de la Va-
lla. Se presta para varios puestos o 
para un buen depósito. Informan en 
Empedrado y Compostela. Notaría de 
fellés. 
4579 3 f. 
PARA UNA L A R G A F A M I L I A S E 
alquilan baratos los bajos de Suárez, 
110, acera de la brisa, con seis cuar-
tos, sala y saleta modernas; en la 
misma todo el día su dueño. 
4918 5 mz. 
LOCAL P A R A AL>L\CEN. S E 
alquila el salón construido para al-
macén con 2 80 metros cuadrados, 
de la casa de Sol, 17 y 19, entre 
Oficios é Inquisidor. Informes: Mu-
ralla, 16. 
4707 io mz. 
E n B e i a s c o a i n , 2 6 
hay, para alquilar, dos casas de 60 a 
40 pesos en este lujoso cómodo y 
fresco edificio. E l portero a toda ho-
ra. 
4407 6 mz. 
Para Sociedad de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, núm. 2), en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la 
gran Sedería " E l Yumurí;" y 
otros comercios importantes, pa-
sando los tranvías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble vía. 
informan: en los bajos " E l Yu-
murí." 
5990 In. 25 Dic. 
MANRIQUE, NUMERO 75, ANTÍ-
guo, se alquilan los espaciosos altos 
de esta moderna casa, compuestos de 
cala, comedor, cuatro habitaciones 
grandes, cocina espaciosa, cuarto de 
baño y demás servicios, î a llave en 
los bajos. Informa i'micame'nte su 
dueño en Malecón, número 26. 
4935 7 mz. 
E d i f i c i o 
" L L A T A " 
I 
L L 
aerciaL a una * E o el centro del distrito cot l.
cuadra de loa tranvías de Cujba y Habana. 
Construido especialmente para oficinas, esti-
lo americano, con ascensor, lur eléctrica y todo 
servicio: lavabo de agua corriente. Jabón, toallas 
y "toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen luz directa del 
exterior, muy frescas, ventilación perfecta y 
claridad meridiana. 
Agniar, 116, entre Mamila y Teniente Rey. 
S E A L Q T 1UA, E N » * 
Cruz del Padre, rrtRi (5^ 
zada del Cerro, una 
con dos ventanas, sn lo . ^Ort.-V 
8 E ATjQITIiAN TNoTTlT^L7 
altos: cuatro cuartos sai 
dor. de moderna constn* ^ ¿ 
míníruez y Cerro, en S í í 1 " ^ -
A-8043. 
443 
G u a n a b a c o a , R e . 
y C a s a B l a n c a 
EN GUANABACOA, PEPE 
C 1087 7d-lo. 
GRAN CASA-QUINTA D E V E -
rano, en el Vedado, calle A, número 
6, esquiína a Quinta, con gran sala, 
antesala, comedor, cinco cuartos es-
paciosos, cocina, cuarto de baño, 3 
cuartos de criados, garage moderno, 
caballerizas, calentador y luz eléc-
trica en toda la casa. Puede verse a 
todas horas del día, pues la están 
pintando y decorando. Precio ciento 
cincuenta pesos moneda oñeial. Ul-
timo precio ciento diez pesos oro 
americano. Para tratar, en Aguiar, 
7 6, altos, bufete del doctor Cantero-
Herrera; de 6 a 6. 
5097 4 mz. 
E N E U P U N T O MAS C E N T R I C O 
del Vedado, se alquila un garage pa-
ra un solo automóvil, con sus como-
didades. Informarán: Teléfono F -
1971. 
5034 4 mz. 
VEDADO: S E ALQUELA UNA 
parte de la casa calle S, número 
22, entre 9 y 11, con todo el servicio 
independiente. Precio: 22 pesos. 
5040 7 mz. 
VEDADO. S E A L Q U I L A E N 40 
pesos, una casa ventilada, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño e ins-
talación eléctrica. B, número 55, en-
tre 3a. y 5a. Informan: Peletería Pa-
lais Royal. Obispo, 111. Teléfono 
número 3(332. 
4927 « mz. 
VEDADO: S E A L Q U I L A N LOS ba-
jos de la calle 12, entre Línea y Cal-
zada; tienen cinco habitaciones de 
dormir y servicio sanitario moderno, 
un cuarto, un baño y entrada aparte 
para criados. Se puede ver de 11 a 4. 
4667 9 mz. 
L O C A L : S E ALQUILA E N QUIN-
ta, número 60, esquina a C, Vedado, 
propio para garage, almacén, depó-
sito, etc., con 1,000 metros. Se pue-
den hacer obras de adaptación; la 
llave allí mismo. Informan: Cuba, 
17; de 2 a 4. Teléfono A-2 964. 
4164 18 mz. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E A L Q U I L A 
en la calle Pérez, entre Fábrica y 
Justicia, una casa moderna, pa-
ra personas de gusto y al alcance 
de todos. Informes: Cristo, 36, al-
tos. Llave en la .bodega. 
• . 8 mz. 
S E A L Q U I L A E N E L M E J O R 
punto de la calle San Benigno, casi 
esquina a San Bernardino y a una 
cuadra del Parque Santos Suárez, ca-
sas modernas, acabadas de fabricar, 
desde $28 a $35 oro oficial. Infor-
man en l̂as mismas o en la bodega 
de en frente. 
5104 8 mz. 
CASA ALTA, MODERNA, OOMO-
da, ventilada, de cinco habitaciones, 
sala, saleta y terraza, se alquila. Je-
sús del Monte, 156. Teléfono 1-2604, 
cerca del Puente Agua Dulce. 
5117 10 mz. 
E N L O MAS ALTO D E L A VTBO-
ra y a una cuadra de la Calzada, en 
Pocito y Delicias, alquilo espaciosos 
altos de esquina, sala, comedor, cua-
tro cuarto.?, en $40. L a llave en los 
bajos. Informan en el.483 de la Cal-
zada. 
5120 4 mz. 
S E A L Q U I L A L A E L E G A N T E CA 
sa Jesús del Monte, número 607 y me 
dio, con toda clase de comodidades 
y confort. L a llave en el 611, hoja-
latería, Informa su dueño: Escobar 
número 30. teléfono A-83.51. 
5144 5 mz. 
E N L A V I B O R A : S E A L Q U I L A la 
casa Delicias, 67, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos y todos lea 
demás servicios de casa moderna.- In-
forman: Mercado de Colón, café 
"América." Teléfono A-1836. 
534 10 mz. 
JESUS D E L MONTE, S E ALQUI-
la la casa calle de Colina, número 6. 
letra C, esquina a San Luis, con por-
tal, sala, comedor y cuatro cuartos. 
Y una o dos caballerizas en Colina 
y Delicias. 
5185 5 mz. 
CASAS MODERNAS: S E ALQUI-
lan baratas, frente a doble línea de 
tranvías y a cuadra y media del nue-
vo Mercado "La Purísima." Alumbra-
do eléctrico interior y exterior. In-
forman: Fernandina, 00. 
5225 9 mz. 
JESUS D E L MONTE. 499, S E al-
quila este hermoso piso alto, con sa-
la, saleta, comedor, .cuatro habita-
ciones, dos inodoros y dos duchas. L a 
llave en la bodega de la esquina. Su 
dueño: San Ignacio, número 78, im-
prenta "La Comercial. ' Teléfono A-
2704. 
5236 9 mz. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L 
Monte, calle, de Santa Ana, núme-
rb 26, una. casa con sala, antesala, 
dos cuartos, cocina, patio grande; 
toda la casa muy fresca, en $25. In-
forman: Galiano 117. Mueblería. 
' 5150. 8-mz. 
AÜÍUNlu . 
Se alquila esta espaciosa ca 
pía para numerosa familia^•• te 
sociedades de recreo e indust ̂ Xx*x 
tá a una cuadra del tranvía ^ ^ 
más céntrico de la Poblaclóí^ ^-'A 
ma el señor Rodríguez, maoui \ *A 
bomberos, en frente y en \ 
el licenciado Miguel Vivanp ^ 
do, 6 8, altos. Teléfono A-8339 t>r! 
ce contrato. 31 Se \ 
5118 
'nz. 
S E A L Q U I L A L A GRAN CAsN 
da de mosaico y servicio sanlt ^ 
tranvía al lado. Corral Falso -i0' 
él número 81 darán razón ' 
bacoa. 
4558 
V a r i o s 
F I N C A R U S T I C A : A 8 
tros de la Habana y con buenas 7 
de comunicación, se arrienda- t-̂ 1 
gran arboleda, agua abundante \ 
na casa de vivienda y otras qu¿ 
den aplicarse a industria o vaqu5'"' 
Informan:' Habana, número s- 51 







R E P A R T O " E L GAVILAN»" 
turas de Arroyo Apolo, calle ^1,7* 
número 10 6, Se arrienda o se al 
la una casa, con cuatro dormitori*!-O 
sala y saleta, rocina, baño, inodn l ' t J 
ducha; con portal por el freínte y í — í 
el fondo, y un patio cubierto de 1 "v' 
metros cuadrados; agua de Vent 
tiene diferentes matas y mil nieth!— 
de yerba del Paral; mide cinco m .-*^ 
metros cuadrados. Informan: C •^•••x 
de y J . Miguel Gómez y Cárdenas !' \ ^ \ 
Teléfono F-1850. José Alonso. tVií'u¿ 
•j- mz, •"Vi 
S E A L Q U I L A L A QUINTA l í " Cí 
lores, antes Santacana, situada enílabi 
Ceiba, barrio de Puentes Grande'TT. 
calle Real, 180. Informa el doctê loir 
Rosado, en el bufete del liceneljj,' ••0 
Barraqué, Amargura, 22. ' • 
^07 7 m . p O ¡ 
E N R I O S E C O , S A N JIJAN Y j S 
tínez, se arrienda la vega de tabaw 
conocida por "La Luisa." Se da ir 
barata. Tiene cuatro caballerías y tt(,e-iit r( 
dia de terreno; lleva un millón cua(M;iii 
trecientas mil mata?. Casa de vivienh!^ 
da magnífica, gran cantidad de caate m 
de curar, donque, cañería, nueva j i ' ^ 
doce mil cujes. Informan: Misión, ni11 • v 
mero 73, altos. ' ]'¡:J 
4783 11 m^jiigi» 
H a b i t a c i o n e s ^ 
H a b a n a 
• G) 
lan 
i a ; 
¿QUIERE E S T A B L E C E R S E E N 
casa préstamos, compra-venta, mue-
blería, bazar, garage, tienda u otros 
análogos? Se alquila un local amplio 
sobre columnas, moderno y bien si-
tuado. Jesús del Monte, 156. Teléfo-
no 1-2604. 
4900 7 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A -
gros, 27, entre F . Poey y San Anto-
nio. Sala, saleta y tres habitaciones; 
toda moderna, bonito jardín y mu-
cho fresco. Informan: Línea, . 211, 
entre G y H. Teléfono F-1119. 
5044 3 mz. 
E n l a L o m a d e l M a z o 
Calle O'Farrill, número 42, se al-
quila una preciosa casa, acabada de 
pintar, muy barata» con cuatro cuar-
tos, sala, saleta, patio y traspatio. L a 
llave en la bodega. Para más infor-
mes, su dueño eíi Tejadillo, 68. 
4883-86 5 mz. 
S E ALQUILA E L NUEVO, F R E S -
CO y cómodo piso alto, con entrada 
independiente, de Dragones, 39-A, 
compuesto de sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño e inodoro. L a 
llave en el 39. 
48 68 5 mz. 
V e d a d o 
E N E L VEDADO S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada casa, situa-
da en el mejor punto d¿- la loma, en-
tre las dos líneas del eléctrico, con 
todas las comodidades, jardín, mu-
chos Ĵr.lMoles frutales. Informarán en 
la misma. Calle D09, número 9, en-
tre 13 y 15. 
53 6 3 10 mz. 
V E D A D O : E N 23, ESQUINA F , 
alquilan local, propio para depósito" 
materiales de construcción, taller, 
etc. Informa su dueño en la misma. 
Teléfonos F-2597 y A-4310. • 
53 31 10 mz. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A CA-
Fa calle C, número 202, entre 21 y23, 
con tres habitaciones y demás depen-
dencias. L a llave e informes en C y 
2 3, botica. 
5873 10 mb. 
VEDADO: S E ALQUILAN DOS 
casas: una en 40 pesos moneda ofi-
cial, la otra en 30 pesos; tiene la 
primera, sala, comedor y cuatro cuar-
tos. Las dos tienen servicios sanita-
rios. En medio de la loma, quinta 
Lourdes. G, entre 13 y 15. 
3192 5 mz. 
S E A L Q U I L A UNA OASA E N L A 
calle de Omoa, número 59, compues-
ta de sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicio sanitario moderno. Informan: 
"La Gaflta de Oro." O'Reilly, núme-
ro 118 Teléfono A-8542. 
C 810. In . 8 t 
S E A L Q U I L A M U V BARATO UN 
salón, se presta para toda clase de 
establecimiento no siendo bodega o 
para guardar algo. También se ven-
de un armatoste con su mostrador, 
propio para lechería o fonda. Infor-
man: Infanta y Santo Tomás. " E l 
Campamento." Teléfono A-2005, 
4747 8 mz. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A fres-
ca y cómoda casa calle Cuatro, es-
quina a Quinta, con dos pisos y ser-
vicios independientes. L a llave al 
fondo. Informan: Aguiar, 38; de 1 
a 3. Teléfono A-2814. 
5228 16 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
2 3, entre H y G, acera de la sombra, 
acabada de reparar, para numerosa 
familia y varios criadns, garage pa-
ra más de un automóvil. Puede ver-
se todo el día hasta las 5. Dueño: 
Calle 8, esquina a 21, número 194. 
Teléfono F-18'82. 
3 mz. 
LUYANO: R E F O R M A Y P E R E Z . 
Se alquila esta preciosa esquina, con 
vida propia, para bodega o carnice-
ría u otro giro análogo, precio $20. 
£u dueño: Villegas, 12 9, bajos, ven-
gan pronto, muy pronto cobraré re-
galía. 
5234 5 mz. 
L U Y A N O : R E F O R M A , NUMERO 
69 y 73, se alquilan estas dos precio-
sas esas , dos grandes habitaciones, 
sala, . nedor, servicios sanitarios 
moderma, luz eléctrica, gran patio 
y azotea, $16, cada^ una dos meses en 
fondo o fiador que convenga. Su 
dueño: Villegas, 12 9, hajos. 
523 5 5 mz. 
J e s ú s Hel Monte, 163 y 165 
P U E N T E D E AGUA D U L C E 
S E A L Q U I L A E S T A OASA ACA-
BADA D E F A B R I C A R , COMPUES-
TA D E BAJOS Y AI/TOS, LOS BA-
JOS SON PROPIOS P A R A E S T A B L E 
CIMIENTO. L A L L A V E E N L A MIS-
MA. INFORMAN: MURALLA, NU-
MEROS 66 Y 68, ALMACEN D E 
SOMBREROS, T E L E F O N O A-3518. 
C 449 In. 23 e. 
S E ALQUILAN UNOS BAJOS Y 
dos altos, con todas sus comodidades, 
en la calle Rose Enrique, números 
125, 129, 131, a dos caadras del ca-
rro de la Calzada de Luyanó. Infor-
man en la misma. 
4843 7 mz. 
S i n e s t r e n a r . C o n t r a n -
v í a a l f r e n t e . 
Portal, sala, gabinete, cuatro cuar-
tos, saleta, espléndido oafio comple-
to, entre primero y segundo cuarto 
instalación eléctrica interna, servicio 
para criados, patio y gran traspatio 
40 pesos. Concepción, entre Porvenir 
y Octava Lawton. 
4744 4 mz. 
V I B O R A : B. L A G U E R U E L A . en-
tre Tercera y Cuarta, se alquilan los 
altos, entrada independiente, con te-
rraza, sala, comedor, tres cuartos, 
baño, cocina. L a llave en la esquina, 
bodega. Su dueño: Galiano, número 
99, altos, entrada por San José. 
4734 4 mz. 
OBRARIA, NUMERO 14, ESQUI— 
na a Mercaderes, se alquila una fe 
bitación en los altos. '_P,V: 
5336 na 
E N CASA NUEVA, S E ALQt 
lan hermosas habitaciones, a pe 
ñas tranquilas, de extricta rao 
dad. Escobar, 144, entre Salud 
Zarfja. 
5358 fti 
S E A L Q U I L A N DOS HABIT| 
nes altas. Juntas o separadas, r 
trimonio sin niños u hombre^ 
Informan en Compostela, ni 
69. 









S E A L Q U I L A N : E N REINA 
altos, varias habitaclouesi, muy fra - ^j 
cas y acabadas de reedificar, con P os 
sos de mosaico, luz eléctrica y den¿; p 
servicios; se prefiere hombres sotó 4: 
o matrimonios sin niños. Informa,—-
en Al Bon Marché. Reina, 33. 
5165 9 mz. 
SE A L Q U I L A ESPLENDIDO Di 
partamento alto, de esquina de ÍM 
le, luz eléctrica, teléfono, agua (*, ^ 
líente, etc., propio para consultoijAgu 
médico o familia corta sin niños.98 
cambian referencias. Industria, 
esquina Trocadero, alto*. 
5203 5 mz. 
S E ALQUILAN VAIUAS haW 
clones frescas, amplia? y ventiladi 
en Figuras, número 94. Precio ocsi 
pesos cada habitación. 
C 1116 30d 
A L Q U I L O B O N I T O C U A R T O & ele 
to, fresco, claro, buenos vecinos $ 
sa tranqui'a. moral, para hombre bue 
$6; otro $7 (con muebles $8,) laVÍ 
teléfono, departamento para ofici5' 
$12, con agua, luz. muebles, niosi 
eos. O'Reilly, 72, entre Aguacate 
Villegas. 
5222 « , 5 m»! 
I N D U S T R I A L E S 
Se facilita gratis el vapor necesa-
rio para fuerza motriz o calefacción 
a quien alquilara un local en er cual 
se introducirían las comodidades que 
se pidieran. Informts: Fundición de 
Leony, Concha y Villanueva, Jesús 
del Monte, de 8 a 12 
4522 7 mz. 
S E A L Q U I L A E N JESUS D E L 
Monte, Mangos, 3 y 3-A, tres precio-
sos pisos, uno de ellos bajo y dos 
altos, siendo uno de éstos más redu-
cido, muy cerca de la línea de tran-
vías y" de la Iglesia, provistos de to-
das las com'odidades de un confort 
moderno, y a muy módicos precios. 
Las llaves en la bodega. Monte, nú-
mero 15. 
4539 4 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA P R I N C I -
pe, número 4, con cuatro cuartos, 
servicio sanitario, pala, saleta y todo 
el confort, modernos, dos cuadras de 
la Calzada del Monte y a una cuadra 
del Mercac^p de la Purísima. Teléfo-
no F-4071.' L a llave en la bodega ds 
en frente. Informan: Línea, número 
D5, entre 8 y 10. 
5028 7 mz. 
V I B O R A : SAN FRANCISCO, 39, 
entre Buenaventura y San Lázaro, 
casa con 4 cuatro cuartos, sala, co-
medor, baño, terraza a. fondo y tras-
patio de 60 metros, $35. 
4986 8 ma. 
E N L A V I B O R A : S E A L Q U I L A N 
los altos independientes de la casa 
Avenida Estrada Palma, número 5?. 
L a llave en los bajos Precio men-
sual, $3 5. Informan: Teléfono F -
4224. 
4569 • —„ 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Calzada de Je-
sús del Monte, núm. 95, frente a 
la calle Alejandro Ramírez; com-
puesta de portal, sala, saleta, co-
medor, tres hermosas habitacio-
nes, buena cocina, servicios y du-
cha, buen patio y azotea. Pisos de 
mosaico. Por frente la misma casa 
pasan dos líneas de tranvías con 
parada en el frente de la misma 
Precio: $40. Teléfono F-2159 
4s731 4 m> 
C e r r o 
S E ALQUILA L A CASA C E R R O , 
574-B, por Zaragoza, con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, portal^ cons-
trucción moderna. Llave e informes 
en el café. Teléfono A-5179. 
5366 16 mz. 
$25, PRECIOSOS ALTOS, C U a " 
tro cuartos, sala, comedor, baño, ser-
vicios, terraza al fondo, en la'calle 
Primelles, número 33, entre Santa 
Teresa y Daolz, Cerro. 
4815 4 mz. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos, acabados de reconstruir de 
la casa Calzada del Cerro, número 
877, frente al paradero de los carros, 
tiene una srran terraza, sala, saleta 
seis grandes cuartos, cocina, comedor 
y un cuarto para los criados y servi-
BoTr ri0, E n la mifuna ^ t 0 ™ 1 1 -
GRAN CASA D E HUESPEDE 
Habiendo cambiado de dueño 
hermosa casa, ofrece un esmerJL 
servicio y precios económicos. B 
teléfono y espléndidos baños, 
agua corriente, caliente y fría. >' 










S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones. ^ 
pisos de mármol, con vista a lar c'í¡it' 
Acosta, 5, y en Amargura, 1J' 
Isidro, 37, con luz eléctrica, V , 
lud, 175. Informan, en las m i s ^ 
SE ALQUILAN E N SAN 
C6, grandes habitaciones altas J ^ 
jas. Informa el portero, es casi ,( 
moralidad, véanla y muy cerc 
Galiano. ,i 
-067 
S E A L Q U I L A BONITO ^ . f i 
lamento amueblado, balcones v1' ^ 
Prado, en San Miguel, número ». 
tOS498!f0rman- 7 inZ 
~ " S E ALQUILAN H A B I T A ^ J 
















T M m 
a una cuadra del Parque. J-
tocón. Teléfono A-3628. z 
5058 S E ALQUILAN ESPACIOSAS,^ 
bitaciones amuebladas. í-0" 
59, antiguo, altos. K mí. 
5125 ¡L-̂ Sjl 
DOS E S P L E N D I D A S 
clones, con balcón a la ca lliatriin('' 
muebles, o sin ellos, ^ed? 0 * 
nio; con luz eléctrica, tel6t°/ln > • 
trada independiente. Tambie 
interior. Unicos inquilinos-
44, altos. 3 
5051 
MATRIMONIO ^T^wcio05' 
l cede dos espléndidas ^ ' ^ n 
! una opulenta y otra 
amueblada, todo nuevo, coi 0 ^ . 
y entrada independiente. l0 k\\ 
! quilina Engllsh Spoken, j 






L A m & R l t i i l f A d m A T E E C E 
55 
^ EST ARLOS DK BURRAS D E LECHE 
Carlos I I L núm. 6, por Podto 
TELEFONO A-4810 
curras criollas, todas del país. Pre-
• cio m S barato que nadie. Servicio a 
- o. ^ ̂ vTiüo, tres veces al dm. Lo mis-
InV 1 ° ^ la Habana que en el Cerro_. Je-mrt en ro^
ii«-f " .11 Monte y en la Víbora. Tam-
H hflh S alquilan y venden burra, pa-
T ^ t W a s e dar los avisos Haman-
in al teléfono A-4810. ^ 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
i de M l L U N Y VILLANUEVA 
^ a n L á z a r o y B e l a s c o a » 
gfe alquilan preciosos depar-
tamentos de una o dos ha-
bitaciones, con lavabo de 
agua corriente, baño e Inc-
oloro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario se 
Jíaíla instalado en un peque 
ño cuarto adjunto a cada 
departaniento, con agua ca-
llente todo el año. Luz eléc 
trica y servicio de elevado^ 
día' y noche, mucha ventila 
ción y grandes comodidades 
entro ellas comunicación ge-
neral con todos los tranvíaí: 
Solo a personas de extrict-
i-noraíidacl. 
S í rR VLLA, 20, SE ALQUILAN 
pléndidas y frescas habitaciones y 
Sartamentos altos, a hombres so-





a en $ 
brande;' 
¡enciaí 
^OÁSAS PARA FA^ULLVS: tnS'A 
• abítacidn, con balcón, $15, Monte. 
77, $10, otra $13. Monte, .105 $9. 
íónie, 38 $10. 
Í0Í7 9 mz. 
7 mz. p o r o n c © p e s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
da™] En la calle Príncipe, número 13, 
isyjentre Hornos y Carnero, (yendo por 
dnm-Marina.) hay hermosos, claros y ven-
vivie lliados departamentos ( completamen-
ie casle independientes,),con dos habitacio-
meMiies cada ano, cocina, ducha e inodo-
ión n lo y luz eléctrica; por SOLO ONCE 
V i ^ O S al mes. La casa ts nueva e 
1 mi. fu P ánica, y desde su pran terraza se 
tüvisa el panorama más bello de la 
SCWflHübana. También se alquilan unog 
IP, en el propio edificio, para fa-
ia de gustó. 
24 mz. e s 
l ' f A L A G í O " U l M r NUMERO 10! 
Cran casa para familias. Se alqul-
n espléndidas habitaciones, con to-
L asistencia, tío piden referencias. 
10 mz. 
íf„Q¡? EX RFJXA, 14, SE ALQUILAX 
hermosas habitaciones, con vista a la 
cor todo servicio, entrada a to 
6 ej, horas; en las mismas condiciones 
ALQÍ|m'. Peina, ^ ^ y o . 29 y Manrique, 
a perJiúmero 116. 
Salud 
10 mz. 
S a n I g n a c i o , 9 0 
. l ü í J s n t r e Sol y Santa Clara. Frescas 
lTAa%abitaciones, altas y bajas. Gasa 
'[;, \ | ¡ j i e mucha l impieza y orden. N o 
númenjie admi ten plantas n i animales. 
4508-30 8 mz. 
6 mt . NUEVA CASA DE FAMILIAS. SE 
^-^ Ttlquila en Aguiar, 31, antiguo, entre 
Uy ^•'1,-acón y Tejadillo, tres departamen-
• conjl os y una habitación a caballero solo 
y demil, personas de moralidad. 
•es sote 
níorma: Í26 o mz. 
do frai. 3253 
gua es 
EX AGL1LA, 238, A X T I G I O. se 
dquilan habitaciones altas y ba-
as, muy ventiladas y nuevas. In -
forma la encargada. 
8 mz. 
nsultoii SE ALQUILAX LOS BAJOS D E . .Ul-^guacate, 5tí, muy limpios, propios 
' ^ • . I p a r a establocimiento, .Informan: Ban-
•ria» •'rü Nacional de Cuba, tercero, 316. ' 











i a cate i 
N u e v a C a s a d e H u e s p e d e s 
Buenas y frescas habitacione», se 
alquilan. Consulado, 7 3 y 7 5, altos, 
4820 ' 4 mz. 
LA B O X I I A Y HERMOSA CASA 
de huéspedes de Galiano, 95. altos, 
habiendo cambiado dueño, ofrece 
buenos departamentos, con vista a la 
ralle y habitaciones con todo servi-
cio y abonados a la mesa 
^ i mz. 
SE ALQUILA FREXTE A L COLE-
?io de Belén, Compostela, 112, esqui-
na a Luz, una habitación grande, vis-
ta de calle y balcón, independiente. 
^.4751 4 mz. 
j l mz. 
G r a n e d i f i c i o < E u r o p a , 
I Terminado este espléndido edificio 
ise alquilan departamentos para oñ-
I -mas y bufetes, Agular, esquina Obls-




W n S í ? * ^ , l o 6 ' ENTRE SOL Y 
S k r t t ' &e ,al(luilan espléndidas ha-
v ífn ? a t.as y bajas: buenos ser-
nclns^ luz eléctrica. Precios módicos. 
] f á V i v a v T ^ ^ o i i i ^ d i d ^ " " 
casl SKa t in - ' ^ a ^ b ^ c l ó n en el "Man-
êrca H att-n y tendrá todas las comodida-
i rúa rour0.00 ,dÍnero- Bañ(> Privado, 
8 «l^lde Pw ^nte,Alu2 eléctrica y servicio 
^ j ^ u u ^ t 0 ^ ¿ i o r h e - c a £ é y 
•o 3. ^ 
^ erSH v ^ 1 1 ^ UXA HABITACIOX 
•abincteihiatrimr,^ a os, a Persona sola o 
¿ e s t í o s 0010 sin niños, precio 12 pe-
n "^¿T 5167 \ • 
7 mz. 
C A R N E A D O 
^ ^ l 1 0 » ; v i * u ^ J Palacio con 100 cuar-
^nsu^ todo 61 . ,0 y $15-90- Hay casas con 
; ^ a f ^ f c i o y ^ r d l n a $15-90 y 
f J ^ J - o t í o F-313Í mucha moralidad. Telé-
en' 
19 mx 
?e0?o^ GALLEGO, A.GENdA 
e I í h ; 1Oca,cl0nes "La América." 
&MaH¿' n^mero 57, entre Jesús 
En i V M*™^- Teléfono A-2404. 
daciones" 7at0-u*y con ™ c ° ™ * -
^ a r e r c ^ faci ito ciados, ca-
^rdine?oS C°c"1&ro?- porteros, 
chanffl ' VaflucTos, cocheros, 
c S í ^ ayudantes y toda 
^on certifífP.endÍentes- También 
das 91tiflcado8 crianderas, crla-
cooinerat,marer.as' manejadoras, 
ras p I " ! ' • j u r e r a s y lavande-
trabain^ lalid¿d en ouadrillas de 
*oajadores, Roaue Gai'-^to, 
AVISO: A CIXOO PESOS SE A L -
qullan habitacione» grande», casa 
tranquila, entrada todas boras mu-
chas comodidades. Calle 10. entre 13 
y 15. Vedado. 
4888 3 mz-
! • — * 
1 P E R S O N A S P E 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece b ien e l a ñ o y no pier(Ja su tietospo y d ine ro . Venga a l a ú n i c a y verdadera B 9 * xumpaece uien e i ano / uu ^acauxi ou. x^cuvyv j w u o í v . » ̂ wga <* xa uj-^^» J 
C U E L A D E C H A U F F E U R S en l a Habana . Curso r á p i d o de 30 d í aa , $15.00. Curso Bepe»-
c i a l F o r d , $10.00. CER ' l I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O ! 
60 D I A S para obtenerlo. Venga hoy mismo a hab la r con M R . K E L L Y , para 
g n n o ; a h o r r a r á t i empo y d inero . 
SE N B O B S X T A N 
s i n compromiso a l -
SE MQSEA SABER E L P.VRA-
dero del señor Kai Reumert, que ha-
ce años trabajaba en el Central 
"Chaparra." se suplica quien sepa de 
él lo dirija a doña María Sánchez, ca-
lle Moreno, número í , Cerro. 
5207 11 mZ-
JOSE PULIIXM I>ESEA SABER 
de su primo Constantino Pulido. Di -
rección: San José 78, Habana. 
5257 s 5 mz-
E l ú n i o o I n g a r en que se gnsefia oon p e r f e c c i ó n a ca rga r acumuladores p o r e l s i s t e n » 
Edison , a s í como todo lo r e f e r é b t e a e lec t r ic idad , i nc luyendo disparadores o sea arranques 
e l é c t r i c o s . Pa ra los estudio* se nsan m á q u i n a s de dos, de 4 y 6 c i l indros , de a l t a poten-
cia, modelo 1916. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D É L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 , H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
AGENCIA COLOCAOIOTTES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1838. Aguausato, 87 H 
Se facilita con prontitud y referen-
¡ cías, buen personal para todos loa ffl-
¡ roa. Nota: Su nombre es el primero 
I del directorio de teléfonos. 
5803 81 mz. 
" L A CUBANA," GRAN AGEN-
cla de colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
AJ>OLFO FERNAN OEZ OASTRI-
lión, lo desea ver isu padre, residente 
tn el central "Stewart," por Cama-
güey, para asunto familiar. Juan Fer-
nández Suárez. * 
4975 7 mz. 
SE DESEA SABER E L PARADE-
ro del í?eñor Daniel Salangau Pifa-
rre, natural de Cataluña, ciudad de 
Mataró, España. Lo solicita su her-
mana para asuntos de familia. Infor-
man en Cuba, 22, Habana. 
5006 7 mz. 
| S e n e c e s i t a n 
SE SOLICITA UNA JOVEN, QUE 
entienda algo de cocina, y se la aca-
ba de enseñar, o una cocinera, que 
duerma en la colocación.. Villegas, 
6 5, altos, entre Obispo y Obrapía. 
Ó226 5 mz. 
COCINERA, D E L PAIS, QUE sea 
buena y Umpla y sepa hacer algu-
nos dulces, se de^ea en Agular 76, 
altos. También se desea una buena 
lavandera para lavar en la casa. 
5095 4 mz. 
SE SOLICITAN DOS COCTNE-
ras, que ayuden a los quehaceres de 
la casa, de mediana edad, una para 
la Habana, y la otra para el campo, 
a $20 cada una. También dos mane-
jadoras, una para San Antonio de 
los Baños, $15; y la otra para Ma-
tanzas, $20. Villegas 92. 
5155. 4-mz. 
V a r i o s 
C r i a d a s d a m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
E N HABANA, 14, ALTOS, SE NE-
ceslta una criada de mano y mane-
jadora, con referencias. 
53 59 6 mz. 
1 0 0 T R A B A J A D O R E S 
Necesito en seguida ,para una 
j l í nea , ganando $1.50 en adelante, 
que sean blancos pasaje pago y 
t r a b a j o fijo. M á s i n fo rme , en V i -
llegas n ú m e r o 92, " L a C u b a n a " . 
5381 6 mz. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS de 
mano, peninsulares, que sepan su ofi-
cio y servir la mesa. Se exigen refe-
rencias». Lim;a, 43, entre Baños y la 
Iglesia, Vedado. 
517 6 5 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA SO-
lo para comedor, que esté acostum-
brada a servir mesa. Sueldo, 15 pe-
sos. Línea, 88, altos, entre Paseo y 
Uoa. 
5217 5 mz. 
SE DESEA UN ORLADO D E MA-
no, peninsular, que ¿'epa su obliga-
ción y tenga buenas referencias. Cal-
zada, 103, esquina a Cuatro. 
527 5 5 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, peninsular, de mediana edad, 
para corta famlllo. San José, 95, al-
tos, esquina a Lucena; de 9 a 11 
a. m. 
50 3 9 3 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
manó, una manejadora y una lavan-
dera, en Línea, 211, entre G y H, 
Vedado. Se requieren referencias y 
que sean jóvenes y do buen carác-
ter. 
5043 3 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano. Sueldo; .12 pesrs y, ropa l l m -
•bia. Calle H. esquina a 2Í, altos. Ve-
dado. 
5057 3 mz. 
S e S o l i c i t a 
U n a buena cr iada, que haya 
servido en casas conocidas. Bue-
na presencia y f ina . Se le da buen 
sueldo. T a m b i é n u n muchacho pa-
r a ayudante de cocina. Carlos, I I I , 
n ú m e r o 24- T e l é f o n o A ' 8 6 0 1 . 
4914 
C r i a d o s d e m a n o 
SE SOLICITA UN BUEN ORIA. 
do de mano, con buenas recomenda-
ciones de casas conocidas; no siendo 
así que no se presente. Buen sueldo. 
Prado, 88, bajos. D e 9 a l 0 y d e 2 a 
cuatro. 
5277 6 mz. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE 
mano en Trocadero, l-,¿, entre Pra-
do y Consulado. 
5065 4 mz. 
C o c i n e r a s 
E N MALECON, 40, ALTOS, SE 
necesita una cocinera, peninsular, de 
moralidad y con referencias y que 
sepa de repostería, para corta fa-
milia. Sueldo: 18 pesos. Presentarse 
de 11 a 2. 
537 8 4 mz. 
SE SOIJCITA UNA COCINERA 
blanca o de color, que sepa hacer la 
plaza; buen sueldo. Línea. 88, altos, 
entre Paseo y Dos. 
6371 6 mz. 
E N C, NUMERO 103, ENTRE 19 
y 21, Vedado, se solicita una cocine-
ra, que atienda a lo? quehaceres de 
la casa. Se dan $15. 
5206 5 mz. 
SE SOLICITA UNA COOINERA-
repostera, muy Umpla y que sepa 
bien su oficio. Buen sueldo. Prado, 
8 8, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
527 8 5 mz. 
UNA CRIADA, PARA COCINAR 
para dos y atender un niño de tres 
años. Lamparilla, 7 8. 
5002 3 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que ayude a los quehaceres de la ca-
sa. Sueldo: 20 pesos. Rayo 39, ba-
jos. 
5145. 4-mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA coci-
nera, para una familia americana en 
Marianao. Se exigen buenas referen-
cias. Informan: Cuba, 51. 
5139 * mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da, catalana o vizcaína, que sepa co-
cinar, .para trés personas de famill?.. 
Puede dormir en su casa. Sueldo $20. 
Lamparilla, 2 9. 
5073 4 mz. 
PARA LA CIUDAD D E M A T A N -
zas, se solicitan una buena cocinera, 
sueldo $2 3 y utia buena criada, suel-
do $20. Para Informes, dirigirse a ca-
lle de Paseo, 220, entre 21 y 23. -re-
dado: de 3 a 12 de la mañana , las 
que no sepan su obllsraclón y tengan 
buenas referencias que no se presen-
ten. 
5000 3 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. 
peninsular, que sepa su obllgacló'n y 
presente referencias. Sneldo: 18 pe-
«os. Barcelona, 10, primer piso. 
$250, GANAN MENSUALES MIS ASENTES 
Infinidad de artículos, £>i desea us-
ted trabajarlos, remí tame (5) sebos 
rojos para franqueo y le mandaré 
Muestrario. Informes para que acupe 
el puesto. Unicamente para los del 
Interior: A. Sánchez, Villegas, núme-
ro 87, altos. 
5384 - 17 mz. 
SOLICITO ESPA5iOL, 18 A 25 
años, conozca Habana, inteligente y 
aporte $150 para mayor desarrollo 
de buen negocio, donde t raba ja rá co-
mo cobrador o se le interesará eH el 
negocio por tiempo determinado. D i -
ríjase por escrito: B- M. Santana, 
Lista de Correos, Habana. 
5385 6 mz. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, QUE 
sea cariño?a y formal; de no ser así 
que no se presente. Aguacate, 6 3, 
altos. 
5375 6 mbz. 
APRENDIZ: SE SOLICITA UNO 
en Lamparilla, número " 74, botica; 
no se informa por teléfono ni por 
Correo. 
52 9 8 6 mz. 
SEÑORITA TAQUIGRAFA, se ne-
cesita. Dirigirse a Bernaza, 6 3, altos, 
departamento número '0; de 12 a 1 
del día y de 7 a 8 p. m. 
52 9 5 10 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PE-
ninsular, sin pretensiones, que tenga 
buenos informes, para lina casa de 
corta familia. Si tiene u'na hija ce le 
admite. Cerro, 795, ai lado del Co-
legio San Vicente de Paul. 
5360 10 mz. 
SE SOLICITAN SEÑORITAS edu-
cadas, para trabajos de escritorio, 
deben conocer bien las cuatro reglas 
y escribir con ortografía, hagan sus 
solicitudes por escrito indicando 
edad, domicilio y conocimientos. No 
se admit i rá ninguna que traiga o 
mande carta de recomendación. 
Droguería de Johnson. Apartado nú-
mero 750, Habana. 
516 6 5 mz. 
UN ARTISTA EXTRANJERO, so-
licita una joven, de 18 a 26 años de 
edad, para asistirlo en escena, debe 
poseer el inglés o francés. Informan 
en Virtudes, 2, altos, habitación nú-
mero 49; de 4 a 6 p. m. 
5173 5 mz. 
BOTICA: SE NECESITA UN SE-
gundo dependiente, que sepa su obli-
gación y con buenas referencias. 
Sueldo $20 mensuales, casa y comi-
da. Informan: Francisco Gallego, en 
Máximo Gómez, 181. 
5118 4 mz. 
SE NECESITA UNA BUENA cria-
da, para corta familia, ha de ser 
práctica. Juan Bruno 55ayas, entre 
Santa Catalina y Milagros, Víbora, 
sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
5124 4 mz. 
SE SOLICITA UN DEPENDI EN-
te, que tenga buenas referencias. 
Farmacia del doctor A, C. Bosque. 
50 30 3 mz. 
SE NECESITAN PARA MONSE-
rrate, 137, una criada buena, con 
buenas referencias. Sueldo: 20 po-
sos. En la misma. Una cocinera bue-
na, con 20 pesos. 
5153. 4-mz. 
SE SOLICITAN COSTURERAS, 
en la fábrica de gorras Amargura 63. 
5143. 4-mz. 
DESEA COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación. Calzada del Cerro, nú-
mero 592. 
5819 6 mz. 
SE OFRECE UNA SEÑORA, PE-
nlnsular, para manejadora, es cari-
ñosa para los niños, práct ica en el 
oficio. Bernaza, 62, bajos, cuarto nú-
mero 11. 
6294 6 mz. 
i CENTRO DE COLOCACIONES. 
1 Torres y Compañía. Cuarteles, núm. 
! 4. Teléfono A-6562. Tenemos: cocl-
| ñeras, criadas, camareras, maneja-
| doras, doncellas, criados, cocineros, 
| camareros, mensajeros y todo perso-
i nal para servicio doméstico, 
i 5197 11 mz. 
! COMMEBCIAL AGENCY EXPRESS 
(Oficina de Encargos.) Monte, 
número 393. Teléfono A-5698, Haba-
na. Bn cuenta corriente con el Ban-
co do Canadá. A l comercio y particu-
lares, del interior exclusivamente, les 
conviene conocer que esta Oficina, por 
una módica comisión suministra to-
das las mercancías de cualquier giro, 
que puedan necesitar. Rapidez y se-
riedad en los despachos. Repartimos 
gratis el folleto "La Rabana en la 
Mano." 
3415 9 mí. 
U3ÍA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o para cocinera. 
Tiene referencias. Informan: Plaza, 
del Vapor, puesto 41, esquina a Dra-
gones. 
5339 6 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SF -̂
ñora, peninsular, de criada de ma-
no y ayudar a la cocina, para un ma-
trimonio solo. Informan: Reina, nú-
mero 15. 
5335 6 mz. 
MATRIMONIO SOLO Y SIN H i -
jos, desearía tomar pieza y pensión 
en casa de familia, muy honorable, 
y quieren ser únicos Inquilinos. D i -
rigir informes al señor Bravo, O'Rel-
lly, 9, altos. 
5142. 4-mz. 
ELECTRICISTA OON CONOCI-
mientos de enrollado, se necesita. 
Monserrate. 141. taller de repara-
clones. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora-
Tiene referencias. Informan: Con-
cordia, número 187. 
5333 6 mz. 
4984 3 mz. 
PARA CRIADA D E CUARTOS, 
en casa de corta familia, se solicita 
una joven, fina, aseada y de buena 
presencia. Buen sueldo y ropa Um-
pla. Calle I , número 12 9, entre 13 
y 15. Vedado. 
5052 3 mz. 
SE SOLICITA UN HOMBRE bien 
entendido t n hortalizas, que tenga 
buenas referencias y que no sea ma-
yor de 40 años, para una finca cerca 
de la Habana y ya establecida la hor-
taliza. SI no tiene buenas referencias 
que no se presente. Torres. Obrapía, 
número 81, altos. 
5102 4 mz. 
O c a s i ó n e x c e p o i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n . 
Estableceremos algunas per-
sonas en u n comercio l u c r a t i v o , 
no se necesita cap i t a l n i expe-
r ienc ia . Garantizamos $150 a l 
mes, h a y quienes ganan mucho 
m á s . D i r i g i r s e a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Ave . , Chicago E . U . 
c. 974 15d 23 
PARA ESPAÑA: UNA JOVEN que 
embarca para Gijón el 20 de Marzo, 
solicita i r al cuidado de una familia. 
Informan: Galiano. 10 8. bajos. Telé-
fono A-5842. 
4586 3 f. 
AGENTES 
Se necesitan buenos y activos agen-
tes en la Compañía de Seguros de V i -
da y Accidentes. "La Mutua," Egl-
do. 1; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
C 1018 8d-27. 
EN SAN RAFAEL, NUMERO 12, 
se solicita una joven para limpieza 
de una habitación y cuidar un niño. 
Sueldo 10 pesos Cy. 
5204 6 mz. 
EN MISION, 13, ALTOS, SE SO-
liclta una muchachita, de 12 a 13 
años, para ayudar a ios quehaceres 
de la casa, sueldo convencional. 
5209 5 mz. 
SE SOLICITA PARA UN M A T R I -
monio solo, una criada para la l im -
pieza de habitaciones y lavar, suel-
do veinte pesos y dormir en la casa. 
Calle Quince, esquina a Cuatro, Ve-
dado. 
5224 5 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
formal y trabajadora. Ha de limpiar 
bien y servir perfectamente la mesa. 
Se exigen recomendaciones, sueldo, 
diez y siete pesos y ropa l impia 
Agular, número 38. 
5227 9 mz. 
SE SOLICITA UN BUEN VENDE-
dor de vinos, importados en barri-
les y botellas. Málaga. Pasajes. Bur-
deos. También para cognac y ver-
mouth. Diríjase a Villegas, número 
122, antiguo; de 2 a 4. No es alam-
bique. 
4497 3 mz. 
nómico (con limpieza $6.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Pr íncnpe, 
Carlos I I I , 257. 
3175 6 mz. 
SE DESEA SABER DE UN M E -
dlco que quiera Ir a un pueblo cer-
cano de la Habana. Se le garantiza 
un sueldo de 60 pesos, por ahora, y 
además, puede sacar una buena u t i -
lidad con visitas particulares. Infor-
marán en Tejadillo, 45, antiguo. 
4700 5 mz. 
CHAUFFEURS APRENDICES, 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
cursos diurnos y nocturnos. Garan-
tizando obtención de título. Carlos 
IIT, 267, garage Principe. 
3174 « mz. 
SE NECESITAN OPERARIOS ¥ 
medios operarios ebanistas. Infor-
man: Compostela, 58. Cuesta y Mu-
ñoz, talleres de la casa Borbolla. 
5262 5 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra habitaciones, en la calle 17, nú-
mero 7, Vedado. 
52 7 6 5 mz. 
VEDADO: SE SOLICITA UNA 
criada, práct ica en el servicio, para 
corta familia, sueldo 15 pesos y lava-
do. También una costurera para ropa 
de señóra y niña, sueldo 80 centavos 
diarlos. A, número 214, entre 21 y 
23. Teléfono F-16S3. 
5229 5 mz. 
I GRAN AGENCLV D E COLOCA» clones: Vlllaverde y Ca.. O'Rel-lly, 32. Teléfono A-2 348. Si quie-re usted tener un buen cocine-ro de casa particular, hotel, fon-da o establecimiento, o camare-ros, criados, dependientes, ayu-dantes, fregadoresíj repartidores, aprendices, etc., etc., que sepan su obligación, llamen al teléfono de esta antigua y acreditada ca-sa, que se los facilitarán con bue-nas referencias. Se mandan a to-rios ios pueblos de la Isla y tra-bajadores para el campo. 
5283 41 mz. 
SE SOLICITA UN JOVEN que se-
pa algo de contabilidad, con buena 
letra, para encargado de almacén y 
embarque, puesto permanente, so 
exigirán garant ías . Dirigirse por es-
crito al Apartado 654. 
5091 ' 4 mz. 
SE SOLICITA PROFESOR I N -
terno, Revlllaglgedo número 47. 
515 7. 4-mz. 
SE SOLICITA PARA UN M A T R I -
monlo sin hijos, una lavandera, que 
también se haga cargo de la limpie-
za de unas habitaciones; tiene que 
dormir en la casa, sueldo veinte pe-
sos, dándosele los avíos para la ro-
pa. 
5107 4 mz. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, D E 
14 a 16 años, para cuidar un niño y 
ayudar a una señora, sueldo 6 pesos 
y ropa limpia. Informan en Bernal, 
número 5. 
8 i r» 
S e o f r e c e n 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, española, de criada de maho o 
manejadora, es cariñosa con los n i -
ños; tiene familiares que respondan 
por ella. Informan: Bernaza, 20; no 
se admiten tarjetas. 
5312 7 mz. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, 
desean colocarse, en casa de mora-
lidad, de criadas de mano, maneja-
doras o cocineras. Tienen referen-
cias. Informan: Acosta, 6. 
5170 5 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criada de mano; 
sabe cumplir y tiene referencias. 5a. 
número 38, accesoria número 1. Ve-
dado. 
5171 5 mz. 
DESEA !.COLOCARSE UNA Mu-
chacha, joven, serla y formal, da 
criada de mano o manejadora, en. ca-
ía de moralidad. Informan: Egldo, 
número 16. Teléfono A-23aS. 
5196 5 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, peninsular, de criada; tlenp re-
ferencias. Informan: Boquete, núme-
ro 2. Quemados Marianao. 
519? 5 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Calle 
M, esquina a 13, bodega. Vedado. Te-
léfono F-14Í5 . 
5211 5 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DE-
sea colocarse de criada de mano o 
habitaciones, en casa de moralidad; 
sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias. Informan 
en Habana. 191, antiguo, bajos. 
527 3 5 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación. Ho-
tel "La Aurora". Dragones, número 
1. Teléfono A-4580. 
5270 5 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, de criada de ma-
no. Informan: calle 22. número 6. 
Vedado. 
5280 5 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criada de mano; 
sabe cumplir bien con su obligación; 
entiende algo de cocina; no se colo-
ca para las dos cosat; tiene buenas 
referencias. Informan: Santa Clara, 
14, altos. 
5159 5 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñorita, peninsular, de criada de ma-
no, en una casa de moralidad; tiene 
buenas referencias de las casas don-
de ha estado; no se admiten tarje-
tas; no se coloca míenos de 15 pe-
sos. Aguila, número 116. 
5260 5 mz. 
SE DESEAN COLOCAR DOS mu-
chachas, peninsulares: una de mane-
jadora y la otra para acompañar 
una señora o para camarera; saben 
cumplir con su obligación. Infor-
man: Salud, 17, altos; no «e admiten 
tarjetas. 
5265 5 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o habitaciones, desea poca familia, 
casa de moralidad; no sale de la Ha-
bana, sueldo 18 pesos en adelante; 
tiene referencias. Sol, 12. altos; no 
admite postales; en la misma una 
señora desea lavar ropa en su casa. 
5137 4 mz. 
UNA SESCRA PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o manejado-
ra. Tiene referencias. Informan: San 
Rafael. 141, entrada por Oquendo. 
5066 4 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da. que sepa pervlr bien la mesa, si 
no es trabajadora y formal inútil 
presentarse: es para el campo, suel-
do $18 y ropa limpia. Informan: Ga-
liano, 16, altos. 
5026 4 mz. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Suárez, 
54. 
5221 6 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cia?. Informan: Progreso, 25. 
5215 5 mz. 
UNA ESPAÑOLA, DESEA OOLO-
carse, de criada de mano, en casa de 
moralidad. Informan: Monte, núme-
ro 12, cuarto número 11. 
5 rr" 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene referen-
cias de las casas que na servido. I n -
forman: Habana, 12 6, bajos. 
50 31 3 mz. 
DESEAN COLOCARSE DOS jóve-
nes, peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras; saben cumplir 
con su obligación. Informan: Ayeste-
rán, número 2, bodega. 
5029 3 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada, de mano, en 
casa de moralidad; tiene referencias 
de las casas donde ha trabajado y sa-
be cumplir con eu obligación. Infor-
man: Genios, número I ^ -
4985 8 mz. 
DOS JOVENES, PENINSULARes, 
desean colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criadas de mano o de ha-
bitaciones, juntas o separadas. Tie-
nen referencias. Informan; Arambu-
ro, número 2. 
v 4-mz. 
ü r a n Agencia de üo locac iooes 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
Monserrate, 137. TeL A-1673 
Facilito ráp idamente y con mag-
taíñeas referencias toda clase de ser-
vidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta: Hago presente a los señores Ha-
cendados que puedo facilitar traba-
jadores de primera clase, tales como 
mecánicos, herreros, carpinteros, a l -
bañiles. etc., etc. 
5087 31 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, es cariñosa con loa 
niños; tiene recomendaciones; no sa-
le de la Habana. Informan: Villegas, 
número 30, bajos. 
5114 4 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Acosta, 111. 
5133 4 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de manejadora o para limpiar habi-
taciones y repasar ropa. Tiene refe-
rencias. Informan: Cienfuegos, 45. 
5140 4.mz. 
UNA SEÑORA, DE MEDLfVNA 
edad, se desea colocar, de manejado-
ra, y una joven, para criada de cuar-
tos; tienen buenas referencias. Mon-
te, 6 9, cuarto número 7. 
5025 3 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Suárez, nú-
mero 108. 
502 3 3 mz. 
U N A JOVEN, PENINSULAR. 
desea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene refe-
rencias. Informan: Campanario, nú-
mero 107. 
5038 3 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA Mu-
chacha, española, para criada de-ma-
no o manejadora. Tiene quien res-
ponda por ella. Dan razón en Te-
niente Rey, 85. 
5053 3 mz. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: V i r t u -
des, 2, altos, entre Prado y Consu-
lado. 
497 " 3 mz. 
DOS JOVENES, PENINSULARES. 
se desean colocarse: una de criada de 
mano y la otra para coser y limpiar 
unas habitaciones.' Informan: Lam-
parilla. 84. 
7982 3 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA joven, 
española, de criada de mano o mane-
jadora; sabe coser un poco y una 
cocinera; tienen referencias las dos. 
Informan: Villegas, 42. 
5005 3 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
«ea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Apodaca, 
número 17. 
5009 3 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; es cariñosa con los n i -
ños; tiene buenas referencias. Infor-
m a r á n : Vives. 170, altos. 
5 0 59 3 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano o 
cocinera; sabe cumplir con su obli-
gación; tiene buenas referencias. I n -
forman: Compostela, 64. 
5061 3 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Entiende de co-
cina. Tiene referencias. Informan: 
Sitios, 48. 
4974 3 mz. 
UNA PENINSULAR, DESEA Co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Entiende algo de 
cocina y sabe coser a mano y en 
máquina. Tiene referencias. Infor-
man: Belascoaín, 17, entrada por V i r -
tudes. 
4969 3 mz. 
C r i a d o s d e m a n o 
UN JOVEN, ASTURIANO, DESEA 
colocarse, de criado, en casa part i-
cular, pues lleva poco tiempo en el 
país. OH'apla, 95, altos; a todas ho-
ras. 
536 9 6 mz. 
DESEA COLOCARSE UN PENIN-
sular, de mediana edad, de criado, 
portero, jardinero o para asistir a l -
gún enfermo, es práct ico en todo por 
llevar muchos años ejercitándolo, 
con buenos informes de las dos casao 
que ha estado 22 años. Informan: 
Obrapía, esquina a Compostela, ca-
fé. 
5162 5 mz. 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS, 
desea colocarse, de criados de mano, 
prácticos en el oficio; tienen buenas 
referencias de casas de respeto, van 
a! campo siendo juntos y en la capi-
tal sino puede ser juntos separados; 
pueden llamar al telefono F-3131. 
5187-88 7 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN joven, 
peninsular, para criado de mano. Su 
domicilio es: Morro, número 30. 
4826 5 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN CRIA-
do de mano, peninsular, práctico en 
el servicio; tiene referencias. Obis-
po y Bernaza, en el café de la Ceba-
da dan razón, vidriera. 
5080 4 mz. 
DESEA COLOCARSE UN CRIA-
do de mano, con buenas referencias. 
Informan: Neptuno, 2 78. Teléfono 
A-8621. 
V S » é mz. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN' 
criado de mano, tiene buenas reco-
mendacionee de las casas que ha ser-
vido. Informan en Teniente Rey y 
Zulueta. Hotel "Roma." 
4994 S mz. 
C o o i n e r a s 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse da 
cocinera; sabe su obligación; lo mis-
mo le da en casa de comercio que 
particular. Informan: Paula, 68. 
5383 6 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, SE 
ofrece; cocina española y criolla; 
muy limpia; no duerme en la colo-
cación. Informan: Monte, 360. Te-
léfono A-S837. 
53 76 6 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de comercio o 
particular, cocina a la española y 
criolla. Refugio, 2-B, habitación nú-
mero 12. 
5337 6 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA COCI-
nera, española, que sabe cocinar-a la 
criolla y española, sabe de repostería 
y en la misma una criada de mano, 
que sabe cumplir con sus obligacio-
nes y tienen referencias de las ca-
sas en que han estado. Zanja, .núme-
ro 73, puesto de frutas. 
516 3 5 mz. 
CO CIÑERA -REPOSTERA, penln-
guiar, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad. Obrapía, 116, altos. 
516 9 5 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA buena 
cocinera, peninsular; tiene buenos 
informes, sueldo 15 pesos. Informan: 
Villegas, 127. 
5183 5 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, CO-
ciña a la española y a ia criolla; ayu-
da a algunos quehaceres. San Ni -
colás, 204. Cuarto número 5. 
5047 3 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, de; cocinera, para 
corta familia; no duerme en el aco-
modo. Informan: Corrales, 4 3. 
5081 4 mz-
UNA SEÑORA, ESPAlí-OLA, D E ' 
sea colocarse, de cocinera, en casa de 
comercio, o de criada de mano, eh 
casa particular; sabe coser y cortar 
i'.n poco. Aguila, 116-A. altos, 85. 
5259 5 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera, su ofi-
cio es la cocina; sabe hacer dulce; no 
duerme en la colocación. Informarán 
en San Jos í , 146, bodega. Teléfono 
A-7017. 
4 9 95 • 5 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, DE 
mediana edad, que sabe guisar a la 
española y criolla, desea colocarsí 
en casa particular o comercio. Tiena 
referencias. Informan: Villegas, 105, 
cuarto 14. 
50 90 4 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, QUÉ 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: San Igna-
cio, número 90, altos. 
5130 . 4 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SRA 
peninsular, de cocinera o criada d« 
mano, o manejadora. Pueden d i r l ' 
girse a Bernaza 51. No duerme en la 
colocación. 
5147. 4-mz. 
DESEA COLOCARSE D E COCI-
nera una señora, peninsular, lo mis-
mo casa particular que estableci-
miento; tiene persona que la 'garan-
ticen. Darán razón: Genios, numero 
3. Teléfono A-1874. 
4978 3 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, Q U í 
sabe guisar a la española y criolla 
desea colocarse en casa moral. Sab< 
de repostería. Tiene referencias. In-
forman: Amargura, 37. 
5019 3 mz. 
UNA COCINERA, DE COLOR, que 
sabe guisar a la esx^añola y criolla 
desea colocarse en casa moral. Sab< 
de repostería. Tiene referencias. In-
forman: Aguila, 161. 
5175 5 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, DIÍ 
mediana edad,. desea colocarse, er 
casa particular o establecimiento) 
sabe cumplir con su obligación; tie-
ne buenas referencias. Aguila, 114-A 
cuarto 17, informa el encargado. 
5032 3 mz. 
DESEAN COLOCARSE DOS PF. 
ninsulares, una de cocinera y la otrí 
para cocinar y ayudar en la limpie-
za de la casa de corta familia. Ha-
bana, 157, puesto de frutas. Te'éfo-
no A-8856. 
C o c i n e r o s 
" ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ S ^ Ñ ^ T ^ D E S E ? 
colocarse de cocinero. Ha trabaja-
do en casas particulares, en café; 
y almacenes. Es sólo y sale para don-
de lo soliciten. Informan: Maloja 
número 53. Teléfono A-3090. 
5346 6 mz. 
^ UN BUEN COCINERO Y reposte 
ro y una buena cocinera, sin preten 
siones, desean colocarse. San Láza 
ro, número 315; no se admiten pos-
tales. 
5191 5 mz. 
SE OFRECE A LAS FAMILIAS 
de buen gusto, un magnífico coci-
nero-repostero en general, en la se-
guridad que estarán gustosos de su 
esmerado cumplimiento, lo que acre-
dito. Teléfono A-8682. Siglo XX. 
5281 5 mz. 
DESEA COLOCARSE UN buen 
cocinero y repostero, cocina a la es-
pañola, criolla y americana, hace to-
aa clase de pasteles y también va al 
campo. Informan: Teléfono A-5293, 
Con buenas referencias. 
5084 4 mz. 
DESEA COLOCARSE UN COCI. 
ñero, peninsular; sabe muy bien su 
obligación por llevar muchos años 
de práctica en el país; sabe de re-
postería; no tiene pretensiones, muy 
exacto, limpio en su trabajo. Obra-
pía y Monserrate, restaurant, en la 
vidriera de tabacos Informan. 
508 -4 niZ-
UN COCINERO, D E COLOR, de-
sea encontrar una casa que les gusten 
comer bien, cocina a la francesa y 
entiende la repostería; tiene quien lo 
garantice. Informan: San Lázaro y 
Aguila, bodega. 
5138 4 mz. 
COCINERO, PENINSULAR, QUIÍ 
cocina a la criolla y española a Is 
perfección, se ofrece para casa par-
ticular o de comercio, es aseado y ei 
repostero. Calle Cuatro, número 176, 
entre 17 y 19, Vedado. 
5021 3 mz. 
COCINERO- REPOSTERO, MUS 
limpio y con buenos Informes, s< 
ofrece para almacén, casa partlciu 
lar o restaurant, sale al campo. Ip< 
forman: Teléfono A-2431 o Monte 
860, cuarto número 10, 
5035 3 mz. 
C r i a n d e r a s 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criandera, buens 
y abundante leche, se puede ver el 
niño; tiene recomendaciones. Calle 
Amargura, 94̂  alto». 
521° 6 mz. ] 
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M U R A L L A . 3 Y * . H A B A N A 
j D E S E A <X)IX>OARSE U N A joven, 
j peninsular, para l impiar habitacio-
j nes y coser a m á q u i n a y a mano; no 
i .sabe cortar; tiene buenas recomenda-
¡ clones; tiene quien la garantice, de-
i sea granar de 3 a 4 centenes; no ad-
mite tarjetas. Paula , 22. 
i 5111 4 mz. 
| T E N E D O R D E L I B R O S : J O V E N , 
¡ e spaño l , con mucha p r á c t i c a en este 
| comercio, reservado, ofrece servicios 
) en horas determinadas. P a v í a . Obis-
po, 52. T e l é f o n o A-2298. 
5082 i ms. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , jo-
ven, con bnona leche, reoonocida, de-
sea'colocarse a media o leche ente-
l a . Tiene referencias. Informan: C a -
lle 20 y 15, cuarto 7, Vedado, solar. 
5299 6 mz. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse, de cr iandera; tiene buena y 
abundante leche, reconocida recien-
temente en el Laboratorio de P l a -
Kencla. L a recomienda el doctor Aba-
Uí. Informan: T e l é f o n o F-1605. 
5186 6 mz. 
U N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , de-
sea encontrar dentro de la Habana, 
una casa de vecindad para encarga-
do. Informan en Aguacate, n ú m e r o 
32. 
5194 5 mz. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , de-
jea colocarse, de criandera, con buena 
y abundante leche, de tres meses de 
parida, se puede ver su n i ñ a y tiene 
referencias; no tiene inconveniento 
t n ' l r para el campo. Informa*!: San 
Nico lás , n ú m e r o 138, 
5014 4 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A cr ian-
lera, de dos meses de parida, se pue-
ile v e r ' s u n i ñ a ; tiene recomendacio-
nes. Informan: San Lázaro , 26 9. 
5092 • 4 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E 
Entera, una señora , joven, peninsu-
lar, con buena y abundante leche, 
Se dos meses de parida, puede verse 
El n iño y con buenas recomendacio-
nes. Informan: Cal le Aramburo, n ú -
mero 51V.. T e l é f o n o A-6003. 
5079 4 mz. 
C R I A N D E R A : D E S E A E N C O N -
(rar c o l o c a c i ó n ; tiene quien le garan-
tice su leche; puede v e r s e . s u n i ñ o ; 
Uene dos meses de parida. Informan: 
Rayo, n ú m e r o 89. 
5011 7 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , de criandera, parida, de -40 
días y tiene abundandte leche y el 
n iño la recomienda. Informan: Co-
rrales, 7 8. 
5045 3 mz. 
V a n o s 
S E O F R E C E C R L A D O , J O V E N , 
para comercio u oficinas, coa refe-
rencias. Informan: San José y Amis -
tad, bodega. 
5307 6 mz. 
' U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada, co-
cinera o manejadora, es formal y 
trabajadora; no duerme en el aco-
modo. P a r a informes: Carmen, n ú -
mero 64. 
5300 6 mz. 
F L O R I C U L T O R jardinero, fran-
cés , desea colocarse, de jardinero o 
encargado de fincas de campo, a cu-
ya p r e t e n s i ó n lleva trabajando doce 
a ñ o s en Cuba. P a r a informes: Egido 
y Arséna l , hotel "Cuba." 
5302 6 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U -
;hacha, de mediana edad, acostum-
orada a trabajar , en el país , desea en 
una casa de moralidad; prefiere pa-
ra el Vedado. Su d irecc ión: Cal le 22, 
sntre 15 y 17, cuarto n ú m e r o 3, pre-
gunte por María Lobato. 
5 30 8 6 mz. 
C R I A D O : S E O F R E C E O D E por-
',ero, es práct ico y fino; tiene buenas 
recomendaciones; v a al campo. Te -
lé fono A-6279. 
5216 6 mz. 
C H A U F F E U R : S E O F R E C E P A -
ra casa particular o de comercio; 
tiene r e c o m e n d a c i ó n de casa parti-
cular. T e l é f o n o A-627 9, t in torer ía 
" L a Rosita." 
5 315 6 mz. 
J O V E N , D E 0lí) A Ñ O S , E S P A Ñ O L , 
con nociones de contabilidad, se 
ofrece para casa de comercio u otros 
trabajos a n á l o g o s ; no le importa en-
trar a barrer. Dirigirse pbr carta o 
personalmente a J . Izquierdo. Sol, 
n ú m e r o 18. 
5334 6 mz. 
C H A U F F E U R , P R A C T I C O , S E 
ofrece para casa particular o comer-
cio; tiene referencias de donde ha 
trabajado y quien garantice su per-
sona. D i r e c c i ó n : Tal ler de maquina-
ria, la Hispano Cubana. Telefono A -
5900. Monserrate, 127. 
5323 6 mz. 
P A R A C A S A P A R T I C U L A R , S E 
cfrece u'na costurera, peninsular; sa-
t>e coser a mano y m á q u i n a . Infor-
man: Calle Doce, n ú m e r o 25, entre 
13 y 1.5, Vedado. 
5340 6 mz. 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A , C O N 
conocimientos de T e n e d u r í a de La-
bros y práct ico en cá l cu los , desea co-
locarse, en casa de comercio. A. R o -
dr íguez . Teniente Rey, n ú m e r o 51, 
Habana. 
5344 6 mz. 
S E O F R E C E U N A J O V E N , P A -
ra dependienta, encargada de una 
casa u otro trabajo a n á l o g o . Infor-
m a r á n : Animas, 28. 
5088 4 mz. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de corta fa-
milia, para todo trabajo; duerme en 
su casa; tiene quien ia recomiende 
ci es necesario. F a c t o r í a , n ú m e r o 32. 
5200 5 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na modista, peninsular, cose y corta 
por figurín. P a r a m á s Informes, di-
rigirse a Esperanza , n ú m e r o 30. a n -
tiguo, altos, v 
5201 5 mz. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, con 
buena garantía, a interés módico. 
Se compran créditos hipotecarios 
y propiedades urbanas. Informa: 
Angel M. del Cerro; de 1 a 3 
Aguiar, número 116, "Edificio 
Llata." 
5361 10 mz. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O -
venes, e s p a ñ o l a s ; una para limpie-
za de habitaciones y coser, y la otra 
para criada de mano. Tienen buenas 
referencias y no tienen inconvenien-
te en salir al campo. No admiten 
tarjetas. Informan en Inquisidor, 29. 
52 72 v 5 mz. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse para l impieza de 
habitaciones; sabe coser y tiene re-
ferencias. Informan: Suárez , n ú m e -
ro 83. 
5 220 5 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , 
e spaño l , de portero o criado de m a -
no, prefiera portero, es formal y tie-
ne buena presencia. Informan: Cal le 
9, n ú m e r o 81-A. T e l é f o n o F-1772, 
Vedado. 
5164 • 5 mz. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , C O N 
buenas referencias, se desea colocar 
en una casa de comercio. Informan 
en la l ibrería Cervantes. Galiano, n ú -
mero 62. 
5174 5 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora, peninsular, educada, para h a -
bitaciones y coser; t a m b i é n e n s e ñ a -
ría taqu igra f ía a señor i ta o n i ñ o s ; no 
•va fuera de la Habana ni duerme en 
el acomodo. San José , 83. 
50 6 9 4 mz. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , instrui-
do, con buena letra, desea colocar-
se. No tiene pretensiones. Informan: 
Neptuno, 82, esquina a Manrique. 
5075 4 mz. 
J O V E N D E 30 AÑOS. C U B A N O , 
soltero, de porte distinguido, que h a -
bla y escribe correctamente el in-
glés , perito mercanti l que ha desem-
p e ñ a d o en el ocmercio de esta capital 
y de los Estados Unidos todas las 
plazas, desde dependiente a gerente, 
y con algunos bienes de fortuna., so-
licita empleo en casa de comercio o 
como secretario particular, adminis-
trador de bienes, etc. Si la casa es 
de porvenir no le importa el sueldo. 
No tiene inconveniento en ir al cam-
po o al extranjero. Puede dar f ian-
za y recomendaciones comerciales. 
A. B e l t r á n , Apartado 842. 
4917 3 mz. 
U N H O M B R E , M U Y F O R M A L , se 
ofrece para limpieza o portero de 
una. casa chica. Tiene referencias. 
Informan: R c m a y , 37, altos. 
5122 v • 3 mz. 
U N P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, formal, desea colocarse 
de .portero, o de criado, en casa for-
mal, de corta famil ia; tiene referen-
cias. Informan: Sol, 8. 
505 6 8 mz. 
C O N M U Y B U E N O S I N F O R M E S 
que dan, desea colocarse una mucha-
cha, rde color, con famil ia que salga 
a viajar , pára manejadora o cr iada 
de mano, es fina y c a r i ñ o s a con los 
n iños . P a r a informes, dir í jase Pogo-
iotti, 260, Mariano; se admiten pos-
tales. 
4987 3 mz. 
C H A U F F E U R : S E O F R E C E U N O 
formal y trabajador, para casa part i -
cular o del comercio. No tiene preten-
siones. P a r a referencias e informes 
en el Centro Castellano. T e l é f o n o A -
4040. 
4992 4 mz. 
C O R T A D O R D E S A S T R E R I A Y 
camiser ía , muy competente, se ofrece 
a sueldo o a partido, en casa de m u -
cho movimiento. Informan en la 
"Academia de Corte," Villegas, n ú -
mero 5 6, Habana. 
5018 3 mz. 
U N C R I A D O , P E N I N S U L A R , 
acostumbrado al servicio fino y con 
r e c o m e n d a c i ó n de casas buenas, soli-
cita c o l o c a c i ó n ; lo mismo v a al cam-
po. In forman: Reina, 98. T e l é f o -
no A-1727. 
5042 3 mz. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Compra ^y venta de 
casas y solares en la Habana, Vedado 
y d e m á s barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rús t i cas . 
Reserva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
5357 31 mz. 
D i n e r o p a r & H i p o t e c a s 
al 6%, 7 y 8 por 100, desde $200 has-
ta $100,000 sobre c a í a s y terrenos, 
en todos los barrios y Repartos.. T a m -
bién se faci l i ta en p a g a r é s con f ir-
mas comerciales. G r a n reserva en 
las operaciones.. D ir í jase . con t í tu lo s 
a Oficina de P r é s t a m o s . Aguacate, 
38. T e l é f o n o A-9273; de 9 a 10 y de 
1 a 4. V í c t o r A. del Busto. 
5 364 10 mz. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y al 
7 por 100. Se dan $40,000 moneda 
americana, juntos o fraccionados, en 
pr imera hipoteca, sobré casas en 
puntos c é n t r i c o s de la ciudad y V e -
dado, 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
5208 9 mz. 
D I N E R O 
Dinero. Se dan $50,000 en hipo-
teca con buena garantía. De 7 3 
10 por ciento de interés anual. In-
forman, Obispo 86. 
"Optica Moderna." 
C. 1102 15d.-lo. 
H I E L O a 8 C e n t a v o s 
l a s 1 0 0 L I B R A S 
Se puede fabricar en el piueblo m á s 
apartado de Cuba; estas plantas no 
Llenen motores ni nada que se mue-
va; se generan con cualquier clase de 
combustibles; ocupan muy poco espa-
cio; producen hielo y r e f r i g e r a c i ó n no 
a un precio e c o n ó m i c o , sino con exce-
&° ecoocrn ía . Busco casas estable-
cida» aeriaa o personas solventes, que 
quieran establecer una planta en cada 
pueblo, do i a e toneladas cada 24 
horas; hay de m á s capacidad que 
Producen el hielo a m á s bajo precio, 
y doy la exclusividad a cada pueblo 
o contorno que se desee explotar. V a -
rios pueblos de la provincia de Santa 
C l a r a y e s t á n comprometidos. L a s 
personas avisadas no deben perder 
esta oportunidad para ganar mucho 
dinero. P i d a catAlogo y las oondiclo-
nes especiales para establecer una 
Planta en su comarca. L a cienoia de 
manipular estas plantas, es abrir una 
llave y cerrar otra. U n a planta funcio-
nando día y noche, la puede ver en 
San Lázaro , n ú m e r o 224, Habana. 
A. O V I B S , propietario de la patente 
para Cuba. 
4332 20 mz. 
E n lo mejor de la calle del Prado, se vende una magnifica -asa 
de m a m p o s t e r í a . Precio $120.0 00. 
E n .a calle 27, entre Pa^eo y 2, se vende un solar con $2,733 de 
censo. Acera de la brisa. Prec io módico . 
Se vende una casa en la ca l le del Prado de m a m p o s t e r í a y azo-
tea con todas las comodidades. Precio $4o,000. 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas rús t i cas y urbanas. 
i n f o r m a : G . J f i l U l O í l l e . H a h a n a , 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
S E H E S E A C O M P R A R U N A u -
tomóvi l , de segunda mano, pero que 
tenga poco uso y e s t é en perfectas 
condiciones, prefiriendo la m a r c a 
"Dodge Brothers" u otra a n á l o g a . 
Dirigirse por correo a l señor Comer-
ciante. Apartado 82, Habana, espe-
cificando el precio m í n i m o , capa-
cidad, fuerza, condiciones y todos 
los d e m á s detalles. 
C-1137 4-39 f. 
c o m p r a n 
t r a p o s l i m p i o s 
o t s . l i b r a . 
S E C O M P R A N C I N C O B I O I C L E -
tas con motor de gasolina o moto-
cicletas chicas, y veinte bicicletas so-
las. Dirigirse personalmente o por 
escrito a W. T. , Cuba, 44. 
4932 7 mz. 
1 V ^ i n i f t a ffmca 
r b a n a s 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Conocido hombre de negocios en 
Nueva York, desea encontrar un 
'̂Cio con 45,000 para desarrollar 
er esa ciudad un riego? .'íj seguro 
y ventajoso. Puede manejar su 
propio dinero. Theodore Luby, 
American Club, Ciudad. 
5037 3 mz. 
A l 4 p o r I D O 
de i n t e r é s anual y 2 5 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho les . depositantes dol Depar-
lamento de Ahorros de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes. D e p ó s i t o s garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. y 7 a .9 noche. Tel . A-5417. 
C. 614 m ; lo . f. 
S E V E N D E U N G R A N L O T E D E 
casas .todas juntas, dando muy buen 
interés , de un solo d u e ñ o . Se admi -
te la mitad a l contado. Se toma una 
grande en el Vedado, en parte. J . 
E c h e v a r r í a . Obispo, 14; de 1% a 4. 
5314 6 mz. 
N E G O C I O : 27x57. T O T A L 1539, 
con dos casas de portal, de mampos-
ter ía y azotea, sala, comedor, dos y 
cuatro cuartos, Sanidod, % cuadra 
tranvía , calle asfaltada, todo por 
apuro $9,000, se deja en hipoteca 
$3,500, otra ganga, sala, saleta, mo-
&aico, dos cuartos, sanidad, en $1,500, 
moderna azotea, mosaicos y d e m á s 
en Prado, casa h u é s p e d e s , gran café . [ 
Informan: Prado, 109, V l l l anueva; 
ele 12 a 4. 
5325 6 mz. 
S E t E N D E D A H E R M O S A C A S A 
Campanario, 33. So puede ver a to-
das horas del día. Informan: G a l i a -
no, 42, bajos, interior. 
5216 5 mz. 
C a s a s e n V e n t a 
Luz , $11.600. Indio, $7:500. 'V ir -
tudes, $9,500. Jesiis María , $8,000. 
Lagunas, $11,500. Mis ión , $2,500. E s -
cobar, $8,tf00. Condesa, $3,200. Obra-
pía, $11,500. Aguacate, $19,500 y da 
dinero en hipoteca. Evel io Mart ínez . 
Empedrado, n ú m e r o 40; de 1 a 4. 
5232 5 mz. 
E s q u i n a s e n V e n t a 
Vendo dos: una en Lealtad, de a l -
tos, moderna, con establecimiento, 
renta $105, en $14,000; y la otra a 
una cuadra de Monte, que renta 115 
pesos, en $14,200. E r e l l o Mart ínez . 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
5233 5 mz. 
O J O 
Se vende una casa de alto y bajo, 
de mampostería, losa por tabla 
y tirantes de madera dura, sobre 
600 metros de terreno, s^icio sa-
nitario y pluma de agua redimida; 
está situada en la calle de Reina, 
entre Manrique y Campanario. Se 
da barata. Informan en Industria, 
88, altos; de 12 a 3 p. m. Venta 
directa. 
5098 10 mz. 
O J O 
Se vende una casa quinta, a me-
dia cuadra de la Calzada de la 
Infanta, sobre 6,000 metros de te-
rreno, dando frente a tres calles; 
con 600 metros de fabricación de 
mampostería y azotea, toda cer-
cada de mampostería y parte de 
rejas; tiene árboles frutales. Se 
da barata. Informan en Industria, 
88, altos, de 12 a 3 p. m. Venta di-
recta. 
5099 1°mz-
V E N T A D E C A S A S E N E L V E D A -
do, J e s ú s del Monte, Víbora , dinero 
en hipoteca a l 7, 8 y 9. L o que pidan. 
Se alquila la casa Milagro, 112, una 
cuadra del t ranv ía . Su d u e ñ o : V í b o -
ra , 558-A; de 11 a 12 y de 5 a 6̂  
X i q u é s . T e l é f o n o 1-1127. 
5350 10 mz. 
$24,000, S E D E S E A I N V E R T I R 
$24,000 en hipotecas soore casas en 
esta ciudad con in terés m ó d i c o . T r a -
to directo con los interesactos. Infor-
man: Aguiar , 74. N o t a r í a del doctor 
H e r n á n d e z Osés . 
4754 4 mz. 
D I N E R O : $900,000 P A R A H I P O -
tecas desde 6 por 100 anual. Sobre 
casas, fincas. terrenos, p a g a r é s . 
$500,000 emplearemos en casas, so-
lares, fincas rúst icas . Seriedad > re-
serva. H a v a n a Business. Industria, 
n ú m e r o 130. T e l é f o n o A-9115. 
4 56 6 3 mz. 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
¿ N e c e s i t a usted un buen solar a 
plazo y dinero a l i n t e r é s m á s m ó d i -
co que pueda conseguirse en plaza? 
Dir í jase a D. de P e ñ a , seguro de sa-
lir satisfecho; pudiendo hacer el rein-
tegro en p e q u e ñ a s cantidades. T e l é -
fono A-2 8 50. Habana, 89, bajos. 
4022 16 mz. 
D n E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
lo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I C U E L F . M A R -
Q U E Z . Cuba, 32; de 3 a 5. , 
C H A U F F E U R , P R A C T I C O , D E - \ 
sea casa formal; tiene quien lo re-" 
comiende; l lamen a l t e l é f o n o 7135 
de Marianao. 
535 3 66 mz. 
J A R D I N E R O V A L E N C I A N O , D E -
sea colocarse con buenas referencias 
de las casas que ha trabajado; no tie-
ne inconveniente en ir a l campo. I n -
formes: Villegas, 107, bodega " L a 
Aurora". T e l é f o n o A-15o8. 
5382 g T : y 7 ^ 
S I R V I E N T E E S P A i c O L , S O I J C I -
ta - c o l o c a c i ó n ; prefiere una familia 
que se embarque p a r a 'los Estados 
Unidos, pues t a m b i é n entiendo de 
cocina y tengo buenos informes de 
mi conducta. Darán razón: Consula-
do, n ú m e r o 61, antiguo. 
5054 3 mz. 
B O T I Q t T N : D E S E O H A C E R M E 
cargo de un bot iquín do poblado o 
Ingenio, para trabajarlo como p r á c -
tico; t a m b i é n puedo comprarlo a 
plazos. P a r a informes, dirigirse a la 
siguiente d i recc ión: P r á c t i c o de F a r -
macia. Perseverancia, 3 4, altos, H a -
bana. 
5127 4 mz. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
i lo facil i ta en todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. T a m -
bién lo doy p a r a el campo y sobre 
alquileres. I n t e r é s el m á s bajo de 
plaza. Empedrado , 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez . T e l é f o n o A-2711. 
U N M A T R I M O N I O , S I N H I J O S . 
desean colocarse, juntos, para los 
quehaceres de una casa. V a n al cam-
po. T a m b i é n tienen referencias bue-
nas. Dan» razón: Santa Clara , 22. 
514 8. 4-mz. 
V E N D E D O R D E V I V E R E S A 
almacenistas ( a c. i. f .) , con buenas 
referencias, se desea: imiti l presen-
tarse si no es serio y cumplidor. 
Neptuno, 44, primero. 
5050 4 mz . 
T R A B A J O S D E T A Q U I G R A F I A 
C O P I A S E N M A Q U I N A 
S E D A N C O N G A R A N T I A H i p o -
tecaria, de dos a ocho mil pesos. A l -
tarriba, esquina a San Luis , altos. I n -
forman: J o s é F e r n á n d e z . 
4871 5 mz. 
A N G E L M. D E L C E R R O . C O M -
pra-venta de casas y solares. Dinero 
en hipoteca. Aguiar, 116, tercero; de 
1 a 3. 
9406 5 mz. 
D e l 7 % e n a d e l a n t e 
Dinero en primera y segunda h i -
poteca, sobre casas en esta ciudad. 
Cerro, J e s ú s del Monte y Vedado. 
T a m b i é n sobre sus a lqui leres . P a r a 
finca r ú s t i c a del 9 por 100 en-adelan-
te, s e g ú n g a r a n t í a y cantidad. F i g a -
rola, Empedrado, 30, bajos, frente a l 
Parque de San J u a n de Dios; de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. T e l é -
fono A-2286. 
4394 5 mz. 
( E N I N G L E S , E S P A Ñ O L Y F R A N C E S ) 
No habrá Banco ni casn de comercio que deje de recomendar a 
esta oficina para estos trabajos que garantizamos y ejecutamos 
con toda prontitud, contando a»n odos los elementos m á s moder-
nos y coi, un cuerpo permanente dd Traductores, T a q u í g r a f o s y M e . 
c a n ó g r a f e s . 
B U R E A D D E T A ( j U I G B A F I A Y T R A D U C C I O N E S 
Aguiar n ú m e r o 75 (entrada por Obrapia ) . 
T E L . A - 0 1 5 3 . H A B J L N A , 
M -• 
I C © m p i r 
J L F » X D O . 1 6 2 6 . 
E N E L P A R Q U E D E I íA L O M A 
del Mazo, 'número 6, se vende una 
casa de dos pisos, estilo chalet, con 
jardines, garage y preciosa vista do-
minando toda la Habana y sus a lre -
dedores. E s para una i'amilia de gus-
to. V a l o r : ÉÍ2 .000; la mitad al con-
tado. 
5374 6 mz. 
N E C E S I T O V E N D E R U N A D E 
estas dos casitas p a r a quitar la hipo-
teca de la - otra. Una vale $4,200 y 
gana $3 9; la otra vale $3.900 y gana 
$37, son de altos y, bajos y comple-
tamente nuevas, con cielo raso y v i -
gas de hierro, escalera de m á r m o l 
y a z ú l e l o s en la escalera. E s t á n en-
tre dos' l íneas de t r a n v í a s . Informan 
en la h o j a l a t e r í a de Monte.. 271, se-
ñor L u i s Berrie l . E l que quiera in-
vertir su dinero es una oportunidad, 
v é a m e v se c o n v e n c e r á . 
- stloi " 8 mz. 
E N $1.900. 
B u e n a finquata. Linda'ndo con un 
pueblo de importancia de esta pro-
vincia, que tiene acueducto y luz 
e léc tr ica , c o m u n i c a c i ó n con l í n e a s y 
calzadas. Terreno superior; casa de 
vivienda, de tabaco y de partidario, 
pozo con maquinaria v tuber ía . R e n -
ta. $220 oro e spaño l . F igarola , E m p e -
drado. 30. bajos, frente al parque de 
San Juan de Dios; de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
E n l a V í b o r a . C a s a moderna, a 2 
cuadras de la calzada, con jard ín , 
portal, g<ala. saleta, tres cuartos, sa -
leta al fondo, techos cielo raso; pa -
tio, traspatio, $3.600. Figarola . E m -
pedrado, 30, bajos, frente al parque 
de San J ua n de Dios. 
5380 6 mz. 
G e n a r o d e l a V e g a 
Compro y vendo toda clase de es-
tablecimientos. Tengo dinero en to-
das cantidades. R e i n a y Angeles, ca -
fó " E l Polo;" de 7 a 10 y de 1 a 3, 
Habana. 
5213 17 mz. 
Se vende la hermosa casa Cam-
panario 33. Se puede ver a todas 
horas del día. Informan Galiano, 
42, bajos. (Interior.) 
321G 5 mz. 
O C A S I O N : P O R A S U N T O S D E 
familia, vendo una casa moderna, con 
sala, dos cuaütos , comedor, saleta, 
servicio? modernos, dos esquinas. 24 
por 25, 24 por 24, casi esquina a la 
Calzada de J e s ú s del Monte. Infor -
man a todas horas. Milagros y San 
Anastasio, bodega. 
5223 9 mz. 
P A R A E L Q U E Q U I E R A E M -
plear dinero, se vende directamente 
una esquina de-frai lo , de dos pisos 
con establecimiento y una casa ane-
xa en 11,500 pesos, da el 10 por 100 
de interés , en lo m á s alto de la V í -
bora, a una cuadra de los carros y 
con un so¡o recibo, con contrato. I n -
forma su d u e ñ o M. P a m p í n . en Dolo-
res v R o d r í g u e z ; de 8 a 11 a. m. 
T e l é f o n o 1-2722. 
5119 4 mz. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
una casa con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y uno alto; toda pre-
parada para altos, en $4.800. Infor -
man directamente: Monte, 64. 
5062 3 mz. 
J u l i á n J e r é z 
Habana , 98, compro 6 casas viejas, 
situadas en puntos bue'nos de la c iu-
dad. 
5 356 6 mz. 
A L O S B I L L E T E R O S : P A G O ex-
cesivo el n ú m e r o 18 88. Maceo, n ú -
mero 7, Quemados do Marianao. Jo-
sé M. Gonzá lez . 
S E V E N D E U N C A S A D E A I / T O S 
V bajos, en el barrio de San N i c o l á s . 
La planta alta e s tá compuesta de una 
i.ermosa sala y cuatro habitaciones, 
>ie c o n s t r u c c i ó n moderna y la plan-
ta baja tiene 11 departamentos. M i -
de una superficie de 186.30 ms. y su 
precio es $9,500. Informan: Escobar , 
n ú m e r o 1 Í 9 . 
4875 3 mz. 
S E V E N D E L A C A S A C A L Z A D A 
del Cerro, 530, esquina a T u l i p á n , y 
un gran terreno anexo. Informan en 
la misrr 
C 107 4d- 1. 
V E K D O 
E n la calle de Consulado, una casa 
de canter ía , con una superficie de 
166 metros cuadrados, pisos de m á r -
moles y mosaicos finos, techos de lo-
za por tabla, lavabos er^cada habita-
c ión en $18.000. Y una casa en el V e -
dado cerca de pageos, en la parte a l -
ta en $5,500. Dirigirse por escrito a l 
s eñor I . Maresma. Acosta, n ú m e r o 
36, altos. 
5 mz. 
U R G E L A V E N T A : P R O X I M O A 
la Benéf ica , J e s ú s del Monte, vendo 
una casa, de nueva c o n s t r u c c i ó n ; 
tiene portal, sala, comedor, cinco 
cuartos y uno alto, azotea, precio 
$4,200. É n la calle de Gloria ven-
do otra nueva, de dos ventanas, azo-
tea, tiene sala, comedor y tres cuar-
tos en cada planta, sin rebaja, $6,600. 
E n la calle Escobar, vendo una es-
quina para fabricar mide 10 por 22 
metros, precio $5,500. Francisco F e r -
nández . Reina, 3 9, antiguo; de 1 
a 3. 
5077 4 mz. 
V E N D O S I N C O R R E D O R : U N A 
gran finca, que renta el 11 por 100 
y puede rentar hasta el 12 por 10 0, 
compuesta de dos casas, con sala, ? a -
letar tres cuartos, comedor y servi-
cios, patio y traspatio, y 6 accesorias 
con dos departamentos cada una, y 
su? correspondientes servicios sani-
tarios, todo independiente y de nue-
v a c o n s t r u c c i ó n , ladrillo y azotea, ca -
lle asfaltada con alumbrado y de-
m á s servicios púb l i cos , a dos cuadras 
de la Calzada de J e s ú s del MoTde y 
acera de la brisa, todo por 13,500 pe-
sos. Informa su d u e ñ o en Rodr íguez , 
42. T e l é f o n o 1-2486. 
,5121 4 mz. 
V E N D O D O S C A S A S E l V P R A D O , 
acera de la brisa, en $55.000 y 60 
mil pesos cada una. Trato directo. 
Cuba, 7; de 32 a 3. J . M. V . 
4674 4 mz. 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A -
lle de Angeles, a una puerta de Monte, 
con 13 y medio por 40, en 15,000 pro-
pia para fabricar, de tres pisos. Su 
d u e ñ o : Vig ía , 31-C, de 12 a 1. 
4360 5 mz. 
S E D E S E A V E N D E R C O N U R -
gencia una casa en el Vedado, mo-
derna, de cielo raso, en $5,600; tam-
bién se vende otra a la brisa con ár-
boles frutales, solar completo, 18,000 
pesos, se deja parte a censo. P a r a 
m á s informes, l lame a l t e -é fono B.07 
y pida el 7231, dé su direccióri y pa-
saré a darlo todos los informes que se 
deseen o escriba a G. Mauriz, Buen 
Retiro. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . . , . P E R E Z 
Quién compra c a s a s ? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares . . , P E R E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . . , P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de cam-
PO?. P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿ Quién da dinero en hipo-
teca. , . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dlne>ro en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados 
Empedrado, n ú m . 47, de 1 a 4. 
S E V E N D E L A C A S A P A M P L O -
na, 22, a media cuadra de la C a l -
zada de J e s ú s del Monte y una cua-
dra de la Calzada de L u y a n ó . Infor-
man en la misma. Sin corredores 
4 mz. 
L A E S Q U I N A D E M A L O J A , N U -
mero 195, de un s a l ó n , todo de azo-
tea, de 20x25 varas en $12,500. I n -
forman: Reina, 73, carn icer ía . 
3949 15 m-
R E I N A . 9 2 
Se vendo esta hermosa casa, pro-
pia para famil ia de gusto. Dos pisos, 
amplia, fresca y con pisos y escalera 
de m á r m o l . I n f o r m a r á H . E . ^ M e r r y , 
Habana, 5 5. 
C-956 30-20 f. 
Vedado: Calzada, 116, esquina 
a 6. Se vende esta hermosa finca 
con su espléndida casa, jardines 
y árboles frutales con una superfi-
cie plana de 2,750 metros cuadra-
dos. Esquina de Fraile. Informan: 
Aguiar 138. 
3424 9 mz. 
R ú s t i c a s 
F I N C A R U S T I C A , A L R E D E i D O R 
de 9 caba l l er ías , superiores, en dos 
lotes contiguos: uno de ellos en ú n 
poblado, con cafetal, palmares, po-
trero, casas, cercas que sujetan cer-
dos, río, monte y otros elementos va-
liosos, se vende. Produce m á s de 
$1,500 anuales; e s tá en zona riquí-
s ima del Oeste d^ C a m a g ü e y . ( E n 
M a r r o q u í n . ) In forman: Pedro Anto-
nio Espinosa , Marroqu ín , o C . M. 
Vergara . Apartado 9. T e l é f o n o F -
42 94, Habana. 
3990-4036 15 mz. 
S o l a r e s Y e r m o s 
M A R I A N A O : F R E N T E A L P A R -
que de D u r a ñ o n a , calle Martí , esqui-
na a Adolfo Castillo y San Federico, 
se vends un solar todo cercado de re-
j a de hierro, con gran portada de hie-
rro y c o n s t r u c c i ó n de ladrillos en el 
centro en un espacio de veinte me-
tros cuadrados. Tiene iO metros por 
la pr imera de las citadas calles 44, 
por la segunda y 20 por la tercera, 
haciendo un total de 880 metros. E l 
t r a n v í a pasa por el frente de Mart í . 
Precio C I N C O pesos metro con gran-
des facilidades para el pago. Infor-
m a su d u e ñ o en San Ignacio, 21, es-
ouina a L a m p a r i l l a . 
5317 6 mz. 
S E V E N D E U N S O L A R D E 500 
metros, en Gertrudis, entre Tercera 
y Cuarta , a $3% metro. Informan en 
Calzada J e s ú s del Monte, 412. T e l é -
fono 1-2490. 
5372 6 mz. 
S O L A R E S V E D A D O : V E N D E N S E 
varios de esquina y centro, calles 17, 
23, A, B , C y D , parte alta; sin gra-
v á m e n ; terrenos llanos. S u . dtiefío: 
Manrique, 31-F , altos. T e l é f o n o A -
4310. 
5352 10 mz. 
S o l a r e s a P l a z o s 
P lan de A. del Buato. P o r $4 a l 
mes puede usted ser propietario 
comprando uno o varios solares, con 
calles, aceras y arbolado, a $1 la 
v a r a ; esquinas a $1.25. E n lo m á s 
alto de Al turas de Arroyo Apolo, pro-
l o n g a c i ó n de l a V í b o r a . Reparto " L a 
L i r a . " A todo el que compre un so-
lar se le asegura l a vida gratis. P a -
r a informes: Departamento de sola-
res. Aguacate, 38. T e l é f o n o A-9273; 
de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
5365 lOmz. 
S E V E N D E U N S O L A R , R E P A R -
to Patr ia , Cerro, calle Santovenia, 
n ú m e r o 10, l inda con la quinta San-
tovenia; tiene de frente 12 y fondo 
34; t a m b i é n se vende la mitad a seis 
pesos vara . Informan: Obrapia, n ú -
mero 25, el portero. 
5172 16 mz. 
V E D A D O : G A L L E 13, P A R T E a l -
ta, se vende un solar con 6 83 metros. 
Tiene una casa fabricada grande y en 
buen estado. Se da a 10 pesos el me-
tro. Informan eh Carlos I I I , n ú m e -
ro 38, esquina a Infanta, bajos. 
5205 3 i mz. 
T E R R E N O S P A R A U M A 
I N D U S T R I A 
en Infanta, frente a l Hospital 
Lav Animas y junto a la L í n e a de Ma-
rianao, se venden b a r a t í s i m o s 3,947 
metros cuadrados. Informan en O'-
Reilly, n ú m e r o 33, bajos. C o m p a ñ í a 
Constructora. T e l é f o n o A-8890 
C 836 3 o ¿ . i i . 
T E R R E N O A P R O P O S I T O P ' ^ R ^ 
casitas en Palatino, 43 y media va-
ras por Esperanza, por 12 y media 
varas por San Gabriel , pronto pasa 
el t ranv ía por muy cerca; se da en 
proporc ión . Informan: Alejandro R a -
mírez , n ú m e r o 14, bodega 
4 5 ^ 8 m«. 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O SO-
lar, que mide 27 de frente por 40 de 
fondo Calzada de Concha, n ú m e r o 
10, entre F a b r i c a y Reforma, en el 
mismo informan 
4853 c ^ i o mz. 
S E V E N D E E N V E L L A N U E V \ V 
?7er0eAra' 1,380 Inetros cuadrados, en 
$<,580, o en lotes a 4 y 5 pesos Ql 




E N L A L O M A D E L M A Z O at7 
tura, 7 8 metros, lugar e T I Í S p i n -
toresco y saludable, L u z S b l l l e r o 
casi esquina a Patrocinio, acera ^ 
an brisa- ven*o « n solar Hano de 
10 por 40. con farol de gas a í fren! 
V í ^ 0 " 0 0 8 0 árbo1 f ^ t a l al foS-
do. Te l é fono , luz e l éc t r i ca y a g u a c í n 
mucha pres ión , precio 15 pesos 
metro. Informan: Octava, 26 Repar 
to Lawton. « e p a r -
4581 „„ 
2 3 mz. 
S E V E N D E N 217 M E T R n í — ^ 
o ~ r t a ¿ , a a T 0 
cuaitos, tabla y tejas, terreno relle-
no aceras y calle pagadas, 10 metro-
de frente, en J ua n Abreu n ú n ^ r n « 
a media cuadra de Concha ? n f J ' 
man: Pamplona. n ú m e S ? In f0r ' 
50 3 6 
mz. 
R e p a r t o B u e n a V i s t a 
Cakada de Concha: se venden va-
« h J 0 1 ^ y fajM, toda* de es-
S ^ a ™ 3 calles; desde 400 a 
\ m metros. Informarán: Merca-
do de Tacón nums. 9 y 10, por Rei-
na, bodega * 
391P 1t . 
l o mz. 
O P O R T U N I D A D 
vos el metro, s e f „ 
treinta y cinco \^S 
del paradero villa V ' ;ii'U.-w 
na Central , ramal 'rif* Ü H 
metro 12 de la c..,,"6, ^ \ % ? \ 
lugar hennoso, a l u , " ^ ^ n ' l 
de hermosa-, quintas ,,Sa,*|/<Í 
lopartn u ,ma;iia a' 1 roPl|u : 
del Arsenal, tranvía . 
ta las once de la n o c K ^ J j 
Kusn L e r r . , (¡13. ^ 
Deseo vender dos l o i ^ ^ í 
uno de 40,000 metros y ^ M e í a 15 minute? de la c ' 
l ínea de t r a n v í a por . ^ 
bos 
al señ 
en $12,000. D i r L i ? ^ 
s or Poihamus tV:Se 
ei>te 
ha US- ^ a r t M 
G r a n t e r r e í i T ^ S 
Se vendo, por mitari r, 
en l a calzada do P a ^ f i ' e ,J 
f á b r i c a . 3.000 va ras n0; fr<4 
do; se vende a $2 90 i 0 y 
to a tres calles, sus ]• 
fabr icados; no pierda p ^ 6 ^ ' 
dad; al lado se ha vendM 0r)r-' 
la m i s m a se vende una a i¡t 
de 50 de fondo por 8 
t a $60; precio, $4.800 
t i s : o f ic ina V í c t o r \ rt0 
Aguacate , n ú m e r o 38* \ n.1 \ 
a 10 y 1 a 4. 
5063 
S E V E N D E N CINcS sofTS 
el Vedado^ separados, en ia ^ 
en 21, en A, en D y ¿u ,7a 
ratos. T a m b i é n se vend¡ 'i,!9 
na casa de esquina, en ^tTM 
en $8,500; o t ra en $5 600 
L l a m e a l B.0 7 y pida el 7 , J 
d i r e c c i ó n v p a s a r é a darl¿ ? ! 
in formes que se deseen o % 
M a u r i z , Buen Retiro 
V E N D O l N A F O N D A fe 
tinera, en punto de gran > 
urge la venta por dedicarm?ft 




F O N D A : Q U E S E TEJfS? 
que tiene que embarcarse sir 
e s t á en buen pun to y pefadaj,! 
vo mercado " L a Purísima-"' 
con t ra to y con buena marc'w 
se da a prueba; no «e qujj 
r redores n i charlatanes. parae 
mes: Cr is t ina , 7 0. Jo sé Mártí 
5341 12 
E n $7-19.25, se vende un t¡í# 
3 33 acciones de la CompañíapJ 
r a Pan Amer i cana , de Tanipia 
como tes .sabido tiene ya uní 
p r o d u c c i ó n con 6,000 barriles 
y se disponen a. perforar otrol 
Es de seguro y gran porvenir-
garan t iza la l eg i t im idad de lasJ 
nes. D i r i g i r s e a Monte y Squieu 










A V I S 
Se vende un negocio o_ue deja 
por 100 y vende diario-JH 
se admite socio con 400 peaô  
me que le conviene. Ray&| 
nes, café y fonda, canUiílH 
4214 
Se traspasa un buen contal 
una casa de inqui l ina to^^H^ 
u t i l i d a d . I n f o r m a n en egf l 
c i ó n : el Conserie. 
V E N D O U N P U E S T O J l 
tas en 55 pesos al lado d é | 
t iene g ran loca l y buena; 
ga trece pesos a lqui le r , 
puesto en m ó d i c o a l q u i l í 
a l lado de c a r n i c e r í a , listo'H 
con armatos te ya y licenes 
vendo una l icencia y pa te i 
te a l cor r ien te de esta n ñ í 
sos; t a m b i é n tengo u n $3 
ras y d e m á s ú t i l e s . I n f ó r í 
cios, v é a m e en la Ca lzad^ 
006, an t iguo s e ñ o r V. Her 
b i t a c i ó n 1%. T a m b i é n teijtf 
loca l para a b r i r u n pues 
5219 
sTÍ V E N D E ÑrXJOCl! 
cuatrocientos pesos, ene deja 
tres pesos diarios. Informan 
Habana , bodega. De 12 a ' a L 
5239 
S E T R A S P A S A N DOS 0¡ 
m q u i l i n a t o , que dejan buen 
dad. I n f o r m a n en Lagunaaj 
ro 52. 
5123 
S E V E N D E l X A VIDRIEN 
$250, paga $35 de a l q j i l e i j i j 
casa, es de lo mejor de j ^ H 
por no haber nunca vivido dele" 
P u n t o inmejorab le , el local 
f a c i l i t a de ^6 a $8 de vent,. 
de tabaco. I n f o r m a n : Perfecto 
San J o s é y ALarqués González 
a 12 a. m . v el" 6 a S p. tn. vW' 
4970 
S E V E X D E UNA BODE«i 
cantinera,, por estar entre dos 
blos y punto de mucho trá 
sola en esquina. Kiosco de Bel 
y Zanja, i n f o r m a n . 
4742 
P E T R O L E O 
Urge ventas lote acciones I* 
cional. E l Espino v L a Concorí» 
forma: G. M. Brea. Crespo, »1 
baña . T e l é f o n o s A-S692 y ^ 
4-8 2 o 
A L O S A G R I C U L T O R E S : ^ 
l izan por una cuar ta parte af 
lor, cinco incubadoras Saifas, 
mode lo ; criadoras, 2 caballos"^ 
ta, si l las do mentar , un 
otros va r ios utensilios fl!,cj 
traspasa el cont ra to de la ^ 
t iene e s p l é n d i d a arboleda, 
Vento , buena casa vivienda , 
laciones para m á s de 500 ave- ^ 
o a a 15 minu tos del parader-
de a lqu i l e r $20. Informan: ' 
San J o s é . R a m ó n Sabadí, 
coa. 
4660 , 
G R A N P R O P O R C I O N . ^ 
de un t a l l e r de lavado e n ^ 
ñas proporciones; buena 
r í a y contrato , se da bara L II 
r e r que ausentarse su due'' ' 
mes: L a m p a r i l l a , y Bcrnazd. 
E l d u e ñ o . 
4591 
> ; — V f - 1 
O J O H O D F . G U E R O S : 
una bodega con vida P1"0-,.. qí 
cant inera , largo co'ntrato, ^ 
a r rendar no paga aldU'1!'jj^j 
paradero y Calcada,-la dO j . - • 
r a t a por tener que l ^ ' ^ 
t é r m i n o de tres d ías . In^0':das. ^ 
te v Prado, kiosco de beDiu ^ 
5027 ^ 
P A R A BLILO-H^m^- ett;, 
ven ta de novedades, l " " ^ j'p bí 
esta' dieiido agregarle la v<M,taJífflbl1 
ele lo ter ía que ya tl(,"^to Je 
S E T R A S P A S A el ^^ti iaL , , 0 ¡ 
cal pequeño en el i ^ 0 ' 1 freW 
Ciudad, calle del O b . s P ^ 
Parque de Albcar. Tnl0, do. J 
c a f é de Monserrate, ai • J P | 
^ 5 0 - r f u i ' 
S E V E X D E O t B t - ' f marclll i„ 1 ,i « «v-celcntc J iij 
« Sí"1 ' 
de lavado, con excelcn 
ría y en punta comerc'ak 
co constante. Informan ^ 
fael. 168. Te lé fono A ' ' ¡ q u e 86 
donde informan no es • 
de. 
50! 
j y iAiv*ü 3 D E 1916 
P A G I N A Q U I N C E . 
^ u l é n n i e g a q u e l o s 
' á s p e j u e l o s d e B A Y A 
s o n l o s m e j o r e s ? 
I 
0 o t. 
P O R E S T A R D E L I C A D O D E SA-
lud vendo barato el baratillo, muy 
acreditado. E n la misma informa-
rán. Calle Real, número 43, Puentes 
Grandes. 
5154. 8-mz-
p A E A L Á Í 
11 Por 
irme:1 
¿Qué valen las piedras del Brasil 
A no vienen bien a su vista? 
Cuántos usan los mismos cristales 
en los dos ojos cuando les hacen fal-
ta muy distintos, pues la mitad tie-
ren los ojos diferentes. 
Pruébelo usted mismo. Tape el ojo 
derecho y luego el otro y compare el 
resultado. 
La gran aceptación que tienen mis 
espejuelos es debido a la exactitud de 
mis exámenes y a la calidad de mis 
cristales. 
Los espejuelos más baratos que 
rendo son de $2 y éstos llevan loa 
mismos cristales que los de oro ame-
ricano en $3.5« y los de oro macizo 
en $5. 
BAYA, OPTICO 
San Rafael y Amistad 
E L B P O N O A - 2 2 5 0 
P E L U C A S 
Centenares de pelucas, para atu-
b;.s sexos, las encontrarán en casa 
de G U A L D A , alquiladas o vendidas. 
Las hay de lodos gustos: blancas, 
neirras, rubias, y de la época que so 
desee Igualmente, GUALDA, trans-
forma, en cinco minutos, a qnieu lo 
d»see, por medio de bigotes, barbas 
y mixtt tni . Casa especial en pelucas 
y bisofíés. para personas calvas. 
Peluquería TORRE DEL ORO 
Manzana de Gómez 
MUEiELES E N GANGA: POR au-
sentarse sus dueños, se vende un 
magrnífleo juego de sala, de caoba, 
con gran espejo de luna biselada, be 
da por la mitad de su valor. Puede 
verse en la calle Dos, número 10, en-
tre 11 y 13, Vedado. 
5332 10 rnz-
OOHEXTA MAQL LXAS DÉ escri-
bir, desde 15 a 50 pesos; dos ventila-
dores, una reja metál ica para escri-
torio cantina o para cualquier ofici-
na, se ven Te en la sección " H , " Be-
lascoaín, 32. 
C 1155 6d-3. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . Fcntezá. Amar-
gura, 43. Teléfono A-5030. Habana. 
Se venden billares al contado y fl-
plazos, con efectos de primera nlase 
y bandas de gomas, automática. 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
31 mz. 
DR. ALEJANDRO CASTRO 
O l í n i o a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 : f d . d e P a r e j a , $ S | p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . — - — -
Companario, 235, Teléf. á-25Q2. y Atocha, lt Cerro 
T E / I . / I L F O N O 1 - 2 5 6 0 , 
m 
S E V E N D E MUY BARATA JJA 
Historia de España, encuadernada, 
en 6 tomos: un aparador de tres 
mármoles en $3; una fiambrera en 
$1.50 y una mesa do ala. $1. Hay 
otros muebles. The American Piano. 
Industria, número 94. 
5178 4 mz. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, A l -
\a.pcx y Ca., situado en la calle <ie 
Aguacate, número 53, entre Teniente 
Key y Muralla, un gran surtido de 
ios afamados planos y pianos au tomá-
ticos EJlington Howard, Monarch y 
Hamüton , recomendados por los me-
jores profesores del mundo. Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios baratísimos. Tenemos 
un gran surtido do cuerdas romanas 
para guitarras. 
L a a n t i g ü e d a d , se r e f o r m a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén: 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero, lilamc al Teléfono r\-7974. 
" I A CASA N I E V A " 
MAUOJA, NtJM. 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clase dP 
objetos de valor. No se olvide que es 
el teléfono A-7974. Maloja, 112. casi 
esquina a Campanario. 
5218 31 ma 
' ' L a E s t r e l l a " 
GAIíIANOj 105. T E L . A-3976. 
' ' L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Tel. A.4206. 
Estas dos agencias, propiedad do 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lp cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. 
RENAULT 
SE V E N D E UNO M U Y E L E -
G A N T E Y ECONOMICO, CON 
A L U M B R A D O ELECTRICO Y GA-
R A N T I Z A SU PERFECTO F U N -
CIONAMIENTO : I N F O R M ES: 
HIJOS DE F U M A G A L L I , SAN-
LAZARO Y BLANCO. 
C 1133 M-9 
AGENCIA Y T8EN DE MUDANZAS 
£ 1 A r c o d e B e l é n 
Acobta, 61. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jesús del Monte, se ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
«'.tro de la ciudad. 
GANGA: S E V E N D E UN O O -
che "Milord," con zunchos de go-
ma, herraje francés, en buen esta-
do; puede verse en Aguila, número 
23 3, antiguo. 
32 52 8 n-z-
S E V E N D E UN AVTOHOTIU 
Quelse, casi nuevo, tiene gomas de 
repuesto y accesorios, de cuarenta ca-
ballos de fuerza y ocho asientos, pro-
pio para una familia de gusto; puede 
verse en Romay, 17 y 21. A todas 
horas. 
4775 4 mz. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Fiat, 'Landalet", perfecto estado, 
acabado pintar, de 15 por 20, casi 
regalado. Empedrado, 5,̂ , bajos. 
504G 3 mz. 
VENERAJÍDO F E R N A N D E Z , F A 
bricante de defensas automóviles, 
para alanty y a t rás , con porta go-
mas y sillas portáti les para au tomó-
viles. Toda persona que desee infor-
mes directamente, diríjase a Zanja 
número 7 0. E l taller a su disposición. 
Se garantizan los trabajos. Teléfono 
A-<)17 8. 
515 8 30 mz. 
F o r d t i p o e s p e c i a l 
Propio pora los Carnavalea Se 
vende en proporción. Informan: Ger-
vasio, 16 6.. 
5280-31. 6 mz. 
— P o r M p n s e r r a t c — 
5367 3 mz. 
B U E N A O P O R T U N I D A D : S E ven-
'S un negocio en $1.200, que deja 
íbre $3 diarios, buen contrato. Para 
más informes a Juan Martínez. Co-
lón, número 1. 
4g92 5 mz- ! ^ ^ ^ x ^ ' . ^ ^ ' í ^ ' S s r í ^ 
" T o j o : s e v e n d e u n a f o n d a , 
bien situada y de mucho porvenir o 
la parte de uno de los socios, por te-
ler que atender a otro negocio, sin 
Corredor. Darán razón: Habana, nú-
mero 196, el dueño d« la carnicería. 
4887 5 mz-




r otrô  
^venirf 
de !as; 
:OJO, CARNICEROS! S E V E N D E 
una magnífica carnicería; tiene vida 
propia, paga poco alquiler Informan 
E N $30. S E V E N D E U N A P L ^ N O -
la de buen fabricante, por necesitar 
el reparto Lawton, en Concepción, ¡ el local, dondé está. The American 
quina Armas, en la carnicería, j Piano. Industria, 94. 
5012 5 mz. 5109 3 mz. 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios de 
esta casa, doiide saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150: escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; pei-
nadores de $9; aparadores de estante, 
a $14: lavabos, a $13: sois sillas reji-
lla y dos con sillones. $12; mesa3 de 
noche, a $2; tamWNm hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas suelta9 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el l í i . 
4275^ 19 mz. 
M U E B L E S 
Se venden, m u y baratos, juegos 
de sala, de cuar to y comedor, es-
caparates, camas, l á m p a r a s y otros 
muebles m á s . Anima8, 84. 
4768 • 4 mz. 
VENDO NO A MUEBLISTAS: UN 
juego sala, uno comedor, uno de es- ¡ 
criterio, una alfombra grande, corti- ! 
ñas y cuadros. Infonnan: Aguarais, . 
número 58. 
52 5 5 5 mz. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calcada del Monte, 9. Hanana. 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
M U E B L E S E N G A N G A 
En Animas, 4 3, se venden todos 
loa muebles de una ca.sa; hay dos 
juegos de cuarto color caoba y no-
á'al, uno ídem de comedor; 2 lava-
bos depósito, un buró, camas de ma-
dera y de hierro, un reloj, máquina 
de coser, sillas y sillones, ídem, de 
mimbré, vario? escaparates con y 
sin lunas, y algunos objetos más, 
muy baratos, que se venden juntos 
o separados. 
5150. 15-mz. 
LOS MANIQUIES AUTOMATICOS 
de "THE ACME FORM," constituyen hoy en día lo INDISPENSABLE, tanto en el taller de la modis-
ta como en el hogar de toda señora o señori ta hacendosa. Para la confección de vestidas en genex*al, su 
uso se hace tan necesario como la máquina de coser. >. 
Vea estos modelos y pase a conocer la gran variedad de t amaños y formas que de ellos tenemos. 
BLE 
A precios razonables, en " E l Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Tenunte Rev 
y Obrapía. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Bonito medio juego de sala Oriol, 
modernista; juego de cuarto de ce-
dro, con lunas biseladas; gran cen-
tro de sala de rhallólica, en Cuba, 
133, alto?. 




dica la combinación 
de llaves, tan senci-
lla, y que sin em 
bargo es lo suficien 
te para adaptarse a 
cualquier talle o 
forma de mujer por 
defectuosa que sea 
i o en | 
nnes 5 
AiOdO A L 
C A N 
D E T O D A S 
L . & M . L A S 
' R T U N i 
J c m e M m 
miERi" 
Su cierre es tan 
perfecto que puede 
empaquetarse ocu-
pando i-educido es 
pació y se puede 
enviar como un 





Indicación detallada de, las llaves 
que abren, cierran y agrandan, se-
gún las formas que deseen obtenerse. Núm. 112. Núm. 118. 
ios de los nuevos y modernos modelos de los muchos que 
acabamos de recibir 
Núm 
V E R D A D E R A E X P O S I C I O N E N L A 
S E D E R I A " B A Z A R I N G L E S , , 
G a í i a n o y S a n M i g u e l . H a b a n a . L ó p e z . R í o y C o m p a ñ í a . 
C 1089 Id- lo . 
ico- ^ 
¿ P o r q u é t iene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por u n precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. " L a 
V e n e c i a , " Angeles n ú m e r o 23, en-
t r e M a l o j a y S i t i e» . T e l é f o n o A -
6637. 
P K O P I O S P A R A H O T E L E S O 
casa de huéspedes, se venden varios 
muebles de poco uso. Industria, nú-
mero 94. The American Piano, muy 
baratos. 
5072 3 mz. 
CORANAS, DIADEMAS, ESPADAS 
peinetas y adornos de pedrería para 
I el Carnaval. Aguacate, 2 3. De 8 a 
I 12 a. m. 
5041 9 mz. 
¿CuáJ es el periódico de ma< 
yor circaiación? E l DIARIG 
DE L A M A R I N A . — 
E S T A D E V E X T A UN GRAN M O -
tociclo Henderson, casi nuevo, en 
perfecto estado y bien equipado, tío 
da muy barate. Sfe puede ver en 
Neptuno, 10 moderna, frasta el sá-
bado, 4. 
52$é 5 mz. 
E l au to que usted necesi-
ta . P i d a C a t á l o g o g ra t i s en 
castellano a 
E . W. M I L E S . Prado, 7 
T E L F . A-2201 . H A B A N A 
Se venden dos m á q u i n a s de 
d e m o s t r a c i ó n de esta maroa. 
3530 29 f 
VENDO E N $650 AUMOVTL "Wa-
rren," 40 HP, cuatro cijindros, cin-
co pasajeros; consumo 32 kilóme-
tros por galón. Informan y puede 
verse a todas horas. Josefina, 13, Ví-
bora. 
5115 4 mz. 
¡OJO! Q U E E S C O N V E N I E N T E 
a los aficionados a la Agricultura, 
huevos para cría y aves de las razas 
Orpington, Wyandettes, Minorcas, 
Leghorns, Rhode Island, Hambur-
guesas, Barredas, Cornish, Cochin-
china Dorada, Langshans' negra, a $2 
la nidada de 13. Polacas, a $4 la 
nidada de 13. Garantizados. Pá.iaros 
de varias clases y palomas finas. 
Monserrate, esquina a Lamparilla, 
ta labar ter ía de B. Colom. 
50 85 15 mz. 
SE VENDEN GOMAS 34 P O R 4, 
lisas, $15.00; 34 por 4, noskid, $20. 
SO por SVj, noskid, $9, garantizadas 
3.500 millas; quedan pocas. Jones?, 
San Lázaro, 249. 
52S9 5 mz. 
ALQUILO P A R A BODAS UN L U -
joso Landaulet, de gran lujo, con i l u -
minación interior y adornos, chau-
ffeur y paje de uniforme; también 
admito abonos a familias y abonos 
para Carnaval en maquinas de lujo 
europeas a bajo precio. Genios, nú-
mero 16%. Teléfono A-8314. 
512S 10 mz. 
S L V E N D E UN COCHE MILOR, 
con dos caballos, en muy buen esta-
do, en $100. San Rafael'152; puede 
verse a todas horas. 
5146. 4-mz. 
S E V E N D E LN AUTOPIANO D E 
caoba de la más moderna. Es tá nue-
vo y se da barato. Malecón, 45, p r i -
mer piso. 5 mz. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; In-
terés módico. Hay reservado y gran 
reserva en las operaciones Se com-
pran y A enden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A.4775. 
26411-12 30 ab. 
G R A T I S . ¡ S O L O P O R 15 D I A S I 
Para dar a conocer nuestro magnífi-
co surtido de joyería moderna, en-
viaremos gratis, a todo el que nos 
envíe seis sello? rojos para el fran-
queo, una de estas prendas a ele-
gir; 1 alfiler de corbata brillante; 
1 prendedor de oro reileno; 1 par de 
aretes lindísimos, 1 anillo con pie-
dras o brillante. Golden Jewel Co. 
Apartado 1327, Habana. 
5010 30 mz. 
Esta casa exporta a toda la isla y 
vende a precios más baratos que lo 
que le cuestan las colombinas y otros 
catres. En las ventas al por mayor 
se hacen descuentos especiales. 
. . . 8 mz. 
GRAFOFONO VICTOR NUMERO 
4.Se vende con 45 discos, casi todo 
óperas. Costó hace dos meses $157 y 
se da en $6 5. Todo nuevo, calle 25, 
número 3 5 5, entre Paseo y A, Ve-
dado. 
4797 4 mz. 
GANGA: SE V E N D E UNA MA-
quina Singer, de 7 gavetas, ovillo cea 
tral, borda y cose; está nueva. Ga-
Mano, número 130, altos. 
4959 3 mz. 
¿ ^ g m o a s di® 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia de mu-
danzas, de José Alvarevj Suárez, trans 
porta I03 muebles, ya estén en el Ve-
dado, Jesú» del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
5249 31 mz. 
H e r ec ib ido 100 m u í a s y m u -
los maestros de t i r o , de todas al" 
sadas. 
T a m b i é n tengo buenas v a c a i 
de leche de " r a z a . " 
I g u a l m e n l / á 100 yuntas de bue-
yes maestros. 
Vives, 151. TeléfoDO A-60S3 
V A C A S 
50 acabomos de recibir, 50 
Holstoin, Jersey, Durahm y Suizas, 
4 razas, paridas y próximas; de 16 a 
25 litros de leche cada una. 
Todos Jos lunes llegan remesas 
nuevas de 25 vacas. 
1 ^ . B L U 1 V I 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
30 3 6 5 mz. 
u n f a m i l i a r y u n t i l b u r y " B a b -
c o c k / ' y dos coches altos, propios 
pa ra Carnava l . I n f o r m a n : Ferre-
t e r í a San L á z a r o , esquina a Hos-
p i t a l . T e l é f o n o A-8604. 
5106 6 mz. 
AUTOMOVIL, MARCA "CAK Ca-
tión," parece un juguete y no lo es; 
absolutamente nuevo, y tampoco lo 
os; se vende a precio de Ford, y no 
es Ford. Puede verse a todas horas 
en el garage "Oriente," calle dé la 
Lealtad, número 102, cas-i esquina a 
San Rafael. Para probarlo y tratar-
lo hay quo ir a Agulai , 76, altos, 
bufóte del doctor Cantero-Herrera; 
de 6 a 6. 
5096 4 mz. 
S E V E N D E UN F O R D D E CINCO 
mese? de uso, buena oportunidad pit-
ra el Carnaval. Informan: Morro, nú-
mero 30. 
5016 9 mz. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted tiene una máquina con luz 
y arranque eléctrico y quiere que fun-
cione bien, constantemente, vea a 
JOSE CEDRINO. San Lázaro. 2 52, 
entre Campanario y Perseverancia. 
Sin cobrarle nada le dará consejos 
útiles por el entretenimiento de sus 
aparatos; además, si necesita, le arre-
glará él todo muy barato, recargán-
dole o reparándole el acumu'.ador en 
forma científica y garantizada. Tam-
bién CEDRINO es un experto de roag 
netos y carburadores, de fvuna uni-
versal, y se hace cargo de las com-
posturas de cualquier pieza la ma-
quinaria, más barato que usted pue-
de conseguirlo en otro ta'ier. San 
Lázaro, 232. Teléfono A-5029. 
U n Chalmers y u n F o r d de uso 
se venden a m u y bajo precio . Pue-
den verse en e l Garage Moderno , 
T e l é f o n o A-8107, O b r a p í a 87 y 89. 
C. 947 I N . 20 f. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inc l ín) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos: A-1338. 
establo. A-4 3 92 a lmacén. 
Corsiuo Fernández 
S E V E N D E N VARIAS B I C I C L E . 
tas y accesorios de toda^ clases pars 
su reparación, propio para establecer 
un tren, se vende en proporción eu 
Manrique, número 16 5. 
4977 4 rnz. 
T o u r i n g C a r s 
Para los paseo? de Carnaval, autoi 
de alquiler de lujo, para paseos 5 
Viajes al campo. Oficina: Prado, 101. 
Teléfono A-4457. 
4983 29 mz. 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA 
ludían, dos cilindros, magneto Boscli 
Brindado, siete caballos, casi nueva 
Informan: Tejadillo,. 6 8. Elíseo Pé-
rez. Teléfono A-4490. 
4859 5 mz. 
AUTOMOVIL D E L U J O : S E AL* 
quilá para la temporada de Carna-
val o se vende. Informan en Obispo, 
número 86, librería. 
5004 3 mz. 
SE VENDE UN MOTOR DE ME-
dio caballo, por la mitad de su va-
lor. Informan: Ayesterán, esquina a 
Estrella, a todas horas. 
5 30 6 6 mz. 
GOMiS, GOMAS, GOMAS, GO 1AS 
SE V E N D E N 
34 por 4 (87 por 100), lisa»."!?!!?. 
-24 por 4 (8 75 por 105) Non-Sldd, 
$20. 36 poi- 4 (815 por 105). Non 
Skid, $22. 30 por 3-lL? (760 por 90). 
Non Skid, S10. Ningunas son segun-
das; garantizadas 3.-i00 millas; las 
gangas más grandes vistas en cuba; 
quedan muy pocas. Mr. Jones. San 
Lázaro, 249.. 
4929 5 mz. 
VENDO DE USO RECIEN L L E -
gado de lo? Estados Unidos, una lo-
comotora, vía ancha, 60 tonelodas, 
cilindros 18x24. con alijo y 10 plan-
chas, vía ancha. Francisco Seiglie. 
Ceno, 609, Habana. 
5182 11 mz. ' 
SE VENDE UN TOSTADOR DE 
café y un molino francés, nuevo. In-
forman: Prensa, 37, Reparto "Laí 
Cañas." 
513 6 15 mz. 
j GANGA! E N $15, SE VENDE una 
bicicleta marca "Trafalgar," con re-
tranca Atterton, casi nueva. Calle 
10, número 203 %, entre 21 y 23, Ve-
óado. 
47 4 5 4 mz. 
C A R N A V A L 
U n a f a m i l i a que gmarda l u t o , al^ 
q u i l a , (a personas decentes y que 
den referencias) u n m a g n í f i c o au-
t o m ó v i l p a r t i c u l a r de siete pasaje-
ros, pa ra los paseos de Carnava l . 
Precio y condiciones en Oompos-
te la 61 . T e l é f o n o A-5737, de 9 a 10 
de l a m a ñ a n a y de 2 a 4 de la t a r -
de. 
4732 4 mz. 
U \ INGENIO: SE VENDE la ma-
quinaria completa, para montar ur 
Ingenio moderno, con capacidad pa-
ra 1,200 toneladas de caña al día. Edi-
ficios de acero, trapiches y aparatos 
modernos de fabrica.ntes conocidos er 
e&te país, todo completo para ser ins-
talado de momento. Tercera de con-
tado y el resto a dos zafras. Dirigirss 
a "Ingenios.'' Para informes: Aparta-
do de Correo, número 603, Habana. 
486 5 5 mz. 
c e l a m e A 
SE V E N D E UN "STUDEBAKER" 
de 7 pasajeros, con alumbrado eléc-
trico y arranque automático. La pin-
tura es'tá en bu( > estado y las par-
tes mecánicas del carro en perfectas 
condiciones. Precio $800 al contadi' 
o $900 a plazos, con todas facilida-
des. Puede verse de 12 a 3 p. ro. en 
la calle 22, entre Línea y Calzada, 
Vedado. 
53 70 7. mz. 
S E V E N D E UN FORD, PARA IN-
formes. Corro, 42 6; de 7 a 9 a. m. 
Pregunten por José. 
5324 6 mz. 
F O R D : SE COMPRAN. SE DA di-
nero por ellos en hipoteca. Plaza del 
Polvorín, ferretería, frente al Hotel 
Sevilla. Teléfono A-5163. M. Pico. 
4911 - 5 mz. 
S E V E N D E N DOS CARROS Y una 
muía, propios para panadería , víveres 
finos o análogo reparto. Véanlos en 
Morro, 30. Condiciones Santa Clara, 
número 37. ' 
?f00 15 mz. 
A u t o m ó v i l E u r o p e o 
Se vende un buen chasis "Merce-
des," 18-24 HP, de cadena, muy pro-
pio para camión, guagua, etc. Se da 
muy baratD. Puede verse a todas ho-
ras en Calzada, número 72, antiguo, 
Vedado. Teléfono F-3504 o A-3933. 
4814 6 mz. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedente de New 
York. Abbott Detroit, siete asientos, 
arranque automático a mitad de va-
lor. Un Ford en $385. Pullman 1915 
más económico que Ford, arranque 
automático, $585 modelo 1916 Pul l -
man, $850. Herald, Zulueta 34 
3454. 9-mz. 
4961 
do primera y segunda. 
De venta en 
Neptuno, 172, Habana. 
13 mz. 
E N V I L L E G A S , 78, S E VENDED 
1,200 cantería?, 380 palos duros, 4.00( 
tejas, 4,00.) losas de Hamburgo 5 
25,000 ladrillos catalanes. 
4S82 5 mz. 
S e r e a l i z a n m u y b a r a t o 
3 tanques de hierro. 1 fregadero da 
porcelana. 1 fregadero de hierro es-
maltado. 1 refrigerador de cedro. 1 
mostrador de mármol y cedro. Varia* 
máquinas, aparatos y carros. Amís^ 
tad, número 12 0. 
4S17 4 mz. 
A V I S O 
Veildemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisi-
dor, número 42. Teléfono A-6180 
Zalviclea, Kíos y Ca. 
4338 i% ab. 
APICULTORES: ENSERES tliü 
A. I . Root Co., precios de catálo-
gos, venta y compra de mieles de 
abeja. Agente en la provincia. Fer-
nando Romagosa. Apartado 92. 
Manzanillo, Orlente. 
C 641 SOd-JH 
ü " C A J A DE AHORROS" 
D E L BANCO ESPAÜOL D E LA 
ISLA DE COBA. 
Se admite desde un PESO en adelante y se paga 
buen interés por los depósitos 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A R Z O 3 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
CABLEGRAMAS DE E S P A Ñ A 
DISTURBIOS EN VALENCIA. Ti-
ROS EN ÉAS CALLES. UN MUER-
TO Y VARIOS HERIDOS. 
Vakncia, 2. 
Se ha agravado conslderablemen-
le el conflicto, habiéndose registrado 
hoy algunos disturbios que revistie-
ron verdadera importancia. 
En la Plaza de Castelar se situó un 
compacto grupo de huelguistas en ac-
titud amenazadora. 
También se presentaron inmediata-
mente en aquel lugar fuerzas d© la 
guardia civil con órdenes sumamefntc 
severas para mantener el orden-
Del grupo de huelguistas se desta-
có un hombre, de edad madura, lle-
vando de la mano a un joven que 
portaba un revólver. 
Los guardias civiles, creyendo que 
el muchacho apuntaba contra ellos, 
hicieron una descarga cerrada, resul-
tando muerto el hombre que había sa-
üdo del grupo. . 
También resultaron algunos hen-
Después se averiguo que el hom-
bre muerto a consecuencia de la des-
carga no era ningún revoltoso. Se 
trataba de un individuo que, en su dé-
se» de ayudar a restablecer el orden, 
había detenido al joven por encon-
trarlo en actitud de disparar contra 
la fuerza pública. 
La descarga disperso al grupo, 
quedando restablecido el orden y cal-
mándose la gran alarma que la acti-
tud de los huelguistas había infundí-
do en el vecindario. 
Pero no tardaron en formarse nue-
vos grupos, que en actitud hostil re-
corrieron varias calles y apedrearon 
varios comercios. 
La guardia civil cai»gó nuevamente 
:ontra ellos, logrando disolverlos. 
E l Gobernador ha publicado un 
bando haciendo saber que la fuerza 
pública tiene orden de disolver todos 
los grupos que so formen en las ca-
lles. 
AMBULANCIAS DE 
LA CRUZ ROJA 
Valencia, 2. 
En vista de la gravedad de los su-
desarrollados en esta ciudad, la 
• Roja ha instalado cuatro ambu-
s pu distintos sitios de la ca* 
r.n ollas se curaron numerosas per-
les que serán enviadas a la Exposi-
ción de Panamá, para lo cual se abri-
rá un concurso. 
\ A G U A Enfermo* agra-
decidos certifi-
can su bondad. 




Señor E . Aldabó. 
Presente. 
aíuy distinguiído señor: 
Siento gran placer en manifestar-
le a usted, que habiéndome sentido 
indispuesto ayer, con un agudo dolor 
de estómago, y después de tres ho-
ras, en las que empleé multitud de 
j-nedicamentos que no surtieron efec-
to, me resolví a tomar su TRIPLU-
¿"IEC, sintiéndome pocos momentos 
después aliviado, por lo que creí de-
ber repetir la dosis, la cual produjo 
el deseado efecto, . pues a la media 
rtora no sentía más que la extenua-
ción natural que produce un intereso 
íolor. 
Y para que usted haga el liso que 
;m ea oportuno, le dirijo la presente, 
núbiéndome de usted atto. S. S 
•>. B. S. M. 
ALFREDO HERRERA. 
-tudés 48 
VJ mejor remedio para los callos, 
son los parches "Oriental." Remedio 
/.óincdo, seguio, higiénico o infalible. 
Un parche y tres días de tratamiento 
quitan el callo más rebelde. Quien 
¡nande tres sellos rojos al apartado 
L2Í4, recibirá una muestra y suprl-
nirá un callo. A calió por parche, 
pronto se queda sin ellos. E l parche 
"Oriental" no ge pega a la media, ni 
se despega al bañar el píe. 
sonas que resultaron heridas durante 
los disturbios ocurridos hoy. 
E L AYUNTAMIENTO EN SESION 
PERMANENTE. 
Valencia, 2. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad se 
ha reunido en sesión permanente. 
En esta misma sesión se posesionó 
de su cargo el nuevo Alcalde. Sabido 
es que el anterior presentó la dimi. 
sión por no haberle sddo aprobada la 
fórmula acordada entre él y los pana-
deros para solucionar el problema de 
la falta de pan. 
NUEVOS DISTURBIOS 
Valencia, 2. 
Se han registrado nuevos distur-
bios. 
Las turbas, después de apedrear 
algunos edificios, arrancaron varías 
fuentes públicas y destrozaron nume-
rosos faroles del alumbrado. 
TELEGRAMA DEL SEÑOR ALBA 
Valencia, 2. 
En el Ayuntamiento se ha recibido 
un telegrama del Ministro de la Go 
bernación, señor Alba, excitando a los 
concejales a que utilicen su influen. 
cia para evitar nuevos desórdenes. 
En el mismo telegrama les dice 
que las pet'ciones de los elementos 
trabajadores de Val̂ Ticia encontrarán 
siempre leal acogida en el Gobierna 
actual, que califxca de democrático. 
CONFERENCIA TELEFONICA 
Valencia, 2. 
Al medio día celebró una conferen-
cia telefónica el Gobernador Civil de 
la provincia con el Ministro de la Go-
bernación, al que dió cuenta del esta-
do en que se encuentra el conflicto. 
SE RESTABLECE LA NORMALI-
DAD. 
Valencia, 2. 
En las tahonas se trabaja bajo la 
protección de la guardia civil. 
La distribución del pan a domiciKo 
se realiza comô  en tiempos normales. 
Los tranvías 'circulan con normali-
dad. 
Las autoridades han tomado pre-
cauciones para impedir que durante 
la noche se reproduzcan los desórde' 
nes. 
E L PROBLEMA DE LAS SUBSIS 
TENCIAS. 
Madrid, 2. 
Se ha reunido el Consejo de Minls 
tros para tratar del problema de las 
subsisten cías. 
Cumpliendo uno de los acuerdos to-
mados, el Ministro de la Gobernación, 
señor Alba, ha telegrafiado a los Go-
bernadores Civiles pidiéndoles qu-'-
lormen rápidamente estadísticas mi-
nuciosas de los artículos de primera 
necesidad existentes en las respecti-
vas provincias. 
ALEMANIA Y PORTUGAL. EN 
VISPERAS DE UNA RUPTURA. 
Badajoz, 2. 
Comunican de Lisboa que el Go-
bierno portugués se ha incautado de 
los cargamentos que conducían los 
vapores alemanes y austríacos surtos 
en los puertos de Portugal. 
Entre dichos cargamentos figura-
ban numerosos automóviles, millares 
de barricas de cemento y muchas to-
neladas de maderas. 
Todo ello será empleado en los tra-
bajos de obras públicas. 
ULTIMATUN DE BERLIN A POR-
TUGAL. 
Badajoz, 2. 
E l Gobierno portugnés ha recibido 
un ultimatun del Gobierno alemán, 
conminándole a devolver los vapores 
capturados y sus correspondientes! 
cargamentos, en el término de 48 ho-
ras. 
De lo contrario quedarán rotas las 
relaciones entre ambos países y el 
Ministro alemán recibirá orden de 
abandonar el territorio portugués. 
Según noticias recibidas de Lisboa, 
predomina en la vecina república la 
opinión de formar un Gobierno nacio-
nal. 
LA EXPOSICION DE PANAMA. 
CONSTITUCION DE UN JURA-
DO. 
Madrid, 2. 
Ha sido constituido un jurado for-
mado por Mezquita, Inurria, Blay y 
Cubells y por los arquitectos Palacios 
y Masagasti, bajo la presidencia del 
Director General de Comercio, se-
ñor Sala. 
Este jurado será el encargado de 
admitir las obras de artistas españo-
UN ESTRENO 
Madrid, 2. 
En el teatro Cómico se ha estrena-
do con buen éxito un melodrama ori-
ginal de los aplaudidos autores Pe-
rrín y Palacios. 
E L PUERTO FRANCO DE BARCE. 
LONA. INFORME FAVORABLE. 
Valencia, 2. 
E l Círculo Mercantil y la Cámara 
Industrial de esta ciudad han infor-
mado favorablemente sobre la conce-
sión do puerto franco a Barcelona, 
En el informe que han rendido ma-
nifiestan que con el puerto franco 
quedan defendidas las operaciones In-
dustriales. 
Terminan abogando por la pfonta 
construcción del ferrocarril de Va-
lencia a Madrid y del de Vigo a Va-
lladolid, por considerarlos de gran 
importancia para el desarrollo de las 
energías vitales del país. 
BOLSA DE MADRID. COTIZACIO. 
NES. 
Madrid, 2. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 25.07. 
Los francos, a 89.50. 
- A c e r i n a s 
TAMAfJo EXACTO DE LAS "ACERINAS" QUE TENEMOS 
LA ESMERALDA, avisa al público, haber recibido ya. un surtido 
completo de las piedras-preciosas A C E R I N A S , de 8 tamaños 
y para toda clase de prendas. 
A C E R I N A S , montadas en oro o en platino, en yugos, sortijas, 
pasadores, pandantifs. dijes, alfileres de corbatas y sortljones. 
lucen tanto como los brillantes negros, pues su c6rte, tamaño, 
luces y orientes, son iguales a los de esa v̂aliosa piedra. 
A vuelta de correo se contestan las consultas sobre precio 
de los distintos tamaños de las preciosas A C E R I N A S , 
la última expresión de la moda en piedras. ^ 
' l a E s m e r a l d a " 
ANUNCIO DE 
V A D I A -
A6UIAR 116 S a n R a f a e l l l / a 
IOS ALEMANES 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
GUERRA COMERCIAL 
Londres, 2. 
E l "DaÜy News" dice que el gabi-
nete recomendó la incorporación en 
el presupuesto de la advertencia de 
que después de la guerra se prohibi-
rá las Importaciones alemanas. 
LA CAMPAÑA CONTRA LOS BAR 
COS MERCANTES ARMADOS. 
Amsterdam, 2. 
El "Tage Blatt", de Berlín, dice 
que Iíx campaña contra los barcos 
mercantes armados se llevará a ca-
bo por medio de corsarios disfraza-
dos de barcos mercantes, parecidos 
al "Moewe". 
OFICIAL DE LONDRES 
Londres, 2, 
"Hemos recuperado las trincheras 
de ípres y Corruries, perdidas el 14 
de Febrero. 
"También hemos tomado un peque-
ño saliente de la línea alemana." 
c t u a l m e n t e 
Ooa Cscioa de Gas o uo Reverlieni de Gas 
Por lo ecoMico, por lo coirodo, por lo rápida, por lo limpie 
La Exposición, Prado y SanMpel. Teléfono j j -BTl? 
HAVANA ELECTRIC RY. LiGH AND POWER CO. 
BARCOS HUNDIDOS 
Londres, 2. 
Anunciase que oí barco italiano 
"Elisa" y varias embarcaciones ingle-
sas se fueron a pique hoy. 
ESTACION BOMBARDEADA 
París, 2. 
La flota aérea francesa bombardeó 
la estación del ferrocarril de Chair-




Los coroneles EgU y Wattenwyl 
han sido absueltos, pero tendrán que 
presentarse ante el Ministerio de la 
Guerra para que se les aplique ua 
castigo disciplinario. 
LO DEL "APPAM" 
Washington, 2. 
El Departamento de Estado ha re-
mitido al Conde Von Bemstorff la 
decisión sobre el caso del "Appam". 
A insitancias de los alemanes el con-
tenido se oculta al público. 
ALEMANIA Y PORTUGAL 
Londres, 2. 
S^gún noticias retibidas de Ams-
lerdam, Alemania declarará la gue-
rra a Portugal si no recibe una con-
testación satisfactoria al ultimátum 
que le dirigió ayer. 
Dícese que ios cónsules portugue-
ses en Alemania han advertido a to-
dos los lusitanos allí residentes quo 
saldan cuanto antes del país. 
Un despacho de Lisboa indica quo 
el Ministro alemán se prepara para 
abandonar lá capital lusitana. 
MAJESTAD MORIBUNDA 
Berlín, 2. 
Un despacho de Bucharest dice que 
la Reina Madre de Rumania, atacada 
de pulmonía, está agonizando. 
WILSON NIEGA 
Washington, 2. 
De la Casa Blanca ha salido la si' 
guíente declaración: 
"Cuando se llamó la atención de la 
Casa Blanca hacia ciertas frases drl 
discurso del senador Gores, el Presi-
dente dió su autorización para que se 
desmintiese rotundamente toda decla-
ración susceptible de una interpreta-
ción semejante." 
LOS CASADOS TAMBIEN 
Londres, 2. 
Mr. Lloyd George ha anunciado en 
la Cámara de los Comunes que loa 
casados en breve serán llamados a lar» 
filas. 
V U E L V E LA ACTIVIDAD 
París, 20. 
En la región al Norte de Verdun y 
Woevre la artillería enemiga ha des-
plegado nuevamente X L / X actividad 
considerable principalmente contra 
Nort Homme y Cote du l'oivec y la 
región de Douaumont. 
En este último punto el bombar-
deo fué seguido de varios violentos 
ataques de la infantería, que fueron 
rechazados. 
El fuego francés está diezmando 




El Presidente Poincaré ha regre-
sado del Cuartel General en Verdún, 
a donde fué el 29 do Febrero próxi-
mo pasado. 
Un Consejo de Ministros presidí, 
do por él ha votado unánimemente 
una resolución para que se niegue al 
Generalísimo Joffre que trasmita la 
más cordial felicitación del Gobierno 
a las tropas francesas por su valor y 
heroísmo al rechazar la primera aco-
metida contra Verdun. 
BARCOS HUNDIDO EN FEBRERO 
Londres, 2. 
Diez vapores y seis barcos de gue-
rra ingleses han sido echados a pique 
por el enemigo en el mes de Febrero. 
Un vapor fué hundido por un zeppc-
lín. Cinco por haber chocados con. 
minas. 
Las vidas perdidas áscionden a 23*.. 
CHOQUE ENTRE E L LEGISLATI-
VO Y E L EJECUTIVO. 
Washington, 2. 
Sensacionales han sido hoy los in-
cidentes de la lucha entre el Congn--
so y el Presidente W'ilson, con motl-
vo de la cuestión de los barcos mer-
cantes armados. 
El senador Gore pretendió nueva-
mente presentar su resolución advir-
tiendo a los americano'?, que no via-
jen en esos barcos, iniciando así la 
oposición a la política de Wi'Ison y de-
clarando que éste quiere la guerra 
con Alemania para poner fin a la lu-
cha europea en obsequio de la huma, 
nidad. 
Wilson desde la Casa Blanca lo ha 
negado, pero ha dejado traslucir que 
se romperán* las relaciones diplomá-
ticas en cuanto perezca un america-
no más, como consecuencia de los 
ataques submarinos. 
So espera que el Senado mañana 
vote una resolución aprobando la po-
lítica del Presidente, con lo cual es 
probable que se debilite la oposición 
en la Cámara. 
El proyecto de ley de la prepara-
ción será probablemente informado 




Los alemanes han reanudado la vio-
lenta ofensiva contra Verdún, pero cu 
todas partes han sido(rechazados por 
los franceses. 
Los grandes cañones alemanes es 
tán desplegando gran actividad a lo 
largo de todo e« frente. 
Ha habido violentos ataques de in-
fantería en las mmediaciones de 
Douaumont, donde, según informes 
oficiales, los franceses están diez-
mando las filas enemigas. 
OTRAS NOTICIAS 
Londres, 2. 
Los ingleses, al recupemr 800 yar-
das de trincheras que habían perdido, 
han hecho 176 soldados y 4 oficiales 
prisioneros. 
En los frentes ruso y austríaco la 
situación no ha cambiado. 
En Asia los rusos persisten en su 
enérgica ofensiva contra los turcos. 
Nada definitivo se ha averiginSw 
sobre la anunciada captura del "Moe-
we". 
V a p o r l l e g a d o 
New York, 2. 
Procedente de Cárdenas ha entra 
do en este puerto, în novedad, el va-
por "Cárdenas". 
O V O C A C A O 
AUMENTO SUPERIOR AGRADABLE m PALADAR FÁCIL DE 
T o m a d o 
T o m a d o 
T o m a d o 
c o m o d e s a y u n o , f o r t a l e c e g r a n d e m e n t e y pro . 
m u e v e e n e r g í a s p a r a l a s l a b o r e s d i a r i a s . 
c o m o m e r i e n d a , r e n u e v a l a s f u e r z a s y d a n u e -
v o s a l i e n t o s p a r a c o n t i n u a r e l t r a b a j o d e l a tarde 
a l a h o r a d e a c o s t a r s e , p o r s e r s e n c i l l a s u d i -
g e s t i ó n , f a c i l i t a e l s u e ñ o y n u t r e t o d o e l o r -
g a n i s m o . 
D e V e n t a e n l a s B o t i c a s y T i e n d a s d e V í v e r e s , 
V R 0 S < 
ü 
A 
E l c o n f l i c t o m e j i c a n o 
F E L I X DIAZ NO ESTA 
EN OAXACA 
E l Paso, 2. 
Un despacho de la capital de Mé-
jico niega la presencia de Félix Díaz 
en Oaxaca. 
GRUPO REVOLUCIONARIO CAP. 
TURADO. 
Sam Antonio, 2. 
Según despacho oficial, ha sido cap 
turado en Puerto Angel un grupo de 
partidarios de Félix Díaz en Oaxaca. 
GENERAL MEJICANO FUSILADO 
E l Paso, 2. 
E l General Benjamín Argumedo, 
Jefe del Gobierno "de facto" de Du-
rango, fué ejecutado ayer después de 
un consejo de guerra, según noticias 
recibldaá por el consulado mejicano 
de esta ciudad. 
Vendido a los 
r i c a n o s 
ame-
San Juan del Sur, Nicaragua, 2. 
E l Congreso ha sancionado la ven-
ta por el goíbierno del muelle adya-
cente a los terrenos pertenecientes a 
la oomipañía americana constructora 
del ferrocarril entre esta ciudad y 
Granada. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
La situación en el frente occiden-
tal no ha cambiado. En el distrito 
áf^ Yser la artillería enemiga ha 
desplegado gran actividad. En la ri-
bera oriental del Mosa los franceses 
han sacrificado sus tropas en inútiles 
coaitra ataques contra la fortaleza 
de Douaumont. 
En la parte norte del frente Orien-
tal ha habido vivos combates de ar-
tillería en varios lugares. Los ale-
manes han alcanzado algunos éxitos 
con sus cañones de campaña utilizán-
dolos contra destacamentos enemigos. 
Al noroeste de Mitau un aeroplano 
ruso fué derribado en combate aéreo 
contra otro aeroplano alemán. Losi 
pilotos fueron hecho prisioneros. Los 
aviadores alemanes han atacado sa-
tisfactoriamente el ferrocarril de Mo-
lodetschno. 
Habana, Marzo de 1916. 
Suic id io í r u s t r a d o 
Anoche trató de poner fin a sus 
días. José Bello, de 30 años y -vecino 
de Barcelona 12. 
Bello ingirió varías pastillas de bi-
cloruro de mercurio disueltas en 
agua. 
En Emergencias el doctor Polanco 
le hizo el lavado de estómago, certi-
ficando de pronóstico grave, la Into-
xicación sufrida por Bfe'rio. 
E l frustrado suicida manlfioscó es-




El sargento Alvar íz, do la 10a. es-
t.'eión de policía, constituyó ayer 
» las 7 de la noch5 en la calle 10 nrt-
r.iero 201, Vedado, por haber recibi-
do un aviso de t í í en dicha ea^a se 
había cometido un robo. 
Presente Chas Pangiin, Inquilino de 
la referida casa Tímifestó que ey 
ocasión de estar ausente de su domi-
C'-ilOj le robaron varias prendas de 
vestir de su propiVad, que estima en 
^55. [11 • ' l j •.»; 
Supone el denunciante que el autor 
o los autores penetraron con una 11a-
vp falsa por la pu »»••:?. principal, pues 
en una inspeción practurida, no ha 
dejado señales de violencia por las 
pxertas y ventanis interiores. 
HURTO 
Ernesto García Nates, socio de la 
razón social. Centurión y Co., esta-
blecida en Merced 90, fué anoche a 
enseñarle unas máquinas a un ami-
go, en el depósito que tiene en Paula 
79, cuando con gran asombro vió que 
en un diván dormía su dependiente 
Julián Traspuesto y Cuesta, sin do-
micilio. 
Al preguntarle García a Traspues-
to, que cómo se encontraba allí fcte 
le dijo que sospechando que un In-
dividuo nombrado Antero Quintana, 
que reside en Jesús del Monte, pene-
traba en el depósito para hurtar mer 
cancías, se puso él en acecho, para 
sorprenderlo infragant?. 
No satisfecho García con lo mani-
festado por su dependiente, hizo un 
balance, viendo que le faltaban nrer-
cancías por valor de 150 pesos, y cre-
yendo que Traspuesto sea cómplice 
del hurto, ordenó su detención, por 
el vigilante 530. 
Presentado ante el señor Juez de 
guardia, lo remitió al vivac. 
LESIONADO GRAVE 
En la casa de salud la "Covadon-
ga". fué asistido ayer Luis Zarzo y 
Zarzo, de Trinidad 29. Cerro, de es-
coriaciones en la región externa del 
pie derecho, con posible fractura del 
maleólo, de pronóstico grave. 
Zarzo manifestó haberse caasado 
dichas lesiones al caerle enciima una 
caja, que trasladaba a su carretón, 
en el muelle de San José 
UN CASO 
Claudio Arias Fernández, duefe 
hotel "Habana", hizo detener aj. 
Enrique Alvarez Cueto, acusáadi 
no haberle abonado el hospeda! 
mes y medio quo estuvo vlvieiA 
su hotel. 
A su vez Alrarez manifestó 
patio del susodicho hotel, le „„ 
vajrias cajas con herramieotM, 
estima en cincuenta pesos. 1 
Al dependiente Pedro Pajón 
ocupó un par de yugos de mett., 
Alvarez reconoció ser de su jn 
dad. 
Pajou dijo que los yugos M 
ron dos pesetas. 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION OE A l 
M A R Z O 
1 9 . 2 2 8 1 
F R A N C I S C O S U E R O J 
Esta casi surte al 90 Por ^ 
los que venden camas, a 6a"eL 
rreterías, mueblerías, clínicas,..» 
tales y casas de salud. Estas c 
llevan bastidor de hierro M 
inmune a los microbios. Com 
y precios sm competencia ^ 
Fábrica: HOSPITAI., 50, HaDil" 
Teléfono A-7545. 
4802 30 
A p a r t a d o 81 
T e l . A - 4 2 8 1 VICENTE CANTO T e l c g . Canto 
S A N R A F A E I v , 3 1 ^ 
D i n e r o e n h i p o t e c a . C o m p r a y v e n t a de val0* 
r e s . N e g o c i a m o s e n c u a l q u i e r r a m o , c o n garaI1 
t í a s . T í t u l o s d e l a R e n t a , e n c a n t i d a d e s , y en 
m e j o r e s p r o p o r c i o n e s . 
F a c i l i d a d e s p a r a t o d a c l a s e de o p e r a c i o n e s leg3 
l e s , s o b r e b a s e e q u i t a t i v a . 
S U C U R S A L e n R E I N A , N U M 
C 917 
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